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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
และ 2) ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed-Methods Research)  
ซึ่งประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสมผสานกันหลาย
ขั้นตอน  (Multi phases)  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ 3 ระยะ คือระยะท่ี 1 การก าหนดทิศทางร่าง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและ            
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รวมถึงอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ทั้ง 5 วิทยาเขต จ านวน 30 คน โดยยึดหลักการวิเคราะห์สภาวะองค์กร (SWOT Analysis) เพ่ือศึกษา
บริบท และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้าน
การส่งเสริมการออกก าลังกาย และน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพ่ือ
รวบรวมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการออกก าลังกายและการด าเนินการด้านกีฬาจ านวน 23 คน 
เกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในอนาคต  และเพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องของความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ  และระยะที่ 3 การยืนยันความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ โดยผู้มีอ านาจในการก าหนด
นโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 8 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย




ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย  
ผลของการวิจัยมีดังนี้  
1. การวิเคราะห์สภาวะองค์กร พบว่ามีจุดแข็งคือ มหาวิทยาลัยมีสถานที่เพ่ือการ
ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาที่ทันสมัย และมีงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมการออกก าลังกาย การที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศท าให้
มีโอกาสที่จะได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกด้านการกีฬา และ
การส่งเสริมการออกก าลังกายสูง แต่มหาวิทยาลัยก็มีจุดอ่อน อุปสรรค และปัญหาหลายประการที่
ส่งผลต่อการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล (ทั้งนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้บริหาร) การใช้สถานที่ และอุปกรณ์
ส าหรับการออกก าลังกาย การจัดสรรงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การก าหนดนโยบาย แผน และ
ทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ และการบริหารจัดการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้าง
เสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายมีดังนี้  
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรทางการศึกษาในภาคใต้ที่มุ่งพัฒนาการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพให้บุคลากรทุกภาคส่วนบนรากฐานของความส าเร็จอย่างยั่งยืน                                                                                                                              
พันธกิจ ประกอบด้วย 
1) พัฒนาการบริหารจัดการด้านการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างเป็นระบบ             
โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากรฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วน 
2) สร้างความตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายของบุคลากร 
ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3) ด าเนินการพัฒนาประชากรของมหาวิทยาลัยสร้างองค์ความรู้วัฒนธรรม และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชากรในมหาวิทยาลัย 
4) พัฒนาสุขภาพดีชีวีมีสุขให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยและชุมชนในสังคมส่งเสริม
และพัฒนาการออกก าลังกายให้เป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตส าหรับประชากรของมหาวิทยาลัย 





1) ยุทธศาสตร์ด้านคน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและ             
การออกก าลังกาย 13 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 10 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา 7 กลยุทธ์  
2) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การจัดสรร 
งบประมาณ 8 กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์การหาแหล่งทุน 6 กลยุทธ์ 
3) ยุทธศาสตร์ด้านสถานที่และอุปกรณ์ ประกอบด้วย 16 กลยุทธ์ 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์ 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการก าหนดนโยบาย แผน และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ 
ประกอบด้วย13 กลยุทธ์ 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย 17 กลยุทธ์  
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ABSTRACT 
 
This research was aimed to 1) examine the context and direction of the 
development of Prince of Songkla University to become a university which promotes 
health and exercise and 2) determine the strategies for developing the Prince of 
Songkla University into a university which promotes health with an emphasis on 
exercise promotion. To conduct this research, the researcher used the mixed-
methods research, which applied quantitative research methods and qualitative 
research in three phases.  
The first phase was to determine the direction of draft strategies. The 
researcher conducted this phase by using the in-depth interviews with 30 sports 
practitioners and stakeholders including faculty staffs and students from five 
campuses of Prince of Songkla University. The SWOT Analysis was used to examine 
the context and the directions of Prince of Songkla University to develop health 
promotion by promoting exercise and to take this data collected as a guideline for 
planning strategies to achieve the goal.  
The second phase was to develop the strategies. The Delphi Technique was 
used as research methodology in order to gather the opinions of experts in exercise 
for health and sports and to analyze the consistency of experts’ opinions. The 
research questionnaire was sent to 23 experts who had to answer if they accepted 
the items of draft strategies. 
(9) 
 
The third phase was to confirm the feasibility of the strategies from the 
administrators of Prince of Songkla University including 8 vice presidents and the 
president of five campuses of Prince of Songkla University.  
The results of the research are as follows: 
1. The SWOT analysis of organization found that the strengths of Prince of 
Songkla University vary. The university has modern places for exercise and sports and 
budget for the promoting exercise. As a well-known university, both regionally and 
nationally, the university has a chance to gain confidence, trust and support from 
outside agencies in sports and exercise promoting. The university also has several 
weaknesses, obstacles and problems affecting the development to be a health 
promotion university in exercise promotion. These are mostly related to personnel 
(students, staffs and administrators), to places and equipment for exercise, budget 
allocation, public relations, policy determination, planning and direction for health 
promotion and management. 
2. Strategies for developing Prince of Songkla University into a university 
which promotes health with an emphasis on exercise promotion are as follows. 
Vision: To be an educational organization in the South who aimed at 
developing exercises for health for personnel in all sectors on the basis of 
sustainable success. 
The mission consists to:  
1) develop systematically sport and exercise management by the 
participation of students, academic personnel, supporting staff and all personnel 
sectors. 
2) raise the health promotion awareness in exercise to all personnel of the 
university. 
3) develop the university population in all campuses by creating cultural 
knowledge and changing exercise behavior. 
(10) 
 
4) develop a good health and happy life paradigm for university personnel 
and community around the university, promote and develop an exercise to become 
an organization culture and a way of life for the university population and 
community. 
5) promote and support the sport and exercise leader development to have 
higher a level of capability and knowledge. 
 
Strategies for developing Prince of Songkla University into a university with an 
emphasis on exercise promotion include 6 main domains:  
1) People strategies, including 13 strategies related to the sports and exercise 
staffs, 10 strategies related to the academic and supporting staffs and 7 strategies 
related to students. 
2) Budgeting strategies, including 8 budget allocation strategies and 6 finding 
budget sources strategies.  
3) 16 strategies related to location and equipment 
4) 11 strategies related to public relations 
5) 13 strategies related to policies, plans and direction for health promotion. 
6) 17 strategies related to management and administration. 
 












ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นดั่งย่างก้าวที่ส าคัญ และมีคุณค่ายิ่งต่อผู้วิจัย กิตติกรรมประกาศนี้
ผู้วิจัยเขียนขึ้นจากความรู้สึกซาบซึ้ง ส านึกในความกรุณาของทุกท่านที่เอ้ืออ านวยต่อความส าเร็จ 
อย่างสมบูรณ์ในการท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ด้วยความละเอียด ถี่ถ้วน และเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา  
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.เรชา ชูสวุรรณ ประธานกรรมการสอบป้องกันดุษฎี
นิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงค์ จินดาพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอย่างสูง ที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด หลักวิชาการ
ต่างๆ รวมถึงท่านผู้รู้ทุกท่านที่ผู้วิจัยน าแนวคิดของท่านผ่านทางต ารา เอกสารวิชาการ อันเป็นพื้นฐาน  
ที่ส าคัญยิ่ง มาประยุกต์ใช้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า และแก้ไขเครื่องมือวิจัย รวมทั้งให้ข้อมูล เพ่ือประกอบการวิจัยครั้งนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขอกราบขอบพระคุณอธิการบดี และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน ที่สละ
เวลายืนยันยุทธศาสตร์ จนท าให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยดี                                                                                                                                                                
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สนับสนุน
ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจ าปี 2553     
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สนับสนุนทุนการค้นคว้าวิจัย และสถานวิจัยพหุวัฒนธรรม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (สพย.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี      
ที่สนับสนุนทุนวิจัยท าให้ผู้วิจัยมีความพร้อม และความคล่องตัวในการท าวิจัยครั้งนี้                                                                                                             
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณครอบครัวนิ่มสุวรรณ และทุกท่านที่ผู้วิจัยไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ 
ที่ให้ความรัก ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยมาโดยตลอดใน
ระหว่างศึกษา จนท าให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ด้วยดี ผู้วิจัยตระหนัก และซาบซึ้งใน
(12) 
 
บุญคุณของท่านเป็นอย่างยิ่ง คุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็น
กตัญญูกตเวทิตา แด่บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท าให้ผู้วิจัย
เป็นผู้มีการศึกษา และประสบความส าเร็จมาตราบเท่าทุกวันนี้ 
ท้ายสุดนี้ขอน้อมร าลึกถึงคุณบิดา มารดา ผู้ล่วงลับที่ให้ก าเนิดชีวิต สนับสนุนโอกาสทาง
การศึกษา ปรารถนา และรอความส าเร็จ แม้ท่านไม่ได้อยู่ร่วมยินดีกับลูกท่านก็ตาม 

























          หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย            (5) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ           (8) 
กิตติกรรมประกาศ         (11) 
สารบัญ           (13) 
สารบัญตาราง          (18) 
สารบัญภาพ          (19) 
บทที่ 
    1  บทน า             1 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา        1 
ค าถามการวิจัย           8 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย          8 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย        9 
ขอบเขตของการวิจัย           9 
กรอบแนวคิดในการวิจัย         11 
นิยามศัพท์เฉพาะ          12 
 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         14 
ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย         15 
การออกก าลังกาย และพฤติกรรมการออกก าลังกาย     15 
ประโยชน์ของการออกก าลังกาย       15 
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกก าลังกาย       19 
 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ         20 
ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ       20 
ปัจจัยการสร้างเสริมสุขภาพ        20 
ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการสนับสนุน 
และการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
ในสถานศึกษา         24
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย       33 
 โครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย  




บทที่        หน้า 
2 แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร์        50 
ความหมายของยุทธศาสตร์        50 
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์       50 
การวางแผนยุทธศาสตร์        52 
การวิเคราะห์ SWOT        56 
การจัดการคุณภาพโดยรวม        64 
องค์กรแห่งการเรียนรู้        67 
แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยอนาคตและเทคนิคเดลฟาย     72 
การวิจัยอนาคต        72 
เทคนิคเดลฟาย    75 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    84 
 3  วิธีด าเนินการวิจัย    95 
พ้ืนที่ในการวิจัย    95 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ       96 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย    97 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   101 
การสร้างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ   102 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   103 
การวิเคราะห์ข้อมูล   103 
 4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   108 
 ตอนที่ 1 บริบทและทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์   109 
  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านการส่งเสริม 
  การออกก าลังกาย   109 
  บริบทและทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายใน 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   113 
  ตอนที่ 2   การพัฒนายุทธศาสตร์  131 





บทที่        หน้า 
 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย            134                      
 สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย 
 ด้านบุคลากรด้านกีฬาและการออกก าลังกาย     
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย           137                     
 สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย 
 ด้านบุคลากรบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย   140 
 สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย  ด้านนักศึกษา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย   142 
 สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ด้านการจัดสรรงบประมาณ 
9    ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย   145 
      สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ด้านการหาแหล่งทุน 
10     ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย   148 
สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ด้านสถานที่และอุปกรณ์ 
11   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย   151 
      สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ด้านการประชาสัมพันธ์ 
12     ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย   154 
      สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ด้านการก าหนดนโยบาย แผน  
      และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ 
13    ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย   159 
      สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ด้านการบริหาร การจัดการ 
 5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ               164 
 สรุป และอภิปรายผลการวิจัย        
ตอนที่ 1  บริบทและทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายใน       164                                
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตอนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น 






บทที่  หน้า 
    5 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น 
 มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย ด้านคน  172 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น 
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายด้านงบประมาณ 190 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น 
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย                                          
ด้านสถานที่และอุปกรณ์      198 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น 
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
ด้านการประชาสัมพันธ์      205 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น 
 มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
ด้านการก าหนดนโยบาย แผน และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ  210 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น 
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
ด้านการบริหารและการจัดการ     216 
บทสรุปยุทธศาสตร์        235 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้      236 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป      236 
บรรณานุกรม          237 
ภาคผนวก          268 
ภาคผนวก ก           269 
ภาคผนวก ข          273 
ภาคผนวก ค          277 
ภาคผนวก ง          282 
ภาคผนวก จ          285 






บทที่  หน้า 
ภาคผนวก ช          347 
ภาคผนวก ซ           365 
ภาคผนวก ฌ          377 
ภาคผนวก ญ          386 


























ตารางที่       หน้า 
 
1 แผนการด าเนินงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ     28 
 (สสส.) 
2 ค าถามส าหรับใช้การวางแผนในกระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์องค์กร    62 
3 การลดลงของความคลาดเคลื่อนและจ านวนผู้เชี่ยวชาญ      78 
4 การพิจารณาความสอดคล้องของความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ   124 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย           134                      
 สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย 
 ด้านบุคลากรด้านกีฬาและการออกก าลังกาย     
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย           137                     
 สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย 
 ด้านบุคลากรบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย   140 
 สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย  ด้านนักศึกษา 
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย   142 
 สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ด้านการจัดสรรงบประมาณ 
9    ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย   145 
      สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ด้านการหาแหล่งทุน 
10     ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย   148 
สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ด้านสถานที่และอุปกรณ์ 
11   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย   153 
      สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ด้านการประชาสัมพันธ์ 
12     ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย   154 
      สร้างเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย ด้านการก าหนดนโยบาย แผน  
      และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ 
13    ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย   159 





                    หน้า 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย                  11 
ภาพที่ 2  แบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุง        23 
(Health Promotion Model Revised) 
ภาพที่ 3  กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ของแผนของส านักงานกองทุนสนับสนุน     32 
 การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ภาพที่ 4  กระบวนการ และขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์      51 
ภาพที่ 5  ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์       55 
ภาพที่ 6  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กร     60 








ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
สุขภาพเป็นภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ               
ที่บุคคลรับรู้ได้ว่าตนมีความสุข ปราศจากความเครียด หรือแรงกดดันใดๆ (ประเวศ วะสี, 2543)                       
ไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคเท่านั้น (พัชรียา ไชยลังกา และปิยะนุช จิตตนูนท์, 2551) สุขภาวะที่                 
สมบูรณ์จะต้องสะท้อนถึงความเป็นองค์รวมอย่างแท้จริงของสุขภาพท่ีเกื้อหนุน และเชื่อมโยงกัน                                
ทั้ง 4 มิติ คือ  1) สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง                       
มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น 2) สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด 
คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น 3) สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกัน
ด้วยดีในครอบครัว ในชุมชน ในที่ท างาน ในสังคม ในโลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี และ                
มีสันติภาพ เป็นต้น และ 4) สุขภาวะทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่                         
เกิดจากมีจิตใจสูง เข้าถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว มุ่งเข้าถึงสิ่งสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิด “สุขภาพในมิติใหม่” ขององค์การอนามัยโลก ที่กล่าวว่า สุขภาพมิได้มีความหมายจ ากัด             
อยู่เพียงการไม่เจ็บป่วย หรือพิการเท่านั้น หากยังครอบคลุมถึงการด าเนินชีวิตที่ยืนยาวของทุกคน                      
โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณเป็นส าคัญ (พัชรียา ไชยลังกา 
และปิยะนุช จิตตนูนท์, 2551) อย่างไรก็ตามภาวะสุขภาพเป็นกระบวนการพลวัตไม่หยุดนิ่ง มีการ
เปลี่ยนแปลง  อย่างสลับซับซ้อนอยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง บุคคลจึงต้องพยายามหาวิธีการที่                   
จะปกป้องสุขภาพ เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะเจ็บป่วย หรือถึงแม้ว่าจะเกิดภาวะเจ็บป่วยขึ้น บุคคลจะต้อง
พยายามดูแลรักษาเพ่ือให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด วิธีการส าคัญที่บุคคลใช้ปกป้อง                     
สุขภาพนั้น คือ การมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง และสม่ าเสมอ  
การสร้างเสริมสุขภาพคือ การกระท าใด ๆ ก็ตามที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลมุ่งที่จะเรียนรู้ เข้าใจปัญหาสุขภาพ และสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ให้มีสุขภาวะ
ทางกาย จิต และสังคมที่ดี โดยการสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และสภาพแวดล้อมที่
จะน าไปสู่การมีร่างกายท่ีแข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ์ มีอายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้าง
เสริมสุขภาพจึงเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเพ่ิมความสามารถในการควบคุม และสร้างสุขภาพของตนเอง





และทุกระดับจะต้องให้ความส าคัญ และพิจารณาให้เป็นองค์ประกอบหลักที่จ าเป็นส าหรับการบริหาร
จดัการเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กร ดังจะเห็นได้จากการที่ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้ให้ความส าคัญ 
และมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ท างานเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของ
การส่งเสริมสุขภาพ (Chau, 2009) ถ้าบุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้   
ก็จะก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี และเมื่อบุคคลากรนั้นกระท าพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพจนเป็นแบบแผน               
ในการด ารงชีวิตก็จะท าให้มีสุขภาวะที่ดีตลอดชีวิต ซึ่งการมีสุขภาวะที่ดีนั้นจะท าให้บุคคลากรนั้นมีชีวิต 
ที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการท างานมากข้ึน มีความรู้สึกท่ีดีต่อที่ท างาน มีก าลังใจที่ดี ช่วยลดสภาวะ               
การขาดงาน พัฒนาความร่วมมือในองค์กรให้ดีขึ้น ท าให้ความสัมพันธ์ของพนักงาน และทีมงานดีขึ้น  
ลดอุบัติภัย และการเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขององค์กร และช่วยเพ่ิมผลก าไรให้แก่
นายจ้าง และแก่รัฐบาลเป็นอย่างมาก (Batt, 2008: 10-12; Anderson, Glanz, Ramirez, …Katz,  
2009: 11)  
การส่งเสริมการออกก าลังกายในองค์กรหรือในที่ท างาน จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และ               
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทุกองค์กร เพราะจะส่งผลที่ดีให้กับองค์กรในทุกระดับ ทั้งทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ ความสามารถในการผลิต และประสิทธิภาพของผลผลิตที่จะได้รับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Conn, Hafdahl, Cooper, Brown and Lusk (2009) ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์ 
สุขภาพ  และผลของกิจกรรมการออกก าลังกายของพนักงานที่ร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะในที่ท างาน
โดยการสังเคราะห์ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของข้อมูลเกี่ยวกับ effect size ของกลุ่มตัวอย่าง 38,231 คน 
พบว่าการออกก าลังกายมีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อสุขภาพ ทั้งทางด้านพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
สมรรถภาพทางกาย ระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย สัดส่วนของร่างกาย ความตั้งใจในการท างาน 
ความเครียดจากการท างาน และผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยยืนยันว่าการท ากิจกรรมการออกก าลังกาย
ในที่ท างานสามารถส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง และส่งผลในทางบวกต่อการท างาน และสอดคล้องกับ
รายงานขององค์การอนามัยโลก และที่ประชุมเศรษฐกิจทางด้านการท างาน (Chau, 2009) ที่ยืนยันว่า
การส่งเสริมสุขภาพในที่ท างานโดยเน้นการออกก าลังกาย และการลดน้ าหนักมีผลอย่างมากต่อ                          
การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพนักงานด้วย เช่น จ านวนการออกก าลังกายเพ่ิมมากข้ึน                             
มีการเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ถูกหลักโภชนาการมากข้ึน ปัจจัยเสี่ยงส าหรับการเป็นโรคไม่ติดต่อ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เช่น ช่วยลดดัชนีมวลกาย (BMI) ลดความดันโลหิต ทั้งยังส่งผลดีต่อองค์กร
คือ ช่วยลดภาวะการขาดงานของพนักงานลง นอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่า โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาวะ
ในที่ท างานโดยเน้นการออกก าลังกายมีส่วนช่วยท าให้เปอร์เซ็นไขมันในร่างกายลดลง ลดการท างาน




การออกก าลังกายเป็นกิจกรรมส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิต และการสร้างเสริมสุขภาพ
ของคนเราทุกคน ดังที่ กฎบัตรโตรอนโตเพื่อกิจกรรมทางกาย (Global Advocacy Council for 
Physical Activity, 2010: 1; วิลาสิน ีอดุลยานนท์, 2553: 1) ได้กล่าวไว้ว่า “กิจกรรมทางกายส่งเสริม
การอยู่ดีมีสุข สุขภาพกาย สุขภาพจิต การป้องกันโรค การพัฒนาความเชื่อมโยงทางสังคม  และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เอ้ือคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และมีคุณูปการต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม” 
การออกก าลังกายมีผลดีต่อสุขภาพของคนเราเป็นอย่างมาก การออกก าลังกายช่วยให้การเผาผลาญ
สารอาหารภายในเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายดีข้ึน ช่วยท าให้ระบบขับถ่ายมีการท างานดี ท าให้ร่างกาย             
มีอ านาจต้านทานโรคมากข้ึน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ ได้ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคอ้วน โรคเก่ียวกับระบบกล้ามเนื้อ และ
กระดูก โรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร โรคเก่ียวกับระบบประสาท เป็นต้น นอกจากนี้                                   
การออกก าลังกายยังช่วยป้องกันหรือชะลอโรคความดันโลหิตสูง และลดความดันโลหิตในเด็กที่มีโรค
ความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว ทั้งยังช่วยลดอัตราความเสี่ยงของโรคมะเร็ง เพ่ิมความเข้มแข็งของมวล
กระดูก ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ และท าให้ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อมีความแข็งแรง และคงทน 
ยืดหยุ่นได้ดี ช่วยท าให้หัวใจแข็งแรง ระบบการท างานของหัวใจ และปอดมีประสิทธิภาพผ่อนคลาย
ความตึงเครียด ท าให้มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส ช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกาย และ                             
ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ท าให้ทีรูปร่างงดงาม ผิวพรรณเปล่งปลั่ง แก่ช้า และอายุยืน ซึ่งสามารถจะ
กล่าวสั้นๆ ได้ว่าการออกก าลังกายท าให้มีสุขภาวะที่ดี  และมีประโยชน์ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์  และสังคม (สุพิตร สมาหิโต, 2525: 173; วฒุิพงษ์ ปรมัตถากร, 2537: 5-7;                              
สมชาย ลี่ทองอิน, 2550: 5; สุชาติ โสมประยูร  และคณะ, 2542: 45-46; ประสาน พิทักษ์โกศล, 
2546: 12; Ronda, Van Assema and Brug, 2001: 313)   
มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต การวิจัย   การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจหลักที่ส าคัญคือ การพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการศึกษา
ระดับสูงเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และสติปัญญาซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นต้นทุนมนุษย์ 
(Human Capital) ที่ดี เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ต่อไป  อย่างยั่งยืน               
ดังที่ทวีศักด์ สว่างเมฆ (2558: 93) ได้กล่าวไว้ว่า “การสร้างเสริมสุขภาพมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีจ านวนมาก ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ” อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่า มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มากมายทั้งจากภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาทิ ความเครียด 
ภาวะซึมเศร้า การพนัน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติดชนิดต่าง ๆ  เพศสัมพันธ์ ปัญหา
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สิ่งแวดล้อม และมลภาวะต่าง ๆ การขาดการออกก าลังกาย ปัญหาด้านโภชนาการ เป็นต้น ปัญหา
ต่างๆ ดังกล่าวนี้สามารถส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจของนักศึกษา และบุคลากร ซึ่งจะ
มีผลต่อการเรียน และการท างานรวมถึงการพัฒนาองค์กรต่อไปตามล าดับ เพราะหากบุคคลเหล่านี้มี
ความอ่อนแอทางร่างกายย่อมส่งผลให้กระบวนการทางความคิด และสติปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่ง
ต่างๆ ลดลง (ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา, 2533; ค ารณ ธนาธร, 2537; ฉลองชัย ม่านโคกสูง, 2537; 
มานพ สมาลีย์, 2543; พงศ์มิตร โพธิ์กลาง, 2543; ไชยา อังศุสุกนฤมล, 2543; ปริญญา ดาสา, 2544;  
สุพิตร สมาหิโต, อภิลักษณ์ เทียนทอง, วัลลีย์ ภัทโรภาส, บรรจบ ภิรมย์ค า และอ าพร ศรียาภัย, 2547; 
ชายฉลาด ธารากร และอ านาจ สุขแจ่ม, 2550)     
การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมที่จะเอ้ืออ านวยต่อการมีสุขภาพท่ีดี ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สังคม และคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา และบุคลากรให้ยั่งยืน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง และ
มหาวิทยาลัยต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาความสามารถของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหาร
จัดการในงานสร้างเสริมสุขภาพกายให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างสมบูรณ์ โดยการก าหนดนโยบาย และ
มาตรการต่างๆ ที่จะปกป้อง และเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจที่แข็งแรง และให้คณาจารย์ ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนนักศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพร่วมกัน อันจะน าไปสู่สุขภาพที่ดี และท าให้สังคมมหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนต่อไป  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ที่จัดตั้งขึ้นตาม
นโยบายของรัฐ  และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นท่ีให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง 
เพ่ืออ านวยประโยชน์แก่ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มี                 
การพัฒนาด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคม โดยยึดมั่นในปณิธานของสมเด็จพระบิดา
แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น              
กิจที่หนึ่ง” และเพ่ือให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้เดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตระหนักถึงปัจจัยต่าง  ๆทั้งจากภายใน และภายนอกที่สามารถส่งผลกระทบ
ต่อการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา  และการท างานของบุคคลากรมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้าน
สุขภาพ เพราะการมีสุขภาพที่ดีของบุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นกลไกหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่งต่อการขับเคลื่อน
สังคมสงขลานครินทร์ต่อไป    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สร้างเสริมสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ตลอดปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
ซึ่งคลอบคลุม 9 ด้านคือ ส่งเสริมความรัก และเพศศึกษา ส่งเสริมการออกก าลังกาย การมีโภชนาการท่ีดี 
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รับประทานอาหารปลอดภัยมีประโยชน์ ส่งเสริมจิตตปัญญาศึกษา รณรงค์การไม่เสพสุรา สิ่งเสพติด 
รณรงค์เพ่ือการละเลิกการพนัน การป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์เกินควร และ
การรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขตซ่ึงประกอบด้วย วิทยาเขตหาดใหญ่ 
วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต จ านวน 44,690 คน 
(นักศึกษาจ านวน 35,663 คน บุคลากรจ านวน 9,027 คน) (กองแผนงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพอย่างสมบูรณ์ โดยบูรณาการทั้งด้านความรู้ ความสามารถ เข้าไปใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือจากทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสุขภาพดีทั่วหน้า
อย่างยั่งยืน (Health for All and Sustainability)    
ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพเกิดความส าเร็จในทุกด้าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก าหนดมาตรการ และนโยบาย 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เอ้ือต่อสุขภาพ 
ให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมที่จะเป็นที่พ่ึงของสังคมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
ปรับปรุงบริการสุขภาพเพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์  และบุคลากรทุกคน ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
การท าให้ร้านอาหารในมหาวิทยาลัยทุกร้านผ่านมาตรฐานอาหารสะอาด Clean Food Good Taste 
ของกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้นักศึกษา และอาจารย์ทุกคนออกก าลังกายอย่างน้อย อาทิตย์ละ                
3 วัน ครั้งละ 30 นาที มีคลินิกให้ค าปรึกษาเรื่องความเครียด รวมถึงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
สุขภาพ และสถานที่ออกก าลังกายต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา และ
บุคลากรในวิทยาเขตต่างๆ และระหว่างวิทยาเขต เป็นต้น นอกจากนี้จากการที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย                
แห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 
ระหว่างวันที่ 1- 9 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น ท าให้มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสปรับปรุง และสร้าง
อาคารกีฬา และสนามกีฬาประเภทต่างๆ ที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังมีการจัดการประชุม
วิชาการเรื่อง "มหาวิทยาลัย: สรวงสวรรค์แห่งการกีฬา" (Universities : Sports Heaven) เพ่ือเป็นเวที
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ งานวิจัยด้านการกีฬา การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้นอกจากส่งผลให้สังคม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความตื่นตัวทางด้านการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬามากขึ้นแล้ว               




อย่างไรก็ตามจากการศึกษาข้อมูล และการด าเนินการของโครงการในเชิงลึก พบว่า
การด าเนินงานของโครงการพัฒนาความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านส่งเสริมการออกก าลังกายยังไม่เป็นรูปธรรม  
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ไม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา และบุคลากรในทุกๆ ระดับ
มากนัก อีกทั้งยังประสบปัญหาต่างๆ อีกมาก นอกจากนี้ยังพบว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้มีการก าหนดแผน
กลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ด้านส่งเสริมการออกก าลังกายท่ีชัดเจน อีกท้ังจากการศึกษา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555) นับตั้งแต่แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะที่ 9 
(2545-2549) ระยะที่ 10 (2550-2554) และระยะที่ 11 (2555-2558) พบว่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่เคยมีการก าหนดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรอย่าง
เป็นรูปธรรมไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่มหาวิทยาลัยมีนโยบาย                
ที่จะก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะที่ 11 (2555-2559) ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน คือ               
1) เป็นสากล/เปิดสู่นานาชาติ 2) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 3) เป็นที่พ่ึงของชุมชน  และ 4) มีระบบ
นิเวศน์อุดมศึกษาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนา 5 ด้านคือ  1) สร้างศักยภาพการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยที่เข้มแข็ง 2) เสริมศักยภาพ และความพร้อมขององค์ความรู้ในศาสตร์ทุกสาขา                  
ที่เชื่อมโยงกับระบบบัณฑิตศึกษา 3) สร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลกท่ีมีสมรรถนะสากลบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย  4) บริการวิชาการที่เปิดกว้างออกสู่ชุมชน และมีการเข้าถึงได้อย่างหลากหลาย และ  
5) พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงในรูปแบบของ “ระบบมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต”  
จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวพบว่ามีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร                   
น้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ซ่ึงเน้นการพัฒนาทางด้าน
วิชาการให้แก่นักศึกษา และการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมต่อการพัฒนางานวิจัย 
บัณฑิตศึกษา และนานาชาติ นอกจากนีจ้ะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนานักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ได้กล่าวถึงนโยบายการสนับสนุน และสร้างเสริมสุขภาพอยู่เลย                     
ซึ่งส่งผลให้แผนกลยุทธ์ในระดับคณะก็ไปในทิศทางเดียวกัน คณะจึงให้ความส าคัญกับการสนับสนุน 
และสร้างเสริมสุขภาพน้อยเพราะไม่ได้มีการก าหนดเป็นแนวทางให้คณะต้องด าเนินการ อีกท้ัง                   
เมื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์ของกองกิจการนักศึกษาที่ดูแลกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ และ
นโยบายต่างๆ ของสโมสรอาจารย์ และข้าราชการก็จะพบว่าโครงการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
และการออกก าลังกายมีน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาของนักศึกษา และบุคลากร
ภายในคณะ และระหว่างคณะเท่านั้น  
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เมื่อบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการสร้างเสริม                   
สุขภาพ และด้านการออกก าลังกายเท่าที่ควร ก็ส่งผลให้สุขภาพ และสมรรถภาพทางกายลดลง                     
ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ พัชรียา ไชยลังกา  และปิยะนุช จิตตนูนท์ (2551) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาภาวะสุขภาพพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพกายภาวะสุขภาพจิตกับ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                  
ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรบางส่วนมีภาวะน้ าหนักเกิน และอ้วน ระดับความดันโลหิตค่อนข้างสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับปานกลาง และต่ า และกลุ่มตัวอย่างบุคลากร                    
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยรวม และ                 
รายด้านเกือบทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริม                     
ในเรื่องการออกก าลังกายเพื่อยกระดับสมรรถภาพทางกาย และได้เสนอแนะให้ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมมากขึ้นโดยเฉพาะพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้าน                              
การออกก าลังกาย และด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวก าหนดทิศทางขององค์กรที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่เหมาะสม 
การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) จึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาองค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการพัฒนา และออกแบบ
แผนการปฏิบัติการในภาพรวมระยะยาวขององค์กรเพ่ือน าองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่
วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และ
การจัดการท าแผนงานอนาคตขององค์กรที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 
นโยบาย  และเป้าหมายขององค์กร (Corporate Goal) วัตถุประสงค์ (Objective) ยุทธวิธีหรือ                
กลยุทธ์ (Tactics) แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ สู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, กฤษณา สุวรรณภักด,ี พรพรรณ 
ปริญญาธนกุล, วลีพร ธนาธิคม และพรทิพย์ นุกูลวุฒิโอภาส, 2548; ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552;                         
สุมิตร สุวรรณ, 2554) ส าหรับการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหรือองค์กร                     
ที่จัดตั้งขึ้นมิใช่เพื่อจุดประสงค์ในการแสวงหาผลก าไรนั้น แผนยุทธศาสตร์จึงเป็นกระบวนการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด รวมถึงการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ                                       
เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อันเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ 
(Public Interest) ทั้งยังเป็นการสนองตอบต่อปัญหา และความต้องการของประชาชนอีกด้วย                     
(วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, กฤษณา สุวรรณภักดี, พรพรรณ ปริญญาธนกุล, วลีพร  ธนาธิคม, และ                      
พรทิพย์ นุกูลวุฒิโอภาส, 2548)  
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จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้วจิัยจึงเกิดค าถามว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถ 
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ในแผนพัฒนา










ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 ควรเป็นอย่างไร และมีอะไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาบริบท และทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายใน                 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สร้างเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วง





1. ทราบบริบท และทิศทางการด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้าง
เสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถใช้เป็นองค์
ความรู้ แนวทางในการพัฒนา ด้านการบริหารในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช่วง




สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ 
 
1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา กรอบความคิด ทฤษฎี โดยเน้นศึกษาบริบท  
และทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ                       
ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายเท่านั้น  
 
 2.  ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ Multiphase โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ 
ผู้วิจัยจึงไม่ได้ก าหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย แต่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้บุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยขอบเขตของผู้ให้ข้อมูลส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ 
2.1. ผู้ให้ข้อมูลส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของผู้ให้
ข้อมูลส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกไว้ 4 กลุ่มดังนี้  
2.1.1 ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์





2.1.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง  และวิทยาเขตภูเก็ต  
2.1.3 นายกองค์การนักศึกษา/ นายกสภานักศึกษา/ นักศึกษาที่เกี่ยวข้อง ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขต   
สุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต 
2.1.4 นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร/ นายกสภาอาจารย์/ บุคลากร                
ที่เก่ียวข้อง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขต
ปัตตานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง  และวิทยาเขตภูเก็ต 
2.2. ผู้ให้ข้อมูลส าหรับเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตของผู้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้คือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในการเป็น
ผู้บริหาร หรือรับผิดชอบด้านกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย จากหน่วยงานการศึกษา           
ทั้งภาครัฐ และเอกชน จ านวน 23 คน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้  
2.2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์เก่ียวกับการบริหาร
หรือรับผิดชอบด้านกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2.2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์เก่ียวกับการบริหาร
หรือรับผิดชอบด้านกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
2.2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์เก่ียวกับการบริหาร
หรือรับผิดชอบด้านกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย ไม่น้อยกว่า 9  ปี 
 
 3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยศึกษาบริบท และทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะ                  
ที่ 10 (2550-2554) และระยะที่ 11 (2555-2558) และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ที่จะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าจะน าไปประยุกต์ใช้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์








กรอบแนวคิดกำรวิจัย (Conceptual Framwork)  
 
  ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ 


























ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์สู่กำรเป็น




ฉบับที ่10 และฉบับที่11 (พ.ศ.2550-2554, 
พ.ศ.2555-2559)     
-แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
(พ.ศ.2555-2558)               
-แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2550-2554)     
โครงกำรมหำวิทยำลัยสร้ำงเสริมสุขภำพด้ำน






ของ สสส.   













เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ผู้วิจัยจึงขอก าหนดนิยามตัวแปร                                   
ที่ศึกษา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนระยะยาวขององค์กรที่บอกถึงทิศทางการด าเนินงาน       
หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กร ซึ่งองค์กรได้ก าหนดขึ้นเพื่อชี้น าการปฏิบัติงานในอนาคต               
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และจังหวะเวลาที่สอดคล้องกัน เพ่ือให้สามารถประสาน ติดตาม                      
ก ากับ ดูแลองค์กรไปสู่ภารกิจ และเป้าหมายที่วางไว้ แผนดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย วิสัยทัศน์                         
พันธกิจ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการด าเนินงานขององค์กร ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่จะก าหนดขึ้นเป็นแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีระยะเวลา 4 ปี 
(2559-2562) 
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็น 
องค์กรหรือสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จะขับเคลื่อนนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพอย่าง            
มีประสิทธิภาพให้แก่นักศึกษา คณาจารย์  และบุคลากร โดยบูรณาการความรู้ความสามารถเข้าไปใน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้เรียนรู้ เข้าใจปัญหาสุขภาพ ตระหนักใน
การดูแลสุขภาพ  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพกาย จิต และสังคมที่ดี  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วหน้า อันจะส่งผลให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการท างานของตนเองได้                  
อย่างยั่งยืน  และเพ่ือเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดี สามารถชี้น าสังคมในการพัฒนาสุขภาวะทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติต่อไป 
การส่งเสริมการออกก าลังกาย หมายถึง การรณรงค์ ส่งเสริม  และขับเคลื่อนให้สมาชิก
ในองค์กรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา คณาจารย์  และบุคลากร ทุกกลุ่ม                       
ทุกเพศ ทุกวัย ได้ท ากิจกรรมเคลื่อนไหวทางร่างกายในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมการออกก าลังกาย และ
การเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะที่เอ้ือต่อกิจกรรม
เคลื่อนไหวทางร่างกายในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพของ
สมาชิกในองค์กรอย่างเพียงพอ รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิต
เชิงบวกท่ีเอ้ือต่อการเอ้ือต่อการท ากิจกรรมเคลื่อนไหวทางร่างกายในชีวิตประจ าวัน กิจกรรม                         
การออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
บริบทของมหาวิทยาลัย หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ ด้านสภาพปัจจุบันของการพัฒนากีฬาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย ด้านกระบวนการในการการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย ด้านการส ารวจความต้องการ ด้านการวางแผนการพัฒนา                  
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สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย  และด้านการด าเนินการพัฒนาสู่              
การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด                              
ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี    
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง  และวิทยาเขตภูเก็ต 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมายถึง ทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดรับ 
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
บริการวิชาการ  และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งในระดับอธิการบดี                        
รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่                            
วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง  และวิทยาเขตภูเก็ต   
ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬา หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาสังกัดกองกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขต     
สุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง  และวิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกมาเพ่ือให้ข้อมูลส าหรับการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทั่วไป หรือนักศึกษาที่ด ารงต าแหน่งนายกองค์การ
นักศึกษา หรือนายกสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต
หาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง  และวิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งผู้วิจัย
คัดเลือกมาเพ่ือให้ข้อมูลส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
บุคลากรมหาวิทยาลัย  หมายถึง นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร หรือ 
นายกสภาอาจารย์ หรือบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต 
ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง  และวิทยาเขตภูเก็ต 









ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพ่ือสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่              
การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือใช้ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด และต้ังค าถามในการวิจัย                        
การตรวจเอกสารครั้งนี้จึงมุ่งเน้นประเด็นส าคัญดังนี้ 
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1. ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย  
 
1.1. การออกก าลังกาย และพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 มีผู้ให้นิยามความหมายของการออกก าลังกาย และพฤติกรรมการออกก าลังกายไว้
หลากหลาย ในที่นี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงโดยสังเขปดังนี้ 
การออกก าลังกาย หมายถึง การกระท าใดๆ ที่มีการใช้แรงกล้ามเนื้อลายเพ่ือให้                    
ส่วนต่างๆ ของร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวอย่างมีระบบแบบแผน และได้แรงงาน ซึ่งสามารถท าให้
ร่างกายสูญเสียพลังงาน และท าให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายได้มีการยืดหด และคลายตัว กระดูก 
และข้อต่อต่าง ๆ มีความอ่อนตัวมากขึ้น ท าให้การเต้นของหัวใจเร็ว และแรงขึ้นกว่าปกติ ช่วยกระตุ้น
ให้ระบบการไหลเวียนของเลือดได้มีการสูบฉีดเพ่ิมมากข้ึน ปอด และต่อมเหงื่อในร่างกายท างานมาก
ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือก่อให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโต และเกิดการเสริมสร้างสมรรถภาพ และส่งเสริม
การมีสุขภาพดี ซึ่งผลของการออกก าลังกายท่ีได้ต่อสุขภาพนี้จะแตกต่างกันไปตามกิจกรรมที่บุคคล               
ได้เลือกกระท า (จรรยาลักษณ์ สุขแจ่ม, 2541: 12; เรืองศักดิ์  ศิริผล, 2542: 72-91; จิตอารี ศรีอาคะ, 
2543: 22-25; คะนอง ธรรมจันดา, 2543: 6; ลักขณา สิริรัตนพลกุล, 2548; กัญญา บวรโชคชัย  
และ ธีรารัตน์ อิทธิฤทธิ์, 2549: 14)    
ในทางการแพทย์ การออกก าลังกาย หมายถึงการใช้กิจกรรมทางร่างกายท้ังหลาย              
ที่ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นปกติ 78 ครั้งต่อนาทีข้ึนไปถึงประมาณ 150-160 ครั้งต่อนาที 
ความหมายทางการแพทย์นี้ได้เน้นประเด็นการท างานของหัวใจเป็นหลักส าคัญ ซึ่งหมายถึงการสูบ               
ฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายของหัวใจ เพราะการออกก าลังกายท าให้หัวใจสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย  
และมีจ านวนปริมาณโลหิต (Blood-volume) มากกว่าปกติ เป็นผลท าให้ร่างกายแข็งแรง และ                 
ชีวิตยืนยาวได ้(จรินทร์ ธานีรัตน์, 2527: 65)  
 
1.2. ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
การออกก าลังกายที่ถูกวิธีอย่างสม่ าเสมอ และเหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย
ของแต่ละคนจะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ  และสุขภาวะของบุคคลได้เป็นอย่างมากทั้งทางตรง และ
ทางอ้อมสรุปได้โดยสังเขปดังนี้ 
นักวิจัย นักวิชาการ  และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกก าลังกาย  และการเล่นกีฬา
จ านวนมากได้ศึกษา และกล่าวถึงประโยชน์ของการออกก าลังกายที่มีต่อสุขภาพร่างกายของคนเราใน
หลาย ๆ ด้านสรุปได้ดังนี ้(อวย เกตุสิงห์, 2525; สุพิตร สมาหิโต, 2532: 173; วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร, 
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2537: 5-7; การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2540: 6-9; สุชาติ  โสมประยูร, 2542: 45-46; ประสาน 
พิทักษ์โกศล, 2546: 12; สมชาย ลี่ทองอิน, 2550: 5; Ronda, Van Assema & Brug, 2001: 305) 
1. ประโยชน์ต่อระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ การออกก าลังกายท าให้ร่างกายใช้      
ไขมันเป็นพลังงานมาก มีการเผาผลาญพลังงานแบบออกซิเจนเพิ่มข้ึน จะท าให้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อมี                 
ความเหนียว และหนาขึ้น กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะมีการเพ่ิมขนาด และจ านวนของใยกล้ามเนื้อ  
และการกระจายของหลอดเลือดฝอยในกล้ามเนื้อมากข้ึน ความสามารถในการรับออกซิเจน และ
สารอาหารที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อดีขึ้น มีการสะสมอาหารที่เป็นแหล่งพลังงาน และสารเร่งปฏิกิริยา                   
การเผาผลาญสารอาหาร ท าให้เกิดพลังงานมากข้ึน อันส่งผลท าให้ร่างกายมีความแข็งแรง มีพลังดี                   
มีความว่องไว และความต้านทานมากขึ้น ช่วยให้มีการเคลื่อนไหวดี ป้องกันการหกล้ม และชะลอ                       
การเสื่อมของกระดูกของอวัยวะต่างๆ ได้ดี ทั้งยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อได้                         
อีกด้วย ส าหรับเด็กที่มกีารออกก าลังกายถูกต้อง และสม่ าเสมอจะท าให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่เก่ียวกับ
การเจริญเติบโตอย่างถูกส่วน จึงกระตุ้นให้อวัยวะต่าง ๆ เจริญขึ้นพร้อมกันทั้งขนาด รูปร่าง และหน้าที่
การท างาน  และเมื่อประกอบกับผลของการออกก าลังกายที่ช่วยให้เจริญอาหาร การย่อย และ                       
การขับถ่ายดี เด็กจึงเจริญเติบโตเร็วขึ้น และมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าเด็กที่ขาดการออกก าลังกาย 
นอกจากนี้ในสตรีวัยหมดประจ าเดือน และสตรีวัยสูงอายุ การออกก าลังกายนอกจากจะสามารถเพ่ิม
ความแข็งแรง และความทนทานของระบบกล้ามเนื้อของสตรี แล้วยังจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวล
กระดูกในสตรีวัยดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งจะช่วยลดโรคกระดูกเปราะ และโรคกระดุกพรุน   
2. ประโยชน์ต่อระบบการไหลเวียนโลหิต การออกก าลังกายที่สม่ าเสมอมีผลต่อ               
การท างานของระบบไหลเวียนโลหิต ท าให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น และปริมาณของเลือดเพ่ิมข้ึน 
ทั้งนี้เพราะร่างกายมีความจ าเป็นต้องใช้เลือดรักษาระดับอุณหภูมิ และใช้ออกซิเจนเพื่อการสันดาป
ปริมาณเลือดที่เพ่ิมข้ึน ท าให้เลือดด าไหลกลับสู่หัวใจเพ่ิมข้ึนหลังจากส่งไปฟอกท่ีปอดแล้ว ท าให้
ปริมาณเลือดแดงท่ีออกจากหัวใจแต่ละครั้ง (Stroke volume) เพ่ิมขึ้น สามารถส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ
ได้อย่างเพียงพอตามที่ต้องการ  และยังท าให้เส้นเลือดฝอยที่เปิดเป็นทางเบี่ยงส าหรับให้เลือดไหล 
เวียนในโอกาสที่มีความจ าเป็นในกล้ามเนื้อยังเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย นอกจากนี้การออกก าลังกายยังท า
ให้เส้นเลือดแข็งแรงข้ึน ปรกติเส้นเลือดมีกล้ามเนื้อเรียบช่วยในการล าเลียงเลือด เมื่อมีปริมาณเลือด
เพ่ิมข้ึน เส้นเลือดจ าเป็นจะต้องขยายตัว และหดตัวบ่อยขึ้น การยืดหยุ่นตัวของเส้นเลือดจึงดีขึ้น 
เท่ากับเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เส้นเลือดแข็งตัวหรือเปราะ อีกทั้งเมื่อการออกก าลังกายท าให้ระบบ
การไหลเวียนโลหิตดี ก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดี  และ
ทันตามความต้องการ เพราะหัวใจแข็งแรง และมีสมรรถภาพในการท างานดีขึ้น จึงสามารถป้องกัน
โรคหัวใจเสื่อมสภาพ หรือโรคหัวใจวายได้ดี  
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3. ประโยชน์ต่อระบบการหายใจ และการท างานปอด การออกก าลังกายท่ีมากพอจะท า
ให้กล้ามเนื้อหัวใจท าหน้าที่ได้เข้มแข็ง และเป็นผลช่วยให้หัวใจเต้นแรง ระบบการไหลเวียนของโลหิตมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น กล่าวคือ การออกก าลังกายท าให้อัตราการหายใจ (Pulmonary ventilation rate) 
เพ่ิมข้ึนจากปอด 18-20 ครั้งต่อ 1 นาที เป็น 30-40 ครั้งต่อนาที เพื่อให้การขนส่งออกซิเจน และ
คาร์บอนไดออกไซด์เพียงพอกับความต้องการของเซลล์ (Pulmonary diffusion) อีกท้ังการออกก าลังกาย
ท าให้ทรวงอกขยายใหญ่ขึ้น กล้ามเนื้อในการหายใจมีความแข็งแรง โดยเฉพาะกระบังลม (Elastic recoil)  
และกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงเพ่ิมปริมาตรอากาศที่หายใจ เข้าออกเต็มที่ถึงร้อยละ 20 ท าให้อัตราการ
หายใจช้าลง ความลึกการหายใจเพ่ิมขึ้น ช่วยให้ถุงลมหด  และขยายตัวได้ดี ท าให้การแลกเปลี่ยนก๊าซ 
และการระบายอากาศของปอดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถหายใจอากาศเข้าไปในปอดได้มากข้ึน  
และสามารถใช้ก๊าชออกซิเจนซึ่งมีอยู่ในอากาศที่หายใจเข้าไป ได้ดียิ่งขึ้น อันเป็นผลท าให้การเผาผลาญ
อาหารภายในเซลล์ต่างๆ ของร่างกายเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  
4. ประโยชน์ต่อระบบประสาท การออกก าลังกายมีผลต่อเซลล์ประสาทส่วนปลาย 
(Anterior horn cell) กล่าวคือ การออกก าลังกายสามารถท าให้เซลล์ประสาทส่วนปลาย
เปลี่ยนแปลงขนาดได้ นอกจากนี้การออกก าลังกายยังมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (Sympathetic 
and parasympathetic  nervous system) ท างานได้สมดุลกัน โดยจะกระตุ้นต่อมหมวกไตหรือ
อะดรีนัล (Adrenal) นอร์อะดรีนาลีน (Nor-adrenalin) หรือ อะดรีนาลีน (Adrenalin) ซึ่งสารเหล่านี้
จะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติอีกทีหนึ่ง ส่งผลให้เหงื่อออกมาก อุณหภูมิร่างกายลดลง เลือดไป
เลี้ยงไตลดลง เลือดไปยังอวัยวะภายในลดลง เพิ่มเลือดที่ออกจากหัวใจ เพ่ิมออกซิเจนในที่ต่างๆ                  
การเผาผลาญเพิ่มข้ึน การท างานของสมองเพ่ิมขึ้น ท าให้มีความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า รู้สึก
กระฉับกระเฉง สมองปลอดโปร่ง เป็นต้น  
5. ประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร การออกก าลังกายท าให้ระบบการย่อยอาหาร 
ดีขึ้น ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้หลายประการ ได้แก่ ป้องกันโรคท้องอืดท้องเฟ้อ ลดปัจจัยเสี่ยงที่                  
ท าให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร เพราะในขณะที่ออกก าลังกายยังไม่เต็มที่นั้นจะช่วยลดการหลั่ง
กรดของกระเพาะอาหาร โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มสุรา และสูบบุหรี่ จะมีการดื่มสุรา และบุหรี่น้อยลง ช่วยลด
การเป็นนิ่วโดยเฉพาะนิ่วในถุงน้ าดีที่เกิดจากโครเลสเตอรอล  
6. ประโยชน์ต่อระบบต่อมไร้ท่อ และการเผาผลาญ การออกก าลังกายจะช่วย
กระตุ้นต่อมหมวกไตให้หลั่งกลูโคคอร์ติคอย และมีคอร์ติซอล มีผลต่อการสร้างกลูโคสขึ้นใหม่ จากการ
ท างานของต่อมไทรอยด์ที่เพ่ิมขึ้น อัตราเผาผลาญเพ่ิมการน ากลูโคสไปใช้เพ่ิมข้ึน ร่วมกับมีการหลั่ง
อินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน กระตุ้นให้เก็บกลูโคสในรูปของกลัยโคเจน  และมีการน ากลูโคส





7. ประโยชน์ต่อด้านจิตใจ และอารมณ์ การออกก าลังกายสม่ าเสมออย่างพอเพียง 
ติดต่อกันประมาณ 15-20 นาทีมีผลท าให้มีการหลั่งสารลดภาวะเครียด หรือ เอ็นดอร์ฟินส์ 
(Endorphins) ซึ่งมีคุณสมบัติท าให้จิตใจสบาย มีออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย ช่วยลด                  
ความตึงเครียดทางอารมณ์ อาการโกรธ  และภาวะซึมเศร้า ท าให้หลับสนิท และหลับนาน นอกจากนี้
การออกก าลังกายยังมีผลต่อสภาพจิตใจหรือความรู้สึกท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพาะสตรี 
การออกก าลังกายที่ถูกต้อง และเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอช่วยให้ร่างกายมีการใช้พลังงานที่ได้รับจาก
สารอาหารต่างๆ โดยไม่มีการสะสมไว้เกินความจ าเป็น ช่วยป้องกันโรคอ้วน  และยังช่วยลดน้ าหนัก  
ท าให้รูปร่างดีขึ้น  และช่วยควบคุมน้ าหนักตัวให้คงท่ีได้อย่างดีที่สุด ท าให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง                   
มากขึ้น  และมีความภูมิใจในรูปร่างของตนเอง   
8. ประโยชน์ต่อด้านสังคม การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาร่วมกันเป็นหมู่มากๆ                      
จะท าให้เกิดความเข้าใจ และการเรียนรู้พฤติกรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์              
ที่ด ี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การออกก าลังกายจะท าให้ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ ไดส้ร้าง
สัมพันธภาพที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งกัน และกันขณะออกก าลังกาย นอกจากนี้                   
การออกก าลังกายยังช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพภายในครอบครัว โดยครอบครัวที่มีสมาชิกส่วนใหญ่ 
ออกก าลังกาย โดยเฉพาะการออกก าลังกายท่ีปฏิบัติร่วมกัน เช่น การวิ่ง เป็นต้น 
9. ประโยชน์ต่อท่าทาง การทรงตัว  และบุคลิกภาพ การออกก าลังกายจะช่วย
ควบคุมน้ าหนัก ช่วยท าให้น้ าหนักตัวอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไป อีกทั้ง                        
ท าให้รูปร่างสมส่วน มีท่าทางหรือการทรงตัวดีขึ้น มีความว่องไวมากข้ึน เพราะร่างกายได้ซ้อม                         
การเคลื่อนไหวอยู่เสมอ  และการท างานของอวัยวะต่างๆ มีความสัมพันธ์กันดี ซึ่งส่งผลให้มี
บุคลิกภาพที่ดี  และเสริมความม่ันใจให้กับตนเองมากข้ึน 
10. ประโยชน์ต่อการป้องกันโรค รักษาโรคบางชนิด และการฟื้นฟูสภาพโรคต่าง ๆ 
การออกก าลังกายสม่ าเสมอ และถูกต้องตามหลักวิชาการจะสามารถช่วยให้อาการของโรคหลาย                       
อย่างดีขึ้น เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคความดันโลหิต โรคท้องผูกเรื้อรัง โรคนอนไม่หลับ                   
ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆ หรือป้องกันโรคต่างๆ ได้หลายชนิด โดยเฉพาะโรคที่ 
เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะอันเนื่องมาจากการมีอายุมากข้ึน  และโรคที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การรับประทานอาหารมาก ความเคร่งเครียด การสูบบุหรี่มากหรือกรรมพันธุ์ 
อาทิ โรคเบาหวาน โรคมะเร็งล าไส้ โรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน 




1.3. ปัจจัยที่มีผลต่อการออกก าลังกาย 
จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายเห็นได้ว่า พฤติกรรม                               
การออกก าลังกายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งเป็นการดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง      
และหลีกเลี่ยงอันตรายต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพ ได้มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การออกก าลังกายมีจ านวนมาก และหลากหลาย สรุปได้ดังนี้ 
 1) ปัจจัยน า (Predisposing factors) ปัจจัยน าประกอบด้วยความรู้ ทัศนคติ  
และการรับรู้ ซึ่งจะมีผลต่อแรงจูงใจของบุคคลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 2) ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่                      
การเข้าถึงทรัพยากร ซึ่งท าให้เกิดข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก บุคลากร  และ
ทรัพยากรที่เพียงพอ เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีความสามารถ และมีการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มี
ผลต่อสุขภาพของตนเอง หรือสุขภาพของบุคคลอ่ืน 
 3) ปัจจัยสนับสนุน (Reinforcing factors) เป็นปัจจัยที่เกิดจากแรงกระตุ้นจาก
สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น ครอบครัว เพ่ือน ครู พ่อ แม่ นายจ้าง หรือ บุคคลที่ยอมรับหรืออ้างอิง              
ได้ตลอดจนกระแสสังคมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
กล่าวโดยสรุปการออกก าลังกายเป็นกิจกรรมที่สามารถท าได้หลายวิธี  และต้องใช้
พลังงานมากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะกิจกรรม ความหนักเบา ความแรง และระยะเวลาใน               
การท ากิจกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้ผู้ออกก าลังกายอาจมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป อาทิเช่น เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพ เพื่อความสนุกสนาน เพ่ือสังคม เป็นต้น อย่างไรก็ตามการออกก าลังที่จะช่วยให้ระบบต่าง ๆ 
ในร่างกายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสุขภาพที่ดีได้นั้นจะต้องมีการปฏิบัติอย่างมีระบบแบบ
แผน กล่าวคือผู้ออกก าลังกายต้องมีพฤติกรรมการออกก าลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม การออกก าลังกาย
ที่ถูกต้อง และเหมาะสมนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคนเราเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถจะ
กล่าวสั้นๆ ได้ว่าประโยชน์ของการออกก าลังกายครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และ
สังคม  
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ  
 
2.1. ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ 
“การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายถึง กระบวนการส่งเสริมที่มุ่งกระท าให้บุคคล หรือ
กลุ่มบุคคลไดเ้รียนรู้ เข้าใจปัญหาสุขภาพของตนเอง สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงได้  และเพ่ิมความสามารถในการควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดสุขภาพ  และเสริมสร้าง
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สุขภาพของตนเอง เพ่ือให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาวะทางกาย จิต  และสังคมที่ด ีมีอายุยืนยาว  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะน าไปสู่ความผาสุกโดยรวม (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2542; สมจิต หนุเจริญกุล, วัลลา ตัวตโยทัย  และรวมพร คงก าเนิด, 2543; นันทา อ่วมกุล, 




แนวทางในการศึกษาวิจัยทางด้านการส่งเสริมสุขภาพมากท่ีสุดคือ แนวคิดของ เพนเดอร์ (Pender) 
ซึ่งเป็นรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนามาตั้งแต่ ค.ศ.1982  และได้รับการปรับปรุงมาเรื่อยๆ 
ร่วมกับนักวิจัยคนอ่ืน ๆ จนถึงฉบับล่าสุดคือ ปี ค.ศ. 2006 (Pender, Murdaugh & Parsons, 2006) 
กรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพดังกล่าวนี้ได้รับการบูรณาการจากทฤษฎีความคาดหวัง และการให้
คุณค่ากับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมจนได้รูปแบบใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) ปัจจัยส่วนบุคคล บุคคลแต่ละคนจะมีปัจจัยส่วนบุคคล และประสบการณ์
เฉพาะของตน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติพฤติกรรมในครั้งต่อ ๆ ไป ความส าคัญของผลกระทบนี้
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเป้าหมาย โดยตัวแปรที่ได้รับการเลือกสรรว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ 
ได้แก่ อายุ เพศ ความสามารถในการออกก าลังกาย ความแข็งแรง การศึกษา สภาพเศรษฐกิจ และ
สังคม ปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 2) พฤติกรรมที่เก่ียวข้องในอดีต ความถ่ีในการปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมือน ๆ กัน 
หรือคล้ายคลึงกับการปฏิบัติพฤติกรรมที่ผ่านมาในอดีต มีผลโดยตรง และโดยอ้อม ผลโดยตรงอาจเกิด
จากการสร้างนิสัย ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพโดยอัตโนมัติหรือเป็นไปด้วยความตั้งใจ 
สนใจ ผลโดยอ้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบัน โดยผ่านการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค  และความรู้สึกท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ปฏิบัติใน
อดีต ท าให้บุคคลมีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นซ้ าได้มากขึ้น 
 3) ความคิด และความรู้สึกต่อพฤติกรรมเฉพาะ ตัวแปรกลุ่มนี้ได้รับการพิจารณา
ว่าเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญในการจูงใจมากท่ีสุด  และเป็นแกนส าคัญที่จะน าไปใช้ปฏิบัติเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ตัวแปรเหล่านี้ประกอบด้วย 
3.1) การรับรู้ประโยชน์ของการกระท า การวางแผนของบุคคลที่จะกระท า
พฤติกรรมใด ๆ ขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่เคยได้รับ หรือขึ้นกับผลของการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ 
ประโยชน์ที่เคยได้รับจากการกระท า จะแสดงออกทางจิตใจโดยค านึงถึงผลทางบวก หรือการเสริมแรง






3.2) การรับรู้อุปสรรคต่อการกระท า เป็นการรับรู้อุปสรรคที่ขัดขวางต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาจเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริงหรือสิ่งที่คาดคะเน ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับความไม่
เป็นประโยชน์ ความไม่สะดวกสบาย ค่าใช้จ่าย ความยากล าบาก หรือระยะเวลาที่ใช้ในการกระท า
นั้นๆ อุปสรรคเปรียบเสมือนสิ่งขัดขวางไม่ให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรม หรือจูงใจให้บุคคลหลีกเลี่ยงที่จะ
ปฏิบัติพฤติกรรม การรับรู้อุปสรรคมีผลกระทบต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยตรงโดยเป็นตัว
ขัดขวางการกระท า  และมีผลในทางอ้อมต่อการลดความตั้งใจในการวางแผนที่จะกระท าพฤติกรรม 
3.3) การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการตัดสินความสามารถของ
บุคคลว่าจะสามารถปฏิบัติพฤติกรรมได้ในระดับใด  และบุคคลนั้นสามารถท่ีจะท าอะไรได้บ้างโดย                  
มีทักษะหรือไม่มีทักษะก็ได้ การรับรู้เกี่ยวกับทักษะ และความสามารถของตนเอง เป็นแรงจูงใจส าคัญ
ของบุคคลที่จะกระท าพฤติกรรมที่ดี และถูกต้องเหมาะสม ความรู้สึกเก่ียวกับความสามารถ และ                  
ทักษะในการกระท าของบุคคลเป็นสิ่งเสริมให้บุคคลบรรลุถึงพฤติกรรมเป้าหมายได้มากกว่าบุคคล                  
ที่มีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ และไม่มีทักษะ  
3.4) ความรู้สึกท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ เป็นความคิดหรือความรู้สึก
ของบุคคลที่เกิดข้ึนก่อนปฏิบัติพฤติกรรม ขณะปฏิบัติพฤติกรรม  และภายหลังปฏิบัติพฤติกรรม                    
การตอบสนองของอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้อาจเป็นระดับน้อย ปานกลาง หรือรุนแรง  และถูกตัดสิน
ความคิดท าให้เกิดการเรียนรู้เก็บไว้ในความทรงจ า แล้วน ามาเป็นกระบวนการคิดต่อการกระท า
พฤติกรรมในเวลาต่อมา ผลของความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในการเลือกปฏิบัติหรือ                   
ไม่ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นซ้ าอีก หรือคงพฤติกรรมนั้นไว้ให้ยาวนานขึ้น  
3.5) อิทธิพลระหว่างบุคคล เป็นการเรียนรู้ของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม    
ความเชื่อหรือทัศนคติของบุคคลอ่ืน อิทธิพลระหว่างบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 
1) บรรทัดฐานของสังคม 2) การสนับสนุนทางสังคม เป็นการช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์ และก าลังใจที่
บุคคลได้รับจากผู้อ่ืน ซึ่งจะเป็นสิ่งเสริมให้บุคคลมีการปฏิบัติพฤติกรรม  และ 3) การเป็นแบบอย่าง 
เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคลจากบุคคลอ่ืน โดยผ่านการสังเกต  และประสบการณ์การกระท า
พฤติกรรมเฉพาะนั้นๆ แล้วน ามาประกอบขึ้นเป็นพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ซึ่งกระบวนการของ
อิทธิพลระหว่างบุคคลทั้ง 3 นี้ จะเป็นสิ่งโน้มน้าวให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือเป็น 




3.6) อิทธิพลด้านสถานการณ์ คือ การรับรู้ และการเรียนรู้ของบุคคลต่อ
สถานการณ ์หรือบริบทใดๆ ที่อ านวยความสะดวกหรือขัดขวางต่อการแสดงพฤติกรรม อิทธิพล                     
ด้านสถานการณ์ท่ีมีผลต่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การรับรู้ทางเลือกท่ีเหมาะสม 
คุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการ  และลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่สวยงามที่จะท าให้พฤติกรรมนั้นๆ เกิดข้ึน  
4) ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม การก าหนดความตั้งใจเพ่ือวางแผนการกระท าเป็น                  
จุดเริ่มของการเกิดพฤติกรรม ความตั้งใจนี้จะท าให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมได้ส าเร็จ นอกจากจะมี
ความต้องการอ่ืนเข้ามาแทรก ซึ่งบุคคลไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือมีความพึงพอใจในสิ่งที่เข้ามาแทรก
มากกว่า ท าให้บุคคลนั้นไม่ได้ปฏิบัติพฤติกรรมที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น การที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมได้
ส าเร็จนั้นประกอบด้วย 
4.1) การตกลงที่จะปฏิบัติพฤติกรรมตามแผนที่ก าหนด ซ่ึงในรูปแบบ                        
การส่งเสริมสุขภาพนี้สามารถอธิบายได้จากกระบวนการทางด้านความรู้ความเข้าใจ คือ 1) ความตั้งใจ
ที่มีต่อการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ในเวลา และสถานที่ที่ก าหนดกับบุคคลที่ระบุไว้หรือท าโดยล าพัง                  
โดยไม่ค านึงถึงว่าจะมีสิ่งใดๆ เข้ามาแทรก  และ 2) การวิเคราะห์หาวิธีการที่จะท าให้เกิดแรงเสริม                   
ในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น เป็นการหาวิธีการที่เฉพาะในการปฏิบัติที่จะใช้กับพฤติกรรมที่มีความ
แตกต่างกัน เพื่อให้กลายเป็นความตั้งใจที่จะวางแผนการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นๆ  
4.2) ปัจจัยความต้องการ และความเข้าใจที่แทรกแซงในทันทีทันใด หมายถึง 
พฤติกรรมทางเลือกอ่ืนที่แทรกเข้ามาในความคิดก่อนเกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามที่ได้วางแผนไว้ 
ความต้องการที่แทรกแซงเข้ามานั้นถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมทางเลือกอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งบุคคลสามารถ
ควบคุมได้ในระดับต่ า เนื่องจากเง่ือนไขของสังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ความรับผิดชอบในการท างาน 
และการดูแลครอบครัว ถ้าไม่ตอบสนองต่อความต้องการนั้นจะส่งผลร้ายต่อตนเองหรือบุคคลส าคัญใน
ชีวิตได้ ส่วนความพอใจที่แทรกแซงเข้ามานั้นถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่
มากกว่าหรือเหนือกว่า ซึ่งบุคคลสามารถควบคุมได้ในระดับสูง สามารถท าให้ล้มเลิกพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพที่ตั้งใจไว้แต่แรกได้ ความสามารถท่ีจะเอาชนะความพอใจที่แทรกแซงเข้ามานั้นขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของบุคคลที่จะควบคุมตนเอง ตัวอย่างของการเกิดความพอใจที่เข้ามาแทรกแซง
มากกว่า ได้แก่ การขับรถผ่านศูนย์การค้าแล้วเกิดเปลี่ยนใจเข้าศูนย์การค้า แทนที่จะขับรถไปสนาม







4.3) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นจุดสุดท้ายหรือเป็นการกระท าที่เกิดขึ้น 
ในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ อย่างไรก็ตามควรระลึกไว้ว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ จะใช้เพื่อคงไว้
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพในทางบวกของผู้รับบริการโดยตรง  และสามารถผสมผสานเข้าไปในวิถีการ
ด าเนินชีวิตทางสุขภาพโดยครอบคลุมในทุกช่วงชีวิต ส่งผลให้มีสุขภาพความสามารถในการท าหน้าที่ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
จะเห็นได้ว่า การที่บุคคลมีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ





ภาพ 2 แบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุง (Health Promotion Model Revised) 





กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และ                                  
การออกก าลังกายของคนเรานั้นมีหลายด้าน คือ ลักษณะเฉพาะ และประสบการณ์ของบุคคล                           
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคลทั้งทางด้านชีวภาพ จิตใจ และสังคมวัฒนธรรมเช่น อายุ วัย อาชีพ                        
เพศ การศึกษา ฐานะ/สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของตนเอง และครอบครัว ประสบการณ์                         
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกายในอดีตของตนเอง และบุคคลในครอบครัว สภาพจิตใจ 
อารมณ์ ความคิด และความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกาย                   
เช่น ความมั่นใจในตัวเอง ความกลัว ความวิตกกังวล ความเครียด ความรู้สึกสนุกสนาน ทัศนคติ                      
ส่วนบุคคล ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกาย 
การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกาย การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะปฎิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ตนเอง                
การมีปฏิสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม การให้การยอมรับบุคคลอ่ืน การปรับตัวให้เข้า                    
กับสังคม และสภาพแวดล้อม ก าลังใจจากตนเอง และบุคคลรอบข้างหรือคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยทางด้านสังคม สภาวะแวดล้อม  และสถานการณ์ที่เอ้ืออ านวยต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และ                               
การออกก าลังกาย เช่น สถานที่ที่เหมาะสม สะอาด ถูกหลักอนามัย อากาศถ่ายเทสะดวก มีอุปกรณ์ และ                  
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ การให้การสนับสนุน และการให้                        
ความร่วมมือกับการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกายของสมาชิกในสังคม การให้การสนับสนุน                      
ขององค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการสร้างเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกาย เป็นต้น    
      
2.3. ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และการส่งเสริมการสร้างเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกายในสถานศึกษา 
 
2.3.1. ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐ                             
ที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ พ.ศ.2544 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบ 
และสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ท าหน้าที่จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน  และประสานความร่วมมือ 
กับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป (ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ) โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ   
สี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม เพ่ือร่วมสร้าง ประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยไม่จ ากัดกรอบวิธีการ  และ                  
ยินดีเปิดรับแนวทางปฏิบัติการใหม่ๆ ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์สามารถน าไปสู่การขยายค่านิยม และ




เสริมสุขภาพ (World Health Assembly Resolution 12.8: Health Promotion and Health 
Life-Style) (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554)   
1.  วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ของ สสส.คือ “คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืน” ซ่ึงหมายถึง คนไทยมีสุขภาพดี




2.1. สสส. เป็นหน่วยหนึ่งของระบบสุขภาพไทย มีบทบาทหน้าที่ในการจุดประกาย 
กระตุ้น  และสนับสนุนการพัฒนาของระบบสุขภาพให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์
ข้างต้น 
2.2. สสส. ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติการประจ า หรือ
ปฏิบัติการซ้ าซ้อนกับส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนใด แต่ สสส. จะด าเนินงานด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่รวมเรียกว่า “ภาค”ี 
2.3. สสส. เน้นบทบาทการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพในส่วนที่เป็น           
ภาคสังคม ท้องถิ่น และภาคนโยบายสาธารณะ สสส. ไม่มีภารกิจโดยตรงในการให้บริการสุขภาพแต่
อาจสนับสนุนให้การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพสอดรับกับพัฒนาการของภาคสังคม ท้องถิ่น  
และนโยบายสาธารณะ 
3. เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้คนไทยทั้งชาติได้สามารถเข้าถึงสุขภาวะยั่งยืน ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพได้ให้ความส าคัญกับเป้าประสงค์หลักต่อไปนี้ 
3.1. สสส. จะจัดการทรัพยากรระดับเข้มข้นเพ่ือให้บรรลุผลในการลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุจราจร  และการขาดการออกก าลังกาย                    
โดยสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และภาคีเครือข่าย 
3.2. พัฒนากลไกท่ีจ าเป็นส าหรับการลดปัจจัยเสี่ยงนอกเหนือจากเป้าประสงค์ท่ี 1 
โดย สสส. ลงทุนแต่น้อยในส่วนที่จ าเป็น และก่อให้เกิดผลกระทบสูง ได้แก่ประเด็นเกี่ยวกับอาหาร  
เพศ จิตใจ สารเสพติดรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่มักเกิดกับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะเฉพาะในระดับต่างๆ 
3.3. พัฒนากระบวนการ ต้นแบบ  และกลไกขยายผล ส าหรับการพัฒนาสุขภาวะ
องค์รวมในองค์กร พ้ืนที่  และกลุ่มเยาวชน เพ่ือมุ่งพัฒนาสังคมสุขภาวะในระยะยาว 
26 
 
3.4. เพ่ิมนวัตกรรม และโอกาสในการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ 
3.5. สร้างค่านิยมการสร้างเสริมสุขภาวะให้เกิดข้ึนในสังคมไทย สังคมให้ความ
ร่วมมือกับการรณรงค์เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์อ่ืนๆ 
3.6. เป้าประสงค์ 6 เพ่ิมขีดความสามารถของระบบสุขภาพ และระบบบริการสร้าง
สุขภาวะในรูปแบบชุดความรู้ สมรรถนะบุคลากร  และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
4. ภาคีเครือข่าย 
เพ่ือให้ระบบสุขภาพสามารถขับเคลื่อนได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ สสส. ต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ หลาย
องค์กรที่จะเข้ามาท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ องค์กร และหน่วยงานที่จะเข้ามามีบทบาท และ                      
มีส่วนร่วมประกอบด้วย  
4.1. องค์กรของรัฐตามรัฐธรรมนูญ (เช่น รัฐสภา รฐับาล ศาล) ให้ความส าคัญ               
แก่การสร้างสุขภาวะผ่านการตรากฎหมาย ก าหนดนโยบาย ตัดสินหรือคลี่คลายข้อขัดแย้ง ฯลฯ                   
โดยยึดถือเกณฑ์พิจารณาที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 
4.2. กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการนโยบายร่วมกับกระทรวงต่างๆ เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาวะแก่กลุ่มประชาชนอย่างทั่วถึง โดยด าเนินมาตรการของแต่ละกระทรวงอย่างสอดคล้องกัน 
ตามแนวทางของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 




4.5. หน่วยบริการสุขภาพ หน่วยก าหนดนโยบาย และหน่วยจัดสรรงบประมาณจัด
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตามความจ าเป็นโดยทั่วถึง เป็นธรรม และ               
มีคุณภาพ 
4.6. สถาบันทางวิชาการร่วมเรียนรู้กับภาคีอื่นข้างต้น โดยมีบทบาทสร้างความรู้
เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ และการก าหนดนโยบาย/มาตรการสร้างเสริมสุขภาวะ 







ภาวะ  และส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างประเทศ 
5. ช่องทางในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ
เป้าประสงค์ที่ก าหนด  และเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าร่วม และโอกาสในการด าเนินกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาวะร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่มีความหลากหลาย สสส. ได้สร้างช่องทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
5.1. ช่องทางตาม “ประเด็น” (Issue approach) หรือ เรื่องต่างๆ ได้แก่ สุรา ยาสูบ 
การออกก าลังกาย อาหาร สุขภาพจิต การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 
5.2. ช่องทางตาม “หน่วยภารกิจ” (Setting approach) ลักษณะต่างๆ ได้แก่ 
สถานที่ท างาน สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นต้น 
5.3. ช่องทางตาม “พ้ืนที่” (Area approach) ได้แก่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด                       
กลุ่มจังหวัด ลุ่มน้ า เป็นต้น 
5.4. ช่องทางตาม “กลุ่มเป้าหมาย” (Target group approach) ต่างๆ ได้แก่                     
เด็ก เยาวชน และครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส แรงงาน กลุ่มผู้เผชิญภาวะความรุนแรง 
เป็นต้น 
 นอกจาก 4 ช่องทางแล้ว สสส. ยังด าเนินการผ่าน “นโยบาย” (Policy approach) 
ได้แก่ โอกาสที่เกิดข้ึนจากกระบวนการนโยบายของรัฐหรือนโยบายทางการเมืองที่มุ่งถึงการสร้างเสริม
สุขภาวะ  และจาก “แนวทางจากความส าเร็จ” (Success approach) ทีเ่กิดข้ึนในสังคมไทย โดย
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนับสนุนการเสาะหาความส าเร็จในการด าเนินการ
สร้างเสริมสุขภาพท่ีเห็นผล น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะ 
6. บทบาทหน้าที่ของ สสส. 
เพ่ือให้การด าเนินการเกิดความส าเร็จเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และทิศทางท่ี
คณะกรรมการกองทุนก าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ในปี 2554 สสส. จะด าเนินบทบาทดังนี้ 
6.1 จุดประกาย กระตุ้น  และสนับสนุนหรือสมทบงบประมาณ แก่ภาคีผู้รับผิดชอบ
นโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึงปัญหาโทษภัยของ สุรา ยาสูบ  และปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ ต่อสุขภาพ เพื่อให้ภาคีเหล่านี้ร่วมด าเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวโดยก าหนดมาตรการ
การบังคับใช้กฎหมาย  และมาตรการสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจัง 
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6.2 กระตุ้น และสนับสนุนภาคีวิชาการ ภาคีนโยบาย ภาคีปฏิบัติการ ให้ท างาน
รว่มกันเพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการเรียนรู้  และจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
6.3 สนับสนุนงบประมาณสมทบเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร และ                       
การบริหารจัดการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรทุกระดับ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ชุมชน 
6.4 กระตุ้น และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสื่อสาธารณะ 
สื่อมวลชน  และเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนความคิด ค่านิยม ความเชื่อ
พฤติกรรมของประชาชน ให้ไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยง และเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ 
6.5 เสริมพลังแก่องค์กรของรัฐในการแก้ปัญหาวิกฤตทางสุขภาพ ที่เกิดขึ้นฉับพลัน
ให้ขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว  และทันเหตุการณ์ 
 
7. แผนการด าเนินงาน 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  และช่องทาง ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 
สสส. ได้ก าหนดให้มีแผนการด าเนินงานของกองทุน จ านวน 13 แผน ดังนี้ 
 

















หมายเหตุ งานของ สสส. ในแต่ละแผนมีลักษณะที่ตอบสนองไม่เพียงต่อเป้าประสงค์ใด




ทิศทางของแผน 9 แผนส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาเพ่ือสุขภาพเท่านั้น  โดยจะกล่าวถึง
ประเด็นส าคัญๆ ตามล าดับดังนี้  
 
2.3.2. แผนส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
 
1. แนวคิดหลัก 
แผนส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพนี้ได้น าองค์ความรู้ด้าน                   
การส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวันเป็นแนวคิดหลัก จึงให้ความส าคัญกับ                   
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม สังคม  และครอบครัว ที่มีผลต่อการมีกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะการจัดการให้มีพ้ืนที่สุขภาวะ (Healthy space/ Healthy park) ที่ชุมชนมีส่วนร่วมใช้                 
แนวทางการส่งเสริมตลอดช่วงชีวิต (Life cycle approach) เพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนาการ และ 
ความต้องการของทุกกลุ่มวัย ตลอดจนใช้การสื่อสารรณรงค์เพ่ือท าให้การมีกิจกรรมเคลื่อนไหวใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนปฏิบัติได้ง่าย กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประชากรใน
ประเทศ เพ่ือสร้างสังคมไทยที่แข็งแรง และน่าอยู่ส าหรับทุกคน 
โดยในแนวคิดหลักนี้ ให้ความส าคัญกับค าหลัก 2 ค าคือ 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวัน (Physical activity) : หมายถึง 
กิจกรรมทางกาย และการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่มีรูปแบบเฉพาะ รวมถึงการออกก าลังกาย กิจกรรม
นันทนาการ และกีฬา กิจกรรมทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
- พ้ืนที่สุขภาวะ (Healthy space/ healthy park, built environment) : 
หมายถึง พ้ืนที่กายภาพที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา  
และนันทนาการเป็นพ้ืนที่ที่มีมิติของสิ่งแวดล้อม สุนทรียภาพ การเรียนรู้ ความสัมพันธ์ทางสังคม 







เป้าประสงค์ของแผนส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาเพ่ือสุขภาพ คือ การ
รณรงค ์และขับเคลื่อนให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย มีกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน 
(Physical activity) การออกก าลังกาย (Physical exercise)  และเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพเป็นวิถีชีวิต  
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะที่เอ้ือต่อกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน กิจกรรม 
การออกก าลังกาย และกีฬาเพ่ือสุขภาพของประชาชนอย่างเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างวิถีชีวิตเชิงบวกท่ีเอ้ือต่อสุขภาวะ 
ในปี 2554 แผนจะมุ่งด าเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่ส าคัญ คือ เพิ่มจ านวนผู้ออกก าลังกาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ สสส. สนับสนุน ปีละไม่ต่ ากว่า 500,000 คน เพ่ิมสัดส่วนผู้ออกก าลังกายท้ังประเทศ 
การเพ่ิมจ านวนผู้มีพฤติกรรมเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวัน  และการออกก าลังกายประจ า ที่ส่ง                 
ผลต่อสุขภาพ สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวันของประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามช่วงวัย เกิดพ้ืนที่สุขภาวะเพ่ือรองรับกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน                            
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ให้ครบทั้ง 75 จังหวัด  และกรุงเทพมหานคร 
 
3. วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของแผนส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาเพ่ือสุขภาพมีดังนี้ 
1) เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวันที่เพียงพอ ในประชากร
กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น 
2) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สุขภาวะ ที่รองรับกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวันของประชาชน 
3) เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชน ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหว
ในชีวิตประจ าวัน  และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ขาดโอกาส 
4) เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และประชาสังคม ทั้งในระดับพื้นที่  
และองค์กร ได้มีมาตรการส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน  และการออกก าลังกาย                    
เพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนก าหนดเป้าหมาย และแนวทางใน                        
การด าเนินการ 
5) เพ่ือพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้  และนวัตกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหว
ในชีวิตประจ าวัน  และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มวัย 
6) เพ่ือสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับองค์กรกีฬาภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม
กีฬา  และสื่อมวลชน ให้ด าเนินกิจกรรมกีฬาในแนวทางของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ปลอดจาก






4. ยุทธศาสตร์  และกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ของแผน 
ยุทธศาสตร์ของแผนส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพประกอบด้วย 
1) รณรงค ์และขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อให้มีกิจกรรม
เคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวันเป็นวิถีชีวิต ในประชากรกลุ่มเป้าหมายตามช่วงวัย  และกลุ่มที่ขาดโอกาส
ทางสุขภาพ 
2) รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน  และกิจกรรมออกก าลังกาย
เพ่ือเน้นผลดีของการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย 
3) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน  และการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ ในกลุ่มที่ขาดโอกาสทางสุขภาพ 




6) วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้  และเครื่องมือชี้วัด เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของแผน 
7) สนับสนุนทุนอุปถัมภ์กิจกรรมกีฬา ให้เป็นกีฬาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
บุหรี่ 
























ภาพ 3 กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ของแผน 
ที่มา  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554 
 
5. ภาคีหลัก 
ภาคีหลักของ สสส. ที่จะขับเคลื่อนการด าเนินการของแผนส่งเสริมการออกก าลังกาย 
และกีฬาเพ่ือสุขภาพประกอบด้วย 
1) หน่วยงานภาครัฐระดับชาติ และท้องถิ่น ที่มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหว
ในชีวิตประจ าวัน การออกก าลังกาย และกีฬาเพ่ือสุขภาพ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา          
การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ฯลฯ 
2) องค์กรกีฬาภาครัฐ  และเอกชนที่ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย และ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ อาทิ สมาคมกีฬาระดับชาติ และระดับจังหวัด หน่วยงานกีฬาภาครัฐ สมาพันธ์ และ
ชมรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ สมาคมสื่อมวลชนกีฬา ฯลฯ 
3) สถาบันวิชาการ หน่วยงานวิจัย  และภาคประชาสังคม ที่ส่งเสริมกิจกรรม
เคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน การออกก าลังกาย และกีฬาเพ่ือสุขภาพ อาทิ สถาบันการพลศึกษา 
สถาบันวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เครือข่ายการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สื่อมวลชนด้าน
สุขภาพ และกีฬา กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ กลุ่มวิชาชีพด้านการออกแบบ และพัฒนาผังเมือง ฯลฯ 
4) เครือข่ายสากลด้านกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายในชีวิตประจ าวัน เช่น 
International Society for Physical Activity and Health - ISPAH, Global Advocacy for 
Physical Activity -GAPA ฯลฯ 
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จากแผนการด าเนินงานของ สสส. ซึ่งมีทั้งหมด 13 แผน แผนด าเนินการที่ถือว่า
ส าคัญมากประการหนึ่งคือ แผน 9 แผนส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ซึ่งจะเป็น
แผนหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้ “คนไทยมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน” ได้ แผนดังกล่าวมีแนวคิดหลักคือ                 
การส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวัน โดยเป้าประสงค์คือ การรณรงค ์และ
ขับเคลื่อนให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย มีกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน (Physical 
activity) การออกก าลังกาย (Physical exercise)  และเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพเป็นวิถีชีวิต  และ                    
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะที่เอ้ือต่อกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน แผนส่งเสริม               
การออกก าลังกาย และกีฬาเพ่ือสุขภาพนี้มีกลไกในการขับเคลื่อน 3 กลุ่มแผนงานคือ กลุ่มแผนงาน
ส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน และการออกก าลังกาย กลุ่มแผนงานส่งเสริมพ้ืนที่ และ
ปัจจัยแวดล้อมสุขภาวะที่เอ้ือต่อกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน และการออกก าลังกาย  และ             
กลุ่มแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา ในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ เพ่ือให้ตอบสนองเป้าหมาย วัตถุประสงค์  
และยุทธศาสตร์ของแผนส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ กลุ่มแผนงานดังกล่าวทั้ง                  
3 กลุ่มนี้จะต้องท างานร่วมกับภาคีหลักหลายๆ องค์กรจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน และ               
ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ทั้งท่ีเป็นหน่วยงานระดับกระทรวง องค์กรส่วนท้องถิ่น องค์กร 
และสถาบันทางการกีฬา สถาบันวิชาการ  หน่วยงานวิจัย  และภาคประชาสังคม เป็นต้น   
 
2.4. มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย  
ปัจจุบัน สสส. มีภาคีหลักที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการด าเนินการของแผนสร้างเสริม
สุขภาพซ่ึงเป็นหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาจ านวนมาก ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึง
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นองค์กรหนึ่งที่ส าคัญ และมีบทบาทเป็นอย่างมากในการสร้างองค์ความรู้ 
และการให้ความรู้ รวมทั้งช่วยส่งเสริม  และด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ สสส. โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ส าคัญหนึ่งในการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อม ด้านสติปัญญา 
รวมถึงการมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านกาย จิต สังคม  และจิตวิญญาณ (ปัญญา) ก่อนที่จะออกไปเผชิญ
กับชีวิตการท างาน ที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การงาน ครอบครัวท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจ 
และสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันอาจน ามาซึ่งความเครียด  และโรคภัยต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานที่ลดลง เสียค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ สสส. จึงไดจ้ัดโครงการ  
"มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ" ขึ้นโดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน าร่องเป็นต้นแบบ  และได้ขยาย





นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่ได้                       
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพแล้ว 53 แห่ง แบ่งเป็น
มหาวิทยาลัยรัฐ 8 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 12 แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 24 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                        
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยทักษิณ                                
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                               
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                             
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                                     
มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เป็นต้น  
ส าหรับการด าเนินงานของโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพนั้นก็ให้ขึ้นอยู่กับ
นโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัย  และให้ท าอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น  
- การบูรณาการด้านสุขภาพเข้ากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   
- การด าเนินงานโดยการเน้นที่การร่วมมือของหน่วยงาน ชุมชน และกลุ่มบุคคล 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสุขภาพชุมชนโดยรอบ โดยมีการลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมในด้านต่างๆ อาทิ                       
การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือผู้สูงอายุ, การสร้างเสริมสุขภาพด้านต่างๆ การจัดการสิ่งแวดล้อม  และ                 
การดูแลอาหารให้สะอาด การจัดโปรแกรมด้านการยุทธศาสตร์ส าหรับโรคต่างๆ ให้แก่ชาวบ้านใน
ชุมชน การเติมความสุขให้ชุมชนด้วยการคืนความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน เป็นต้น  
- การเข้าร่วมโครงการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย
เพ่ือให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะ ร่วมรับฟังความคิดเห็น หรือการด าเนินงาน 
ด้านสุขภาวะ  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานของตนกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือน าไปพัฒนา
ต่อไป 
- การจัดอบรมหรือประชุมวิชาการ การจัดนิทรรศการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  









2.5.1. ประวัติ  และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่ดินแดนภาคใต้เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ของท้องถิ่น  และเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเจตนาแต่เริ่มก่อตั้งที่จะให้
เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต โดยมุ่งมั่นท่ีจะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ
ระดับสูงเพ่ือตอบสนองการพัฒนาภาคใต้  และเป็นสถาบันที่รับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2509 ที่ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในขณะนั้นได้ใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้" ต่อมาได้รับพระราชทาน                    
ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก                         
กรมหลวงสงขลานครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2510    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้น้อมน าพระราโชวาทของเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช 
กรมหลวงสงขลานครินทร์ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์  และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้
บริสุทธิ” มาเป็นปณิธานในการด าเนินงาน เพื่อเป็นศูนย์รวมจารีตที่พึงยึดมั่น ที่ฝังลึกในส านึกของจิต  
และความนึกคิดของบุคลากร และนักศึกษา ทุก ๆ คน  และขยายผลสู่การท ากิจกรรม การท า
คุณประโยชน์ต่อสังคม  และปฏิบัติพันธกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือองค์กรแห่งนี้
ตลอดไป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิทยาเขตการศึกษาทั้งหมด 5 วิทยาเขต 
ประกอบด้วย 28 คณะ 2 วิทยาลัยชุมชน  และ 5 โครงการจัดตั้ง ดังนี้  
- วิทยาเขตหาดใหญป่ระกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัย




- วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร         
คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  
- วิทยาเขตภูเก็ต ประกอบด้วยคณะการบริการ และการท่องเที่ยว                        
คณะเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิเทศศึกษา  และวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
- วิทยาเขตสุราษฏร์ธานีประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ และ                                                 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 
- วิทยาเขตการศึกษาตรังประกอบด้วยคณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ 
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี                          
จ านวน 135 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 134 หลักสูตร แยกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร                    
5 สาขาวิชา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 2 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 93 
สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 34 สาขา มีนักศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 39,723 ระดับปริญญาตรี
จ านวน 33,844 คน ระดับปริญญาโทจ านวน 4,625 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจ านวน 
251 คน  และระดับปริญญาเอกจ านวน 884 คน (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555) 
 
2.5.2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2555 –2558) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก าหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่างปี พ.ศ.                        
2555- 2558 โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ดังนี้  
 
วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย                        
ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ  และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน 
 
พันธกิจ 
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้ บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และ                  
หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
2. สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ ในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
3. ผสมผสาน และประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอน                 
เพ่ือสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะ และโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
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ยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง 
 
1.1 การเงิน และสินทรัพย์ 





1. วางระบบการบริหารกองทุนในภาพรวม (ทุกกองทุน)  และสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
สินทรัพย์/ที่ดิน/ และพ้ืนที่ว่างของให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด  
2. สร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การให้ค าปรึกษาที่ท างานเชิงรุก และบริหารรายได้อย่างเป็นระบบ 
3. สร้างกลไกการจัดหางบประมาณเพ่ิมจากแหล่งอ่ืน  และกลไกการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพภายใน โดยเน้นการจัดงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กลาง 
และแผนพัฒนาวิทยาเขต 
4. ระดมทุนเพ่ือการศึกษา และการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจากผู้ที่
ต้องการให้การสนับสนุน และศิษย์เก่า โดยใช้องค์กรสัมพันธ์เป็นตัวน า 
5. ปรับระบบงานการเงินให้รวดเร็ว และทันสมัย ตอบสนองต่อการด าเนินงานได้             
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. จัดท าแผนงบประมาณ และการเงินระยะยาว เพื่อเป็นกรอบเป้าหมายความ
เป็นไปได้ในการด าเนินงานในภาพรวม 
 
1.2 ทรัพยากรบุคคล  
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :พัฒนาทรัพยากรบุคคล และก ากับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบุคคลสายวิชาการทั้งมิติแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้เน้นการมีศักยภาพ
พร้อมต่อการพัฒนางานวิจัย บัณฑิตศึกษา และนานาชาติ 
 
กลยุทธ์ 




2. บริหารอัตราก าลังคนให้เหมาะสม/ เป็นระบบ เพียงพอกับภารกิจ ภายใต ้                  
การปรับสมดุลของภาระงานทุกมิติ  และก าหนดความเชี่ยวชาญบุคคล (สอนหรือวิจัย) เพ่ือผลักดัน
การสร้างงานตามบทบาทของหน่วยงานให้บรรลุผล 
3. สร้างระบบบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ที่ทุกสายงานมีเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพที่ชัดเจน มีขวัญก าลังใจ และคุณภาพชีวิตให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้มีความรอบรู้ คุณธรรม  และ
ทักษะ ในการท างานอย่างมืออาชีพ ควบคู่กับการท างานร่วมกับชุมชน และองค์กรภายในด้วยความ
ภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย 
5. สนับสนุนให้มีการพัฒนานักวิจัยทุกรูปแบบทั้งบุคลากร สายวิชาการ และสาย
สนับสนุน  และระบบช่วยวิจัยให้เอื้ออ านวยต่อการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  
6. ปรับปรุงระบบงานบุคคลสายวิชาการ ให้สามารถมีการปรับสมดุลของภาระงาน
ทุกมิติที่น าไปสู่ความเชี่ยวชาญตัวบุคคล (สอนหรือวิจัย)  และเน้นท างานเป็นทีมท่ีมีเป้าหมายชัดเจน 
เชื่อมโยง และบูรณาการระหว่างองค์กรอย่างประสิทธิภาพ 






มาตรฐานเหนือการก ากับด้วยระบบเกณฑ์คุณภาพ และการประเมินองค์กรในรูปแบบต่างๆ 
 
กลยุทธ์ 
1. บูรณาการระบบ KPI เข้ากับระบบคุณภาพต่าง ๆ ให้เป็นระบบคุณภาพ ม.อ.                
ที่เป็นหนึ่ง โดยใช้ระบบสารสนเทศกลาง ลดการท างานซ้ าซ้อน รวมทั้งการใช้เวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ในงานเอกสาร 
2. บ่มเพาะจิตส านึกแห่งการเรียนรู้ และการแสวงหาปัญญาที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้เกิด
การสานต่อ การปฏิบัติงานที่มีคุณค่า และพัฒนาสู่การสร้าง team learning เพ่ือให้เกิดการสร้างสม 
ความรู้อยู่กับองค์กร 




4. ก าหนดให้ระบบ TQF ของหลักสูตรเป็นกรอบในการด าเนินการจัดการเรียนให้มี
คุณภาพ  และให้หลักสูตรมีอิสระในการเสนอวิธีการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่จ ากัดกรอบ
ความคิด 
5. ใช้ระบบคุณภาพที่เหมาะสมกับแต่ละกองในส านักงานอธิการบดี เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การท างาน และเป็นต้นแบบเพ่ือการขยายผลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
6. ปรับโครงสร้างการท างาน  และระบบการท างานของกองต่าง ๆ ในส านักงาน
อธิการบดี รวมทั้งการเพ่ิมสมรรถนะการท างานของสายสนับสนุน เพ่ือให้ตอบสนองต่อภารกิจทั้ง 4 
ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ 
 
2.1 การวิจัย และบัณฑิตศึกษา  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เชื่อมโยงกับระบบบัณฑิตศึกษาที่
เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์  และผลงานนวัตกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน





ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ และนานาชาติโดยปรับทิศทางการวิจัยให้เน้นหนักเชิงบูรณาการ  และ              
ให้การสนับสนุนงบประมาณแบบหวังผล 
2. มุ่งการสร้างรายได้จากงานวิจัย และนวัตกรรมโดยการขับเคลื่อนอุทยาน





4. ขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  และสร้างระบบ
สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมากขึ้น รวมทั้งการใช้ประโยชน์ 












วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :เพ่ือสร้างบัณฑิตคุณภาพ ที่มีศักยภาพสูง มีสมรรถนะ                  
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในการเข้าสู่ตลาดงานสากล บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ส านึกสาธารณะ 
และภูมิใจกับความเป็นสงขลานครินทร์  และความเป็นไทย 
 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน  และระบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
เพ่ือเติมเต็มในการสื่อสาร การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  และด ารงอยู่ได้ในสถานการณ์โลกอนาคต 
2. จัดการระบบมาตรฐาน  และก ากับคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกหลักสูตร ให้
อยู่เหนือเกณฑ์มาตรฐาน  และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF  และมาตรฐานสภาวิชาชีพต่าง ๆ  
3. ปฏิรูปการเปิดหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับศาสตร์ในอนาคตที่ทิศทางเน้น 
การบูรณาการข้ามศาสตร์  หรือผนึกก าลังร่วมกันระหว่างศาสตร์ 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Education – hub ภายใต้ภาวการณ์เปิดเสรีของ
อาเซียน 
5. เพ่ิมการเปิดหลักสูตรนานาชาติ และรับนักศึกษาต่างชาติมากข้ึนโดยเฉพาะ
บัณฑิตศึกษา  โดยจัดให้มีหลักสูตรร่วมระหว่างคณะตามเป้าหมายการใช้ความรู้ และการพัฒนา
ก าลังคนสู่ AEC 
6. ปรับระบบการจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีความยืดหยุ่นหลากหลายได้ตาม
ความต้องการของผู้เรียน  และสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว และหรือสามารถเทียบเคียง
ร่วมกันได้ในทุกวิทยาเขต 
7. บริหารประสิทธิภาพในการรับนักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ให้ได้จ านวนตามเป้าหมายแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ 
8. จัดการการบ่มเพาะนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวิชาการ  และพัฒนาระบบกิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษาสามารถสะท้อนภาวะผู้น า
ทักษะชีวิต ตามคุณลักษณะบัณฑิต  และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี  
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สรา้งศักยภาพการบริการวิชาการที่เปิดกว้าง                           




1. สร้างระบบ และกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
(Knowledge bank) สู่การใช้ประโยชน์  และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ในวงกว้าง 
2. เน้นการกระจายโอกาสทางวิชาการอุดมศึกษา  และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ที่เปิดให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเข้าสู่กระบวนการ/ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก  
3. จัดระบบข้อมูล และระบบจัดการทรัพยากรองค์ความรู้ เพื่อการถ่ายทอดวิชาการ 
ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล/ทักษะช านาญการ/ สื่อ ให้สามารถสนองตอบตามความต้องการได้ตามเฉพาะ
กรณี 
4. พัฒนาระบบการตลาดการบริการวิชาการ ทั้งลักษณะการเปิดหลักสูตรรูปแบบ
พิเศษ  และการอบรม/ สัมมนา เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างคุ้มค่า  และยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาของชุมชน/ สังคม 
5. สร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดท าโครงการบริการวิชาการ รวมทั้งหน่วยงานระดับท้องถิ่นให้ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาร่วมกัน 
6. พัฒนาระบบเครือข่ายร่วมในการให้บริการวิชาการทั้ง 5 วทิยาเขต ให้เกิดเป็น
เวทีวิชาการ  และศูนย์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก และเห็นคุณค่ามหาวิทยาลัย
ที่อยู่ควบคู่ชุมชนอย่างใกล้ชิด 
7. กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือแบบยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานองค์กร
ท้องถิ่น หรือมูลนิธิ   และเสาะแสวงหาโจทย์วิจัยจากชุมชน 
8. จัดระบบการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ และด าเนินการเชิงรุกท่ีเป็น            






2.4 การท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :ธ ารงรักษา  และเสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรมเพื่ออนุชน




1. ก าหนดให้มีการบูรณาการระหว่างการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน                 
การสอน และกิจกรรมนักศึกษา เช่น การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ และโครงงานที่เก่ียวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
2. จัดท าแผนการวิจัย และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่  และส่งเสริม
ให้มีงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมมากขึ้น 
3. บูรณาการร่วมกับงานวิจัยเพื่อการพัฒนา และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมสู่ AEC 
4. สร้างกระบวนการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเครือข่าย                       
พหุวัฒนธรรมในการส่งเสริมความเข้าใจ ศาสนา ประเพณี ความเชื่อที่แตกต่าง 
5. สร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ 
และการเผยแพร่ผลงานที่เป็นศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมภายนอกท้ังใน และต่างประเทศ 
6. สร้างเอกลักษณ์ ความผูกพัน  และความภาคภูมิใจในความเป็นสงขลานครินทร์
ตามปณิธาน “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 
7. สร้าง และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความยั่งยืนโดยใช้ฐานองค์ความรู้ 
ด้านวัฒนธรรม 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารมหาวิทยาลัย และระบบวิทยาเขต 
 
3.1 การบริหารมหาวิทยาลัย 









2. ก าหนดแผน และทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์
จุดเน้นที่ชัดเจนในแต่ละวิทยาเขตเพ่ือให้มีความเป็นเลิศเฉพาะเรื่อง (Flagships) 
3. สร้างระบบการบริหารวิทยาเขตท่ีมีความอิสระภายใต้กรอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัย มีผู้บริหารที่รับผิดชอบวิทยาเขตในภาพรวม  และผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการเรียน 
การสอน และการวิจัย 
4. สนับสนุนการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรของทุกวิทยาเขตอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และผลักดัน PSU system เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  และโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีอยู่ในแต่ละวิทยาเขตอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความเป็น University life ให้วทิยาเขตใหม่ 
6. วางระบบการพัฒนาระบบสนับสนุนส่วนกลางให้เข้มแข็งในลักษณะศูนย์บริหาร
การสนับสนุนกลาง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสนองความพอใจการให้บริการภายในได้อย่างดี 
7. แปลงระบบบริหารจัดการ  และการเงิน ตามหลักการบริหารงานสมัยใหม่  และ             
หลักธรรมาภิบาลให้เข้าสู่วิถีการปฏิบัติงานประจ าในทุกกระบวน/ระบบงาน 
 
3.2 โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุน 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :เพ่ือสร้างระบบนิเวศน์แวดล้อมในมิติมหาวิทยาลัยสีขาว/




1. การปรับภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีความน่าอยู่เสมือนบ้าน เน้นความเป็น 
Green campus 




วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น e-university                              
เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินภารกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  และเข้าถึงได้อย่างไม่จ ากัด รวมถึง 







war room สู่การสังเคราะห์การตัดสินใจของฝ่ายบริหารมีความชัดเจน  และตอบโจทย์การก ากับ
ตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างสมบูรณ์ 
2. สร้างระบบข้อมูลคลังความรู้ และระบบจัดการทรัพยากรองค์ความรู้ เพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากร  และผู้สนใจทั่วไป  




ตั้งแต่ระดับคณะถึงวิทยาเขต เพ่ือส่งเสริมการท างาน“ระบบวิทยาเขต”ร่วมกันในทุกภารกิจ 
5. สร้างมาตรฐานการเข้าถึง การเชื่อมโยง  และพัฒนาคุณภาพของระบบเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ครอบคลุมการติดต่อระหว่างวิทยาเขต  และภายในพ้ืนที่ 
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ รวมถึงสื่อการเรียนรู้ส าเร็จรูปที่
หลากหลายเพื่อรองรับอย่างก้าวทันต่อรูปแบบ วิถีชีวิตสังคมอนาคต 
7. สร้างความเข้มแข็งของระบบคอมพิวเตอร์ที่รองรับการพัฒนาสู่การเป็น                         
e-university ทีส่มบูรณ์ ปลอดภัยภายใต้การจัดการ และบริหารความเสี่ยงที่ดี 
 
3.4 สร้างองค์กรสัมพันธ์ และเครือข่ายภายนอก 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :รักษาระดับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายภายนอก 
องค์กรหน่วยงานท้องถิ่น หรือมูลนิธิ เพื่อร่วมกันท างานอย่างเก้ือกูล และพร้อมต่อการสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมกิจกรรมการด าเนินงาน ที่เป็นการเชื่อมโยง/รักษาระดับความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับบัณฑิต และศิษย์เก่า  และวางบทบาทให้มีความภูมิใจกับความเป็นสงขลานครินทร์ และให้
การสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย 
2. กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือแบบยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานองค์กร
ท้องถิ่น หรือมูลนิธิ   และเสาะแสวงหาโจทย์วิจัยจากชุมชน 
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3. ให้มีระบบชุมชนสัมพันธ์ การตลาดเชิงรุก  และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ใน
ระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต  และคณะ/ หน่วยงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรกของสังคม 
และชุมชน 
4. ประสานหน่วยงานที่มีภารกิจด้านองค์กรสัมพันธ์  และประชาสัมพันธ์ภายในให้
ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก้าวสู่ความเป็นสากล/ นานาชาติ 
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Education – hub ภายใต้
ภาวการณ์เปิดเสรีของอาเซียน  และเตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป็นสากล 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับ อาจารย์ให้มีศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ  
2. สร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของนักศึกษาจัดให้มีระบบ
การทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit test)  
3. เพ่ิมการเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  และให้ม ี                  
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในแต่ละหลักสูตรตาม                  
ความเหมาะสมของศาสตร์ 
4. พัฒนาหลักเกณฑ์ และระบบการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ และการจัดหา/                
จ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ  




7. เชื่อมโยงระบบวิเทศน์สัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ในทุกกรอบภารกิจเพ่ือเสริม              
กลยุทธ์การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  และ        
กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในรายละเอียดแล้ว พบว่าไมม่ียุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ที่กล่าวถึงการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายของบุคลากร  และนักศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอยู่เลย แม้ในยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 
เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ที่ 2.2 ด้านการจัดการศึกษา ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: “เพ่ือสร้างบัณฑิต
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คุณภาพที่มีศักยภาพสูง มีสมรรถนะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ในการเข้าสู่ตลาดงานสากล                          
บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ส านึกสาธารณะ และภูมิใจกับความเป็นสงขลานครินทร์  และความเป็น
ไทย” นั้นพบว่ามีการกล่าวถึงประเด็นที่มีความเกีย่วข้องกับทักษะชีวิตของนักศึกษาอยู่บ้างในกลยุทธ์
ที่ 8: “จัดการการบ่มเพาะนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ  
และพัฒนาระบบกิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษาสามารถสะท้อนภาวะผู้น า ทักษะชีวิต ตามคุณลักษณะ
บัณฑิต  และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี” แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2558) ของมหาวิทยาลัยก็พบว่ามีการจัดท าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม





กับ สสส.  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการด าเนินการ
แผนงานต่างๆ ทั้ง 13 แผนงานของ สสส. โดยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ โดยการประกาศให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย
สร้างเสริมสุขภาพ (PSU Healthy University) ในปี พศ. 2553 ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ                            
อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่นักศึกษา และบุคลากร ทั้ง 5 วิทยาเขต จ านวน 44,690 คน                           
(นักศึกษาจ านวน 35,663 คน บุคลากรจ านวน 9,027 คน) ตลอดปี 2553                                                     
(กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2555) เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสุขภาวะ ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพอย่างสมบูรณ์  
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. พัฒนาศักยภาพในการก าหนดนโยบาย และแผน เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพ 




4. เพ่ิมศักยภาพในการจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงาน  และแลกเปลี่ยน





6. เพ่ิมศักยภาพในการจัดการกระบวนการเสริมสร้างให้ตระหนักถึงความส าคัญ 
และวิธีการสร้างเสริมสุขภาพจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม 
7. สนับสนุนให้บุคลากรมีศักยภาพในการจัดท าแผนการสร้างเสริมสุขภาพในปีต่อ ๆ 
ไปได้ 
การด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ               
ยึดหลักกระบวนการ "การสร้างเสริมสุขภาพในแนวใหม่" ซึ่งจะเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
เข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                   
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นสถาบันสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือชี้น าสังคมให้ตระหนักถึงการสร้างเสริม
สุขภาพ ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ โดยบูรณาการทั้งด้านความรู้ ความสามารถ เข้าไปใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสุขภาพดีทั่วหน้าอย่างยั่งยืน (Health for All and Sustainability) 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้มีการด าเนินงาน และขับเคลื่อน
กิจกรรมสร้างเสริม 9 ด้านต่อไปนี้ 
1. ด้านส่งเสริมความรัก และเพศศึกษา 
2. ด้านส่งเสริมการออกก าลังกาย 
3. ด้านการมีโภชนาการที่ดี รับประทานอาหารปลอดภัย มีประโยชน์ 
4. ด้านส่งเสริมจิตตปัญญาศึกษา 
5. ด้านรณรงค์การไม่เสพสุรา สิ่งเสพติด 





มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ด าเนินการจัดโครงการย่อยต่างๆ มากมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
- โครงการ PSU รู้ทันเกมส์ ด าเนินการโดยกองกิจการนักศึกษา โดยท าการส ารวจ





- การรณรงค์การไม่เสพสุรา  และสิ่งเสพติด โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ไม่ให้
น าเข้าไปในหอพัก  และประกาศห้ามสูบบุหรี่  
- โครงการส่งเสริมด้านความรัก และเพศศึกษา จัดท าโดยวิทยาเขตตรัง เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การท าแท้ง การทอดทิ้งเด็ก  และการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์ โดยได้จัดฝึกอบรมแกนน าเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เพ่ือปลูกฝัง
ความรู้  และค่านิยมที่ถูกต้องในรูปละครเวที มุมให้ค าปรึกษา รวมทั้งโครงการปฎิบัติธรรมน าชีวิต  
- โครงการจัดท าเวบไซต์สุขภาพ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพ เช่น 
วิธีเลี่ยงหายนะจากพนันบอล  และสุขภาพน่ารู้มากมาย (http://healthyu.pn.psu.ac.th) จัดท าโดย
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี  และคณะวิทยาการจัดการ (http://healthy.in.th/) 
ส าหรับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายนั้น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แบ่งนโยบายการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพออกเป็น 3 
กลุ่มหลักคือ 
1. กลุ่มนักศึกษา จะส่งเสริมการท ากิจกรรมด้านกีฬาโดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ชมรมด้านกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในหมู่
นักศึกษา 
2. กลุ่มบุคลากร จะส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย                
เพ่ือสุขภาพ โดยทางหน่วยกีฬาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับบุคลากร 
3. กลุ่มประชาชน จะส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้ามาออกก าลังกายได้เข้าร่วมกิจกรรม  
ต่าง ๆ ที่งานพัฒนากีฬาจัดขึ้น เช่น วิ่งสะสมระยะทาง การจัดงานวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ เป็นต้น 
ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายดังกล่าว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ไว้มากมาย อาทิเช่น 
1. ทางด้านสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการออกก าลังกาย 
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้ปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ๆ ส าหรับการออกก าลังกาย  
และก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกายให้แก่วิทยาเขตต่างๆ ดังนี้ 
- การสร้างศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ เพ่ือใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพในเดือนมีนาคม 2555                             
ทั้ง 27 ประเภท ให้เป็นทางเลือกของนักศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น สระว่ายน้ าเดิมขนาด 25 เมตร  
และสระว่ายน้ าใหม่ มาตรฐาน 50 เมตร ลู่วิ่งมาตรฐานท าด้วยยางสังเคราะห์ เป็นต้น   
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- วิทยาเขตปัตตานีได้ปรับสนามฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด และศูนย์กีฬา  
- วิทยาเขตตรัง มีการสร้างศูนย์กีฬา  และสระว่ายน้ าขนาดมาตรฐาน 50 เมตร  
- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการสร้างศูนย์กีฬา  และสระว่ายน้ าขนาดมาตรฐาน 50 เมตร 
 
2. การด าเนินการด้านกีฬาเพ่ือมวลชน  
ส าหรับการด าเนินการด้านกีฬาเพ่ือมวลชนนั้น งานพัฒนากีฬาได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ และการทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักศึกษา บุคลากร 
วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือให้สามารถได้ออกก าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ มีความ
เข้าใจหลักการออกก าลังกายที่ถูกต้องเหมาะกับสภาพของร่างกายตนเอง และเลือกชนิดกีฬาที่             
ออกก าลังกายได้เหมาะสม รวมทั้งการจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย
รายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 
1) จัดโครงการอบรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ เช่น โครงการอบรมแอโรบิค โครงการอบรม
โยคะ 
2) จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพ 
3) จัดอบรมกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป 
4) จัดโครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ เช่น โครงการวิ่งสะสมระยะทาง 
5) จัดอบรมเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา  และอบรมกติกาการแข่งขันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
6) ประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานด้านกีฬาเพ่ือน าข้อมูล
เกี่ยวกับกีฬาเพ่ือสุขภาพมาเผยแพร่ 
จะเห็นได้ว่าเพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งท่ี
เป็นกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย เพื่อให้
บุคลากรเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การจัดโครงการอบรมการเล่นกีฬา และ
หลักการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง และการเลือกชนิดกีฬาที่ออกก าลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
ของแต่ละคน การจัดโครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อีกทั้งได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม  และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกายเพิ่มข้ึน แต่อย่างไรก็ตามก็จะเห็นว่า
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ก าหนดให้การสร้างเสริมสุขภาพด้าน
การส่งเสริมการออกก าลังกายของบุคลากร และนักศึกษาเป็นแผนกลยุทธ์ที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อม
กับแผนกลยุทธ์อ่ืนๆ ทางด้านการจัดการเรียนสอน การวิจัย  และการบริการวิชาการ   
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3.  แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
 
3.1 ความหมายของยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ค า “ยุทธศาสตร์” (Strategy) ใช้เป็นครั้งแรกในวงการทหาร  และการท าสงคราม               
ที่เก่ียวข้องกับการรบ หมายถึง  วิชาว่าด้วยการพัฒนา และการใช้อ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ 
จิตวิทยา  และก าลังรบทางทหารตามความจ าเป็นทั้งในยามสงบ และยามสงคราม ต่อมาได้มีการน า
ค าว่า “ยุทธศาสตร์” มาใช้ทางด้านอ่ืนๆ อย่างกว้างขวางมากข้ึน โดยเฉพาะทางด้านการบริหาร
องค์กร ซ่ึงหมายถึง วิธีการด าเนินงาน หรือแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรขององค์กร และ
มาตรการขององค์กร เพ่ือสร้างโอกาส และป้องกันภยันตรายต่างๆ ขององค์กร อันจะน าไปสู่
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (Certo & Peter, 1991: 17; Coulter, 2005: 5) โดย
แผนการปฎิบัติการนั้นจะต้องมีความเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
องค์กร เพ่ือใช้ในการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
3.2 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic management) เป็นกระบวนการท างาน
อย่างต่อเนื่องที่มีจุดหมายเพ่ือให้องค์กรสามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม มีวัตถุประสงค์                       
เพ่ือจัดตั้งยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  และการน าแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ
ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกคน และทุกฝ่าย (Certo & Peter, 1991)  
เซอร์โต  และ ปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการ
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ขั้นตอนคือ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment  analysis) โดยพิจารณา                            
“จุดแข็ง – จุดอ่อน” ภายในองค์กร  และ “โอกาส – อุปสรรค” จากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัย
เงื่อนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขใน
ระยะเวลาที่ผ่านมา  และที่จะเป็นเงื่อนไขในอนาคต 
2. การจัดวางทิศทางขององค์กร (Establishing organization direction)                    
โดยพิจารณาภารกิจขององค์กร (Organizational mission) ซึ่งเน้นเหตุผลในการมีองค์กร และ
เป้าประสงค์ขององค์กร (Organizational objectives) ซึ่งเน้นประโยชน์ที่ได้รับจากการมีองค์กร 
3. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic formulation) โดยพิจารณาออกแบบ  และ 
เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงจากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่าง ๆ 
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4. การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy implementation) โดยด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยค านึงถึงโครงสร้างขององค์กร 
(Organization structure)  และวัฒนธรรมขององค์กร (Organizational culture) เพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จตามที่พึงประสงค์ 
5. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic control) โดยท าการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
และท าการประเมินผลกระบวนการ และประเมินผลส าเร็จขององค์กร 
ช่วงโชติ พันธุเวช (2552: 108) กล่าวว่าการจัดการเชิงยุทธศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดตั้งยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  และการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติที่เกิด
จากความร่วมมือของทุกคน และทุกฝ่าย กระบวนการจัดการยุทธศาสตร์ (Strategy management 
model) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังภาพที่ 4  นี้ 
1) การวิเคราะห์สภาพ และปัจจัยแวดล้อม (Environment scanning) 
2) การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategy planning) 
3) การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategy implementation) 
4) การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน (Strategy evaluation) 
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ภาพที ่4  กระบวนการ และขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 





ยุทธศาสตร์ (Strategic planning) ซ่ึงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อาจจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ                    
(ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552) คือ 
1. แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (ประมาณ 10 ปีขึ้นไป) เป็นนโยบายที่ก าหนดหลักการ
พ้ืนฐานของการบริหารนโยบาย อาจจะประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ปณิธาน  และพันธกิจขององค์กร                  
ที่ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ริเริ่ม และก าหนด 
2. แผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง (ประมาณ 5-7 ปี) เป็นนโยบายที่ก าหนด                            
การจัดการทรัพยากรสนับสนุน การพยากรณ ์และคาดหวังการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่จะเกิดข้ึน                       
การประยุกต์การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สู่การเปลี่ยนแปลง  และตั้งเป้าหมายที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผน 
3. แผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น (ประมาณ 1-4 ปี) เป็นนโยบายที่ต้องระบุวัตถุประสงค์ 
โครงการ และกิจกรรมที่จะปฏิบัติ ระบุผลลัพธ์ที่จะได้จากวัตถุประสงค์ และด าเนินการประจ าปี 
พัฒนาแผนปฏิบัติงาน  และจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ถ่ายทอด และ
น าลงสู่การปฏิบัติในทุกฝ่าย รวมทั้งการใช้การบริหารข้ามสายงาน การติดตามผลแผนการปฏิบัติงาน                  
การใช้หลักสถิติวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไข  และการประเมินผลประกอบการในรอบปีของ
องค์กร เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
3.3 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic planning) 
การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic planning) หมายถึง กระบวนการวางแผนรวม
ขององค์กรทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนา และการจัดท าแผนงานอนาคตขององค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการที่
จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (Kotler & Murply, 1981)  
แผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์
สภาพการณ์ภายนอก  และภายในองค์กรเพ่ือคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์  และก าหนด                      
แนวทางการด าเนินการขององค์กรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวโน้มของสถานการณ์ดังกล่าว                   
โดยจะต้องเป็นแผนระยะยาวที่บอกถึงทิศทางการด าเนินงานขององค์กร ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือ                    
ในการประสาน  และก ากับติดตามการด าเนินงานในส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นไปในทิศทาง 
และจังหวะเวลาที่สอดคล้องกัน  และจะต้องเป็นเอกสารที่ระบุวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)  






กระบวนการซึ่งหน่วยงาน  และสถานศึกษาสร้างอนาคตภาพ  และพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน
ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว (ทศพร  ศิริสัมพันธ์, 2539; สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์  
สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548) การวางแผนยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบ และ
ลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. การมุ่งเน้นอนาคต โดยการสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาท่ีจะด าเนินต่อไป และการระดมสรรพก าลัง รวมทั้งทรัพยากรเพ่ือด าเนินการตามทิศทาง
ดังกล่าว ซึ่งการวางแผนเชิงกลยุทธ์นี้ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การวางแผนระยะยาวเพ่ือคาดการณ์แนวโน้ม 
ในอนาคต และเตรียมแผนงานรองรับเท่านั้น แต่จะเป็นความพยายามในการก าหนดสภาพการณ์ท่ี               
พึงประสงค์ไว้ล่วงหน้า และเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ให้สอดรับกัน 
2. การมุ่งเน้นจุดมุ่งหมายรวมของหน่วยงาน และสถานศึกษา โดยการก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้ตามช่วงระยะเวลา เพ่ือให้
บรรลุตามทิศทางที่ต้องการ 
3. การมุ่งเน้นกระบวนการ โดยจะต้องมีการด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นวงจรไม่มี                 
ที่สิ้นสุดเริ่มต้นจากการก าหนดภารกิจหลัก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน               
การวิเคราะห ์และจัดการวางยุทธศาสตร์ การจัดท าแผนงาน และโครงการ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
การทบทวน และจัดวางยุทธศาสตร์ 
4. การมุ่งเน้นภาพรวม โดยเน้นระดับของการวิเคราะห์หน่วยงาน และสถานศึกษา 
มากกว่าพิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเฉพาะ ดังนั้น อิทธิพลผลกระทบของการวางแผน
ยุทธศาสตร์จึงมีค่อนข้างสูง และครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นมักจะมี             
ผลต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลาหลายปี 
 การวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือสถานศึกษาตามแนวทางการพัฒนาระบบ
ราชการ มีขั้นตอนพื้นฐานดังนี้ (ทศพร  ศิริสัมพันธ์, 2539; สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ  
และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548) 
- ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ และศักยภาพ (SWOT analysis)  
1) ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
2) ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
3) รับฟังสอบถามความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
- ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 




2) มีเป้าประสงค์ และเป้าหมายอย่างไร 
3) มีประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอะไรที่ต้องได้รับการพัฒนา 
- ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการพัฒนา (Strategies) 
1) หน่วยงาน/สถานศึกษาต้องท าสิ่งใดบ้างเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด 
2) ก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายสอดคล้องกับมิติตัวชี้วัดของ
การพัฒนาระบบราชการ 










































































ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
ที่มา สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548 
 
การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT) 
การก าหนดทิศทางขอบงหน่วยงาน/
สถานศึกษา 










ตัวชี้วัด (Key performance indicators) 
และเป้าหมาย (Target) 
การก าหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่ท า




การท างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงคุณภาพทั่วไปทั้ง
องค์กร กระบวนการจัดการเชิงรุกยุทธศาสตร์ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกขององค์กร การก าหนดยุทธศาสตร์ การน ายุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติงาน  และการ
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ องค์ประกอบส าคัญที่องค์กร
ต้องด าเนินการคือ การวางแผนยุทธศาสตร์ เพราะเป็นกระบวนที่เกี่ยวกับการพัฒนา และการจัดท า
แผนงานอนาคตขององค์กรในระยะยาว ที่มุ่งถึงการตัดสินใจก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร จากการ
ประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งหลาย  และเลือกกลยุทธ์ในการด าเนินงานโดยเชื่อมโยงทรัพยากรต่าง ๆ 
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แผนยุทธศาสตร์
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ แผนงาน
โครงการ  และกิจกรรมต่าง ๆ สู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  
ความล้มเหลว และความส าเร็จขององค์กร อาจจะวัดได้จากการวางแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กร  และการเริ่มต้นที่ดีของการท ายุทธศาสตร์ ต้องเริ่มจากการมีเป้าหมายที่ถูกต้องจาก                   
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยกระบวนการที่ใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายใน และภายนอกคือ การวิเคราะห์ SWOT ทั้งนี้เพราะผลจาก                   
การวิเคราะห์สถานภาพ หรือสภาวะขององค์กรของตนจะท าให้องค์กรสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่
จ าเป็นในการท างานส าหรับองค์กร เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 
3.4  การวิเคราะห์  SWOT (SWOT Analysis) 
 
3.4.1. ความหมายของการวิเคราะห์ SWOT  
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการประเมินวิเคราะห์สภาวะ  และสถานการณ์ขององค์กร
เพ่ือประเมินจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity)  และอุปสรรค 
(Threat) เพ่ือน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ให้องค์กรต่อไป (สมยศ               
นาวีการ, 2537) SWOT จึงเป็นค าย่อที่มาจากตัวอักษรน าของค าเต็มทั้ง 4 ค าดังกล่าว (Strength, 
Weakness, Opportunity, Threat) ซึ่งมคีวามหมายดังนี้  
1. Strengths (จุดแข็ง) หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงาน  และสถานการณ์




2. Weakness (จุดอ่อน) หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบ หรือ                
การด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ไม่ดี  และไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
3. Opportunities (โอกาส) หมายถึง ปัจจัย  และสภาพแวดล้อมภายนอกหรือ
สถานการณ์ภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร  และเอ้ืออ านวยให้การท างานของ
องค์กรบรรลุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอก 
4. Threats (อุปสรรค) หมายถึง ปัจจัย  และสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร  และขัดขวางการท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค ขององค์กร หรือการวิเคราะห์ 
SWOT เป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารองค์การสามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ได้จากการประเมินองค์กร  และสภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ใน                     
การพิจารณาตัดสินใจหาทางเลือกเชิงกลยุทธ์ได้ โดยจะน าจุดแข็ง จุดอ่อน ของสภาพแวดล้อมภายใจ
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ กับโอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือดูว่าองค์กรก าลัง
เผชิญกับสถานการณ์เช่นใด  และภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นองค์กรควรจะท าอย่างไรในเชิงกลยุทธ์
โดยทั่วไป  
 
3.4.2. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT  
สมยศ นาวีการ (2537) กล่าวว่าการวิเคราะห์ SWOT จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  
และอุปสรรคขององค์กรจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ 3 ประการคือ  
1. การวิเคราะห์ SWOT จะให้ขอบเขตที่มีเหตุผลเพ่ือการประเมินฐานะปัจจุบัน 
และอนาคตขององค์กรแก่ผู้บริหาร 
2. ผู้บริหารสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางเลือกขององค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์
บนรากฐานของการวิเคราะห์ SWOT ได้เป็นอย่างดี 
3. การวิเคราะห์ SWOT เป็นระยะจะช่วยให้ผู้บริหารรู้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในขององค์การอยู่ตลอดเวลา 
 การวิเคราะห์ SWOT จะท าให้การวิเคราะห์ครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้าง 
ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูลในการก าหนดทิศทางหรือ
เป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร  และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทาง





3.4.3. กระบวนการวิเคราะห์ SWOT  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กรเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญ
ของการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ในการวิเคราะห์ SWOT การก าหนดเรื่อง หัวข้อ หรือประเด็นเป็น                            
สิ่งส าคัญท่ีจะต้องค านึงถึง โดยเฉพาะการก าหนดประเด็นหลัก (Key area) ซึ่งจะท าให้การวิเคราะห์
ถูกต้องยิ่งขึ้น  และการก าหนดกรอบการวิเคราะห์ SWOT ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการ และธรรมชาติ
ขององค์กรนั้น ๆ  
กระบวนการวิเคราะห์ SWOT (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2539) ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
1) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นการวิเคราะห์ และพิจารณา
ทรัพยากร  และความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็ง (Strenth)  และจุดอ่อน   
(Weakness) ขององค์กร ซึ่งเป็นแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูล เพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรน ามา
ในการพัฒนาองค์กรได้  และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร  และปัจจัย
ภายในองค์กรใดที่เป็นจุดด้อย หรือข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือขจัดให้หมดไป                          
อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรนี้จึงเกี่ยวข้องกับระบบข้อมูล
เพ่ือการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศ             
ในการท างาน  และทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กร เพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย  
2) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์ พิจารณา  และ                     
ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพ่ือค้นหาโอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค (Threats) 
ทางการด าเนินงานขององค์กร ว่าปัจจัยภายนอกใดที่สามารถส่งผลกระทบต่อประโยชน์ทั้งทางตรง  
และทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กรในระดับมหภาค  และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้              
มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้ ปัจจัยภายนอกใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาค 
ในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยงหรือ                               
ปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ เช่น อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา และ
อัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถ่ินฐาน และการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ  และวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี  และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง 






เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับโอกาส อุปสรรคจาก
ภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กรก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใด  และภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นองค์กรควรจะ
ท าอย่างไร โดยทั่วไปจากการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ ท าให้รู้ว่าองค์กรมีโอกาสตกอยู่ใน
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งใน 4 รูปแบบดังนี้ 
3.1) สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึง
ปรารถนาที่สุด เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีจุดแข็งภายในหลายอย่าง  
3.2) สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์                  
ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอก  และมีปัญหาจุดอ่อนภายใน
หลายประการ  
3.3) สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) ในสถานการณ์นี้ องค์กรมีโอกาสเป็น                 
ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคภายในที่เป็นจุดอ่อน
อยู่หลายอย่างเช่นกัน  
3.4) สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่
สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ 
ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป  
 การวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้จะต้องอาศัยความสามารถของผู้บริหารขององค์กร
ที่จะประเมินว่าองค์กรของตนตกอยู่สถานการณ์แบบใด ทั้งนี้เนื่องจากการวิเคราะห์ SWOT                        
จะมีลักษณะในเชิงสัมพันธ์ เพราะแต่ละองค์กรนั้นมักจะมีจุดแข็ง-จุดอ่อน และโอกาส-ภัยคุกคามที่
ผสมผสานกันไปไม่ชัดเจนหรือโดดเด่นออกมา ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะใช้การให้น้ าหนักเพ่ือหาค่า
คะแนนเฉลี่ยออกมาว่าองค์กรตกอยู่สถานการณ์ใด โดยวิธีการลงความเห็นของผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
ขององค์กร หลังจากนั้นผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ที่จะน ามาใช้ต่อไป 
ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539) เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาทางเลือกกลยุทธ์จาก 4 
สถานการณด์ังนี้ 
1) สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ใน                
เชิงรุก (Aggressive strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้าง และปรับใช้  และฉกฉวยโอกาส
ต่าง ๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่ 
60 
 
2) สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) ผู้บริหารขององค์กรควรใช้กลยุทธ์                    
การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive strategy) เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่าง ๆ                 
ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด 
3) สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) ผู้บริหารขององค์กรควรใช้กลยุทธ์การพลิกตัว 
(Turnaround-oriented strategy) เพ่ือขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่ฉกฉวยโอกาส
ต่าง ๆ ที่เปิดให้ 
4) สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) ผู้บริหารขององค์กรควรเลือกกลยุทธ์การ
แตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้าง














ภาพ 6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กร 
ที่มา ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2539 
 
นอกจากนีใ้นการพิจารณาทางเลือกกลยุทธ์นั้นผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถท า
ไดใ้นหลายระดับ (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2542) ดังนี้   
1. การพิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับองค์กร เช่น  
1.1. กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (Stability strategy) โดยด าเนินงานเฉพาะ
















1.2. กลยุทธ์การสร้างความเติบโต (Growth strategies) โดยขยายงานด้วย  
การท าแผนงานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากแผนงานเดิม หรือเพ่ิมงาน / โครงการเดิมมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น หรือส่งเสริมโครงการที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการจ้าง
เหมา  
1.3. กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment strategies) โดยยกเลิกแผนงานที่
หมดความจ าเป็นออกไป หรือยกเลิกงาน / โครงการประเภทที่มีหน่วยงานอ่ืนที่ได้ดีกว่าหรือลด
กิจกรรมบางประเภทในงาน / โครงการที่ยังคงต้องท าอยู่ หรือโอนงานให้เอกชนไปท าในลักษณะ 
Privatization  
2. การพิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของแผนงาน เช่น  
2.1. เพ่ิมประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการผลิต และการให้บริการ 
2.2. ปรับปรุงระบบการวางแผน การติดตาม ผลการปฏิบัติงาน  และการ
ประเมิน ผลงาน / โครงการ  
2.3. ส่งเสริมการประสานงาน / โครงการภายใต้แผนงานเดียวกัน  
2.4. สลับสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับกอง และระดับฝ่าย เพ่ือให้มีประสบการณ์ใน
งานขององค์กรอย่างกว้างขวาง  
2.5. สร้างแรงจูงใจของบุคลากรในการด าเนินงาน / โครงการ  
2.6. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมของงาน / 
โครงการ 
2.7. ศึกษาทัศนคต ิและพฤติกรรมของผู้รับบริการ 
2.8. ค้นคว้าหาวิธีลดต้นทุนในการด าเนินงาน / โครงการ 
2.9. ระดมเงินทุนจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 
3. การพิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของกิจกรรมภายใต้งาน / โครงการ เช่น  
3.1. ปรับปรุงรูปแบบของการผลิต และการให้บริการ  
3.2. ส่งเสริมการประสานกิจกรรมภายใต้งาน / โครงการเดียวกัน 
3.3. ศึกษาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม  








3.4.4. ข้อควรพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT  และการเลือกกลยุทธ์  
ช่วงโชติ พันธุเวช (2552) เสนอว่าในการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กรนั้น                    
ค าถามที่องค์กรต้องใช้เพื่อค้นหาข้อมูล และค าตอบควรเป็นค าถามในตารางข้างล่างนี้   
 





นอกจากนีเ้พ่ือให้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT  และการเลือกกลยุทธ์มี
ประสิทธิภาพ ควรค านึงถึงองค์ประกอบ 7 ประการต่อไปนี้  
1. การมีส่วนร่วมของทุกระดับทั้งที่เป็นผู้น าหลัก ผู้น ารอง  และสมาชิกขององค์กร  
ถึงแม้ว่าผู้น าหลักขององค์กรจะเป็นบุคคลส าคัญที่สุดในการพัฒนากลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ เป็นผู้ที่มีอิทธิพล และมีส่วนร่วมสูงสุดในการก าหนดกลยุทธ์ของกลุ่ม เพราะต้องเป็นผู้คิดริเริ่ม
ค้นหาปัจจัย ตัดสินใจ ตลอดจนสามารถเสนอกลยุทธ์ทางเลือกได้ แต่ในการวิเคราะห์ SWOT  และ                 
การเลือกกลยุทธ์นั้น ผู้น าหลักต้องให้สมาชิกขององค์กรทุกระดับได้มีส่วนร่วมได้ซักถาม เสนอแนะ  
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2. กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ต้องเป็นกระบวนการที่ท าให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ จากการที่ผู้เข้าร่วมต้องคิดอย่างจริงจัง ต้องเสนอความคิดของคนต่อกลุ่ม  
ต้องอภิปรายโต้แย้ง  และเปลี่ยนความคิดเห็น  และที่ส าคัญต้องตัดสินใจเลือกทิศทาง และกลยุทธ์
ของกลุ่ม  และเกิดการเรียนรู้การวางแผนแบบทีม และเป็นระบบจากการเข้าร่วมการปฏิบัติจริง 
3. การใช้เหตุผล กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ต้องเอ้ือให้เกิดการใช้ความคิด และ
อภิปรายโต้แย้งถึงเหตุผลต่าง ๆ ในการตัดสินใจ ซึ่งท าให้เกิดความรอบคอบในการก าหนดกลยุทธ์  
4. การใช้ข้อมูล การใช้ข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT 
กล่าวคือผู้เข้าร่วมจะต้องใช้ข้อมูลมาจากแหล่งที่ส าคัญ 3 แหล่ง คือ จากประสบการณ์การท างานของ
ผู้เข้าร่วม จากผลการศึกษาวิเคราะห์องค์กร  และจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น วิทยากรที่เชิญมาให้
ความรู้ และเพ่ิมเติมข้อมูล เป็นต้น มาเป็นองค์ประกอบในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT  และ                   
การวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้ข้อมูลที่น ามาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์  SWOT นั้นต้องเป็นข้อมูลที่
ถูกต้อง  และเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อกลุ่มทั้งทางบวก และลบ เพราะจะสามารถเอ้ือให้เกิดการ
มองการณ์ไกลได้ดี ท าให้การก าหนดภารกิจ และวัตถุปะสงค์สอดคล้องกับสถานการณ์  และสามารถ
ระบุจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส  และอุปสรรค ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
5. การกระตุ้นให้คิด และเปิดเผยประเด็นที่ซ่อนเร้น กระบวนการวิเคราะห์ SWOT 
ต้องเป็นกระบวนการที่ท าใหผู้้เข้าร่วมไดใ้ช้ความคิด การวิเคราะห์  และการอภิปรายโต้เถียงเพ่ือบรรลุ
ถึงการตัดสินใจร่วมกัน  การใช้ความคิด และการโต้แย้งดังกล่าวนี้อาจจะน าไปสู่ความเข้าใจแง่                  
มุมใหม่ หรือประเด็นบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ หรือท าให้คลี่คลายสถานการณ์ที่ซับซ้อนบางสถานการณ์
มากขึ้น ความชัดเจนดังกล่าวมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ที่ถูกต้องยิ่งขึ้น 
6. การเป็นเจ้าของ และพันธสัญญา กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ควรช่วยสร้างให้
ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแผนงาน และเกิดความผูกพันต่อการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
จากการที่ได้เข้าร่วมเป็นผู้คิด วิเคราะห์ ใช้เหตุผล อภิปรายแลกเปลี่ยน  และน าไปสู่การตัดสินใจใน
การก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์  และกลยุทธ์ของกลุ่ม 
7. การปฏิบัติทันท ีผู้เข้าร่วมกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ต้องร่วมลงมือปฏิบัติ
แก้ไขปัญหานั้น ๆ ทันทีเมื่อรับรู้ว่าปัญหาใดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข บางครั้งอาจจะไม่รอจน
สิ้นสุดกระบวนการ  
8. การระบุจุดอ่อนต้องกระท าอย่างซื่อสัตย์  และบางครั้งจุดอ่อนเฉพาะอย่างเป็น
ของเฉพาะบุคคล 
9. การจัดการกับกลไกการป้องกันตนเองต้องกระท าอย่างรอบคอบ 




กล่าวโดยสรุปการวิเคราะห์ SWOT เป็นวิธีการ และเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะ
ขององค์กร และกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ที่รู้จัก และใช้กันอย่างแพร่หลายมากท่ีสุดในปัจจุบัน                
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอก และภายในองค์กร ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่า มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร     
จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่
จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทางกลับกันอุปสรรค
ทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ 
SWOT นี้ จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กร
เกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสมต่อไป  
 
3.5 การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) 
3.5.1  ความหมายของการจัดการคุณภาพโดยรวม 
การจัดการคุณภาพโดยรวม หรือท่ีนักวิชาการบางท่านใช้ค าว่า การจัดการคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  การบริหารคุณภาพ
โดยรวม การบริหารคุณภาพทั้งองค์การ การบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม ตรงกับภาษาอังกฤษ
คือ Total Quality Management  หรือที่คนไทยใช้ค าย่อ TQM กันอย่างแพร่หลายมากท่ีสุดนั้น 
เป็นแนวคิดการบริหารเพ่ือควบคุมคุณภาพขององค์กรที่มีวิวัฒนาการมายาวนาน และนักวิชาการได้ให้
ค าจ ากัดความไว้มากมายดังนี้ 
อาร์มันด์ ฟาย์เกนบวาม (Feigenbaum, 1951 อ้างถึงใน ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552: 
37) ได้ให้นิยามว่า Total Quality Management หรือ TQM ไว้ว่าเป็นการบูรณาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพ การธ ารงรักษาคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ที่เกิดจากความ
พยามยามของทุกๆ ฝ่ายในองค์กรเพื่อให้เกิดการผลิต และการบริการที่ประหยัดมากท่ีสุด แต่ยังรักษา
ความพึงพอใจของลูกค้าได้  
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2557: 126) ให้นิยามว่า TQM คือ ระบบการ
บริหารธุรกิจที่ด าเนินการด้วยความร่วมมือจากบุคลากรในทุกฝ่ายงาน และทุกล าดับขั้นอย่างมีระบบ 
โดยตัดสินใจด้วยเหตุและผล เพื่อจุดมุ่งหมายคือ การประกันคุณภาพโดยรวมให้แก่ลูกค้า  
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา (อ้างถึงใน ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552: 55) ได้ให้




ระดับ และทุกฝ่ายที่ท างานร่วมกัน โดยมุ่งการปรับปรุงกระบวนการของการปฏิบัติงานทั้งด้าน
คุณภาพ การลดต้นทุน และได้ตามข้อก าหนดของผู้รับบริการ TQM ได้รวมเอาเทคนิคต่างๆ ของการ
จัดการ และความพยายามในการแก้ปัญหางาน และการปรับปรุงคุณภาพ โดยเน้นเรื่องกระบวนการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายหลัก และภารกิจหลักคือ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
กล่าวโดยสรุปการบริหารคุณภาพโดยรวม หมายถึง ระบบการท างานขององค์กรที่
ทุกคนยึดถือกันเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และทุกคนให้ความส าคัญ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะตอบสนองความ
ต้องการ และสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า  
3.5.2  องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) 
ช่วงโชติ พันธุเวช (2552: 69) ได้เสนอแนวคิดและองค์ประกอบที่ส าคัญของการ
จัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) มี 8 ประการ ดังนี้ 
1) การน าองค์กร 
2) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
3) การให้ความส าคัญกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4) การจัดการสารสนเทศ ความรู้และนวัตกรรม 
5) การให้ความส าคัญทรัพยากรมนุษย์ 
6) การบริหารกระบวนการ 
7) การมีส่วนร่วมและทีมงาน 
8) การปรับปรุงคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
 
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2557: 126) เสนอว่าการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม
แบบ TQM ต้องด าเนินการภายใต้หลักการ 4 ประการ ดังนี้ 
1) ลูกค้านิยม (Customer focus) การจัดการคุณภาพโดยรวม หรือ TQM มี
จุดประสงค์หลักคือการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้มีผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า โดยสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกค้า ดังนั้นต้องด าเนินการโดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเสมอ 
2) ความเป็นเลิศของทรัพยากรบุคคล (Human resource excellence) การ
จัดการคุณภาพโดยรวม หรือ TQM ต้องยึดหลักของการพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันของ




3) ความเป็นผู้น าด้านผลิตภัณฑ์ (Product leadership) ในการบริหารธุรกิจให้
ยั่งยืนได้ ก็ต้องมีการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรมีคุณภาพ เป็นตัวเลือกแรกเสมอของลูกค้า ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีการเทียบเคียง (Benchmarking) ผลิตภัณฑ์ขององค์กรกับคู่แข่งเสมอ เพ่ือจะได้เป็นผู้น า
ด้านผลิตภัณฑ์ 
4) ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management excellence) เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรมีคุณภาพดี ราคาถูก และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ องค์กรก็




3.5.3 การจัดการคุณภาพโดยรวมด้วยวงจร PDCA 
การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) ยึดหลักการที่ส าคัญ 3 
ประการคือ การมุ่งเน้นที่คุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการ และทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ซึ่ง
คุณภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงาน ดังนั้นในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับองค์การ 
Deming ได้น าเสนอ วงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) เพ่ือเป็นหลักในการเริ่มต้นการปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (ธงชัย สมบูรณ์, 2549; กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2557; ช่วงโชต ิพันธุเวช, 
2552) หากองค์กรด าเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนไป
เรื่อยๆ ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนโดยตลอด ขั้นตอนของวงจร 
PDCA แต่ละข้ันมีรายละเอียดดังนี้  
1) Plan (วางแผน) หมายความรวมถึงการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน วิธีการ และข้ันตอนที่จ าเป็น เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ในการวางแผนจะต้อง
ท าความเข้าใจกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เป้าหมายที่ก าหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
การวางแผนในบางด้านอาจจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานหรือเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ 
ไปพร้อมกันด้วย ข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานนี้จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพราะใช้
เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแผนหรือไม่ 
2) Do (ปฏิบัติ) หมายถึง การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะ
ปฏิบัติงานใดๆ จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูล และเงื่อนไขต่างๆ ของสภาพงานที่เก่ียวข้องเสียก่อน ในกรณีที่




การปฏิบัติจะต้องด าเนินการไปตามแผน วิธีการ และข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ และจะต้องเก็บรวบรวม 
และบนัทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานในขั้นตอน
ต่อไป 
3) Check (ตรวจสอบ) เป็นกิจกรรมที่มีข้ึนเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตาม
แผนหรือไม่ มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญ เนื่องจากในการ
ด าเนินงานใดๆ มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อประสิทธิภาพ  และคุณภาพของการท างาน การติดตามการตรวจสอบ  และการประเมิน
ปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงานเพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงานต่อไปในการตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงาน 
จะต้องตรวจสอบด้วยว่าการปฏิบัตินั้น เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพของงาน 
4) Act (การปรับปรุง) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ท า
การตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้า หรือการค้าหาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนด
มาตรฐานของวิธีการท างานที่ต่างจากเดิม เมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ ข้อมูลที่
ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้ด้วย 





3.6 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning  organization) 
  จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม  และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มี
การเชื่อมโยงทาง เศรษฐกิจ การค้า และการเงินของแต่ละประเทศมากขึ้น จึงท าให้เกิดการแข่งขัน
ทางธุรกิจที่นับวันจะมีความ รุนแรงมากขึ้น ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในปัจจุบัน 
ทุกคนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ และความสามารถของตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้นเพื่อที่จะได้ท าให้องค์กรสามารถอยู่ในตลาด ที่มีการแข่งขันสูงได้ และสามารถแข่งขันกับองค์กร
อ่ืนๆ ได้ องค์กรก็จะต้องส่งเสริม หรือท าให้องค์กรเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (สมติ สัชฌุกร, 2542; 




3.6.1 ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้  
สมิต สัชฌุกร (2542) ให้ค าจ ากัดความขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
organization) หมายถึง องค์กรที่สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างความรู้เพ่ิมพูนสมรรถนะที่จะ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการด าเนินกิจการไปสู่เป้าหมายรวมขององค์กร 
   ธงชัย สมบูรณ์ (2549) ให้ความหมายว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่
บุคลากรในทุกระดับ ทั้งปัจเจกบุคคล และส่วนรวม มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะ
ผลิตผลงานที่ปรารถนา องค์กรแห่งการเรียนรู้จึงเป็นองค์กรที่มุ่งเน้น และจูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความ
กระตือรือรน้ที่จะพัฒนา และขยายขีดความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อศักยภาพของตนเอง 
และขององค์กร  
   
3.6.2 ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
( Peter Senge ,1994 อ้างถึงใน ธงชัย สมบูรณ์, 2549) ได้สรุปคุณลักษณะส าคัญ 5 
ประการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
1) ทุกคนเห็นด้วย และยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
2) แต่ละคนจะละทิ้งวิธีการคิดแบบเก่าตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่เคยใช้ใน                    
การแก้ปัญหาอยู่ประจ าหรือวิธีการที่เคยใช้ท างานในอดีต 
3) สมาชิกทุกคนต้องคิดถึงกระบวนการขององค์กรในเชิงภาพรวม โดยที่กิจกรรม 
ภารกิจ หน้าที่ ตลอดจนการด าเนินงานทั้งหลายจะเกี่ยวข้อง และเป็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน 
4) สมาชิกใช้วิธีสื่อสารต่อกันอย่างเปิดเผยทุกทิศทาง ทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน 
โดยปราศจากความรู้สึกไม่ดีต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ หรือการลงโทษแต่อย่างใด 
5) สมาชิกจะลดละต่อสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนของแผนก หรือของกลุ่มตนให้
น้อยลง แต่จะหันมาท างานร่วมกันเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกับองค์กร 
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (2549) ได้ก าหนดคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ไว้ 5 ประการดังนี้ 
1) ต้องมีประเด็นของการเรียนรู้ที่ชัดเจน ประเด็นการเรียนรู้ที่ชัดเจนช่วยให้ผู้บริหาร 
และบุคลากรทราบว่าควรจะมุ่งความสนใจไปในเรื่องใด โดยมีหลักส าคัญคือ ประเด็นที่ก าหนดขึ้น
จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ และควรมีการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นเหล่านี้ไว้ด้วย 
เพ่ือให้สามารถจัดสรรทรัพยากร และบุคลากรได้อย่างเหมาะสม แต่ละประเด็นที่ก าหนดขึ้นมานั้นไม่
จ าเป็นจะต้องมีขอบเขตของการเรียนรู้ที่เหมือนกัน บางประเด็นอาจมีขอบเขตในการเรียนรู้ที่
กว้างขวาง เช่น การท าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ การศึกษาแนวโน้ม
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3) สามารถที่จะหลีกเลี่ยงที่จะท าผิดในเรื่องเดิมซ้ าๆ กันได้ หัวใจของการเรียนรู้ก็คือ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และระบบความคิดของผู้เรียน และในขั้นตอนการเรียนรู้นั้นย่อมมีการ
กระท าผิดพรากเกิดขึ้นได้ สิ่งส าคัญก็คือ เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุของความผิดพลาดเหล่านั้นแล้ว 
ควรจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวิธีคิดของตนเองเสียใหม่เพ่ือมิให้ความผิดพลาดเช่นเดิม
เกิดข้ึนได้อีก บริษัทก็เช่นเดียวกัน หากยังมีความผิดพลาดในเรื่องเดิมเกิดข้ึนซ้ าแล้วซ้ าเล่าโดยไม่ได้รับ
การแก้ไข ก็แสดงว่าบุคลากรของบริษัทมิได้มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น 
4 ) สามารถรักษาความรู้ของบุคลากรคนนั้นไว้ได้ ถึงแม้บุคลากรจะลาออกไปแล้ว 
นอกจากการเรียนรู้เพ่ือมิให้ผิดซ้ าแล้วซ้ าเล่า การเรียนรู้อีกประเภทหนึ่งคือการเรียนรู้จากเพ่ือน
ร่วมงาน ที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ความรู้ที่เดิมเคยเป็นของบุคลากรคนใดคนหนึ่ง
ก็จะกระจายไปอยู่กับบุคลากรคนอ่ืนๆ ของบริษัท ดังนั้น เมื่อผู้เป็นเจ้าของความรู้ลาออกไป ก็สามารถ
หาผู้อ่ืนที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเข้ามารับผิดชอบแทนได้ อย่างไรก็ดีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
กันนั้น มิได้หมายความว่าบุคลากรที่เข้ามาแทนที่จะสามารถท างานได้เทียบเท่ากับที่ลาออกไปได้
ในทันที ในช่วงแรกๆ ย่อมมีปัญหา และความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง แต่อย่างน้อยก็เป็นการบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการลาออกของบุคลากรได้ และต่อไปเมื่อผู้ที่มารับต าแหน่งมีความรู้ความ
ช านาญเพียงพอแล้ว ปัญหา และความผิดพลาดก็จะค่อยๆ ลดลงไปเอง 
5) สามารถตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้ได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที คุณสมบัติ








  จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติทั้ง 5 ประการที่ได้กล่าวมาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ “คน” เป็น
หลัก ดังนั้นหัวใจของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็คือ กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาเสาะหา
ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ และแลกเปลี่ยนกับสมาชิกคนอ่ืนๆ อยู่เสมอ และส่งเสริมให้บุคลากรของ
เราน าเอาความรู้ที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและตัวเขาเองให้มากท่ีสุด   
 
3.6.3 กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สมิต สัชฌุกร (2542) ได้เสนอขั้นตอนส าหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
1) ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร  องค์กรควรก าหนดวิสัยทัศน์อันหมายถึงสิ่งที่องค์กร
ต้องการบรรลุสูงสุด โดยวิสัยทัศน์นี้ควรได้รับการยอมรับร่วมกันจากบุคคลภายในองค์กร 
2) ศึกษาว่าองค์กรของเรามีอะไรดี  ในขณะเดียวกันต้องพิจารณาด้วยว่าองค์กรอ่ืนมี
อะไรดีด้วยเช่นกัน เช่น การมีบุคลากรที่มีระดับความรู้ความสามารถสูง และมีความหลากหลายด้าน
วิชาการ บุคลากรมีจิตใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันสูง สภาพอาคาร และสถานที่
เอ้ืออ านวยต่อการขยายงาน 
3) พิจารณาถึงสภาพปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานภายในองค์กร เช่น ขาด
แคลนบุคลากรในบางสาขา งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ สถานที่ห่างไกลจากสถานที่ของรัฐอื่นๆ 
4) เสริมสร้างความสามารถขององค์กรโดยการท าให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  ในประเด็นนี้ควรท าความเข้าใจว่า การบริหารโดยการท าให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
นั้นเป็นหนึ่งในหลายวิธีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และการด าเนินการอาจจ าเป็นต้องใช้เวลาช้าหรือ
เร็วก็ได้ วิธีการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้มีด้วยกันหลายวิธี อาทิ วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Action learning) วิธีการทบทวนภายหลังการปฏิบัติ (After action review) หรือการใช้แฟ้มสะสม
งาน (Portfolio) เป็นต้น  การพิจารณาเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ควรเลือกวิธีที่มีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร เช่น ในหน่วยงานทางการศึกษาอาจใช้แฟ้มสะสมงาน 
5) พิจารณาปัจจัยที่เอ้ือสู่การตัดสินใจ ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลต่อความเป็นไปได้ใน
การน าแผนปฏิบัติไปใช้ อาทิ การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา ผู้น าขาดความเข้าใจในการบริหารงาน
แบบใหม่ ความอิสระในการตัดสินใจ ระบบการบริหรจัดการองค์ความรู้ ระบบการให้รางวัลตอบแทน 




เพ่ือท าให้องค์กรได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สมิต 
สัชฌุกร (2542) ได้เสนอกระบวนการซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติที่สอดคล้อง และด าเนินไปได้
อย่างต่อเนื่องกันดังต่อไปนี้ 
1) ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบัน ขั้นตอนเริ่มแรกนี้มีความส าคัญ
ที่เป็นพ้ืนฐานให้การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ตั้งต้นอย่างมั่นคง และด าเนินต่อไปอย่างถูกทิศทาง 
การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน (Status quo) จะต้องใช้วิธีการเชิงระบบให้ได้ข้อมูลอันถูกต้อง และ
น ามาเข้ากระบวนการให้เป็นสารสนเทศ (Information) สามารถใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ในการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2) ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การแสวงหา
วิธีการอันพลิกแพลงหรือกลยุทธ์ มาใช้สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ อาจพิจารณาเลือกใช้โดยค านึงถึง
สภาพการณ์ปัจจุบันประกอบกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และยุทธศาสตร์ในการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งอาจเน้นแนวทางกว้างๆ 3 ประการได้แก่ 
- การสร้างนิสัยให้บุคลากรใฝ่รู้ไม่อยู่นิ่ง โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สร้างนิสัยรัก
การอ่าน เช่น ลักษณะงานอาจมีการจัดท าสังเขปสาระจากหนังสือ และงานต่างๆ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่
ก็จะต้องมีการอ่านทั้งเพ่ือความเข้าใจ อ่านเพื่อวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปจัดท ารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
- การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการใฝ่รู้ใฝ่เรียน เช่น กรณีท่ีเป็น
หน่วยงานที่เป็นแหล่งสรรพวิชาการ และเป็นคลังแห่งสื่อการเรียนรู้หลายรูปแบบ บรรยากาศภายใน
นอกจากจะอุดมไปด้วยหนังสือแล้ว อาจจะยังมีวัสดุการอ่านชนิดอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นการ





ส าคัญที่ผูกการท างาน และการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องเดียวกัน กล่าวคือ วางระบบการท างานให้
ได้รับการเรียนรู้ในลักษณะการฝึกอบรมในงาน (On-the Job Training : O-J-T) ด้วยการจัดให้มี
ประสบการณ์ตรง (Direct experience) และได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Learning by 




3) ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการตามกลยุทธ์ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วม
อย่างจริงจังในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในลักษณะมุ่งผลส าเร็จ (Result oriented) มิใช่
จัดให้มีกิจกรรมเพียงเพ่ือให้เห็นว่ามีการลงมือท าอะไรไปหลายๆ รูปแบบ ซึ่งเป็นลักษณะมุ่งถึงการท า
กิจกรรม (Activity oriented) นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมการด าเนินงานให้เป็นหน่วย
วางแผน และปฏิบัติตามแผน มีการติดตาม และประเมินผล เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และมี
ความต่อเนื่องจะท าให้มีหลักประกันถึงผลในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4) ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล การประเมินผลเป็นการกระท าเพ่ือให้รู้ว่าเมื่อได้





ขององค์กรมีความตื่นตัว และกระตือรือรน้ในการเรียนรู้ และการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพของตนเองตลอดเวลา และอย่างยั่งยืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตัวเอง และต่อองค์กรมากที่สุด   
 
4. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยอนาคต (Future research)  และเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
  
4.1. การวิจัยอนาคต (Future research) 
 
4.1.1. ความหมายของการวิจัยอนาคต  
  การวิจัยอนาคต  (Future research) เป็นระเบียบวิธีการวิจัยด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific approach) ที่ใช้เป็นเครื่องมอืหลักส าหรับการศึกษาค้นคว้าวิทยาการ                    
ด้านอนาคตศาสตร์ (Futurism) ซ่ึงเป็นวิทยาการที่มุ่งศึกษา และวิเคราะห์อนาคตด้วยเทคนิควิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตได้ดียิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การควบคุม 
และผลักดันในอนาคตให้เป็นไปทางท่ีมนุษย์ต้องการได้ ปัจจุบันการวิจัยอนาคตเข้ามามีบทบาทอย่าง
ส าคัญต่อการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย  และวางแผนการด าเนินงานในอนาคตขององค์การธุรกิจ                      
ต่าง ๆ  และเป็นที่สนใจกันอย่างแพร่หลายทั้งในองค์กรภาครัฐ  และภาคเอกชน (กฤษดา กรุดทอง, 
2530) 
การวิจัยเชิงอนาคต หมายถึง วิธีศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะท านาย 
คาดการณ์ คาดคะเน หรือพยากรณ์แนวโน้มเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตของประชากรหรือ
สังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยจะต้องอิงพ้ืนฐานข้อมูล  และข้อค้นพบที่จะได้จากการวิจัยในอดีต หรือ
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ปัจจุบัน เพ่ือที่จะสามารถวาดภาพหรือพิจารณาถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 
2529; เทียนฉาย กีระนันทน์, 2537; พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร, 2539) 
 
4.1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัยอนาคต  
นักวิชาการด้านอนาคตศาสตร์ (Futurism) (นาตยา ปิลันธานันท์, 2526;                            
ดิลก บุญเรืองรอด, 2530) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงอนาคตไว้หลากหลาย สรุปดังนี้  
1. เพ่ือบรรยายทางเลือกในอนาคต (Alternative futures) ที่เป็นไปได้หรือน่าจะ
เป็นของกลุ่มประชากรที่ศึกษา 
2. เพ่ือประเมินสถานภาพในปัจจุบัน เกี่ยวกับความรู้ต่างๆที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีอยู่ 
เกี่ยวกับอนาคตท่ีเป็นไปได้แต่ละทาง 




6. เพ่ือเป็นช่องทางที่จะท าให้สามารถก าหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ จนเป็น              
ผลท าให้สามารถวางเงื่อนไขเพ่ือให้เกิดอนาคตที่พึงประสงค์ได้  
 
4.1.3. วิธีวิทยาการวิจัยอนาคต 
รูปแบบ และวิธีวิทยาการวิจัยอนาคตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีหลายวิธี แต่ละวิธีก็มีเทคนิค 
และกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป (นาตยา ปิลันธนานนท์, 2526; ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2538) ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend analysis) หรือการส ารวจแนวโน้ม (Trend 
extrapolation) โดยจะต้องอาศัยข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ (Historical data) หรือข้อมูลจากอดีตที่
เพ่ิงผ่านมา ซึ่งอาจให้ร่องรอยที่จะศึกษาปัจจุบัน  และน าไปสู่สิ่งที่เราค้นหาในอนาคตได้ การวิเคราะห์
แนวโน้มนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตย่อมเคยเกิดข้ึนแล้วในอดีต อดีตจึงเป็น
เครื่องท านายอนาคตท่ีมีประสิทธิภาพ  และแนวโน้มของการวิเคราะห์นี้จะเห็นได้ชัดเจนขึ้น เมื่อน ามา
แสดงในรูปของกราฟ  
2. การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หรือการใช้เทคนิคเดลฟาย                        
(Delphi forecasting) วิธีนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของเรื่องอนาคตจากบคุคล 
ทีเ่ป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการศึกษาอนาคตที่เป็นอิสระ                




3. Matrix forecasting เป็นเทคนิคที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มหรือเหตุการณ์ต่างๆ 
อาจมีผลกระทบต่อกัน และกันได้อย่างไร วิธีการนี้เป็นการแยกแยะอนาคตท่ีมีความซับซ้อนเป็น
องค์ประกอบย่อย โดยแต่ละองค์ประกอบมีอิสระออกจากกัน  และให้น าเอาองค์ประกอบแต่ละอย่าง 
หรือทางเลือกอนาคตแต่ละอย่างมาเปรียบเทียบกัน และกันในลักษณะต่างๆกัน ซึ่งจะช่วยให้เห็น
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกัน และกันของ 2 เหตุการณน์ั้น 
4. กงล้ออนาคต (Futures wheel) เป็นเทคนิคการประเมินความคงที่ภายในของ
การพยากรณ์แนวโน้ม โดยเริ่มปัญหาที่ศูนย์กลาง แล้วจากปัญหานี้จะน าให้เกิดสิ่งต่าง ๆ เชื่อมโยง
ต่อไป 
5. เทคนิคการสร้างอนาคตจ าลอง (Simulation technique) เพ่ือพยากรณ์ความ
เป็นไปได้ของอนาคต โดยปกติมักใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาประกอบในการพยากรณ์ 
6. การเขียนภาพอนาคต (Scenario writing) หมายถึงความพยายามใน                           
การจินตนาการความเป็นไปได้ในอนาคตบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มีอยู่จริง  และประโยชน์ของภาพ
อนาคตช่วยให้เข้าใจว่าอะไรเกิดข้ึนในลักษณะของผลจากการตัดสินใจที่เกิดขึ้นนั้น ๆ กล่าวคือ เป็น 
การส ารวจความเป็นไปได้ของอนาคตจากจินตนาการว่าจะมีอะไรเกิดข้ึน จะมีอะไรดี อะไรเสีย จะมี
ผลกระทบอะไร อย่างไร เกิดข้ึนกับใคร  และหน่วยงานใด เป็นต้น  
7. Ethnographic futures research คือ อนาคตภาพท่ีได้จากการปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือช่วยท าให้เกิดภาพที่มีความเข้าใจ และสามารถตัดสินใจดีขึ้น โดย                
การสัมภาษณ์เพียงรอบเดียว  และเลือกเอาแนวโน้มที่มีฉันทามติ (Consensus) ระหว่างผู้ให้
สัมภาษณ์ จุดอ่อนของวิธีนี้ คือ การขาดระบบที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาแนวโน้มที่ไม่มีฉันทามติ 
8. Ethnographic delphi futures research คือ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้                           
การสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิรอบแรก แล้วตามด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 2  และ
รอบท่ี 3 
 กล่าวโดยสรุปการวิจัยอนาคต มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือส ารวจ และศึกษาแนวโน้มที่
เป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นของเรื่องที่ศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งท่ีพึงประสงค ์และ                           
ไม่พึงประสงค์ เพ่ือจะหาทางท าให้แนวโน้มที่พึงประสงค์นั้นเกิดข้ึน  และป้องกันหรือขจัดแนวโน้มที่                
ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือหาทางท่ีจะเผชิญกับแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
การวิจัยอนาคตเป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาเพียงความเป็นไปได้หรือความน่าจะเป็นมากกว่าความ
ถูกต้องแน่นอน แต่ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ช่วยในการวางแผน และก าหนดกรอบนโยบายด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งช่วยในการตัดสินใจเพ่ือหาทางป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ก่อนจะกลายเป็นปัญหาวิกฤติ 
ช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการป้องกันปัญหาจากวิธีต่าง ๆ ที่มีการเสนอทางเลือกไว้ให้  และช่วยเพิ่ม
โอกาสในการคัดเลือกทางเลือกหลาย ๆ ทาง ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอนาคต จะมีประโยชน์
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โดยตรง ต่อการวางแผน การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ ตลอดจนถึงการก าหนดยุทธศาสตร์ 
(Strategies) ให้แก่องค์กร เพ่ือน าไปสู่การสร้างอนาคตท่ีพึงประสงค์ และป้องกันหรือขจัดอนาคตที่ไม่
พึงประสงค์ได้ เครื่องมือ และวิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยอนาคตมีหลากหลาย  และเทคนิคท่ีนิยมใช้ 
และได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการทางการศึกษาอย่างมากในปัจจุบัน คือเทคนิคการวิจัยแบบ             
เดลฟาย (Delphi technique) 
 
4.2. เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
 
4.2.1. ความเป็นมา และความหมายของเทคนิคเดลฟาย 
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi technique) ถูกค้นพบ และพัฒนาโดย                     
โอลาฟ เฮลเมอร์ (Olaf Helmer)  และ นอร์แมน ดาลกี้ (Norman Dalkey) นักวิจัยของบริษัท แรนด์ 
(Rand Cooperation) ในประเทศอเมริกา เมื่อต้นปี ค.ศ. 1960 เพ่ือใช้ในการศึกษาความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพยากรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (นิยม จันทร์แนม, 2547) 
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) หมายถึง กระบวนการในการรวบรวม                
ความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอนาคตจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้ข้อมูลสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากท่ีสุด 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนแสดงความคิดเห็น หรือตัดสินปัญหาในรูปแบบของ                    
การตอบแบบสอบถามแทนการประชุม วิธีการนี้ถือเป็นการน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาใช้
ประโยชน์อย่างมีระบบแบบแผน  และเป็นเทคนิคที่จะช่วยลดผลกระทบทางด้านความคิดระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านเดียวกัน หรืออิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงผู้เดียวในกรณีท่ีต้องมี                              
การเผชิญหน้ากัน  และยังเป็นการขัดเกลาการตัดสินใจของกลุ่มที่เอาชนะจุดอ่อนของการตัดสินใจ
ของผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่ง (ประยูร ศรีประสาธน์, 2523: 49; สุวรรณา เชื้อรัตนพงศ์, 2523: 24; 
ดิลก  บุญเรืองรอด, 2530: 23; ประเทือง เพ็ชรรัตน์, 2530: 38; ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2535: 59; 
นิยม จันทร์แนม, 2547) ด้วยเหตุนี้เทคนิคเดลฟายจึงเป็นเทคนิคในการท านายเหตุการณ์หรือความ
เป็นไปได้ในอนาคตโดยอาศัยฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่จะ
น าไปเป็นแนวคิดหรือเป็นการท านายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงข้อสรุปจากฉันทามติของกลุ่ม







4.2.2. ความส าคัญของเทคนิคเดลฟาย 
เทคนิคเดลฟายเหมาะสมกับงานวิจัยทีมี่ลักษณะดังนี้ (ประยูร ศรีประสาธน์, 2523)  
1. เป็นการวิจัยเพื่อคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
2. เป็นการวิจัยที่ต้องการตรวจสอบกลวิธีในการปฏิบัติ โดยแบบสอบถามต้องเป็น
แบบที่มีข้อเสนอให้เลือกหลาย ๆ ทางตลอดจนแนวทางที่จะท าให้โครงการนั้นประสบผลส าเร็จได้ โดย
พิจารณาจากประสิทธิภาพของโครงการ ค่าใช้จ่าย  และความเป็นไปได้ แบบสอบถามประเภทนี้
จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงเหตุผลในการตอบ  
3. เป็นการวิจัยที่ต้องการตรวจสอบความนิยม (Preference probe) ซึ่งกรณีนี้
ผู้วิจัยจะต้องพยายามตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญตอบในสิ่งที่เห็นว่าควรจะเป็นมากกว่าสิ่งที่จะเป็น
จริง  
4. เป็นการวิจัยที่ต้องการยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ (Perception of a current 
situation) 
5. โจทย์วิจัยหรือปัญหาที่จะศึกษาไม่เอ้ือต่อการแก้ไขโดยใช้เทคนิควิเคราะห์อื่นๆ 
แตเ่อ้ือต่อการแก้ไขโดยการพิจารณาจากการตัดสินเฉพาะบุคคล (Subjective judgement)   
6. ขอบเขตของผู้เกี่ยวข้องในการร่วมแก้ปัญหาวิจัยนั้นกว้าง และซับซ้อนเกินไป             
ไมมี่ระบบสื่อสารระหว่างกันที่ดีพอ  และแต่ละท่านมีความช านาญแตกต่างกัน 
7. จ านวนผู้เกี่ยวข้องต่อการแก้ปัญหาวิจัยมากเกินกว่าที่จะใช้วิธีการประชุมได้          
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเวลาไม่ตรงกันไม่สามารถนัดมาประชุมหร้อมกันได้ 
8. เป็นการวิจัยที่ต้องการความสมบูรณ์ และความเที่ยงตรงของค าตอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยหลีกเลี่ยงการครอบง าทางความคิดจากผู้เชี่ยวชาญที่มีบุคลิก และการแสดงออกท่ี
เหนือกว่าผู้อ่ืน 













การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน               
(เกษม บุญอ่อน, 2522: 27; ประยูร ศรีประสาธน์, 2523; สุวรรณา เชื้อรัตนพงศ์, 2528: 26; ดิลก 
บุญเรืองรอด, 2530: 24; ประเทือง  เพชรรัตน์, 2530; สมพร ใหม่แก้ว, 2537; วัฒน์ บุญกอบ, 2552) 
ดังนี้  
1. ก าหนดประเด็นปัญหาของการวิจัย 
ประเด็นปัญหาของการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายควรเป็นการศึกษาประเด็นที่ไม่มี
ค าตอบถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือน าผลจากการวิจัยไปใช้ใน
การวางแผนการตัดสินใจ หรือวางแผนการด าเนินการ ดังนั้นปัญหาที่จะศึกษาด้วยเทคนิคเดลฟาย 
ควรจะเป็นประเด็นปัญหาอันจะน าไปสู่การวางนโยบาย หรือคาดการณ์อนาคต รวมทั้งการก าหนด
ทางเลือกต่าง ๆ หรือเป็นประเด็นปัญหาที่มุ่งหาความเห็นสอดคล้องกันเพ่ือแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อน 
ทั้งในเชิงโครงสร้าง  และการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือสรุปเป็นหลักการ และแนวคิดร่วมกัน ปัญหาที่ศึกษา
ในการวิจัยแบบเดลฟายจึงเป็นปัญหาในเชิงคุณลักษณะซึ่งไม่อาจได้ค าตอบโดยอาศัยวิธีการเชิงสถิติ 
2. การเลือกจ านวนผู้เชี่ยวชาญ และคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ  
  ขั้นตอนนี้มีความส าคัญมาก เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของการวิจัยแบบเทคนิค   
เดลฟายคือ การอาศัยข้อคิดเห็นจากการตอบของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นผลการวิจัยจะน่าเชื่อถือหรือไม่              
จึงขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เลือกสรรมานั้นว่าสามารถให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มากเพียงใด 
ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) หรือผู้มีประสบการณ์สูง หมายถึง ผู้มีทักษะ หรือผู้ที่เคยลงมือปฏิบัติงานใด ๆ 
จนได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์ชัด หรือผู้ที่มีทัศนะเชิงวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพที่มีพยานประจักษ์ชัดว่าได้
ปฏิบัติการในวิชาชีพจนได้รับผลส าเร็จดี หรือเป็นผู้ได้รับการฝึกฝนจนมีความรู้ความช านาญเป็นเลิศใน
สาขาวิชานั้น ๆ หรือเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นพิเศษในสาขาท่ีเขาสนใจ ความส าคัญของเทคนิคนี้จึงอยู่ที่
การเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญจะต้องเป็นผู้ที่ให้ความส าคัญต่อการวิจัย โดย
การอุทิศตัวต่อการตอบอย่างแท้จริง จะท าให้ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง 
 
การเลือกสรรผู้เชี่ยวชาญควรค านึงถึงองค์ประกอบดังนี้ 
1) ความสามารถของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ควรเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ 
ในสาขานั้น ๆ อย่างแท้จริง ควรเป็นผู้รอบรู้ และรู้สึกในประเด็นที่ศึกษาอย่างจริงจัง อาจเป็นผู้ที่ศึกษา
เรื่องดังกล่าวมาเป็นเวลานาน เป็นผู้มีต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหรือมีประสบการณ์โดยตรงกับ
ประเด็นปัญหาที่ศึกษา ไม่ควรเลือกโดยอาศัยความคุ้นเคยหรือการติดต่อได้ง่าย 
2) ควรก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือจัดสรรกลุ่มคนที่จะเข้าร่วมในการวิจัย 
หรืออาจอาศัยการสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการนั้น ๆ ให้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งควรได้รับ                    
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การคัดเลือกให้เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ การคัดเลือกนี้จ าเป็นต้องพิจารณากันอย่างละเอียด รอบคอบ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะเหมาะสมจริง ๆ และเมื่อคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้แล้ว ผู้วิจัยควรติดต่อขอ
ความร่วมมือในการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญนั้นด้วยตนเอง และส่งจดหมายแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญทราบ
รายละเอียดของโครงการวิจัย  และเหตุผลที่เลือกท่านผู้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งขอความร่วมมือ 
ไว้ล่วงหน้า 
3) ความร่วมมือของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ควรเลือกผู้ที่มีความเต็มใจ ตั้งใจ ยินยอมสละ
เวลา  และมั่นใจในการให้ความร่วมมือกับงานวิจัยโดยตลอด รวมทั้งให้ความส าคัญแก่การวิจัย จะเป็น
ตัวแปรค าตอบที่เก่ียวข้องกับความเชื่อมั่นของข้อมูลที่ได้รับ 
4) จ านวนผู้เชี่ยวชาญ ควรเลือกให้มีจ านวนมากเพียงพอ เพ่ือจะได้ความคิดเห็น 
ใหม่ ๆ  และได้ค าตอบที่มีน้ าหนักความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปไม่มีข้อก าหนดตายตัวว่า                       
ควรมีจ านวนผู้เชี่ยวชาญกี่คน แต่จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่ม และประเด็นปัญหาที่ศึกษาเป็นส าคัญ 
หากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีลักษณะเป็นเอกพันธ์ (Homogeneous group) อาจจ าเป็นต้องใช้เพียง                            
10 – 15 คน แต่ถ้ากลุ่มมีความแตกต่างกันมีลักษณะเป็นเอนกพันธ์ (Heterogeneous group)                         
อาจต้องใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเป็นจ านวนมากกว่านั้น Macmillan (1971 อ้างถึงใน                                  
เกษม บุญอ่อน, 2522) เสนอว่าจ านวนผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายที่เหมาะสมคือ 
ตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป เพราะอัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนจะมีน้อยมาก (ดังแสดงในตารางที่ 3) 
 
ตาราง 3  การลดลงของความคลาดเคลื่อน และจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 








1 – 5 
5 – 9 
9 – 13 
13 – 17 
17 – 21 
21 – 25 
25 – 29 
1.20 – 0.70 
0.70 – 0.58 
0.58 – 0.54 
0.54 – 0.50 
0.50 – 0.48 
0.48 – 0.46 










3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ใน                  
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายก็คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยจะสร้างข้ึนจากการสอบถามผู้เชียวชาญซ้ าๆ 
หลายครั้ง เนื่องจากต้องใช้ความคิดเห็นที่มั่นใจแน่นอนของผู้เชี่ยวชาญ โดยทั่วไปจะแบ่งการเก็บ
ข้อมูลออกเป็น 3-4 รอบ ขึ้นอยู่กับผลการวิจัยในแต่ละรอบที่ได้รับ โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการส่ง และ
ตอบกลับแบบสอบถามแต่ละรอบไม่เกิน 2 สัปดาห์ การเว้นระยะในการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละรอบไม่ควรให้ห่างนานเกินไป เพราะอาจมีผลให้ผู้ตอบลืมเหตุผลที่เลือกหรือตอบใน
รอบท่ีผ่านมาได้ ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในค าตอบแต่ละครั้ง นอกจากนี้ข้อความในแบบสอบถาม 
ควรเขียนให้ชัดเจน สละสลวย ง่ายแก่การอ่าน และเข้าใจ เพ่ือให้ผู้ตอบแต่ละคนเข้าใจตรงกันใน
ค าถามหรือข้อความเดียวกัน  
 
 แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแต่ละรอบควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) แบบสอบถามรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Opened end 
questionnaire)  ซึ่งเป็นการถามอย่างกว้าง ๆ ให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาของการวิจัย เพ่ือให้
ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการวิจัยได้แสดงความคิดเห็นกว้างๆ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องก าหนดกรอบของการวิจัย 
เนื่องจากประเด็นปัญหาที่ศึกษาเป็นเชิงคุณลักษณะซึ่งมีขอบข่ายกว้างขวาง การก าหนดกรอบของการ
วิจัยจะท าให้เห็นภาพของการวิจัยได้ชัดเจนขึ้น กรอบของการวิจัยอาจได้มาจากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง หรือจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญบางท่าน เมื่อได้กรอบของการวิจัยแล้ว จึงน ามาสร้าง
แบบสอบถามรอบแรก โดยจะเลือกใช้วิธีการตอบโต้โดยลักษณะสัมภาษณ์ หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ 
การตอบของผู้เชี่ยวชาญอาจจะประกอบด้วยความคิดเห็น ข้อวิจารณ์ ข้อโต้แย้ง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามในรอบแรกนี้ ผู้วิจัยจะต้องรวบรวมความคิดเห็น  และวิเคราะห์ค าตอบโดยละเอียด
แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นประเด็นต่าง ๆ เพ่ือก าหนดกรอบของปัญหาในรอบต่อไป 
2) แบบสอบถามรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า ซึ่งถือว่า
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และยากที่สุดของการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย แบบสอบถามรอบที่ 2 นี้ผู้วิจัย
จะต้องพัฒนาจากค าตอบของแบบสอบถามในรอบที่ 1 โดยการน าข้อมูลที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญทุกคน
ในแบบสอบถามปลายเปิดในรอบแรกมารวมเข้าด้วยกัน ตัดข้อมูลที่ซ้ าซ้อนหรือตัดส่วนที่เกินไป                   
จากกรอบของการวิจัยที่ก าหนดไว้ออกไป ในการรวบรวมข้อความเข้าด้วยกันนี้ ผู้วิจัยอาจหาถ้อยค า 
ที่ครอบคลุมข้อความทั้งหมดได้ แต่ทั้งนี้จะต้องคงความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญไว้ ข้อความท่ี
รวบรวมมานี้จะถูกน ามาให้ค่าในลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ซึ่งอาจเป็นสัดส่วน
ตั้งแต่ 1 – 5 หรือ 1 – 6 หรือ 1 – 7 แล้วแต่ความเหมาะสม การประเมินค่าในแบบสอบถามรอบนี้ 
จะเน้นการจัดล าดับความส าคัญ หรือความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ นอกจากนี้ข้อความที่ก าหนดขึ้น 
ในบางครั้งอาจให้ก าหนดเวลาที่เหตุการณ์นั้น ๆ จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ข้อความในแบบสอบถาม
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รอบนี้จะต้องชัดเจน ซึ่งจะท าให้ผู้ตอบแต่ละท่านเข้าใจตรงกันในค าถามหรือข้อความเดียวกัน 
แบบสอบถามรอบที่ 2 นี้ ผู้วิจยัต้องส่งกลับไปยังผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมอีกครั้งเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ               
ออกความเห็นในลักษณะของการจัดระดับความส าคัญในค าถามแต่ละข้อ รวมทั้งระบุเหตุผลที่เห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วยลงในช่องว่างท้ายข้อค าถาม นอกจากนี้ยังสามารถเขียนค าแนะน าเพ่ิมเติมได้อีก
ด้วย ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามรอบนี้จะใช้การหาค่ามัธยฐาน และฐานนิยม หรือ
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) 
3) แบบสอบถามรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า เป็น                 
การพัฒนาค าตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยการน าผลส ารวจครั้งที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน 
(Median)  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) ถ้าพบว่าค่า IR มีค่าน้อย แสดงว่า
ความคิดเห็นที่ได้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างสอดคล้องกัน สามารถสรุปความได้ แต่ถ้าค่า IR                              
มีค่ามาก แสดงว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดค่อนข้างกระจัดกระจาย ยังไม่สามารถสรุป
ความใด ๆ ได้ จะต้องสร้างแบบสอบถามฉบับใหม่เป็นรอบที่ 3 แบบสอบถามรอบที่ 3 นี้จะ
ประกอบด้วยประโยคหรือข้อความที่เหมือนกับแบบสอบถามรอบที่ 2 แต่มีการเพิ่มเติมการรายงานให้
ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการวิจัยได้ทราบความคิดเห็นของกลุ่มโดยแสดงต าแหน่งของฐานนิยม (Mode) 
หรือมัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) ของแต่ละข้อความ 
รวมทั้งต าแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้น ๆ ตอบในแบบสอบถามรอบที่ 2 แล้วส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญคน
เดิมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ยืนยันค าตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบใหม่ ทั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ
ได้ทราบความคิดเห็นว่าเหมือนหรือแตกต่างไปจากค าตอบของตนเมื่อเทียบกับค าตอบของกลุ่ม                   
เพ่ือจะได้ทบทวนค าตอบของตนในรอบที่ 3 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงค าตอบของตนเพ่ือให้เข้ามาอยู่ใน 
ช่วงพิสัยระหว่างควอไทล์หรืออาจยืนยันค าตอบเดิมของตน หากค าตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญอยู่นอก
พิสัยระหว่างควอไทล์ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าตอบนั้นต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วย การเก็บข้อมูลรอบที่ 
3 นี้จึงมีความส าคัญมาก เนื่องจากเป็นการยืนยันค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในประเด็นค าถามเดิม 
ผู้วิจัยจะต้องมีความรอบคอบ และไม่มีอคติใด ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการระบุเครื่องหมาย
แสดงต าแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คนได้ตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ผ่านมาแล้ว 
4) แบบสอบถามรอบที่ 4  มีลักษณะเช่นเดียวกับแบบสอบถามรอบที่ 3 เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า โดยแบบสอบถามรอบท่ี 4 ท าตามขั้นตอนเดียวกันกับ              
รอบท่ี 3 ซึ่งถ้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในรอบนี้ได้ค าตอบที่สอดคล้องกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก กล่าวคือ ถ้าได้ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ หรือค่า IR  น้อย แสดงว่า
ความคิดเห็นที่ได้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็สามารถยุติกระบวนการวิจัย และ                   
สรุปผลการวิจัยได้ โดยทั่วไปในการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายนั้น การตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ 
2 – 3 รอบเพียงพอที่จะหาความเห็นที่สอดคล้องกันที่จะน ามาพยากรณ์ได้ เพราะพบว่าความคิดเห็น
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ของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 3  และรอบท่ี 4 จะมีความแตกต่างกันน้อยมาก นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้
เพ่ิมเติมก็ไม่คุ้มค่ากับความพยายามในการด าเนินการ จึงอาจสรุปผลการวิจัยได้ตั้งแต่แบบสอบถาม
รอบท่ี 3 ถ้าพบว่าค่า IR ที่ได้แต่ละข้อค าถามมีค่าน้อย ๆ แสดงว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในวง
แคบๆ ก็ไม่จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลในรอบที่ 4  
จะเห็นได้ว่าในการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายนั้น การรวบรวมข้อมูลเริ่มตั้งแต่                   
การติดต่อขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญให้เข้าร่วมการวิจัยโดยขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถาม
ทุกรอบ เนื่องจากการวิจัยแบบเดลฟายต้องอาศัยการตอบแบบสอบถามซ้ าหลายรอบ จึงมักเกิดปัญหา
ในการรวบรวมข้อมูลในแบบสอบถามรอบที่ 2 และรอบต่อไป ในบางครั้งจ านวนผู้เชี่ยวชาญที่ตอบ
แบบสอบถามในแต่ละรอบมีจ านวนลดลงตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีข้อพึงระวังอีกประการหนึ่งส าหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การเว้นช่วงระยะเวลาการตอบแบบสอบถามแต่ละรอบ ซึ่งการเว้น
ระยะเวลาแต่ละรอบนานเกินไปก็มีความส าคัญมาก เพราะอาจท าให้ขาดความต่อเนื่องในความคิด 
ผู้ตอบอาจลืมเหตุผลในการตอบแบบสอบถามรอบก่อนหน้านั้น หรืออาจเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่                    
ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในค าตอบ หรืออาจท าให้ขาดความสนใจในการตอบแบบสอบถาม                    
ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องพยายามหาวิธีการที่จะรับความร่วมมือ และความสนใจที่จะตอบแบบสอบถามให้
ครบทุกรอบ การที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีจ านวนลดลงในการตอบแบบสอบถามแต่ละรอบ  และการเว้น
ระยะเวลาในการตอบนานเกินไปจนเกิดความไม่แน่นอนในค าตอบแต่ละครั้ง อาจส่งผลกระทบต่อ 
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ ทั้งนี้เนื่องจากสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากค าตอบรอบที่ 2  และรอบที่3 
คือสถิติเกี่ยวกับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central tendeney) ได้แก่ มัธยฐาน  และฐานนิยม 
เพ่ือแสดงต าแหน่งของความเห็น หากจ านวนผู้ตอบในแต่ละรอบลดลงเป็นจ านวนมาก อาจท าให้               
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนไปได้ 
ส าหรับการก าหนดสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ผู้วิจัยจะต้องเลือกให้
เหมาะสม หากเป็นกรณีท่ีเป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องเวลาหรือปริมาณควรใช้ค่ามัธยฐาน 
(Median) ส าหรับกรณีที่ท านายเวลา ปริมาณ หรือสถานการณ์ในอนาคตมักใช้ค่าฐานนิยม (Mode) 
นอกจากสถิติเก่ียวกับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางดังกล่าวแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยแบบ
เทคนิคเดลฟายยังใช้ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) เพ่ือพิจารณาการกระจายของ
ความคิดเห็น หากข้อความใดที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์กว้าง แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
ต่างกันมาก ข้อความใดที่มีค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์แคบ แสดงถึงความสอดคล้องกันของความคิดเห็น 





ถึงเหตุผลของค าตอบที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้เหตุผลประกอบกันด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลจึงควรแยก                
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นความเห็นที่สอดคล้อง และไม่สอดคล้องกัน 
4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากได้ค าตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน จากแบบสอบถามรอบที่ 3 หรือรอบที่ 4 โดยพิจารณาจากค่าพิสัยระหว่าง                       
ควอไทล์เป็นหลักแล้ว ผู้วิจัยก็จะสามารถสรุปค าตอบที่ได้ทีละประเด็น ๆ จากแบบสอบถาม                        
เพ่ือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานข้อค้นพบในอนาคตของปัญหาการวิจัย เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
  
4.2.4. จุดแข็ง  และข้อควรระวังของการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย 
 จุดแข็ง และข้อดีของการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายมีหลายประการคือ 
1. การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้วิจัยสามารถรวบรวม
ข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวนมากได้โดยไม่ต้องเสียเวลาจัดประชุม ไม่มีข้อจ ากัด     
เรื่องสภาพภูมิศาสตร์ สถานที่ การเดินทาง เวลา  และกลไกในการใช้เทคนิคเนื่องจากเป็นเทคนิคที่
ง่ายแก่การด าเนินงาน ผู้วิจัยจึงสามารถรวบรวมหาความสอดคล้องของแนวคิดได้อย่างกว้างขวาง และ
รวดเร็ว 
2. ลักษณะของเทคนิคเดลฟายเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญให้ค าตอบได้อย่างอิสระ               
ไม่ถูกครอบง าความคิดหรือไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความคิดของกลุ่ม นอกจากนี้ยังเป็นเทคนิค                 
ที่ป้องกันมิให้เกิดความขัดแข้งหากเผชิญหน้ากัน  เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญไม่ทราบว่าใครเข้าร่วมใน                
การวิจัยบ้าง  และผู้ใดให้ค าตอบอย่างไร ผู้ตอบจะทราบแต่เพียงค าตอบของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจาก
การแสดงค่าสถิติต่าง ๆ เท่านั้น 
3. ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการวิจัยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน 
ทั้งนี้เพราะทุกคนจะตอบแบบสอบถามฉบับเดียวกันทุกข้ันตอน นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีโอกาส
ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเท่า ๆ กัน ท าให้มีโอกาสปรับเปลี่ยนหรือยืนยันความคิดเห็นของตนจน
เกิดความมั่นใจ  และช่วยให้มีการพิจารณาประเด็นปัญหาได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 
4. ผลที่ได้จากการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายผ่านการพิจารณาใคร่ครวญหลาย
ขั้นตอนหรือหลายรอบ จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช านาญพิเศษในสาขาวิชานั้น ๆ 
อย่างแท้จริง ความสอดคล้องกันของความคิดเห็นที่ได้มาจากการพิจารณาร่วมกันผ่านการกลั่นกรอง
อย่างรอบคอบ ส่งผลให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือสูง 
5. เป็นวิธีวิจัยที่มีขั้นตอนการด าเนินการไม่ซับซ้อน รวมทั้งผู้วิจัยสามารถทราบ




6. วิเคราะห์ข้อมูลง่าย เนื่องจากใช้สถิติพ้ืนฐานเพียงค่าเฉลี่ย มัธยฐาน  และ                     
พิสัยระหว่างควอไทล์เท่านั้น 
 
อย่างไรก็ตามการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายก็มีข้อเสีย และมีข้อพึงระวัง ดังนี้ 
1. การคัดเลือก และเกณฑ์การพิจารณาเลือกผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ที่มี                    




แบบสอบถามทั้งสามรอบ หรือไม่เห็นความส าคัญของการวิจัยก็สามารถอาจท าให้ผลการวิจัยขาด
ความน่าเชื่อถือไปได้ 
3. ผู้เชี่ยวชาญไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยตลอด รวมทั้งเกิด
ความเบื่อหน่ายในการตอบแบบสอบถามหลายรอบ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เป็นเรื่องที ่                 
ไม่น่าสนใจ มีภารกิจมาก หรือปัญหาอ่ืน ๆ ส่งผลให้กระบวนการวิจัยล่าช้า  
4. ขาดการวางแผนยุทธวิธีในการติดตามแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ               
เกิดการสูญหาย เนื่องจากมีการส่งแบบสอบถามหลายรอบ ท าให้ได้รับค าตอบกลับคืนมาไม่ครบหรือ
ได้ค าตอบกลับคืนมาด้วยความยากล าบาก นอกจากนี้ยังพบอยู่เสมอว่าผู้เชี่ยวชาญซึ่งปกติจะมีภารกิจ
มากมักจะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง ท าให้ระยะเวลาการวิจัยล่าช้าไปจากก าหนดเดิม  
5. ผู้เชี่ยวชาญขาดความรอบคอบหรือมีอคติในการวิเคราะห์ค าตอบที่ได้รับในแต่ละ
รอบ ท าให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อน  และขาดความเชื่อถือ 
6. ถึงแม้ว่าการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายจะสรุปผลจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เป็นหลักก็ตาม แต่ผู้วิจัยจะต้องศึกษาข้อมูลในประเด็นที่จะท าการวิจัยอย่างรอบคอบ และมีข้อมูล
สนับสนุนเพียงพอโดยเฉพาะรอบแรก ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกก าหนด
ขึ้นเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญออกความคิดเห็น จะต้องครอบคลุมประเด็นปัญหาของการวิจัยทั้งหมด 
7. ผู้วิจัยจะต้องแสวงหากลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในประเด็นปัญหาที่
ต้องการจะศึกษาโดยส่วนรวม และข้อความในแบบถามแต่ละข้อต้องเป็นที่เข้าใจตรงกัน มิฉะนั้น               
ผลของการวิจัยอาจไม่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้หากลักษณะของการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายนั้นมุ่ง
ท านายเหตุการณ์อนาคต ผู้วิจัยจะต้องพึงระวังมิให้ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเป็นการแสดงความหวัง 







ปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญหลายประการ คือ ประเด็นที่ต้องการศึกษาคืออะไร ระยะเวลาในการด าเนินการ
วิจัยเท่าไร ผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมวิจัยเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาใด มีจ านวนเท่าไรจึงจะเหมาะสม ในการ
สร้างแบบสอบถามจะต้องใช้ค าถามใดบ้างเพ่ือให้ได้ค าตอบที่กว้าง ๆ ในรอบแรก จ านวนค าถามเท่าไร
จึงจะเหมาะสม หรือครอบคลุมประเด็นท่ีจะศึกษา และจ านวนรอบของการตอบแบบสอบถามที่จะใช้
ในการวิจัย การเว้นระยะในการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละรอบไม่ควรให้ห่างนาน
เกินไป ค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามรอบแรก จะน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามรอบที่ 2 ได้อย่างไร 
และรอบต่อไปอย่างไร สถิติที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากค าตอบที่ได้รับ                
ข้อมูลที่ได้รับมีล าดับความส าคัญมีความสอดคล้องกันอย่างไร และสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลใน                
การพิจารณาตัดสินใจได้อย่างไร เป็นต้น นอกจากนี้การก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจ และให้ค่า
น้ าหนักนั้นถือเป็นการหาค่าความตรงตามเนื้อเรื่อง หรือเป็นความตรงตามโครงสร้างจากการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้ความเห็นที่แน่นอนยิ่งขึ้น จึงต้องมีการน าเครื่องมือที่ใช้นั้นส่งไปให้
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ตอบซ้ าหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดความม่ันใจ และได้ทราบว่าความเห็นของตน
เป็นอย่างไร แตกต่างจากผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืน ๆ หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน และต าแหน่งที่
ผู้เชี่ยวชาญให้ค่าน้ าหนัก การวิจัยแบบเดลฟายนี้มีข้อดีคือ ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องการเดินทาง เวลา และ
สถานที่ ผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องเผชิญหน้ากัน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถ




5.1  งานวิจัยในประเทศ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีงานวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรม 
การออกก าลังกาย ปัจจัยที่มีต่อการออกก าลังกาย ปัญหา และความต้องการในการออกก าลังกายของ
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา แต่มีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพด้าน                     
การออกก าลังกายอยู่น้อยมาก ในที่นี้ผู้วิจัยจะขอแบ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ              
1) พฤติกรรมการออกก าลังกาย 2) ปัญหา และความต้องการในการออกก าลังกาย 3) ปัจจัยที่มีผลต่อ





1) งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
ปัทมา รอดทั่ง (2540) ได้ศึกษา การใช้เวลาว่างด้วยการเล่นกีฬา  และ                             
การออกก าลังกายของประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  พบว่า 1) ประชาชนส่วนมากที่ใช้เวลาว่าง
ด้วยการเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ  และ             
ยังไม่มีรายได ้ซึ่งส่วนมากได้รับข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา และการออกก าลังกายทางโทรทัศน์ 
เล่นกีฬาโดยออกก าลังกายในวันหยุดมากที่สุด ใช้เวลา 1-2 วัน/สัปดาห์  และใช้เวลาในแต่ละครั้ง 15-30 
นาที ในช่วงเวลา 16.00-19.00 น. ใช้สนามกีฬาของโรงเรียนหรือของหมู่บ้านเป็น ที่เล่นกีฬา และ                
ออกก าลังกายมากท่ีสุด กิจกรรมกลางแจ้งที่นิยมมากท่ีสุดคือ วิ่งเหยาะ แต่กีฬาที่สนใจมากท่ีสุดคือ 
ฟุตบอล  และประชาชนเหล่านี้เล่นกีฬา และออกก าลังกายเพ่ือให้มีสุขภาพดีมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ น าสุข บ าเพ็ญแพทย์ (2547) ซ่ึงได้ศึกษาเรื่อง ปัญหา และความต้องการการออกก าลังกาย
ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า นิสิตส่วนใหญ่ชอบออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอสัปดาห์ละ 
3-4 วัน ในช่วงเวลา 17.00-18.00 น.  และใช้เวลานานประมาณ 30-45 นาที โดยการวิ่งเพื่อสุขภาพให้มี
สุขภาพดี  และออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยเพราะว่ามีบรรยากาศดี  และมีความปลอดภัย  และงานวิจัย
ของ วัลลภ รุจิรากร (2546) ได้วิจัย เรื่อง ปัญหา และความต้องการในการออกก าลังกายของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ผลการวิจัยพบว่านิสิตร้อยละ 73.0 ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการออกก าลังกายจากทางโทรทัศน์ ร้อยละ 55.1 เลือกการออกก าลังกายในวันที่มีการเรียน                
การสอน และวันหยุดราชการ นิสิตร้อยละ 45.7 ออกก าลังกายระหว่างเวลา 17.00–18.00 น.                            
นิสิตร้อยละ 37.4 เลือกออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยคือ ลานอเนกประสงค์ ร้อยละ 59.1 ออกก าลังกาย
ทีบ่้าน นิสิตร้อยละ 50.5 ออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยโดยการวิ่งเหยาะ นิสิตร้อยละ 82.4 เลือกท่ีจะ
ออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยเพราะมีเพ่ือนร่วมออกก าลังกายด้วย นิสิตร้อยละ 85.6 เลือกออกก าลังกาย
เพ่ือให้มีสุขภาพดี นอกจากนี้งานวิจัยของ  ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร (2544) ซ่ึงได้ศึกษาพฤติกรรม                   
การออกก าลังกาย เล่นกีฬา  และดูกีฬาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 50 เขต 
จ านวน 1,750 คน ก็พบด้วยว่า กิจกรรมการออกก าลังกายที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครนิยมมากท่ีสุด
คือ การวิ่งเหยาะ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วรินทรา ดวงดารา (2549) เรื่อง การส่งเสริมการออกก าลัง
กายของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่าบุคลากรพยาบาลร้อยละ 62.3 
ออกก าลังกาย วิธีการออกก าลังกายที่นิยมมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การวิ่ง การเต้นแอโรบิค  และ                
การเดิน ส่วนบุคลากรพยาบาลร้อยละ 37.7 ไม่ออกก าลังกาย เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีสถานที่ ไม่มี
เพ่ือน ไม่มีผู้น า ไม่รู้วิธี ไม่มีเวลา ปัจจัยส่งเสริมท าให้ออกก าลังกาย คือ เพ่ือสุขภาพดี รูปร่างสวยงาม 
ความสนุกสนาน ส่วน ปริญญา ดาสา (2544) ซ่ึงได้ศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกาย และการรับรู้
อุปสรรคต่อการออกก าลังกายของอาจารย์สตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าอาจารย์สตรีในมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ร้อยละ 83.45 ออกก าลังกาย แต่มีเพียงร้อยละ 4.55 เท่านั้นที่มีพฤติกรรมการออกก าลังกายท่ีมี
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ประสิทธิภาพตามหลักการออกก าลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระยะเวลาอบอุ่นร่างกาย และความถี่
ของการออกก าลังกาย และพบว่าการรับรู้อุปสรรคต่อการออกก าลังกายด้านต่างๆ ได้แก่                 
การใช้เวลาในการออกก าลังกาย สภาพแวดล้อมของการออกก าลังกาย การขาดการสนับสนุนจาก
ครอบครัวหรือสังคม  และความพร้อมของร่างกายอยู่ในระดับต่ าทุกด้าน 
 
2) งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และความต้องการในการออกก าลังกาย  
และปัจจัยที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 ปัทมา รอดทั่ง (2540) ได้ศึกษา การใช้เวลาว่างด้วยการเล่นกีฬา  และ                        
การออกก าลังกายของประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  พบว่าปัญหาในการเล่นกีฬา และ                        
ออกก าลังกายส่วนใหญ่คือสถานที่ และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  และพบว่าปัญหาส่วนตัวที่มีมากท่ีสุดคือ 
เวลาว่างไม่เพียงพอส าหรับการเล่นกีฬา และออกก าลังกาย ประชาชนเหล่านี้มีความต้องการรับ
บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก  และต้องการให้มีผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก  
และประชาชนหญิงต้องการให้มีบุคลากรคอยให้ค าแนะน าในการเล่นกีฬา และออกก าลังกาย  และให้
มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในบริเวณสนามกีฬา และสถานที่ออกก าลังกายมากกว่าประชาชนชาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภ รุจิรากร (2546) ที่ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัญหา และความต้องการใน                       
การออกก าลังกายของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พบว่านิสิต                    
ร้อยละ 61.8 ไม่การออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยเพราะมเีวลาว่างไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับนิสิต                  
ร้อยละ 63.6 ที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายท่ีทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ ปัญหาของ
นิสิตเกี่ยวกับการรับบริการในการออกก าลังกายด้านสถานที่ อุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่
ในระดับปานกลาง  และปัญหาด้านบุคลากรผู้ให้บริการทีน่ิสิตพบมากท่ีสุด คือการมีเจ้าหน้าที่
พยาบาลประจ าสถานที่ออกก าลังกายไม่เพียงพอ งานวิจัยของ ชายฉลาด ธาราวร และ อ านาจ                  
สุขแจ่ม (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา พบว่านักศึกษาต้องการให้มีสถานที่  
ออกก าลังกายที่ปลอดภัยมาก ต้องการให้มจีุดบริการน้ าดื่ม มีสถานที่ออกก าลังกายในร่มทีม่ีแสงสว่าง
เพียงพอ มีอุปกรณ์เพียงพอ และทันสมัย นักศึกษาต้องการวิ่งเพ่ือสุขภาพ การบริหารสุขภาพ ต้องการ
เล่นฟุตบอล การเต้นแอโรบิค แบดมินตัน เทควันโด ยูโด โบว์ลิ่ง บาสเกตบอล ว่ายน้ า วอลเลย์บอล                
และลีลาศอยู่ในระดับมาก โดยต้องการออกก าลังกายในช่วงเวลา 18.00–19.00 น. ของทุกวัน 
ต้องการได้รับความรู้  และค าแนะน าเกี่ยวกับการออกก าลังกาย และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ตลอดจนการได้รับความรู้ด้านการเล่นอย่างปลอดภัย และงานวิจัยของ วัลลภ รุจิรากร (2546)                   
ที่พบว่าระดับความต้องการของนิสิตเกี่ยวกับการรับบริการในการออกก าลังกาย ด้านสถานที่ อุปกรณ์ 





นอกจากนี ้สมศักดิ์ เผือกพันธ์ (2535) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการรับบริการ
ทางด้านการออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการ และนักศึกษาจ านวนมากที่สุดต้องการให้สถานที่ออกก าลังกายอยู่ภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย รองลงมาคือ สถานที่ออกก าลังกายควรมีอุปกรณ์ให้บริการแก่สมาชิกอย่าง
เพียงพอ  และควรมีที่ส าหรับให้สมาชิกเก็บสิ่งของเสื้อผ้า ส่วนความต้องการด้านสนามนั้น ข้าราชการ 
และนักศึกษาจ านวนมากที่สุดต้องการสระว่ายน้ า รองลงมาคือ สนามแบดมินตัน และ                      
โต๊ะเทเบิลเทนนิส ตามล าดับ ส่วนความต้องการทางด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ข้าราชการ และ
นักศึกษาต้องการให้มบีุคลากรที่จะคอยให้ค าแนะน าในการออกก าลังกายควรเป็นผู้มีความรู้ความ
ช านาญใน แต่ละด้านมากที่สุด รองลงมาคือควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในบริเวณสถานที่             
ออกก าลังกาย  และเจ้าหน้าที่พยาบาลประจ าในช่วงบริการ นอกจากนี้ข้าราชการต้องการให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดมากท่ีสุด แตน่ักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัย และ
ข้าราชการสนับสนุนงบประมาณร่วมกันมากท่ีสุด ทั้งข้าราชการ และนักศึกษาต้องการได้รับบริการ
ทางวิชาการด้านเทคนิค  และทักษะการออกก าลังกายมากที่สุด รองลงมาข้าราชการต้องการเนื้อหา
วิชาการเก่ียวกับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ แตน่ักศึกษาต้องการข่าวสารกีฬา ส าหรับประเภทของ
กิจกรรมที่ต้องการรับบริการนั้น ข้าราชการต้องการ ว่ายน้ า  และ แอโรบิคด้านซ์ รองลงมาคือ              
การบริหารร่างกาย แบดมินตัน และฟุตบอล ส่วนนักศึกษาต้องการว่ายน้ า บาสเกตบอล  และฟุตบอล 
มากที่สุดรองลงมาคือ แบดมินตัน วอลเลย์บอล  และแอโรบิคด้านซ์  และช่วงเวลาที่ข้าราชการ และ
นักศึกษาต้องการรับบริการในวันจันทร์-วันศุกร์มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 16.30 – 18.30 น. สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มานพ สมาลีย ์(2548) เรื่อง การศึกษาให้บริการเพื่อการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ข้าราชการ นักศึกษา และประชาชนที่มาใช้บริการ
สนามกีฬา เพ่ือการออกก าลังกายในสนามกีฬา 7 แห่งของมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า                  
ความต้องการด้านสถานที่ออกก าลังกายเหมาะสมกับสัดส่วนผู้มาออกก าลังกาย สถานที่ออกก าลังกาย
ตั้งอยู่ที่เหมาะสมใกล้ที่พักไปมาสะดวกปลอดภัย สะอาดถูกสุขลักษณะ จัดสภาพแวดล้อมไว้สวยงาม
ร่มรื่น สถานที่ออกก าลังกายอากาศถ่ายเทได้ดี  และมีแสงสว่างเพียงพอสถานที่ออกก าลังกาย                              
มีจ านวนกิจกรรมเหมาะสม และมีประเภทของกิจกรรมเหมาะสม ออกก าลังกายอยู่ในระดับมาก 
ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และอุปกรณ์ ได้แก่ ห้องน้ า ห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขอนามัย
เพียงพอ  ที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจจัดไว้เป็นสัดส่วนสวยงามร่มรื่น มีจุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม 
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ มีที่ส าหรับจอดยานพาหนะอย่างเพียงพอ และเป็นสัดส่วน มีตู้โทรศัพท์
สาธารณะไว้บริการอย่างเพียงพอ มีตู้ส าหรับเก็บสิ่งของ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ                              
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มีกฎระเบียบข้อบังคับการใช้สถานที่ออกก าลังกายไว้ชัดเจน มีอุปกรณ์ให้บริการในการออกก าลังกาย
ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน สภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และอุปกรณ ์อยู่ในระดับมาก  และความต้องการด้านบุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มี
บุคลากรให้ค าแนะน าในช่วงเวลาการออกก าลังกาย บุคลากรมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา บุคลากร
ในการออกก าลังกายมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง บุคลากรอ านวยความสะดวกในสถานที่ออก
ก าลังกายอย่างเพียงพอบุคลากรเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลากรแนะน าเป็นผู้ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย บุคลากรสามารถให้ค าแนะน าวิธีสอนที่เข้าใจง่าย บุคลากรให้
ค าแนะน าในการออกก าลังกายมีทั้ง เพศชาย และเพศหญิงในระดับปานกลาง 
 
3) งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
  อุบลรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์ (2540) ได้ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
อาชีวศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่าปัจจัยร่วมด้านรายได้                  
ของครอบครัว และการมีแหล่งบริการสุขภาพ ปัจจัยด้านสังคมจิตวิทยา ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  และการรับรู้อุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  และสิ่งชักน า                   
ให้ปฏิบัติ ได้แก่ การได้รับค าแนะน า และการสนับสนุนจากบุคคล การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก                         
สิ่งต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับ                      
เฉลิมพล สุทธจรรยา (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของนักศึกษาปริญญาตรีสถาบันราชภัฎในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาภาคปกติของ  
สถาบันราชภัฎในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่าตัวแปร เพศ ระดับชั้น  ปีที่ศึกษา                            
คณะที่สังกัด ความรู้ในเรื่องการออกก าลังกาย ทัศนคติที่มีต่อการออกก าลังกาย ระบบสนับสนุนของ
องค์กรใการออกก าลังกาย  และการสนับสนุนทางสังคมในการออกก าลังกาย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการออกก าลังกายของนักศึกษามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ                     
ประศักดิ์ สันติภาพ (2546) เรื่อง พฤติกรรมการออกก าลังกาย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนักศึกษา
ปริญญาตรีภาคปกติ สถาบันราชภัฎจันทรเกษมกรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษาที่มีพฤติกรรม                   
การออกก าลังกายต่างกันมีความแตกต่างกันในเรื่องทัศนคติการรับรู้สมรรถนะตนเอง ทัศนคติการรับรู้
อุปสรรคตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม สายการเรียน เพศ ผลการเรียน ดัชนีมวลกาย การมีเพ่ือน             
ออกก าลังกาย การร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย การมีสถานที่ออกก าลังกาย ระยะเวลาเดินทาง              
ไปออกก าลังกาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แตโ่รคประจ าตัว ภูมิล าเนา ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ 
ความเพียงพอในการใช้จ่าย ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม                                
การออกก าลังกายของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  และงานวิจัยของ                                      
วิฑูรย์ ตันสุวรรณรัตน์ (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออกก าลังกายกับ
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พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครราชสีมา  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมลคล                          
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา จ านวน 371 คน โดยการสุ่มแบบหลาย ขั้นตอน 
แบบสอบถามเป็นมาตรวัดประมาณค่า 4 ระดับ ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการออกก าลังกายของ
นักศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวกกับพฤติกรรมการเรียนในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 (r = 459 ) 
 นอกจากนี ้ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ (2549) ซ่ึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม                     
การออกก าลังกายของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า เพศของนิสิต                     
คณะที่ศึกษา  และสถานที่ศึกษาต่างกันมีผลท าให้พฤติกรรมการออกก าลังกายแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบด้วยว่า การรับรู้
ประโยชน์ของการออกก าลังกาย การรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้ความสามารถแห่งตน แรงสนับสนุน
ทางสังคม  และการได้รับข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตก่ารรับรู้
อุปสรรคของการออกก าลังกาย มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติ .05 อย่างไรก็ตามความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิต และการรับรู้ความสามารถแห่งตน เพศ การได้รับข้อมูลข่าวสาร 
แรงสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้อุปสรรคของการออกก าลังกาย สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร้อยละ 23.40 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ค ารณ ธนาธร (2537) เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการออกก าลังกายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
จากการขาดออกก าลังกาย การรับรู้ถึงความรุนแรงของการเจ็บป่วยจากการขาดการออกก าลังกาย  
และการรับรู้ ถึงประโยชน์ของการออกก าลังกาย อยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับปัจจัยด้านเจตคติต่อ               
การออกก าลังกาย ส่วนการรับรู้ถึงอุปสรรคของการออกก าลังกาย ปัจจัยสนับสนุนด้านขององค์กร                 
ในการออกก าลังกาย และปัจจัยเสริมด้านการสนับสนุนทางสังคมในการออกก าลังกายอยู่ระดับ                  
ปานกลาง อีกท้ังยังพบว่าปัจจัยหลักด้านการรับรู้ในเรื่องการออกก าลังกาย ด้านเจตคติต่อ                          
การออกก าลังกาย  และปัจจัยเสริมด้านการสนับสนุนทางสังคมในการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์
กับการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
แตป่ัจจัยสนับสนุนด้านระบบสนับสนุนขององค์กรในการออกก าลังกายไม่มีความสัมพันธ์กับ                              
การออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานวิจัยของ สุรีรัตน์ รงเรือง และ
สมเกียรติ สุขนันตพงศ์ (2554)  ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เก็บข้อมูลจากนักศึกษาตัวอย่างจ านวน 420 คน                 
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โดยใช้แบบสอบถาม  และหาความเชื่อมั่นโดยวิธีของครอนบาค ผลการศึกษาพบว่าระดับพฤติกรรม
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยน าที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ อายุ คณะ ชั้นปี ความรู้ เจตคติ 
ค่านิยม  และการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปัจจัยเอื้อที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับการศึกษาของ                           
บิดา มารดา รายได้รวมของครอบครัว การม ีและการเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพ การรับรู้นโยบาย 
การส่งเสริมสุขภาพ  และปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพจากสื่อต่างๆ และ
การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่างๆ  
 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ชื่น ศิริรักษ ์(2547) ซ่ึงศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การออกก าลังกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในภาคกลาง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข พบว่านักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการออกก าลังกายระดับดี มีเจตคติเก่ียวกับ    
การออกก าลังกายระดับดี มีการรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกายระดับมาก มีการรับรู้อุปสรรคของ
การออกก าลังกายระดับมาก ได้รับแรงจูงใจเกี่ยวกับการออกก าลังกายระดับดี ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมด้านอารมณ์ระดับมาก ได้รับการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารระดับมาก และไดร้ับ                       
การสนับสนุนทางสังคมด้านสิ่งของระดับมาก  และเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย การสนับสนุน                      
ทางสังคมด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร  และด้านสิ่งของมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม                                
การออกก าลังกายของนักศึกษาพยาบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และของพัลลภ ค าลือ 
(2543) ทีศ่ึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 852 คน พบว่าปัจจัยด้านการเรียนรู้ในเรื่องการออกก าลังกายโดยรวม  และปัจจัยด้านทัศนคติ                   
ต่อการออกก าลังกายโดยรวมมีผลต่อการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพอยู่ในระดับสูง       
แตป่ัจจัยเอื้อด้านการสนับสนุนขององค์กรในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ปัจจัยเสริม                        
ด้านการสนับสนุนทางสังคมในการออกก าลังกายมีผลต่อ การออกก าลังกายของนักศึกษาในระดับ                           
ปานกลาง  และงานวิจัยของ ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, พัชรียา ไชยลังกา และปิยะนุช จิตตนูนท์ (2551) 
วิจัยเรื่องภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร: กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน                           
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 146 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่องชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต อุปกรณ์ในการวัดสมรรถภาพทางกาย  
และแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต                    
คนไทย  และแบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่าภาวะสุขภาพกาย ได้แก่                   
ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต สมรรถภาพทางกายไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ          
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พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แต่พบว่าภาวะสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ                            
ทางสถิติกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (r = 0.493, p < .01) อย่างไรก็ตามผลการวิจัยของ                             
ปรียาภรร์ โกมุท (2548) ทีไ่ด้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของ                       
บุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร                              
ทางพยาบาล จ านวน 210 คน พบว่าปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการออกก าลังกาย                       
และค่านิยมเก่ียวกับการออกก าลังกายไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญ 
แตป่ัจจัยด้านอาย ุและรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 บุคลากรทางการพยาบาลที่มีอายุ 41-50 ปี  และมีอายุมากกว่า 50 ปี มีการออกก าลังกาย
มากกว่าบุคลากรทางพยาบาลที่มีอายุ 21-30 ปี  และบุคลากรทางพยาบาลที่มีรายได้มากมี                                
การออกก าลังกายมากกว่าบุคลากรที่มีรายได้น้อย 
 
4) งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการออกก าลังกาย และยุทธศาสตร์
การสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
จากการศึกษาเอกสารพบว่างานวิจัยทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย และ
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายในประเทศไทยมีน้อยมาก วรินทรา                        
ดวงดารา (2549) ได้วิจัยเรื่อง การส่งเสริมการออกก าลังกายของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการออกก าลังกายของบุคลากร
พยาบาลโรงพยาบาลศิริราชทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาให้                      
การสนับสนุนด้านเวลาในการออกก าลังกายอยู่ในระดับน้อย  และพบว่าผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา          
เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายอยู่ในระดับน้อยมาก ส่วนแนวทางการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช มีขั้นตอนตามล าดับดังนี้คือ การระดมความคิดเห็นใน                  
การจัดกิจกรรมส่งเสริมออกก าลังกายของบุคลากรพยาบาลทุกระดับโดยผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วม           
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคลากรพยาบาล ก าหนดแผนด าเนิน
กิจกรรมของแต่ละแผนก ด าเนินกิจกรรมการออกก าลังกายของแต่ละแผนก ประเมินผลกิจกรรม                  




และ เพ่ือประเมินการด าเนินงานการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศของสถาบันการพลศึกษาด้วยเกณฑ์                          
ที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์การประเมินการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศของสถาบัน                           
การพลศึกษา ที่พัฒนาขึ้นในระดับแผนงานประกอบด้วย 6 รูปแบบการประเมิน 21 มิติ 71 ตัวชี้วัด 
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เกณฑ์การประเมินรวมทั้งสิ้น 192 ข้อ  และในระดับโครงการประกอบด้วย 6 รูปแบบการประเมิน                
21 มิติ 71 ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินรวมทั้งสิ้น 173 ข้อ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นเกณฑ์การประเมินทุกข้อทุกตัวชี้วัดในทุกมิติทั้งในระดับแผน และระดับ
โครงการ ส่วนผลการประเมินการด าเนินงานในระดับแผนงานทั้ง 6 รูปแบบการประเมิน พบว่ามี
คุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน 65 ตัวชี้วัด (รวมเกณฑ์การประเมิน 159 ข้อ) คิดเป็นร้อยละ 91.55  
และมีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 6 ตัวชี้วัด (รวมเกณฑ์การประเมิน 33 ข้อ) คิดเป็นร้อยละ 
8.45  และผลการประเมินการด าเนินงานในระดับโครงการทั้ง 6 รูปแบบการประเมิน พบว่ามีคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 79.09  และมีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 
20.91 ซึ่งเกณฑ์ และผลการประเมินจะเป็นสารสนเทศท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประกอบการจัดท า
แผนงาน โครงการ การก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือการติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้มี




 จากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศที่เก่ียวข้องพบว่ามีดังนี้  
Jones  และ Nies (1996) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการออกก าลังกาย                     
ผลการศึกษาพบว่า ความสะดวกในการออกก าลังกายเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการออกก าลังกาย
ของสตรี ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย ค่าใช้จ่ายในการออกก าลังกาย เสื้อผ้าที่สวมใส่
ขณะออกก าลังกาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากไม่มีความเหมาะสมหรือเอ้ืออ านวยต่อความสะดวกใน                                
การออกก าลังกายจะก่อให้เกิดความยุ่งยาก และขาดความมั่นใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Brownson, 
Baker, Housemann, Brennan,  และ Bacak (2001) เรื่องปัจจัยทางด้านนโยบาย และสิ่งแวดล้อม
ของกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งด าเนินการศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ระหว่าง                 
ปี ค.ศ. 1999 – 2000 กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ใหญ่ชาวอเมริกาท่ีมีระดับรายได้ต่ า ผลการวิจัยพบว่า 
ความพร้อมของพ้ืนที่ส าหรับการท ากิจกรรมการออกก าลังกายในกลุ่มผู้ชายสูงกว่าในกลุ่มผู้หญิง 
อุปสรรคส่วนตัวที่มีผลต่อการท ากิจกรรมการออกก าลังกายมี 4 อย่างคือ การไม่มีเวลาหรือมีเวลาไม่
เพียงพอ ความรู้สึกเหนื่อย คิดว่าได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วในระหว่างการท างาน  และการขาด
แรงจูงใจในการออกก าลังกาย ลักษณะเฉพาะของบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการมีทางเท้า มีทัศนียภาพ                 
ที่น่าพึงพอใจ มีการจราจรที่หนาแน่น  และมีเนินเขาเล็กๆ มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับ                                   
การออกก าลังกาย ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่สามารถสนับสนุนมาตรการที่สัมพันธ์กับนโยบาย                
ด้านสุขภาพในระดับสูง กลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 3 ยอมรับว่าปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่สามารถ
ส่งเสริมการเพ่ิมปริมาณการออกก าลังกายของตน งานวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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Loughlan  และ Mutrie (1997) เรื่องการประเมินผลประสิทธิภาพของการด าเนินการ 3 โครงการ 
เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายของกลุ่มประชากรที่ต้องนั่งท างานอยู่กับท่ีมากเกินไป การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริม การออกก าลังกาย 3 
ประการคือ การประเมินค่าของสมรรถภาพทางกาย การให้ค าปรึกษาทางด้านการออกก าลังกาย  และ
การขอข้อมูลเพียงอย่างเดียว กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือคนที่ต้องนั่งท างานอยู่กับที่นานๆ 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกก าลังกายของคนส่วนใหญ่คือต้องเป็นกิจกรรม               
การออกก าลังกายที่ไม่ต้องใช้งบประมานมากเกินไป การให้ค าปรึกษาการออกก าลังกายประสบผลส าเร็จ 
และมีประสิทธิภาพต่อการรักษาระดับของการออกก าลังกายที่เพ่ิมสูงขึ้นในระยะเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม
การที่จะให้กลุ่มตัวอย่างรักษาระดับของการออกก าลังกายที่ตนเลือกมาตั้งแต่ต้นก็ต้องมีการส่งเสริม และ
ให้ก าลังใจกันอย่างต่อเนื่อง  และของ Pullen Davis (2003) เรื่องบทบาทของการวางแผน และ                   
การสนับสนุนด้านสังคมในการส่งเสริมการออกก าลังกายระหว่างผู้หญิงชาวอเมริกันผิวด าที่เป็น
โรคเบาหวานประเภท 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุขอบเขตของการก าหนดเป้าหมาย การค้นหา                      
การสนับสนุนการส่งเสริมการออกก าลังกาย  และข้อจ ากัดของการออกก าลังกายท่ีสามารถท านาย                   
การออกก าลังกายในระยะเวลา 6 เดือน ของผู้หญิงชาวอเมริกัน ผิวด าที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากการศึกษาที่มีชื่อว่า A New Leaf 
(ANL) จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณมีทั้งสิ้น 152 คน  และข้อมูลเชิงคุณภาพ
มีทั้งสิ้น 43 คน ซึ่งเป็นข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ขั้นที่ 2 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า                   
การวางแผน และการหาการสนับสนุนเป็นสิ่งส าคัญในการท าความเข้าใจ  และการปรับปรุงการเข้าร่วม
กิจกรรมการออกก าลังกาย เช่นเดียวกับ การฝึกการจัดการกับโรคเบาหวานด้วยตัวเองของผู้หญิงชาว
อเมริกันผิวด าที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 
นอกจากนี้ Chodzko-Zaiko (2006) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแผนกลยุทธ์ส าหรับ                   
การส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มประชากรวัยกลางคน และวัยสูงอายุของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
วัตถุประสงคเ์พ่ือการจัดท าแผนหลักเพ่ือพัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริมการด ารงชีวิตที่ต้องมีการ
เคลื่อนไหวร่างกายมากๆ ในกลุ่มประชากรวัยกลางคน และวัยชรา การสร้างพิมพ์เขียวหรือร่าง
แผนงานอย่างละเอียดระดับชาติเพ่ือเพ่ิมการออกก าลังกายในกลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
นี้จัดท าโดยความร่วมมือขององค์กรต่างๆ 40 แห่งที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์สังคม พฤติกรรมศาสตร์ ระบาดวิทยา การศึกษาด้านผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์คลินิก 
นโยบายสาธารณะ การตลาด วิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์กรชุมชน  และองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนหลักดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่ามีหลักฐานให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการออกก าลังกายมี
ประโยชน์มากส าหรับคนวัยกลางคน และวัยสูงอายุ แต่ก็ยังประสบความส าเร็จน้อยมากในการชักจูง




โปรแกรมของบ้าน และชุมชน ทางด้านระบบการแพทย์ ทางด้านนโยบายสาธารณะ และการ
สนับสนุน  และทางด้านการตลาด และการสื่อสาร นอกเหนือจากการระบุอุปสรรคต่างๆ แล้ว                      
แผนหลักเพ่ือการส่งเสริม การออกก าลังกายฉบับนี้ยังได้เสนอกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถน ามา
แก้ปัญหา และอุปสรรคที่มีต่อการออกก าลังกายในภาพรวม  
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศพบว่างานวิจัยที่
ศึกษาทางด้านยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายมีอยู่น้อยมาก แต่มีการศึกษา
ทางด้านพฤติกรรมการออกก าลังกาย ปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการออกก าลังกาย ปัญหา และ                            
ความต้องการในการออกก าลังกายของประชาชน นักเรียน นักศึกษา อยู่จ านวนมาก ซ่ึงสรุปได้ว่า 
ปัญหาหลักของการเล่นกีฬา และออกก าลังกายส่วนใหญ่คือ มีเวลาว่างไม่เพียงพอ สถานที่ และ      
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ การให้บริการของบุคลากรทางด้านการออกก าลังกายไม่เพียงพอ เป็นต้น  และ
พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายมีหลายด้านดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น    
อายุ เพศ สายการเรียน ผลการเรียน ระดับชั้นปีที่ศึกษา ระดับการศึกษา คณะที่สังกัด ดัชนีมวลกาย 
สภาพร่างกาย อาชีพ อารมณ์ แรงจูงใจ ทัศนคติหรือเจตคติที่มีต่อการออกก าลังกาย ความรู้ในเรื่อง
การออกก าลังกาย รายได้ การรับรู้สมรรถนะ และอุปสรรคของตนเอง การรับรู้ประโยชน์ของ                           
การออกก าลังกาย เป็นต้น ปัจจัยทางด้านสถานที่ และอุปกรณ์ส าหรับการเล่นกีฬา และ                                    
การออกก าลังกาย ปัจจัยทางด้านการให้บริการของบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญทางด้าน                          
การออกก าลังกาย ปัจจัยทางด้านสังคม เช่นการมีเพ่ือนออกก าลังกาย ด้านข้อมูลข่าวสารทางด้าน




      บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบท และทิศทางด้านการส่งเสริม                  
การออกก าลังกาย และเพ่ือสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed methods research) ซ่ึงประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเทคนิค
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสมผสานกันหลายขั้นตอน (Multi phases) เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยดังนี้  
 3.1 พ้ืนที่ในการวิจัย 
 3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 3.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การสร้างเครื่องมือ การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 




พ้ืนทีท่ี่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงเป็น  
มหาวิทยาลัยที่มีระบบการเรียนการสอน การบริหาร เป็นระบบวิทยาเขตกระจายอยู่ภาคใต้ 5 จังหวัด     
ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต และจงัหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีความต่าง            
ทั้งภูมิประเทศ ที่ตั้ง วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น ท าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความหลากหลายใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพ่ือตอบสนองชุมชน สังคมตาม             
แต่ละวิทยาเขตตั้งอยู่ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ทางมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ ทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และการวิจัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งท าให้มีจ านวนนักศึกษา 
บุคลากรทั้งอาจารย์ นักวิจัย  และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวนมากตามไปด้วย บุคลากรแต่ละฝ่ายต่างมี
ภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา และ
เจริญก้าวหน้าสู่ระดับสากล  และเพ่ือตอบสนองภารกิจ  และนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้บุคลากร
ต้องท างานหนัก เกิดความเครียดในการท างาน ต้องนั่งท างานอยู่กับที่มากเกินไป ไม่มีเวลาออกก าลังกาย 
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ขณะที่นักศึกษาก็ต้องใช้เวลาเรียนอย่างมาก  ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงควรหันมาดูแลจริงจัง 
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมมากกว่าที่ปรากฏ เอาใจใส่นักศึกษา และบุคลากรทุกคนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางด้านสุขภาพ เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรได้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย 
และจิตใจ ประกอบกับในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และเป็นผู้ที่ดูแล
รับผิดชอบทางด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพ จึงสนใจ และเลือกที่จะท า
การวิจัยเพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้ก าหนดเป็นทิศทางพัฒนาศักยภาพด้าน
การส่งเสริมการออกก าลังกาย และด้านกีฬา และได้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบส าหรับสถาบันการศึกษา และ
องค์กรอ่ืนๆ  ในภาคใต้ต่อไป          
 
3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant)  
 
ระยะที่ 1  
ระยะนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 30 คน เพ่ือให้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ต่อบริบท และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.หัวหน้างานกีฬา ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬากองกิจการนักศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขตๆ ละ 2 คน จ านวน 10 คน 
2.นายกองค์การนักศึกษา นายกสภานักศึกษา และนักศึกษาที่เก่ียวข้องของ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขตๆ ละ 2 คน จ านวน 10 คน 
3.นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร  ประธานสภาอาจารย์ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขตๆ ละ 2 คน จ านวน 10 คน 
 
ระยะที่ 2  
ระยะนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 23 คน โดยเลือกจากผู้ที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบด้านกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย 
จากหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐ  และเอกชนที่ส าคัญ จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ร่วมแสดงความคิดเห็น  พิจารณาความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ จ านวน 3 รอบ ก่อนที่จะสรุป                  
เป็นร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ




1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  และมีประสบการณ์เก่ียวกับการบริหาร               
หรือรับผิดชอบด้านกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร                       
หรือรับผิดชอบด้านกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร                 
หรือรับผิดชอบด้านกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย ไม่น้อยกว่า 9  ปี 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านต้องมีความเต็มใจ และเป็นผู้ที่สามารถสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามได้ตลอดระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยของ Thomas T. Macmillan (อ้างถึงใน กาสัก เต๊ะขันหมาก, 
2531 : 65) ซึ่งได้ท าการศึกษา และเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับจ านวนผู้เชี่ยวชาญในการวิจยัตามเทคนิค
การวิจัยแบบเดลฟาย พบว่าหากผู้เชี่ยวชาญมีจ านวนตั้งแต่ 17 คนข้ึนไป อัตราการลดลงของความ
คลาดเคลื่อน (Error) จะมีน้อยมาก  และจะเริ่มคงท่ีคือ 0.02 ด้วยเหตุนี้ในระยะที่ 2 ของการวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยจึงใช้ผลการศึกษาของ Thomas T. Macmillan เป็นแนวทางในการก าหนดจ านวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยก าหนดจ านวน 23 คน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการออกจากกระบวนการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างการเก็บข้อมูลวิจัย 
 
ระยะที่ 3  
ผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติของผู้ยืนยันร่างยุทธศาสตร์ ซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนด
นโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 8 คน ประกอบด้วย ทั้งผู้บริหารระดับสูง 
อธิการบดี  และรองอธิการบดี ทั้ง 5 วิทยาเขต 
 
3.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
  ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 การก าหนดทิศทางร่างยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์  และระยะ               








ระยะที่ 1 กำรก ำหนดทิศทำงร่ำงยุทธศำสตร์ 
ในระยะการก าหนดทิศทางร่างยุทธศาสตร์นี้ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary/ Content analysis) 
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา วารสาร รวมทั้งงานวิจัยภายใน และ
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนคัดเลือกเอกสาร  และวิเคราะห์องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  และฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2555 –2558) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 และ
แผนการด าเนินงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือท าแผนแนวทาง
ก าหนดข้อค าถาม 
 1.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth interview) 
ผู้วิจัยน าแนวทางข้อค าถามที่ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา วารสาร รวมทั้ง
งานวิจัยภายใน และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth 
interview) ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขตจ านวน  30 คน 
 
ระยะที่ 2 กำรพัฒนำยุทธศำสตร์ 
ระยะนี้ผู้วิจัยได้น าทิศทางข้อค าถามที่เหมาะสมจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Stakeholder) ในระยะที่ 1 มาด าเนินการพัฒนายุทธศาสตร์ ตามกระบวนการเก็บข้อมูลเทคนิคการวิจัย
แบบเดลฟาย (Delphi technique) ซึ่งก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 23 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น  
ที่มีต่อร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ  ด้านการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 3 รอบตามรายละเอียด และขั้นตอนดังนี้ 
รอบท่ี 1 ผู้วิจัยน าข้อมูลรายละเอียดที่ได้ในระยะที่ 1 จากผู้ให้ข้อมูลที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาสร้างแบบสอบถามปลายเปิด (Opened end questionnaire)   
แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
รอบท่ี 2 ผู้วิจัยน าค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามในรอบที่ 1 มาวิเคราะห์  และ 
สังเคราะห์แยกเป็นประเด็นเนื้อหาด้านต่าง ๆ โดยพยายามที่จะคงส านวนเดิมของผู้ทรงคุณวุฒิ                     
และตัดทอนข้อความที่ซ้ าซ้อน หรือส่วนที่อยู่เหนือขอบเขตของการวิจัยออก แล้วน ามาสร้างเป็น 
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แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวทางการสร้างมาตราวัด 
เจตคติแบบลิเคร์ท ( Likert scale) ซ่ึงก าหนดค่าตวัเลขให้กับความรู้สึกแต่ละระดับ คือ ถ้าเห็นด้วย
อย่างยิ่งให้น้ าหนัก 5 เห็นด้วยให้น้ าหนัก 4 ไม่แน่ใจให้น้ าหนัก 3 ไม่เห็นด้วยให้น้ าหนัก 2  และ                        
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้น้ าหนัก 1 หลังจากนั้นผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเดิมตอบ
อีกครั้งโดยการให้น้ าหนักความส าคัญของความเป็นไปได้ตามระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลที่
ได้รับจากแบบสอบถามในรอบที่ 2 นี้ ผู้วิจัยน าไปค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode)  
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range)   
รอบท่ี 3 เป็นการให้ผู้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม
เหมือนข้อค าถามของแบบสอบถามในรอบที่ 2 แต่จะเพ่ิมค่ามัธยฐานของน้ าหนักคะแนน และ                           
ช่วงพิสัยระหว่างควอไทล์ของค าตอบของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  และน้ าหนักคะแนนของค าตอบเดิมของ
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบในรอบที่ 2 เพื่อให้กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านได้ทราบว่าตนมีความคิดเห็น
แตกต่าง หรือไม่แตกต่างจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเพียงใด  และได้ทบทวน  
พิจารณาก่อนที่จะตอบกลับมาอีกครั้งว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาจจะยังคงยืนยัน
ค าตอบเดิม  หรือเปลี่ยนค าตอบใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วย ในรอบนี้ผู้วิจัยจะ                    
น าข้อความท่ีกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันทั้งค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  และค่าความ 
แตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมมาสรุปเป็นร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ในกรณีท่ีพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความเห็นไม่สอดคล้องกัน ผู้วิจัยจะน ามาอภิปรายผลด้วยหากเป็นประเด็นส าคัญ และมีประโยชน์ 
 
ระยะที่ 3 ยืนยันควำมเป็นไปได้ของยุทธศำสตร์ 
ระยะนี้ผู้วิจัยจะน าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ในระยะที่ 2 ซึ่งได้มาจากการเก็บ
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi technique) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 23 คน                  
ให้ผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 8 คน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอธิการบดี  และรองอธิการบดี  ทั้ง 5 วิทยาเขต เพ่ือ








































ภาพที ่ 7  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
กระบวนการ ขั้นตอนการวิจัย ผลที่ได้ 




-ศึกษา วิเคราะหเ์อกสาร งานวิจัย 
-สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ปฏิบตัิงานด้าน
กีฬา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(Stakeholder) 
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.สงขลา
นครินทร์ ท้ัง 5 วิทยาเขตจ านวน 30 คน 
-บริบทมหาวิทยาลัย                                        
-ทิศทางด้าน           
การส่งเสริม            
การออกก าลังกาย                                         













ระยะที่ 2 พัฒนายุทธศาสตร ์
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย 
(Delphi technique) 
 รอบที่ 1 สร้างแบบสอบถามปลายเปิด 
(Opened end questionnaire)  
รอบที่ 2 สร้างแบบสอบถาม โดยใช้
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 












นโยบาย   จ านวน 8 คน 
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3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัยในระยะที่ 1 คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-structure interview) ชนิดปลายเปิด  และส าหรับการวิจัยในระยะที่ 2 คือ แบบสอบถาม
ปลายเปิด (Opened end questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง  
ส าหรับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure interview) 
ชนิดปลายเปิดนั้น ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์เอกสาร อาทิเช่น แผนพัฒนา                                 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2555 –2558) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10                              
แผนการด าเนินงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเฉพาะแผนที่ 9  
แผนส่งเสริมการออกก าลังกาย  และกีฬาเพ่ือสุขภาพ ซึ่งส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพได้ร่วมลงนามในกฎบัตรโตรอนโตเพื่อก าหนดทิศทางของแผนส่งเสริมการออกก าลังกาย และ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ แนวคิดทางด้านมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (Health promoting universities) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2555  และ 2556 ของกองกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งจากในประเทศ  และต่างประเทศ 
เพ่ือเป็นกรอบข้อค าถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth interview)  
ส าหรับการสร้างแบบสอบถามปลายเปิด (Opened end questionnaire) ผู้วิจัยได้
ด าเนินการโดยยึดแนวความคิดของการวิเคราะห์องค์กร (SWOT analysis) ตามขอบเขตเนื้อหาการ
วิจัยที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1. ประเด็นกระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสภาพปัจจุบัน                    
ด้านเป้าหมาย หรือจุดประสงค์  ด้านกระบวนการพัฒนา ด้านการส ารวจความต้องการ  ด้าน                        
การวางแผน และด้านอ่ืนๆ ต่อการด าเนินการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้าน 
การส่งเสริมการออกก าลังกาย 
2.  ประเด็นปัญหาของการพัฒนา และแนวทางแก้ไขการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านนโยบาย 
และแผนพัฒนา  ด้านการรับรู้ข่าวสาร  ด้านการสนับสนุนของหน่วยงาน  ด้านการให้ความร่วมมือ
ของบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร และนักศึกษา และด้านอ่ืนๆ 
ต่อการด าเนินการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย  
3.  ประเด็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สร้างเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ด้านต่างๆ  ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์การพัฒนา                    
ด้านภาพลักษณ์ของบุคลากรทางการกีฬา และการออกก าลังกายที่พึงประสงค์ในอนาคต ด้านวิธีการ
พัฒนากีฬา และการออกก าลังกาย ด้านเนื้อหา ด้านอื่นๆ ต่อการด าเนินการพัฒนา
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                              
การออกก าลังกาย   
4. ประเด็นแนวทาง หรือวิธีการในการแสวงหางบประมาณ และแหล่งงบประมาณ   
5. ประเด็นปัจจัย หรือเงื่อนไขท่ีเป็นตัวก าหนดความส าเร็จ  
6. ประเด็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  ได้แก่ การเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ แผนก าหนดทิศทาง หรือกลยุทธ์ 
 
3.5 การสร้างเครื่องมือ และการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 
 ในระยะที่ 1 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือขึ้นเองโดยศึกษา วิเคราะห์  และสังเคราะห์
เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบข้อค าถามในการสร้างยุทธศาสตร์ น าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องกับงานวิจัย แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อความกับนิยามทีต้่องการวัด (Index of consistency 
หรอื IC ) เพ่ือดูความตรงทางเนื้อหา น าข้อเสนอแนะที่มีมาปรับแก้ไข และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์อีกครั้ง แล้วน าเครื่องมือที่ได้ไปสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth interview) กับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ในระยะที่ 2 ผู้วิจัยใช้กระบวนการเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)                            
โดยในรอบท่ี 1 น าข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามปลายเปิด (Opened end 
questionnaire) น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจค่า
ดัชนี (Index of consistency หรอื IC ) เพ่ือดูความตรงทางเนื้อหา ปรับแกต้ามน าข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้ง แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 23 คนร่วม
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ หลังจากนั้น  ผู้วิจัยน าค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด 
(Opened end questionnaire) ในรอบท่ี 1 ข้างต้นมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์แยกเป็นประเด็น
เนื้อหาด้านต่าง ๆ โดยพยายามที่จะคงส านวนเดิมของผู้ทรงคุณวุฒิ  และตัดทอนข้อความที่ซ้ าซ้อน 
หรือส่วนที่อยู่เหนือขอบเขตของการวิจัยออก แล้วน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามในรอบท่ี 2 โดยใช้แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวทางการสร้างมาตราวัดเจตคติแบบลิเคร์ท 
(Likert scale) ในรอบท่ี 3 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามในรอบที่ 2 มาเพิ่มค่ามัธยฐานของน้ าหนักคะแนน
จากค าตอบของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วงพิสัยระหว่าง ควอไทล์ของค าตอบของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
น้ าหนักคะแนนของค าตอบเดิมของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านได้ทราบ
ค าตอบ และทบทวนก่อนที่จะตอบกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 
103 
 
 ในระยะที่ 3 ผู้วิจัยจะน าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่
การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน แล้วน าไปให้ผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย






เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือขอความร่วมมือไปยังผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่ม ดังนี้ 
 1.1. ส่งหนังสือ และติดต่อประสานงานนัดหมายกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬา นักศึกษา บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน  30  คน เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์  
และความชัดเจนทิศทางของข้อค าถามในระยะที่ 1   
1.2. ส่งหนังสือ และติดต่อประสานงานนัดหมายกับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  23 คน 
ส าหรับร่วมแสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล จ านวน 3 รอบ เพื่อหาฉันทามติ ในระยะที่ 2  
1.3. ส่งหนังสือ และติดต่อประสานงานนัดหมายกับกลุ่มผู้มีอ านาจในการก าหนด
นโยบาย จ านวน 8 คน เพ่ือยืนยันความชัดเจน ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ ในระยะที่ 3 
2. ผู้วิจัยรับ และส่งข้อมูลรายละเอียดหัวข้อการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มด้วย
ตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์ เพ่ือผู้ให้ข้อมูลได้มีเวลาเตรียมข้อมูลของค าตอบ




ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร ต ารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยใช้
การวิเคราะห์สาระ (Content analysis) เพ่ือให้ได้ข้อสรุป  และทิศทางข้อค าถามที่เหมาะสมมากข้ึน 
ส่วนในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth interview) นั้น เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากการ





ด้านอื่นๆ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) ผลต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน 
(Differences between median and mode)  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) 




ค านวณหาค่ามัธยฐานของแต่ละข้อความโดยใช้สูตรดังนี้ (ล้วน สายยศ  และ 
อังคณา สายยศ, 2536: 58) 
                         
                                                                     fc 
                                       Mdn =  L  +                         i                          
 
 
เมื่อ          Mdn แทน มัธยฐาน 
 L แทน ขอบเขตคะแนนขั้นต่ าของชั้นคะแนนที่มัธยฐานตกอยู่ 
 N แทน จ านวนคะแนน หรือจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 fc แทน ความถี่สะสมชั้นคะแนนก่อนที่มัธยฐานตกอยู่ 
 fw แทน ความถี่ของชั้นคะแนนที่มัธยฐานตกอยู่ 
 i แทน อันตรภาคชั้นคะแนน 
 
ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ (Interquartile Range) 
 
ค านวณหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์จากค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 กับ 
ควอไทล์ที่ 1 โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2532: 68) 
 
สูตรการค านวณหาค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) 
 
                                  N-fc 
 Q3 =  L+                               i                         
N 
2    
fw 
3 




เมื่อ    Q3 แทน ค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) 
 L แทน ขอบเขตคะแนนขั้นต่ าของชั้นคะแนนที่มีควอไทล์ที่ 3 (Q3) ตกอยู่ 
 N แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
  fc แทน ความถี่สะสมชั้นคะแนนก่อนที่มีควอไทล์ที่ 3 (Q3) ตกอยู่ 
 fw แทน ความถี่ของชั้นคะแนนที่มีควอไทล์ที่ 3 (Q3) ตกอยู่ 
 i แทน อันตรภาคชั้นคะแนน 
 
สูตรการค านวณหาค่าควอไทล์ที่ 1 (Q1) 
 
                         N -fc  




เมื่อ      Q1 แทน ค่าควอไทล์ที่ 1 (Q1) 
L แทน ขอบเขตคะแนนขั้นต่ าของชั้นคะแนนที่มีควอไทล์ที่ 1 (Q1) ตกอยู่ 
N แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
fc แทน ความถี่สะสมชั้นคะแนนก่อนที่มีควอไทล์ที่ 1 (Q1) ตกอยู่ 
fw แทน ความถี่ของชั้นคะแนนที่มีควอไทล์ที่ 1 (Q1) ตกอยู่ 
 i แทน อันตรภาคชั้นคะแนน 
 
 ค่ำฐำนนิยม (Mode) 
 
 ค านวณหาค่าฐานนิยมโดยใช้สูตรดังนี้ 
 
 















 เมื่อ      Mod แทน ฐานนิยม 
L  แทน ขอบเขตคะแนนขั้นต่ าของชั้นคะแนนที่ฐานนิยมตกอยู่ 
1  แทน ผลต่างของจ านวนความถี่ของชั้นคะแนนก่อนฐานนิยมตกอยู่            
กับจ านวนความถี่ของชั้นคะแนนที่ฐานนิยมตกอยู่ 
2  แทน ผลต่างจ านวนความถี่ของชั้นคะแนนที่ฐานนิยมตกอยู่กับ 
      จ านวนความถี่ของชั้นคะแนนที่อยู่ถัดจากท่ีมีฐานนิยมตกอยู่ 
 i  แทน อันตรภาคชั้นคะแนน 
 
 
3. ใช้ Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test  หาค่าความแตกต่างความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิค      
เดลฟาย (Delphi technique) ในรอบท่ี 1 รอบที่ 2  และรอบท่ี 3 
การแปลความหมายค่ามัธยฐาน (เพ็ญพร  ไชยนาพงษ์, 2536: 57-58) ดังนี้ 
 ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 4-50 ขึ้นไป หมายถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับข้อความนั้น
มากที่สุด 
 ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่   3.50-4.49  หมายถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับข้อความนั้น
มาก 
 ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่   2.50-3.49  หมายถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับข้อความนั้น
ปานกลาง 
 ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่   1.50-2.49  หมายถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับข้อความนั้น
น้อย 
ค่ามัธยฐาน น้อยกว่า  1.50       หมายถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับข้อความนั้น
น้อยที่สุด 
การแปลความหมายค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (ปราณี  ทองค า, 2529: 33) ดังนี้ 
 ในการค านวณค่าความแตกต่างกันระหว่างควอไทล์ที่ 3 และควอไทล์ที่ 1 หากผล
ของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่มีค่าไม่เกิน 1.50 แสดงว่า แนวคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกัน 
(Consensus) และหากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของข้อความใดมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า
แนวความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกัน  
 
การแปลความหมายความแตกต่างระหว่างมัธยฐาน และฐานนิยม ดังนี้                         
(ปราณี ทองค า, 2529: 33) 




 ในการค านวณหาค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมของแต่ละข้อความเพ่ือน าไปหาค่าของ
ความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม หากผลที่ได้มีค่าไม่เกิน 1.00 ถือว่าแนวความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกัน  
การพิจารณาความสอดคล้องกันของความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้วิจัยน าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม 
ทั้งสองกรณีมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้องของแต่ละข้อความ ซึ่งแยกเป็น 4 ประเด็น 
ตามรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 












































ที่มา : จตุพงศ์  แก้วใส่, 2540 : 50 
 
จากตารางดังกล่าว หากข้อความท่ีมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50  และค่า
ความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมที่ไม่เกิน 1.00 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่อข้อความนั้นสอดคล้องกัน ขณะที่หากข้อความท่ีมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 แต่ค่าความ
แตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมที่เกิน 1.00 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิต่อ
ข้อความนั้นไม่สอดคล้อง ในทางตรงข้ามหากข้อความที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เกิน 1.50 แม้ค่า
ความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมที่ไม่เกิน 1.00 ก็แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ




การวิเคราะห์ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  และค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม มาสรุปอีก
ครั้งหนึ่ง ส่วนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่สอดคล้องกัน หากเป็นประโยชน์ หรือเป็นประเด็น









มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย” นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบท 
และทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย  และเพ่ือสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย
โดยผลการวิจัยนี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ด้านการออกก าลังกาย และ                       
การด าเนินการด้านกีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed methods research) ซ่ึงประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเทคนิควิธีการวิจัย                
เชิงคุณภาพมาผสมผสานกันหลายขั้นตอน (Multi phases) โดยผู้วิจัยไดด้ าเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 
1 เป็นการก าหนดทิศทางร่างยุทธศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth interview)                    
โดยยึดหลักการวิเคราะห์สภาวะองค์กร (SWOT analysis) ตามแนวคิดกระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ 
เพ่ือศึกษาบริบท และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย  และเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                  
การออกก าลังกาย  ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเทคนิคเดลฟาย                     
(Delphi technique) เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกก าลังกาย และ                        
การด าเนินการด้านกีฬาเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในอนาคต  และเพ่ือวิเคราะห์ผล 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกัน  และระยะที่ 3 การยืนยันความเป็นไป
ได้ของยุทธศาสตร์ โดยให้ผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตรวจสอบ                 
ความชัดเจน  และยืนยันความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่   
การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ผลของการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย              
จะน าเสนอโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้  
 









ตอนที่ 1  บริบท และทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 ในตอนที่ 1 นี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอผลของการวิจัยระยะที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการจาก 
การวิเคราะห์เอกสาร (Content analysis)  และการวิเคราะห์สภาวะองค์กร (SWOT analysis)
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้ 
1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย  
1.2 บริบท และทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
1.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2558) 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้านคือ ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคงภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่               
ทรงประสิทธิภาพการบริหารมหาวิทยาลัย และระบบวิทยาเขตและก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ
แต่ละยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวมียุทธศาสตร์ย่อยหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ                         
การจัดระบบการบริหารงบประมาณ และการจัดหารายได้ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มี
เสถียรภาพทางการเงินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และก ากับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุคคลสายวิชาการท้ังมิติแผน
อัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้เน้นการมีศักยภาพพร้อมต่อการพัฒนางานวิจัย บัณฑิตศึกษา 
และนานาชาติ  และการยกระดับคุณภาพงาน และการพัฒนาในทุกมิติให้มีมาตรฐานเหนือการก ากับ
ด้วยระบบเกณฑ์คุณภาพ และการประเมินองค์กรในรูปแบบต่างๆ 
2.  ยุทธศาสตร์ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย                
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เชื่อมโยงกับระบบบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็งเพ่ือพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และผลงานนวัตกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติการตอบ
โจทย์เชิงบูรณาการที่หลากหลายของประเทศ และยกระดับศักยภาพของชุมชน การจัดการศึกษา                    
เพ่ือสร้างบัณฑิตคุณภาพที่มีศักยภาพสูง มีสมรรถนะในการเข้าสู่ตลาดงานสากล บนพ้ืนฐานแห่ง
คุณธรรม ส านึกสาธารณะ และภูมิใจกับความเป็นสงขลานครินทร์ และความเป็นไทย การบริการ
วิชาการ สร้างศักยภาพการบริการวิชาการที่เปิดกว้าง เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน และ                
พัฒนาระบบ การเผยแพร่วิชาการออกสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง และหรือชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้                               
ได้อย่างหลากหลาย  และการท านุบ ารุงวัฒนธรรม ธ ารงรักษา  และเสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรม               






3. ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย และระบบวิทยาเขต ประกอบด้วย                
การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงในรูปแบบของ “ระบบมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต” มีการบริหาร
จัดการเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ระบบสนับสนุน เพ่ือสร้างระบบนิเวศน์แวดล้อมในมิติมหาวิทยาลัยสีขาว/วิทยาเขตสีเขียว  และ       
ระบบนิเวศน์ความเป็นอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยด าเนินบทบาท
อุดมศึกษาบรรลุสัมฤทธิผลได้อย่างยั่งยืน การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น e-university                          
เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินภารกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง และเข้าถึงได้อย่างไม่จ ากัดรวมถึง                
การขยายให้รองรับระบบนิเวศน์ทางปัญญา และการเรียนรู้ การตัดสินใจทางการบริหารเชิงรุก และ
การสร้างองค์กรสัมพันธ์ และเครือข่ายภายนอก รักษาระดับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเครือข่าย
ภายนอก องค์กรหน่วยงานท้องถิ่นหรือมูลนิธิ เพื่อร่วมกันท างานอย่างเก้ือกูล และพร้อมต่อ                        
การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   
4. ยุทธศาสตร์ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ ประกอบด้วยการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การเป็น Education – hub ภายใต้ภาวการณ์เปิดเสรีของอาเซียน และเตรียม                   
ความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป็นสากล 
 แผนยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้านดังกล่าวมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนา 5 ด้านคือ                          
1) สร้างศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เข้มแข็ง 2) เสริมศักยภาพ  และความพร้อมของ                      
องค์ความรู้ในศาสตร์ทุกสาขาที่เชื่อมโยงกับระบบบัณฑิตศึกษา 3) สร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก                    
ที่มีสมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 4) บริการวิชาการที่เปิดกว้างออกสู่ชุมชน  และ                             
มีการเข้าถึงได้อย่างหลากหลาย 5) พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงในรูปแบบของ “ระบบมหาวิทยาลัย
หลายวิทยาเขต”  
 จะเห็นได้ว่าในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าวนี้ ถึงแม้ว่าในบางยุทธศาสตร์ 
จะมีการก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยู่ก็ตาม เมื่อพิจารณากลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง
แล้วก็พบว่าจะมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะบุคคลากรสายวิชาการให้มีศักยภาพ
พร้อมต่อการพัฒนางานวิจัย บัณฑิตศึกษา และนานาชาติ เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างบัณฑิตคุณภาพที่มีศักยภาพสูง 
มีสมรรถนะในการเข้าสู่ตลาดงานสากลบนพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม ส านึกสาธารณะ และภูมิใจกับ                  
ความเป็นสงขลานครินทร์ และความเป็นไทยแต่ไม่ได้มุ่งเน้นประเด็นการส่งเสริม และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้อยู่ดีมีสุข มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมเลย  อย่างไรก็ดี      






สุขภาพ คือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน การศึกษาเรียนรู้  และการอยู่อาศัยของ
นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (Dooris, 2001) 
 ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะไม่ได้ก าหนดให้การสร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการออกก าลังกายเป็นยุทธศาสตร์หลักในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยก็ได้ตระหนักถึง
ปัจจัยต่าง  ๆทั้งจากภายใน  และภายนอกที่สามารถส่งผลกระทบต่อการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา  และการ
ท างานของบุคคลากรมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้านสุขภาพ เพราะการมีสุขภาพที่ดีของ
บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นกลไกหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่งต่อการขับเคลื่อนสังคมสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้เข้าร่วมเป็นภาคีหลักของโครงการ “มหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพ” ของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า                              
“โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษา และบุคลากร”                           
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่                      
นักศึกษา และบุคลากร ทั้ง 5  วิทยาเขตซ่ึงประกอบด้วย วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี                   
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตภูเก็ต  และวิทยาเขตตรัง จ านวน 44,690 คน (นักศึกษาจ านวน 
35,663 คน บุคลากรจ านวน 9,027 คน) (กองแผนงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555)                          
โดยยึดหลักกระบวนการ "การสร้างเสริมสุขภาพในแนวใหม่" ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อันจะเป็นการสร้าง                      
ความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ให้มีสุขภาพดีทั่วหน้าอย่างยั่งยืน (Health for all and sustainability) และเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีใน                                      
การพัฒนาสุขภาวะ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม คุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นมหาวิทยาลัย                      
สร้างเสริมสุขภาพอย่างสมบูรณ์ เพ่ือชี้น าสังคมให้ตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพท้ังในระดับท้องถิ่น 
และระดับชาติ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. พัฒนาศักยภาพในการก าหนดนโยบาย และแผน เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพ 




4. เพ่ิมศักยภาพในการจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินงาน และแลกเปลี่ยน







6. เพ่ิมศักยภาพในการจัดการกระบวนการเสริมสร้างให้ตระหนักถึงความส าคัญ 
และวิธีการสร้างเสริมสุขภาพจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม 
7. สนับสนุนให้บุคลากรมีศักยภาพในการจัดท าแผนการสร้างเสริมสุขภาพในปีต่อๆ 
ไปได้ 
ส าหรับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายนั้น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แบ่งนโยบายการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพออกเป็น 3 
กลุ่มหลักคือ นักศึกษา บุคลากร  และประชาชนทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ไว้หลาย
ประการ อาทิเช่น 
1. ทางด้านสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการออกก าลังกาย
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้ปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ๆ ส าหรับการออกก าลังกาย  และ
ก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกายให้แก่วิทยาเขตต่างๆ  
2. การด าเนินการด้านกีฬาเพ่ือมวลชน โดยงานพัฒนากีฬาได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และการทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักศึกษา บุคลากร                          
วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือให้สามารถได้ออกก าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างน้อย 1 วัน/ สัปดาห์ มีความ
เข้าใจหลักการออกก าลังกายที่ถูกต้องเหมาะกับสภาพของร่างกายตนเอง และเลือกชนิดกีฬาที่                   
ออกก าลังกายได้เหมาะสม รวมทั้งการจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น 
จากข้อมูลของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2555–2558) ดังกล่าว
ข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพนั้นเป็น
โครงการย่อยโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเท่านั้น และ                         




ต่อเนื่องยั่งยืน (รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2555  และ 2556 ของ                
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) อีกท้ังมหาวิทยาลัยไม่เคยผลักดันให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ด าเนินการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้าน                  
การออกก าลังกายอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน (รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 
2555 และ 2556, กองแผนงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ตามแนวคิดกระบวนการสร้าง
ยุทธศาสตร์ ในการร่างยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรนั้น จะต้องอาศัย






นั้น นอกเหนือจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2555–2558) ซึ่งเป็นแผนหลักของ       
การบริหารองค์กรแล้ว ผู้วิจัยยังต้องค านึงถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกด้วย ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิเคราะห์
สภาวะ และสถานการณ์ขององค์กร (SWOT analysis) เพ่ือประเมินจุดแข็ง (Strength) จุดด้อย 
(Weakness) โอกาส (Opportunity)  และอุปสรรค (Threat) เพราะการวิเคราะห์องค์กร ถือว่าเป็น
ขั้นตอนแรก และเป็นขั้นตอนที่ส าคัญส าหรับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic management)  และ
มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ช่วยท าให้ได้ทราบถึงบริบท
ด้านการส่งเสริมการส่งเสริมการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก
ของมหาวิทยาลัยที่อาจจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการด าเนินงานด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายของ
มหาวิทยาลัย ได้ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งต่างๆ อย่างไร  และช่วยให้สามารถด าเนินการวางแผนเพื่อขจัด
จุดอ่อน และอุปสรรค ต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
 
1.2 บริบท และทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth interview) ส าหรับการวิเคราะห์สภาวะ
องค์กร (SWOT Analysis) เพ่ือศึกษาบริบท  และทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์จากผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬา                                
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                    
ทั้ง 5 วิทยาเขตจ านวน 30 คนโดยผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นเนื้อหาหลัก 6 ด้านดังต่อไปนี้                                 
1) ด้านสภาพปัจจุบันของการพัฒนากีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2) ด้านเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  3) ด้านกระบวนการในการการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4) ด้านการส ารวจความต้องการ                  
5) ด้านการวางแผนการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 6) ด้านการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่            
การเปน็มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด
ประเด็นค าถามอ่ืนๆ ประกอบด้วย คือ ปัญหาการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ 
ด้านการออกก าลังกาย  แนวทางแก้ปัญหาการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้าน              
การออกก าลังกาย  ทิศทางเกี่ยวกับการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้าน                          
การออกก าลังกาย แนวทางหรือวิธีการในการแสวงหางบประมาณ และแหล่งงบประมาณใน                 
การพัฒนากีฬาในมหาวิทยาลัย  และปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเป็นตัวก าหนดความส าเร็จของการพัฒนา





และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม           




 1) บริบทด้านสภาพปัจจุบันของการส่งเสริมการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
บริบทด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจุดเด่น 
(Strengths) จุดด้อย (Weaknesses) โอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค (Threats) ดังนี้ 
 
จุดเด่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจุดเด่นคือ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าที่มีคุณภาพ 
ได้รับความเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับของภาคใต้  และของประเทศ มีวิทยาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด
ของภาคใต้ จ านวน 5 วิทยาเขต ทั้งทางฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอันดามัน ภาคใต้ตอนกลาง  และภาคใต้
ตอนล่างท าให้สามารถเข้าถึงนักศึกษาในหลายๆ พ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง มีเครือข่ายการท างานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาคมากมาย มีการเปิดสอนสาขาวิชาที่หลากหลาย 
ส าหรับทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจุดเด่นคือ เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทางด้านวัตถุ  และถือว่ามี
ความพร้อมมากกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในภาคใต้ มหาวิทยาลัยมีผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาจ านวน
มากทั้งที่เป็นนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอน มีพ้ืนที่ และสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายที่เหมาะสมอยู่
มากมาย อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการออกก าลังกาย มีความตระหนัก 
และให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย และการแข่งขันกีฬามากข้ึนกว่าในอดีตที่ผ่านมา 
 
จุดด้อย 
ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญทางด้านวิชาการ และการวิจัยมากกว่าท าให้ไม่มี             
การจัดการหรือการจัดระบบในเรื่องของการก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านกีฬา                   
และการออกก าลังกายอย่างเป็นทางการ หรืออย่างเป็นรูปธรรมมากนัก โครงการ และกิจกรรมทาง                   
ด้านกีฬา และการออกก าลังกายต่างๆ ของนักศึกษาไมไ่ด้รับการสนับสนุน และผลักดันจากมหาวิทยาลัย
เท่าท่ีควร บุคลากรด้านส่งเสริมการออกก าลังกายยังมีจ านวนน้อย อุปกรณ์การออกก าลังกายจ านวนมาก
ช ารุด  และสถานที่ในการออกก าลังกายไม่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงเท่าที่ควร ขาดการปรับปรุงภูมิ





มากขึ้นท าให้มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ใน                        
การก่อสร้างอาคารต่างๆ มากขึ้นตามมาด้วย ส่งผลให้พ้ืนที่ในการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา                      
ลดน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิทยาเขตหาดใหญ่ อัตราส่วนความเพียงพอของอุปกรณ์                                  
การออกก าลังกาย หรือสถานที่ออกก าลังกายกับจ านวนบุคลากร และนักศึกษาไม่สมดุล นอกจากนี้               
การจัดสรรงบประมาณ และอุปกรณ์กีฬา และการออกก าลังกายให้กับแต่ละวิทยาเขตยังไมท่ั่วถึง และ
เพียงพอ 
 
โอกาส    
จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของภาคใต้ จึงท าให้ 
มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกต่างๆ ได้ง่าย และสะดวกมากข้ึน                     
เพ่ือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาหรือการส่งเสริมการออกก าลังกาย อาทิเช่น
ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา อีกท้ังปัจจุบันประชาคมมหาวิทยาลัย
เริ่มตื่นตัวกับสุขภาพมากขึ้น นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ หรือผู้บริหารต่างๆ ให้ความส าคัญกับ                  
การออกก าลังกายมากขึ้น ซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นโอกาสที่สามารถน าไปสู่การก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการ
เป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคต
ได ้ และจะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุงพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการออกก าลังกาย และประเภท
กีฬา และสร้างให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นได้ อีกทั้งการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ จึงอาจจะท าให้โครงการวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ การกีฬา  และ                      
การออกก าลังกายได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อ                          
การพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายต่อไปในอนาคต 
นอกจากนี้การที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีหลายวิทยาเขต                     
จึงอาจจะท าให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการต่อรองทางด้านงบประมาณสนับสนุนกับส่วนกลางได้มาก
ขึ้น  และส าหรับบางวิทยาเขตที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีความไม่สงบ จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุน





งบประมาณ และอุปกรณ์กีฬาในแต่ละวิทยาเขตไม่เท่าเทียมกัน บางวิทยาเขตมีอุปกรณ์ที่อ านวย                   
ความสะดวกหรือสาธารณูปโภคส าหรับการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬายังไม่ดีเท่าท่ีควร                        
บางวิทยาเขตมีการสร้างศูนย์กีฬาเพ่ิมเติมตามแผนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของวิทยาเขต                             





เพ่ิมข้ึน ในขณะที่ความต้องการที่จะใช้บริการทางด้านการออกก าลังกายก็เพ่ิมสูงขึ้นแต่พ้ืนทีส่ าหรับ
การออกก าลังกาย และการเล่นกีฬามีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้เกิดความแออัดอย่างมาก ซึ่งจะสามารถ
ส่งผลท าให้สถานที่ในการออกก าลังกาย และสิ่งแวดล้อมไมเ่หมาะสมต่อการออกก าลังกาย  และ                      
เป็นการบั่นทอนจิตใจของผู้เล่นกีฬา และผู้ออกก าลังกายได้  นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณทาง              





 2) บริบทด้านจุดประสงค์ในการพัฒนาของการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
บริบทด้านจุดประสงค์ในการพัฒนาของการส่งเสริมการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจุดเด่น (Strengths) จุดด้อย (Weaknesses) โอกาส (Opportunities)  
และอุปสรรค (Threats) ดังนี้  
 
จุดเด่น   
มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจ และมีแนวคิดที่จะสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพด้าน                
การออกก าลังกายเพ่ือทีจ่ะพัฒนาองค์กร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วทั้งนี้โอกาสที่จะ
ผลักดันท าให้นโยบายด้านดังกล่าวเกิดข้ึนได้จริง และเป็นรูปธรรมมากขึ้นเป็นไปได้ง่าย เพราะ
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมหลายๆ ด้านอยู่แล้ว มีนโยบายทางด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร มี
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพหรือ
กีฬามีการพัฒนาด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ อยู่ตลอดเวลา 
 
จุดด้อย   
ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาทางด้านส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย               
ขาดการส่งเสริม และการท าเป็นแบบอย่างเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง อีกท้ังมหาวิทยาลัยยัง
ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย หน่วยงานหรือบุคลากรที่
รับผิดชอบ และดูแลด้านนี้ยังขาดความช านาญ  และยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มเม็ดเต็ม
หน่วยตามแผนงานที่วางไว้ ขาดการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในบางส่วนบางวิทยาเขตไมมี่
งบประมาณในการพัฒนา และปรับปรุงสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายให้สามารถใช้ได้จริงอย่างมี





สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้นักศึกษา และบุคลากรส่วนหนึ่งขาดการตระหนักถึงประโยชน์ของ                         
การออกก าลังกายไม่ชอบการออกก าลังกายจึงท าให้โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ                
ด้านการออกก าลังกายไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษา และบุคลากรมากเท่าท่ีควร 
 
โอกาส 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโครงการทีส่อดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพด้าน                
การออกก าลังกายมากมาย แต่ยังไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษา และบุคลากรมากเท่าที่ควร 
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษา และบุคลากรได้มีการออกก าลังกายให้มากขึ้น  
 
อุปสรรค   
มหาวิทยาลัยยังไม่เข้าใจบริบทที่แท้จริงของการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
และให้ความส าคัญกับการวิจัยเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับกีฬา และการออกก าลังกาย                 
ไม่สนใจในความเป็นอยู่ และสุขภาพของสมาชิกในองค์กรอย่างแท้จริง จึงท าให้ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนเพื่อการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพในด้านการออกก าลังกายไม่เพียงพอ อีกทั้งยังขาดบุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช านาญการในการให้ความรู้ที่ถูกต้องทางด้านการออกก าลังกายไม่มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบโดยตรงทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายของนักศึกษา และบุคลากร
สัดส่วนของบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านนี้ต่อจ านวนนักศึกษาไม่สอดคล้องกัน สถานที่ส าหรับ                       
การออกก าลังกายมีไม่เพียงพอ  และสถานที่ที่มีอยู่แล้วก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ อุปกรณ์





มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจดุเด่น (Strengths) จุดด้อย (Weaknesses) โอกาส (Opportunities)  
และอุปสรรค (Threats) ดังนี้ 
 
จุดเด่น   
มหาวิทยาลัยมีการก าหนดแผน และนโยบายการจัดการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ                   
ในลักษณะของแผนประจ าปีอยู่แล้ว  และมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนเพ่ือการจดักิจกรรมที่เก่ียวกับ
การออกก าลังกาย  และการกีฬาตามที่ก าหนดไว้แล้วทุกปี อีกท้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังสามารถ





เพ่ือน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะท างานร่วมกันได้ในอนาคต นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่
ส าหรับการออกก าลังกายอยู่หลายแห่ง และส าหรับกีฬาหลายประเภท  และได้มีการพัฒนาพื้นที่บางส่วน




การสนับสนุน และการผลักดันให้แผน และนโยบายทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ                    
เกิดเป็นรูปธรรมยังมีน้อยมาก จึงท าใหก้ารปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณหรือแผนประจ าปีท าได้                 
ไมส่มบูรณ์ และครบถ้วน ตั้งแต่การเริ่มจัดกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมจนถึงการประมวลผล                
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาทางด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายไม่เท่าเทียม
กันในแต่ละวิทยาเขต ขาดการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และบุคลากรจากทุกๆ หน่วยงาน อีกท้ังยังขาด
ความต่อเนื่องในการที่จะพัฒนาต่อยอดแผน และนโยบายทางดา้นการส่งเสริมสุขภาพที่ด าเนินการ
มาแล้ว ขาดแคลนบุคลากรทีร่ับผิดชอบการจัดโครงการต่างๆ  และที่จะดูแล และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์              
การออกก าลังกายต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  
 
โอกาส   
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม                        
การออกก าลังกายโดยให้เข้าร่วมการฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการออกก าลังกาย เพ่ือให้มี




การทีม่หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวิทยาเขต 5 วิทยาเขตท าให้มีความแตกต่างใน
หลายด้าน การพัฒนาทางด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายในแต่ละวิทยาเขตจึงค่อนข้าง
แตกต่างกัน งบประมาณที่แต่ละวิทยาเขตได้รับอาจจะไมเ่ท่าเทียมกัน และไมเ่พียงพอในการ
ปฏิบัติงานหรือการท ากิจกรรมที่หลากหลาย ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ









 4) บริบทด้านการส ารวจความต้องการของการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
บริบทด้านการส ารวจความต้องการของการส่งเสริมการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจุดเด่น (Strengths) จุดด้อย (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats)  ดังนี้  
 




จุดด้อย   
ไม่มีการรณรงค ์และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่  และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงคุณค่าของการออกก าลังกายท าอย่างจริงจัง มีการส ารวจอย่างเป็นทางการ                     
เพ่ือสอบถามความต้องการจากกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้บริการน้อยมาก เนื่องจากมีข้อจ ากัดในหลาย
ด้านเช่น งบประมาณจะได้รับจากส่วนกลางค่อนข้างจ ากัด การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารมีน้อย และ             
การให้ความร่วมมือของนักศึกษา เจ้าหน้าที่  และบุคลากรยังไม่เต็มที่ อีกท้ังปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังขาดการมีส่วนร่วม หรือเวทีแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นทาง 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายส าหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่  และบุคลากร  และที่
ส าคัญที่สุดคือ มหาวิทยาลัยไมไ่ดน้ าผลการส ารวจไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
โอกาส   
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทางด้านบุคลากร และงบประมาณส าหรับการท าวิจัย              
เพ่ือส ารวจความต้องการในการพัฒนาด้านการออกก าลังกายของนักศึกษา อาจารย์  และบุคลากร  
 
อุปสรรค 
ยังมงีานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจความต้องการในการส่งเสริมสุขภาพ และ                  
การพัฒนาด้านการออกก าลังกายน้อยเกินไป  และมีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย                     
เพียงบางกลุ่มเท่านั้น ยังขาดความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบส ารวจ อีกท้ังคนทีม่า                
ออกก าลังกายไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการส ารวจวิจัย นอกจากนี้






 5) บริบทด้านการวางแผนของการส่งเสริมการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
บริบทด้านการวางแผนของการส่งเสริมการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจุดเด่น (Strengths) จุดด้อย (Weaknesses) โอกาส (Opportunities)  
และอุปสรรค (Threats) ดังนี้  
 
จุดเด่น   
มหาวิทยาลัยมีการประชุมวางแผน และการจัดท าแผนจัดโครงการสุขภาพตลอดปีได้
มีการวางแผน และก าหนดนโยบายการพัฒนาทางด้านการกีฬา และเน้นการส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และบุคลากรในทุกๆ หน่วยงานเช่น การก าหนด
ชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาว่าการจะจบหลักสูตรได้นั้นก็ต้องมีจ านวนชั่วโมงกิจกรรมทางด้านกีฬาให้
ครบตามท่ีก าหนด  และการจัดการแข่งขนักีฬาบุคลากรภายใน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่าง
สถาบัน กีฬามหาวิทยาลัยเป็นต้น ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาให้ความส าคัญกับ                 




การปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย                      
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไมเ่พียงพอ เมื่อปฏิบัติงานจริง
บุคลากร ผู้เข้าร่วมโครงการน้อยมากเพราะมีการจัดกิจกรรมอ่ืนซ้ าซ้อนในเวลาเดียวกัน บางครั้ง
ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน นอกจากนี้นักศึกษา และ
บุคลากรจ านวนน้อยมากที่ให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย มีมีนิสัยรักการออกก าลังกายอย่าง
จริงจัง และท าเป็นนิสัย 
 
โอกาส 
การประชุม หรือการวางแผนจัดการการส่งเสริมสุขภาพน่าจะเป็นโอกาสที่ท าให้                
การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามแผน หรือตามที่มหาวิทยาลัยอยากจะให้เกิดขึ้นได้ 
 
อุปสรรค   
ผู้บริหาร บุคลากร  และนักศึกษายังเห็นคุณค่าของการส่งเสริมการออกก าลังกาย





เปลี่ยนแปลงไปด้วย ท าให้การด าเนินการโครงการต่างๆ อาจจะต้องหยุดชะงักได้ ไม่มีการวางแผน           
การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายในระยะยาวระยะเวลา10-15 ปีของแต่ละวิทยาเขตที่ชัดเจน
จ านวนบุคลากรด้านการกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกายมีน้อย ท าให้การปฏิบัติการบางอย่าง
ไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ 
 
1.2.2 ปัญหาของการพัฒนา และแนวทางแก้ไขของการส่งเสริมการออกก าลัง
กายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จากการสัมภาษณ์ประเด็นปัญหาการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ด้านนโยบาย และแผนพัฒนา              
ด้านการรับรู้ข่าวสารด้านการสนับสนุนของหน่วยงาน ด้านการให้ความร่วมมือของบุคลากรด้าน                
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร และนักศึกษา และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ผลการวิจัยสรุป
ได้ดังนี้  
 1) ปัญหาด้านนโยบาย และแผนพัฒนาของการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ปัญหาด้านนโยบาย และแผนพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการออกก าลังกายของ
มหาวิทยาลัยมีดังนี้ ไม่มีการประชาสัมพันธ์แผน และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษา และ
บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง ขาดความต่อเนื่องของโครงการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกาย 
ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนานักศึกษาในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นรูปธรรม แต่ขาด
ความต่อเนื่องของโครงการ บางโครงการด าเนินการไปได้เพียงช่วงเดียวแล้วก็หายไป กระบวนการ
ด าเนินงานเพ่ือการส่งเสริมการออกก าลังกายยังขาดแรงจูงใจในการที่จะให้นักศึกษาหันมาออกก าลังกาย






 ปัญหาของการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการรับรู้ข่าวสารที่มีคือ การขาด
การประชาสัมพันธ์แผนการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นทางการ นักศึกษา  และบุคลากรส่วนใหญ่ไม่







น้อยเกินไป  และไม่หลากหลาย ขาดความทั่วถึง หลายๆ โครงการที่มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ยังขาด
ความชัดเจน วิทยาเขตต่างๆ ก็ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์การจัดโครงการต่างๆ จากส่วนกลางหรือ
วิทยาเขตหาดใหญ่น้อยมาก ส่วนนักศึกษา และบุคลากรเองก็ยังให้ความส าคัญกับการรับรู้ข่าวสาร




คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่รับผิดชอบทางด้านการจัดกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกายของ
มหาวิทยาลัยยังขาดความเข้าใจในความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา จึงท าให้การสนับสนุนด้าน
ต่างๆ ไม่ตรงจุด และไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา การส่งเสริม และสนับสนุน 
ให้นักศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ มีน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา  
บางโครงการที่จัดขึ้นไม่สอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายที่แท้จริง และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญทางด้านการจัดกีฬา และ  
การส่งเสริมการออกก าลังกายโดยตรง อีกท้ังหน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ของแต่ละวิทยาเขต
ปฏิบัติงานไม่เป็นหนึ่งเดียว และไม่สอดคล้องกับภาพรวมของมหาวิทยาลัย  การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้านการออกก าลังกายยังไม่เพียงพอหน่วยงานต่างๆ  
ในมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามาร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
มากนักนอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยไม่สนใจ และไม่เข้าใจแนวทางในการพัฒนากีฬา 
และการส่งเสริมการออกก าลังกายมากเท่าที่ควร  และมุ่งเน้น หรือให้ความส าคัญในการสนับสนุน
แผนงานหรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือการเรียนการสอนมากกว่าการพัฒนากีฬา  




บุคลากรมีดังนี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือกับการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ                     
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกายของนักศึกษาน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายกีฬา เช่น ฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นต้น นอกจากไม่ได้รับความร่วมมือกับ                  
การจัดกิจกรรมต่างๆ แล้ว เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรฝ่ายสนับสนุนบางคนไม่พยายามสื่อสารเพื่อท า
ความเข้าใจกับความต้องการของนักศึกษา  และขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่อีกด้วย การจัดโครงการ
ต่างๆ มีผู้เข้าร่วมน้อย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส าคัญของการออก





กิจกรรม ไม่น่าสนใจ ไม่มีโอกาสได้เลือกกิจกรรมในการปฏิบัติด้วยตัวเอง หรือไม่มีการประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ชัดเจน และต่อเนื่อง   
 5) ปัญหาด้านงบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่                
การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย  
ปัญหาการส่งเสริมการออกก าลังกายทางด้านงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดังนี้ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณส าหรับการส่งเสริมสุขภาพ                     
ด้านการออกก าลังกายค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในด้านวิชาการมากกว่า                         
การจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย และให้แก่    
ชมรมต่างๆ เพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกาย 
หรือเพ่ือสนับสนุนการใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายังมีค่อนข้างจ ากัด และไม่เพียงพอ                           
อีกท้ังการจัดสรรงบประมาณไม่เท่าเทียมกันในแต่ละวิทยาเขต การสนับสนุนด้านงบประมาณของ
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกยังมีน้อย 
 6) ปัญหาด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร/นักศึกษาในการพัฒนา                      
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ปัญหาของการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคลากร และนักศึกษามีดังนี ้วัฒนธรรมขององค์กรที่ยังขาดการใหค้วามส าคัญแกก่ารสร้างเสริม
สุขภาพ บุคลากร และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย  และไม่มีความรู้สึก
ตระหนักหรือผูกพันกับค าว่าการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกายมากนัก คนเหล่านี้จึงไม่นิยม
ออกก าลังกาย  และค่อนข้างยากท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวได้ ยกเว้นคนที่เป็นนักกีฬาเท่านั้น 
เพราะว่าคนกลุ่มนี้ต้องออกก าลังกายทุกวัน จนรู้สึกว่าติดหรือต้องออกก าลังกายทุกวัน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังขาดผู้น าที่มีคุณภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร  และนักศึกษาให้หันมา                
ออกก าลังกาย 
ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In depth interview) เพ่ือการวิเคราะห์สภาวะองค์กร (SWOT analysis) ผลการวิจัยครั้งนี้
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขตได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
1) ควรมีการประชาสัมพันธ์แผน และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ                            
การส่งเสริมการออกก าลังกายให้แก่นักศึกษา และบุคลากรให้มากข้ึน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ






(Facebook) หรือทางเครือข่ายสังคม (Social media) อ่ืนๆ ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ                     
ควรใช้สโลแกนที่จ าง่าย เช่น สโลแกนของ สสส. ที่ว่า “แค่ขยับ ก็เท่ากับการออกก าลังกาย” 
2) ควรเพิ่มการรณรงค์เรื่องความส าคัญของการออกก าลังกายให้นักศึกษา 
และบุคลากรได้รับทราบ และตระหนักถึงประโยชน์ และข้อดีของการออกก าลังกายท่ีมีต่อสุขภาพให้
มากขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ได้รู้สึกอยากจะออกก าลังกาย เพราะในบางครั้งปัญหาเรื่อง                            
การออกก าลังกายนั้นเกิดจากการที่นักศึกษา และบุคลากรเมินเฉยหรือไม่ได้ให้ความส าคัญกับ                     
การส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกายมากเท่าที่ควรมากกว่า หรือบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องของ
สุขภาพเป็นเรื่องไกลตัว ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เพ่ือให้                             
ทุกคนในองค์กรได้หันมาออกก าลังกายให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ 
โดยให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นดาวเดือนของมหาวิทยาลัยมาช่วยสร้างแรงจูงใจให้
นักศึกษาท่ัวไป จากการประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นป้ายโปสเตอร์ ที่มีภาพ และข้อความเชิญชวนให้                  
ออกก าลังกายตามอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยให้ทั่วถึง เป็นต้น  
3) ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยควรมีแผนกลยุทธ์ และนโยบายที่ชัดเจนใน
การสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกาย เพ่ือให้บุคลากรได้ให้ความร่วมมือมาก
ขึ้น  
4) ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่ต้องดูแลรับผิดชอบงานทางด้าน                      
การส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกายควรให้ความสนใจ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาทาง  
ด้านนี้ให้มากขึ้น  และควรจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ซึ่งอาจจะช่วยให้มีความเข้าใจ 
และมีมุมมองที่ดีต่อการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกาย เพราะการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ถ้าคนในประเทศเรามีสุขภาพดี งบประมาณที่จะ
น าไปใช้ในการรักษาพยาบาลประชาชนก็ลดลง  และสามารถช่วยแก้ปัญหาระยะยาวให้แก่ประเทศ                
ได้อีกด้วย เพราะการมีสุขภาพดี และการออกก าลังกายเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อกระบวนการท างาน              
ถ้าร่างกาย และจิตใจคนเรามีความสมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5) ฝ่ายบริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการสั่งการควรเรียกประชุมคณะกรรมการ
การจัดงาน และผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนการจัดกิจกรรม เพื่อชี้แจงให้บุคลากร และ
นักศึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเข้าใจนโยบาย  และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมแต่
ละครั้งด้วย  
6) ควรเพิ่มงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ                    
ที่เก่ียวข้องกับการจัดกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกายให้มากขึ้น  และควรพิจารณาจัดสรร





7) ควรเพิ่มบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้าน                    
การจัดกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
8) ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือตัวแทนนักศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ                    
ที่เก่ียวข้องการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกายได้พูดคุย ปรึกษาหารือ  และอภิปรายกับ
เจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง เพ่ือชี้แจงให้ได้ทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนโครงการต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือว่านักศึกษาจะได้จัดโครงการต่างๆ ให้สอดคล้อง               
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพ่ือปรับความเข้าใจหรือหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม  
และแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 
9) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องการส่งเสริม
สุขภาพ และการออกก าลังกายควรให้การช่วยเหลือ และความร่วมมือกับนักศึกษาในการเขียน




11) ขอการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  
12) ให้นักศึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดโครงการหรือกิจกรรม 
ที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกายจัดหาทุนเพ่ิมเติมโดยการท ากิจกรรมอ่ืนๆ เช่น 
การขายสินค้าของที่ระลึก การเล่นดนตรีเปิดหมวก เป็นต้น  
13) มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนนอกมาร่วมด้วยได้  
เพราะอาจจะได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกมากขึ้น   
14) มหาวิทยาลัยต้องพยายามส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษาได้เข้าร่วม
การท ากิจกรรมต่างๆ ที่แฝงด้วยกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ หรือการออกก าลังกาย  
อาทิเช่น  ท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เคลื่อนไหวร่างกายไปด้วย  
เป็นต้น   
 
 1.2.3 ทิศทางการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้าน                        
การออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จากการสัมภาษณ์ถึงทิศทางเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่                  










สุขภาพ ผู้บริหารควรท าเป็นแบบอย่างก่อนโดยให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย  และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติโดยมองการส่งเสริมการออกก าลังกายว่าเป็นความจ าเป็นของมนุษย์ที่พึงปฏิบัติ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณท่ีชัดเจนเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ                   
ด้านการออกก าลังกาย สนับสนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
 2) ทิศทางการพัฒนาด้านภาพลักษณ์ของบุคลากรทางการกีฬา/                         
การออกก าลังกายท่ีพึงประสงค์ในอนาคต 
ต้องมีการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬา และ                              
การออกก าลังกายเพ่ิมขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้ได้เพ่ิมพูนความรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม  
และเป็นผู้ปฏิบัติงานที่พร้อมจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังบุคลากรต้องมีสุขภาพกายที่ดี 
แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง และเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว มีความขยัน และสามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถด าเนินการได้ตามกรอบของเวลา ควรมีการเชิดชูหรือให้รางวัลแก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านกีฬาที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ควรมีการรณรงค์ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมา              
ออกก าลังกายกันให้มากข้ึน  เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษา ควรมีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างต่อเนื่อง  และมุ่งเห็นความส าคัญอย่างจริงจัง และจริงใจ 
 
3) ทิศทางการพัฒนาด้านวิธีการพัฒนากีฬา และการออกก าลังกาย 
ควรมีการวางนโยบายเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาโดยเริ่มจากกลุ่มย่อยแล้ว
ค่อยขยายไปกลุ่มใหญ่  แบ่งเป็นการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ  การพัฒนากีฬา/การออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ ควรจัดให้มีข้อตกลงร่วมกันภายในองค์กรในการก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา                     
การติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ควรมีหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
อีกท้ังควรจัดหาผู้ฝึกสอน หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  และมีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง และเหมาะสม เพ่ือรองรับการท างาน หรือการจัดกิจกรรมสู่การส่งเสริมสุขภาพท่ีดี
ของนักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลาการ  และต้องพัฒนาบุคลากรของงานกีฬาให้ตระหนัก และรู้ถึง
หน้าที่กระบวนการที่มีความเหมาะสมในการพัฒนา สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการออกก าลังกาย 
และ การสร้างวัฒนธรรมการออกก าลังกายภายในองค์กร ควรส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายตาม





ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ  และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบ 
มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความส าคญักับเรื่องของสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายด้วย เพราะ                





เป็นไปอย่างตรงจุด และตรงเป้าหมาย  และตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงสร้าง Model                                    
ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  และจัดกิจกรรมที่เหมาะสม  ตรงตามความต้องการของบุคลากร                 
ควรมีสื่อที่สามารถท าให้เข้าถึงบุคลากรได้ทุกคนเพ่ือให้บุคลากรได้เข้ามาร่วมโครงการต่างๆ ที่เก่ียวกับ                
การออกก าลังกาย หรือเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์ของ              
การออกก าลังกายมากยิ่งขึ้น จัดท าเอกสารวารสารด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย หรือเผยแพร่
ทางระบบสารสนเทศต่างๆ ให้มากข้ึน  
 
1.2.4 แนวทางหรือวิธีแสวงหางบประมาณ และแหล่งงบประมาณในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                      
การออกก าลังกาย 
มหาวิทยาลัยควรของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับ               
การส่งเสริมสุขภาพ หรือด้านกีฬาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมาเพ่ิมเติม หาเครือข่ายความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวข้อง และที่พร้อมให้การสนับสนุน หรอืหาพันธมิตรจากหน่วยงาน      
ในท้องถิ่นเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล หรือ 
ส่วนราชการอ่ืนๆ มาช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ หรือจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพ่ือหารายได้               
เป็นต้น 
 
1.2.5 ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีเป็นตัวก าหนดความส าเร็จในการพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 1) ด้านบุคลากร บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านการส่งเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกายที่แท้จริง บุคลากร และนักศึกษาต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ                      
การออกก าลังกาย เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของการออกก าลังกาย และปรับพฤติกรรมไปสู่               







  2) ด้านการบริหารจัดการ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรม ควรมีการวางแผนนโยบาย  และกลยุทธ์ต่างๆ  และมีระบบการจัดการที่ดี 
 3) ด้านงบประมาณ ควรเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
1.2.6 แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ส าหรับแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์นั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นค าถาม                 
ซ่ึงประกอบด้วย แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย และการวางแผนก าหนดทิศทางหรือ
กลยุทธ์เพ่ือการน ายุทธศาสตร์ที่ได้เสนอแนะไว้ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้การท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ประสบความส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1) แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
มหาวิทยาลัยควรมีการตั้งเป้าหมายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทางด้านการส่งเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกายอย่างชัดเจน เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬา และการออกก าลังกาย 
นักศึกษา และบุคลากรจากทุกวิทยาเขตมาร่วมกันท ายุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์การส่งเสริม
กิจกรรมสุขภาพทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว เช่น การจัดท าแผนงานการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สุขภาพประจ าปี และต่อเนื่องเป็นระยะยาวร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมการออกก าลังกายจากคณะฯ                       
สู่วิทยาเขต  และมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และ
นันทนาการ โดยการก าหนดวัน และเวลาที่ชัดเจนที่จะให้บุคลากร และนักศึกษาได้มีโอกาสมา                  
ออกก าลังกาย อีกท้ังควรเพิ่มจ านวนบุคลากรทางด้านการกีฬา และการออกก าลังกายสถานที่ และ
อุปกรณ์การออกก าลังกายให้มากขึ้นเพ่ือให้รองรับกับจ านวนนักศึกษา และบุคลากรได้เพียงพอ 
ปรับปรุงพื้นท่ี อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้เสมอ สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา                                     
เพ่ิมงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายให้มากข้ึน บูรณาการ 
การออกก าลังกายสู่การเรียนการสอน โดยการใช้กิจกรรมต่างๆ ไปสู่บริบทในชีวิตประจ าวัน จัดให้                       
มีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายให้เป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษา





ที่เก่ียวข้องให้มากข้ึน และทั่วถึง นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริม และผลักดันนักกีฬามหาวิทยาลัยให้
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในแต่ละชนิดกีฬา โดยการสนับสนุนทั้งงบประมาณ อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม                 
และจัดหาผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ 
2) การวางแผนก าหนดทิศทางหรือกลยุทธ์ เพ่ือการน ายุทธศาสตร์ที่ได้เสนอไว้
ข้างต้นไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การท ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายประสบความส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์
 มหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร และนักศึกษาให้หันมา                            
ออกก าลังกายมากข้ึน จัดสรรงบประมาณ และให้แต่ละหน่วยงานจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาวให้แก่นักศึกษา และบุคลากรได้เข้าร่วมให้มากข้ึน กระตุ้นบุคลากรให้เห็น
ความส าคัญของการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา จัดกิจกรรมการออกก าลังกายที่หลากหลาย
รูปแบบ ทันสมัย น่าสนใจ  และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร และนักศึกษา และเหมาะสม
กับองค์กร และจะต้องจัดกิจกรรมอย่าต่อเนื่อง  โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดด้านความแข็งแรง  และ                     
ความมีสุขภาพที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่คิดว่ามีประโยชน์ 
ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ควรสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาให้มากขึ้น จัดสถานที่ส าหรับการออกก าลังกาย และการเล่น
กีฬาอย่างเหมาะสม ปรับปรุงสถานที ่และอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้ผู้ที่มาออกก าลังกายมีความรู้สึกอยากออกก าลังกายในสถานที่ท่ีได้มาตรฐาน และเพียงพอ                  




  3) ความคิดเห็นอื่นๆ ในการด าเนินการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                                
การออกก าลังกาย  
มหาวิทยาลัยควรมีท าให้แผนการออกก าลังกายเป็นรูปธรรมให้ได้ โดยเริ่มจาก               
คณะสู่วิทยาเขตต่างๆ  และมหาวิทยาลัยควรก าหนดให้การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย    
เป็น “วาระแห่งชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ในปีใดปีหนึ่ง เช่น  “ปี 2020  มอ. สุขภาพดี   
ถ้วนหน้า”  เป็นต้น ควรจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพ                     
เพ่ือตอบสนองต่อผู้สนใจในแต่ละกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย และเพียงพอต่อความต้องการ                      
จัดประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ทุกคณะ และหน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่น้น                           





จากการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกข้างต้น 
ท าให้ได้ทราบว่าบริบทด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจุดอ่อน 
(Weaknesses)  และอุปสรรค (Threats) หลายด้านดังนี้ สถานที ่และอุปกรณ์เพ่ือการออกก าลังกาย
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา และบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่สามารถเปิด
ให้บริการแก่บุคลากรได้อย่างเต็มรูปแบบ และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือบุคลากรที่มีความรู้ในการกีฬา และการออกก าลังกายท่ีสามารถแนะน า และให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้า
มาใช้บริการศูนย์กีฬาหรือประจ าสถานที่ออกก าลังกายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจุดอ่อน และ
อุปสรรคดังกล่าวต่างๆ นี้มีสาเหตุหลักมาจากมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากส่วนกลางน้อยลง                  
ท าให้ขาดแคลนงบประมาณส าหรับการสร้างสถานที่ออกก าลังกายเพ่ิมเติม ส าหรับซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
และสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดี  และส าหรับการจ้างบุคลากรหรือเจ้าหน้าเพ่ือมาดูแลสถานที่ และให้
ความรู้หรือค าแนะน าแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้ จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มี 5 วิทยาเขต
ท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนางานด้านกีฬา และการออกก าลังกายในแต่ละวิทยาเขต              
ไม่เท่าเทียมกัน งบประมาณส าหรับการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ในบางวิทยาเขตไม่เพียงพอ   
รวมทั้งการกระจายการวางแผนงานในแต่ละวิทยาเขตก็ไม่เท่าเทียมกันด้วย ทั้งนี้เพราะการจัดสรร
งบประมาณด าเนินการตามจ านวนนักศึกษา และแผนงานโครงการของแต่ละวิทยาเขตมีไม่เท่ากัน
นักศึกษา และบุคลากรให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกาย
น้อยมาก นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการของมหาวิทยาลัย
น้อยมากด้วย การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษา และบุคลากรทราบ
ยังไม่ทั่วถึง  และขาดการรณรงค์อย่างจริงจัง และกว้างขวาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังไม่มี
หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ และดูแลด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายโดยตรงที่ชัดเจน 
ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย และการส่งเสริมการออกก าลังกายภายในองค์กร
มากเท่าที่ควร เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่าจุดอ่อน  และอุปสรรค รวมถึงปัญหา  และปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อ                 
การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย และทีส่ามารถ
ก าหนดความส าเร็จของการพัฒนากีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซ่ึงได้รับการยืนยันจาก
ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขตจ านวน 30 คนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล                       
(ท้ังนักศึกษา บุคลากร อาจารย์  และผู้บริหาร) สถานที่ และอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกาย 
งบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การก าหนดนโยบายแผน และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ และ                   






มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ในระยะที่ 2   
 
ตอนที่ 2  การพัฒนายุทธศาสตร์ 
 
ผลการวิจัยตอนที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์นี้ เป็นผลของการวิจัยในระยะที่ 2                   
ซ่ึงผู้วิจัยด าเนินการโดยการน าทิศทางข้อค าถามที่ได้จากการวิจัยในระยะที่ 1 มาด าเนินการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกก าลังกาย และการด าเนินการด้านกีฬาเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ของ                    
การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในอนาคต  และเพ่ือวิเคราะห์ผลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิว่า
สอดคล้องหรือไม่  และไดแ้บ่งการวิจัยในระยะที่ 2 นี้ออกเป็น 3 รอบ ผู้วิจัยจะรายงานผลการวิจัย 
ของการวิจัยในระยะที่ 2 นี้โดยสังเขปเพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงของขั้นตอนการวิจัยในแต่ละรอบของ
การวิจัยระยะที่ 2 นี้เท่านั้น ส่วนรายละเอียดของผลการวิจัยทั้งหมดผู้วิจัยจะน าเสนอไว้ในภาคผนวก 
ผลการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์ มีดังนี้ 
- รอบที่ 1 ผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 23 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ 
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบด้านกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย                     
จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  และจากหน่วยงานการศึกษาท้ังภาครัฐ และเอกชนได ้                   
ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายในอนาคตควรมีองค์ประกอบด้านด้านต่างๆ 
อย่างไรบ้าง  โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด (Opened end questionnaire) เป็นเครื่องมือวิจัย 
ประเด็นค าถามในแบบสอบถามชุดนี้ ผู้วิจัยได้ยึดแนวคิดจากผลการวิจัยในระยะที่ 1 ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัย 6 ด้าน คือ ปัจจัยด้านคน ด้านสถานที ่และอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ด้านการก าหนดนโยบาย แผน และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งถือว่า
เป็นปัจจัยหลักท่ีสามารถส่งผลต่อการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                    
การออกก าลังกาย และทีส่ามารถก าหนดความส าเร็จของการพัฒนากีฬาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคผนวก จ) ผลการวิจัยของรอบที่ 1 นี้ พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิโดยส่วน
ใหญ่มีความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และคล้ายคลึงกันในประเด็นต่างๆ  ดังนี้ ยุทธศาสตร์                  
การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา และการออกก าลังกาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ






ส าหรับการเล่นกีฬา และออกก าลังกาย ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการด้านการจัดท าแผน และ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์แผน และนโยบายการส่งเสริม
สุขภาพ และโครงการต่างๆ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการด้านการรณรงค์ให้ผู้บริหาร บุคลากร 
และนักศึกษาได้เห็นคุณค่าของการส่งเสริม การออกก าลังกาย ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการด้าน
การสนับสนุนการจัดโครงการต่างๆ ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการสร้างความร่วมมือของบุคลากร  และนักศึกษา เป็นต้น (ภาคผนวก ฉ) 
- รอบที่ 2 ผู้วิจัยน าขอ้มูลรายละเอียดที่ได้จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดมา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์แยกเป็นประเด็นเนื้อหาด้านต่าง ๆ โดยพยายามท่ีจะคงส านวนเดิมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และตัดทอนข้อความท่ีซ้ าซ้อน หรือส่วนที่อยู่เหนือขอบเขตของการวิจัยออก แล้วน ามา
สร้างเป็นร่างยุทธศาสตร์ในรูปของแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเดิมตอบแบบสอบถามโดยการให้น้ าหนักความส าคัญ และความเป็นไปได้ของ
ร่างยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่ก าหนดขึ้น  และเมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด ผู้วิจัยก็ได้น าข้อมูล
จากแบบสอบถามนั้นมาวิเคราะห์ค่าน้ าหนัก โดยการค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม 
(Mode)  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) ของยุทธศาสตร์แต่ละข้อ ผลการวิจัย
ของรอบที่ 2 นี้ ผู้วิจัยน าเสนอไว้ในภาคผนวก ช 
-รอบที่ 3 ผู้วิจัยส่งร่างยุทธศาสตร์ซ่ึงเป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อค าถามเหมือน
ข้อค าถามในแบบสอบถามในรอบท่ีผ่านมา แต่เพ่ิมเติมค่ามัธยฐานของน้ าหนักคะแนนจากค าตอบของ




ข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะตอบยืนยันค าตอบกลับมาอีกครั้ง ซึ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาจจะเปลี่ยนค าตอบใหม่ 
หรือจะยังคงยืนยันค าตอบเดิมก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วยหลังจากท่ีได้แบบสอบถาม
กลับคืนมา ผู้วิจัยก็ได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง โดยการหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และ
ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมของยุทธศาสตร์แต่ละข้อ  ผลการวิจัยพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 23 คนมีความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในด้านต่างๆ สอดคล้องกันทั้งสิ้น   
และถือว่าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ด้านคน ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ และอุปกรณ์                           





ด้านการบริหารจัดการ ที่ได้ก าหนดขึ้นนั้นจะสามารถน าไปใช้ได้ โดยทุกยุทธศาสตร์มีค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ (IR) ระหว่าง 0.00 -1.00 (ภาคผนวก ซ)  
 
ตอนที่ 3 การยืนยันความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์ 
 
 ในการวิจัยระยะที่ 3 การยืนยันความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์นี้ ผู้วิจัย                    
น าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายที่ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 23 คนลงความเห็นว่าจะสามารถน าไปใช้ได้                
ไปให้ผู้ทีม่ีอ านาจในการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 8 คน ซึ่งประกอบ 
ด้วยผู้บริหารระดับสูง อธิการบดี และรองอธิการบดีของทั้ง 5 วิทยาเขต ไดต้รวจสอบความชัดเจน 
และยืนยันความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์นี้ โดยผู้วิจัยไดก้ าหนดเกณฑ์พิจารณายอมรับที่                          
ร้อยละ 75 หรือ 0.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การพิจารณายอมรับที่ร้อยละ 50 หรือ 0.50 ของ                  
โรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน (Rovinelli & Hambleton, 1977 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538: 
124) เพ่ือให้ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้มีค่าความเชื่อมั่น และเกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ 
หมายความว่า หากผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ านวน 6 ใน 8 คน
มีความเห็นเหมือนหรือสอดคล้องกัน (IC= 0.75 ขึ้นไป) แสดงว่าร่างยุทธศาสตร์นี้มีความเป็นไปได้             
ที่จะน ามาด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ


















ตารางที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 







ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  
1. ด้านคน           
1.1 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา 
และการออกก าลังกาย” 
     





+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
1.1.2 บุคลากรด้านการส่งเสริมกีฬา และการ
ออกก าลังกายมีคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬา การออกก าลังกาย การส่งเสริม และการ
ดูแลสุขภาพ 




แม่นย า  และมีความรู้ที่ทันสมัย 








-1 -1 -1 -1 0 +1 -1 0 0 ไม่ยอมรับ 
1.1.8 บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออก
ก าลังกายมีความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดท า
โครงการต่างๆ  และการประชาสัมพันธ ์











ตารางที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 






ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  
1. ด้านคน           
1.1 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา 
และการออกก าลังกาย” 
     





+1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 .87 ยอมรับ 
1.1.11 บุคลากรด้านส่งเสรมิกีฬา และการออก
ก าลังกายมสี่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร ์
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
1.1.12 บุคลากรด้านส่งเสรมิกีฬา และ                            
การออกก าลังกายน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการส่งเสริม                         
การออกก าลังกาย 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
1.1.13 จ านวนบุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการ
ออกก าลังกายมีเพียงพอกับสัดส่วนของนักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 




ต่อเนื่องเช่นการอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน เป็นต้น 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
1.1.15 มีโครงสร้างการบริหารของบุคลากรด้านการ
ส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกาย และมีการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 
และสอดคล้องกับความสามารถของแต่ละคน 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
1.1.16บุคลากรด้านการกีฬา และการออกก าลังกาย
ท างานเป็นทีม และใช้กระบวนการท างานแบบมี
ส่วนร่วม 
+1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 .87 ยอมรับ 
1.1.17 บุคลากรด้านการกีฬา และการออกก าลัง
กายมีความทุ่มเทในการท างาน 





จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านบุคลากรด้านกีฬา และ              
การออกก าลังกายนั้น มียุทธศาสตร์ที่ถือว่ายอมรับได้คือ 1.1.1) มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงเกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกาย (IC= 1) 1.1.2) บุคลากรด้านการส่งเสริมกีฬา และ
การออกก าลังกายมีคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกก าลังกาย การส่งเสริม และการดูแล
สุขภาพ (IC= 1) 1.1.5) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายเป็นผู้ที่มีใจรักในการออกก าลังกาย  
และตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกก าลังกาย (IC= 1) 1.1.11) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และ
การออกก าลังกายมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ (IC= 1)  1.1.12) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และ 
การออกก าลังกายน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  และวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการส่งเสริม                                    
การออกก าลังกาย (IC= 1) 1.1.14) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายได้รับการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเช่น การอบรม สัมมนา                     
ศึกษาดูงาน เป็นต้น (IC= 1) 1.1.15) มีโครงสร้างการบริหารของบุคลากรด้านการส่งเสริมกีฬา และ                   
การออกก าลังกาย และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับ
ความสามารถของแต่ละคน (IC= 1) 1.1.17) บุคลากรด้านการกีฬา และการออกก าลังกายมีความทุ่มเทใน
การท างาน (IC= 1) 1.1.4) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และ การออกก าลังกายมีประสบการณ์ทางด้าน                 
การกีฬา และการออกก าลังกาย (IC= 0.87) 1.1.6) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายเป็น                    
ผู้ที่เข้าใจหลักการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย  และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ (IC= 0.87) 
1.1.10) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และขอบข่ายการท างาน
ของตนเอง (IC= 0.87) 1.1.16) บุคลากรด้านการกีฬา และการออกก าลังกายท างานเป็นทีม และใช้
กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม (IC= .87) และ1.1.8) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกาย
มีความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดท าโครงการต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ (IC= 0.75)  
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ถือว่ายอมรับไม่ได้นั้นประกอบด้วย 1.1.3) บุคลากรด้านส่งเสริม
กีฬา และการออกก าลังกายมีความรู้ความสามารถด้านการกีฬา และการออกก าลังกายเป็นอย่างดี 
ถูกต้องแม่นย า  และมีความรู้ที่ทันสมัย (IC= 0.62) 1.1.7) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และ                                 
การออกก าลังกายเป็นผู้ฝึกซ้อม (โค้ช) หรือเป็นผู้ที่เป็นนักกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติมาก่อน                      
(IC= 0) 1.1.9) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายมีภาวะผู้น าที่ดีหรือมีความสามารถ 
ในการเป็นผู้น าที่ดี (IC= 0.62) และ 1.1.13) จ านวนบุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกาย








ตารางที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 









ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ด้านคน           
1.2“ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน” 
          
1.2.1 ก าหนดให้บุคลากรตรวจสุขภาพทุกๆ 6 
เดือน 






+1 +1 +1 +1 +1 0 0 +1 .75 ยอมรับ 
1.2.3 จัดอบรม สัมมนา เพื่อให้ความรู้ด้าน
ส่งเสริม และพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ และการ
ออกก าลังกาย เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา 
+1 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 .75 ยอมรับ 
1.2.4 จัดท าโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่
หลากหลาย น่าสนใจ  และสามารถปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถกระท าได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกภาคส่วนสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้สะดวก  และสม่ าเสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 .87 ยอมรับ 




+1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 .87 ยอมรับ 
1.2.6 สร้างความตระหนักด้านการออกก าลัง
กาย และสุขภาพ ให้กับบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนทุกฝ่ายได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง 
และจริงจังว่า “หากอยากมีสุขภาพดี..ก็ต้องท า
เอง” หรือ “สุขภาพท่ีดีไม่มีขาย” 





ตารางที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 









ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ด้านคน           
1.2“ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน” 
          
1.2.7 มีการยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่ออกก าลัง
กายอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
บุคคลอื่น   
+1 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 .75 ยอมรับ 
1.2.8 จัดให้มีผู้น าทางการเล่นกีฬา และออก
ก าลังกายของบุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนอย่างเพียงพอ 










+1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 .87 ยอมรับ 
1.2.11 จัดระบบ และกลไกในการสร้างแรงจูงใจ
ที่ดีในการเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย 




กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และจ านวนมากขึ้น 








ตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่                   
การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านบุคลากรบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนที่สามารถยอมรับได้มีดังนี้ 1.2.6) สร้างความตระหนักด้านการออกก าลังกาย 
และสุขภาพ ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทุกฝ่ายได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง และจริงจังว่า 
“หากอยากมีสุขภาพดี..ก็ต้องท าเอง” หรือ “สุขภาพที่ดีไม่มีขาย” (IC= 1) 1.2.9) ให้บุคลากรทั้งสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกาย        
มารว่มวางแผน (IC= 1) 1.2.4) จัดท าโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย น่าสนใจ  และสามารถ
ปฏิบัติไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และสามารถกระท าได้อย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกภาคส่วนสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้สะดวก  และสม่ าเสมอ (IC= 0.87) 1.2.5) ส ารวจความต้องการ ความจ าเป็น
เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปลุกกระแสความสนใจด้านการออกก าลงกายของ
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน (IC= 0.87) 1.2.10) จัดโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ และการออกก าลังกายโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (IC= 0.87) 1.2.11) 
จัดระบบ และกลไกในการสร้างแรงจูงใจที่ดีในการเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย (IC= 0.87) 1.2.2)     
เปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ในสถานบันเครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ (IC= 0.75) 1.2.3) จัดอบรม สัมมนา เพื่อให้ความรู้ด้าน
ส่งเสริม และพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกาย เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา (IC= 0.75) 1.2.7) มีการยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอ่ืน (IC= 0.75) 1.2.12) มีการรายงานผลส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคของการจัดท า
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ให้บุคลากรทราบเพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และจ านวน
มากขึ้น (IC= 0.75) 
 และยุทธศาสตร์ที่ยอมรับไม่ได้มี 2 ยุทธศาสตร์คือ 1.2.1) จัดให้มีผู้น าทางการเล่น
กีฬา และออกก าลังกายของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ (IC= 0.37) และ 






















ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ด้านคน           




ของคณะฯ  และมหาวิทยาลัย แผน่พับ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมรณรงค์ 
โดยสโมสรนักศึกษาหรือองค์กรนกัศึกษาหรือ
สภานักศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
1.3.2 จัดให้มีโครงการเพื่อดูแลสุขภาพ  และ
ส่งเสริมการออกก าลังกายให้แก่นักศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
+1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 .87 ยอมรับ 
1.3.3 ก าหนดให้การส่งเสริมสุขภาพด้านการ
ออกก าลังกายเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ










+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
1.3.5 จัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ 
และความสนใจของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
1.3.6 จัดให้มีโครงการเพื่อดูแลสุขภาพ  และ
ส่งเสริมการออกก าลังกายที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา 






ตารางที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 








ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ด้านคน           




+1 +1 +1 0 +1 -1 +1 +1 .87 ยอมรับ 
1.3.8 จัดให้มีการวัด และ ประเมินผล กิจกรรม 
หรือโครงการ การพัฒนานักศึกษาเพื่อสุขภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
1.3.9 เพิ่มจ านวนโครงการกิจกรรมด้านสุขภาพ 
กีฬา   และการออกก าลั งกาย ให้ มี ค วาม
หลากหลาย ทันสมัย  และมีจ านวนมากขึ้น 
+1 0 +1 0 +1 0 +1 0 .50 ไม่
ยอมรับ 
 
  จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่
การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการพัฒนานักศึกษาทีย่อมรับ
ได้มีดังนี้ 1.3.1) มีการประชาสัมพันธ์  และรณรงค์ให้นักศึกษาหันมาสนใจกีฬา และการออกก าลังกาย                  
ด้วยวิธีทีก่ารหลากหลาย เช่น ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ  และมหาวิทยาลัย แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ กิจกรรมรณรงค์ โดยสโมสรนักศึกษาหรือองค์กรนักศึกษาหรือสภานักศึกษา (คา่ IC= 1)                        
1.3.4) ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และวางแผนปฏิบัติโครงการส่งเสริมสุขภาพ                           
ด้านการออกก าลังกาย (ค่า IC= 1) 1.3.5) จัดกิจกรรมทีต่อบสนองความต้องการ และความสนใจของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ค่า IC= 1) 1.3.8) จัดให้มีการวัด และประเมินผลกิจกรรม หรือโครงการ                                
การพัฒนานักศึกษาเพ่ือสุขภาพ (ค่า IC= 1) 1.3.2) จัดให้มีโครงการเพ่ือดูแลสุขภาพ และส่งเสริม                          
การออกก าลังกายให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง และอย่างต่อเนื่องตลอดปี (ค่า IC= 0.87) 1.3.6) จัดให้มี
โครงการเพื่อดูแลสุขภาพ  และส่งเสริมการออกก าลังกายที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา (ค่า IC= 0.87) 
และ 1.3.7) ก าหนดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายของนักศึกษาให้อยู่ในแผนงานของ                  








ดังนี้ 1.3.9) เพ่ิมจ านวนโครงการกิจกรรมด้านสุขภาพ กีฬา  และการออกก าลังกายให้มีความ
หลากหลาย ทันสมัย  และมีจ านวนมากขึ้น (ค่า IC= 0.50) และ1.3.3) ก าหนดให้การส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการออกก าลังกายเป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพของนักศึกษา ที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ และ    
ต้องบันทึกเป็นกิจกรรมบังคับในใบรายงานกิจกรรมนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย                           
ซึ่งมีผลต่อการส าเร็จหรือไม่ส าเร็จหรือผ่าน หรือไม่ผ่านการศึกษา (ค่า IC= 0.37) 
 
ตารางที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 






ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  
  2.1 “ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ”           
2.1.1 จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยใช้
แผนงานโครงการ  และแผนปฏิบัติ การ ท่ี
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี ก า ห น ด ไ ว้
ประกอบการพิจารณา 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 .87 ยอมรับ 
2.1.2 ก าหนดสัดส่วนของงบประมาณให้ชัดเจน 
(เงินรายได้หรือจากค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา) 
+1 0 +1 0 0 +1 +1 +1 .75 ยอมรับ 
2.1.3 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร และการ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรภายในอย่าง
ชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
2.1.4 มีการจัดท าแผนด้านการเงินอย่างเป็น
ระบบ 




ก าลังกายอย่างเพียงพอ และท่ัวถึง 














ตารางที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 







ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  




-1 0 0 0 0 0 +1 0 0 ไม่ยอมรับ 
2.1.9 มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนา
ของวิทยาเขต  และวิธีการในการด าเนินงานของ
แต่ละวิทยาเขตอย่างเหมาะสม 




สุขภาพ ด้านการออกก าลังกาย และกีฬา 
0 0 +1 0 +1 0 +1 +1 .50 ไม่ยอมรับ 
2.1.11จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และ
สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน โครงการ เพื่อ
ลดความซ้ าซ้อน และการใช้งบประมาณไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 .87 ยอมรับ 
2.1.12 จัดท าแผนป้องกันความเสี่ยงการจัดสรร 
และการใช้งบประมาณ 
+1 0 0 -1 +1 0 +1 0 .25 ไม่ยอมรับ 
2.1.13 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาด้านต่างๆ ของบุคลากร 
+1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 .87 ยอมรับ 
2 . 1 . 1 4  จั ด ใ ห้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม 
ประเมินผล แผนงานหรือโครงการทุกโครงการ
อย่างจริงจังเพื่อจะได้สนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมต่อไป   














จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                 
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการจัดสรรงบประมาณ                
ทีผู่้บริหารของมหาวิทยาลัยยอมรับได้มีดังนี้ 2.1.3) มีระบบ และกลไกในการจัดสรร และการสนับสนุน
งบประมาณให้แก่องค์กรภายในอย่างชัดเจน (ค่า IC= 1) 2.1.1) จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม                     
โดยใช้แผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ประกอบการพิจารณา 
(ค่า IC= 0.87) 2.1.4) มีการจัดท าแผนด้านการเงินอย่างเป็นระบบ (ค่า IC= 0.87) 2.1.9) มีการจัดสรร
งบประมาณตามแผนพัฒนาของวิทยาเขต  และวิธีการในการด าเนินงานของแต่ละวิทยาเขตอย่าง
เหมาะสม (ค่า IC= 0.87) 2.1.11) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน 
โครงการ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน และการใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค ์(ค่า IC= 0.87)                        
2.1.13) สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านต่างๆ ของบุคลากร (ค่า IC= 0.87) 
2.1.2) ก าหนดสัดส่วนของงบประมาณให้ชัดเจน (เงินรายได้หรือจากค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา                           
(ค่า IC= 0.75) 2.1.7) มีการจัดสรรงบประมาณตามขนาดของวิทยาเขต (ค่า IC= 0.75) 
ส่วนร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการจัดสรรงบประมาณที่ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยไม่ยอมรับ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 2.1.5) จัดสรรงบประมาณให้คณะ
หน่วยงาน องค์กรนักศึกษา เพ่ือการจัดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพด้าน                          
การออกก าลังกายอย่างเพียงพอ และทั่วถึง(ค่า IC= 0.50) 2.1.10) มีการก าหนดเป็นนโยบายใน                       
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานได้มีงบประมาณเพ่ือ                            
การส่งเสริมสุขภาพ ด้านการออกก าลังกาย และกีฬา (ค่า IC= 0.50) 2.1.14) จัดให้มีคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผล แผนงานหรือโครงการทุกโครงการอย่างจริงจังเพื่อจะได้สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมเติมต่อไป (ค่า IC= 0.50) 2.1.15) มีหน่วยงาน และบุคลากรตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ                  
เพ่ือความถูกต้อง และเป็นธรรม (ค่า IC= 0.50) 2.1.6) มีการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามสัดส่วน 
ที่เหมาะสมกับจ านวนบุคลากรทุกภาคส่วน (ค่า IC= 0.37) 2.1.16) จัดหมวดหมู่กิจกรรมใน                       
การสนับสนุนงบประมาณโดยเพ่ิมสัดส่วนของงบประมาณด้านสุขภาพมากข้ึน (ค่า IC= 0.37)                          
2.1.12) จัดท าแผนป้องกันความเสี่ยงการจัดสรร และการใช้งบประมาณ (ค่า IC= 0.25)  และ                       
2.18) มีการจัดสรรงบประมาณตามความส าเร็จด้านการกีฬา และผลสัมฤทธิ์ด้านการออกก าลังกาย









ตารางที่ 9  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 






ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  
2.2 “ยุทธศาสตร์การหาแหล่งทุน”           
2.2.1 มีการจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนการ
ปฏิบัติงานท่ีจะใช้ส าหรับการขอสนับสนุน
จากองค์กรภายนอก 










+1 +1 +1 +1 0 +1 +1 -1 .62 ไม่
ยอมรับ 
2.2.4 ประสานขอความร่วมมือจากแหล่งทุน
จากภายนอก (บริษัท ห้างร้าน หรอืองค์กร
ต่างๆ) ท่ีมีแนวคิดสอดคล้องกับยทุธศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย
ของมหาวิทยาลัย เช่น ส.ส.ส. 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
2.2.5 มีกองทุนพัฒนาการกีฬา และ
สวัสดิการนักกีฬา 














+1 +1 +1 0 +1 -1 +1 +1 .62 ไม่
ยอมรับ 
2.2.9 กิจกรรมที่จะจัดเพื่อหาทุนต้องเน้นการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งบุ ค ล า ก ร ทุ ก ฝ่ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย รวมทั้งศิษย์ เก่า และศิษย์
ปัจจุบัน 
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ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  





+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
2.2.11 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากองค์กร 
หรือหน่วยงานภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทุน
หรื อ ให้ ง บประมาณมา เป็ นส่ วนห น่ึ งขอ ง
กรรมการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพด้าน
การออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย 





0 0 +1 -1 +1 -1 +1 +1 .25 ไม่
ยอมรับ 




















ท่องเท่ียว และการกีฬา ฯลฯ 






จากตารางที่ 9 พบว่าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่                   
การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการการหาแหล่งทุนที่
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยอมรับได้มีดังนี้ 2.2.4) ประสานขอความร่วมมือจากแหล่งทุนจากภายนอก 
(บริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรต่างๆ) ที่มีแนวคิดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพด้าน                  
การออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย เช่น ส.ส.ส. (ค่า IC= 1) 2.2.10) เปิดโอกาสให้เจ้าของแหล่งทุน 
หรือผู้ให้การสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองจะ
สนับสนุน (ค่า IC= 1) 2.2.9) กิจกรรมที่จะจัดเพ่ือหาทุนต้องเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย                 
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน (ค่า IC= 0.87) 2.2.16) ขอการสนับสนุนจากองค์กร
หลักระดับประเทศ เช่นการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาประเภทต่างๆ กระทรวง                 
การท่องเที่ยว และการกีฬา ฯลฯ (ค่า IC= 0.87) 2.2.11) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากองค์กร                    
หรือหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนทุนหรือให้งบประมาณมาเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการด าเนิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย (ค่า IC= 0.75) และ                                    
2.2.15) ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ให้องค์กรภายนอกได้รับรู้ถึงความจ าเป็นของการให้ความอนุเคราะห์  
และความส าคัญของการเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการต่างๆรวมทั้งได้ทราบถึง
ผลตอบแทนที่องค์กรภายนอกจะได้รับ (ค่า IC= 0.75) 
 และพบว่าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการการหาแหล่งทุน ที่ผู้บริหาร 
ของมหาวิทยาลัยไม่ยอมรับมีหลายยุทธศาสตร์ดังนี้ 2.2.1) มีการจัดท ายุทธศาสตร์ และ                             
แผนการปฏิบัติงานที่จะใช้ส าหรับการขอสนับสนุนจากองค์กรภายนอก (ค่า IC= 0.62)                                
2.2.3) มีระบบ และกลไกในการขอการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภายนอกที่ชัดเจน                                        
(ค่า IC= 0.62)  2.2.8) จัดให้มีการแข่งขัน หรือมหกรรมกีฬาเป็นระยะๆ พร้อมกับการจัดท าของที่ระลึก
เพ่ือหาทุน (ค่า IC= 0.62) 2.2.2) มีการจัดเตรียมข้อมูล และแผนการด าเนินการในแต่ละข้ันตอน                    
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อน าเสนอต่อองค์กรภายนอก (ค่า IC= 0.50) 2.2.7) แต่งตั้งคณะกรรมการ                
จัดกิจกรรมเพ่ือหาทุน มีหน้าที่ในการพิจารณาจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ (ค่า IC= 0.50)                             
2.2.5) มีกองทุนพัฒนา การกีฬา และสวัสดิการนักกีฬา (ค่า IC= 0.37)  2.2.12) จัดตั้งกองทุนศิษย์เก่า                
เพ่ือสนับสนุน และจัดสรรงบประมาณบางส่วนมาใช้ส าหรับการด าเนินการของโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย (ค่า IC= 0.25)  2.2.13) ยกย่อง เชิดชูหรือส่งเสริมให้มอบ 
“ปริญญากิตติมศักดิ์” แก่ผู้ที่มีอุปการคุณหรือผู้ที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย
ของมหาวิทยาลัย (ค่า IC= 0.25)  2.2.6) ทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยควรให้ความร่วมมือในการหาแหล่งทุน
จากภายนอก (ค่า IC= 0.12)  และ 2.2.14) จัดตั้งมูลนิธิด้านการกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพด้าน                  





ตารางที่10  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 






ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  
3.“ด้านสถานที่ และอุปกรณ์”           
3.1 ก าหนดระเบียบการใช้สถานท่ีด้านการกีฬา 
และการออกก าลังกาย รวมถึงอุปกรณ์การกีฬา
ทีเ่หมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
3.2 ก าหนดกรอบ และแผนปฏิบตักิารการสร้าง
เสรมิสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ให้ครอบคลุมทั้ง งบประมาณ วัสดคุรุภณัฑ ์
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
3.3 จัดให้มีสถานท่ีให้พร้อมใช้  และเพียงพอต่อ
ความต้องการของบุคลากร 
-1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
3.4 ส ารวจความต้องการ และตั้งงบประมาณใน 
การจัดซื้ออุปกรณ์  และเครื่องอ านวยความ
สะดวกส าหรบัการเล่นกีฬา และการออกก าลัง
กายให้มากข้ึน และมีเพียงพอ 
0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 .87 ยอมรับ 
3.5 ปรับสถานท่ี พัฒนาสถานท่ีหรือประยุกต์
สถานท่ีให้สามารถใช้ออกก าลังกายได ้
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ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  
3.“ด้านสถานที่ และอุปกรณ์”           
3.10 ก าหนดกรอบ และแผนปฏิบตัิการการ
สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออก
ก าลังกายในแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจน 




+1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0 .75 ยอมรับ 
3.12 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักการบริหารที่
ยุติธรรม โปร่งใส 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
3.13 ก าหนดพันธกิจของการสร้างเสริมสุขภาพ
ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายให้ชัดเจน 




+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 .87 ยอมรับ 
3.15 จัดท ากรอบ และแผนปฏิบัติการในการ
สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออก
ก าลังกายท่ีสอดคล้องกันในทุกระดับ 
+1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 .75 ยอมรับ 
3.16 บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้เอื้อ 
และเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากร และ
นักศึกษาอยากออกก าลังกาย อยากดูแลสุขภาพ  
และสร้างความมั่นใจ และปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มา
ใช้บริการ 












จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยอมรับยุทธศาสตร์                     
การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                
การออกก าลังกายด้านสถานที่ และอุปกรณ์ทุกๆ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 3.1) ก าหนดระเบียบการใช้สถานที่
ด้านการกีฬา และการออกก าลังกาย รวมถึงอุปกรณ์การกีฬาที่เหมาะสม (ค่า IC= 1) 3.2) ก าหนด
กรอบ และแผนปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายให้ครอบคลุม                  
ทั้งงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ (ค่า IC= 1) 3.3) จัดให้มีสถานที่ให้พร้อมใช้  และเพียงพอต่อความ
ต้องการของบุคลากร (ค่า IC= 1) 3.5) ปรับสถานที่ พัฒนาสถานที่หรือประยุกต์สถานที่ให้สามารถใช้                       
ออกก าลังกายได้ (ค่า IC= 1) 3.7) ต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการบริหารจัดการที่ชัดเจนใน               
การดูแลพ้ืนที ่และอุปกรณ์ออกก าลังกาย (ค่า IC= 1) 3.12) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักการบริหารที่
ยุติธรรม โปร่งใส (ค่า IC= 1) 3.16) บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้เอ้ือ และเสริมสร้าง
บรรยากาศให้บุคลากร และนักศึกษาอยากออกก าลังกาย อยากดูแลสุขภาพ  และสร้างความม่ันใจ 
และปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ (ค่า IC= 1) 
นอกจากนี้งานวิจัยครั้งนี้ยังพบว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยอมรับยุทธศาสตร์                    
การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม               
การออกก าลังกายด้านสถานที่ และอุปกรณ ์ยุทธศาสตร์ต่อไปนี้ในระดับรองลงมาคือ 3.4) ส ารวจ                     
ความต้องการ และตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์  และเครือ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการ
เล่นกีฬา และการออกก าลังกายให้มากขึ้น และมีเพียงพอ (ค่า IC= 0.87) 3.8) จัดท านโยบายการ
สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายขององค์กรที่เป็นรูปธรรม และมีการบูรณาการ
ทุกภาคส่วน (ค่า IC= 0.87) 3.10) ก าหนดกรอบ และแผนปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพด้าน             
การส่งเสริมการออกก าลังกายในแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจน (ค่า IC= 0.87) 3.13) ก าหนดพันธกิจ
ของการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายให้ชัดเจน (ค่า IC= 0.87)                             
3.14) มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย                
อย่างต่อเนื่อง (ค่า IC= 0.87) 3.6) ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกายจากภาคส่วนเอกชน
หรือเชิญเข้ามามีส่วนร่วม และให้ผลตอบแทนในรูปแบบอื่น (ค่า IC= 0.75) 3.9) มีการปรับปรุง
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และการออกก าลังกายภายในองค์กรทุกๆ ด้านให้
ทันสมัยอยู่เสมอ (ค่า IC= 0.75) 3.11) มีการวิจัย และพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม
การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง (ค่า IC= 0.75) และ 3.15) จัดท ากรอบ และแผนปฏิบัติการใน               








ตารางที่ 11  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 






ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  





+1 0 +1 0 +1 -1 +1 0 .37 ไม่
ยอมรับ 
4.2 มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์









+1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 .87 ยอมรับ 
4.4 มหาวิทยาลัยควรใช้วิธีการ และช่องทาง
การประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย  และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 




ก าลังกาย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสื่อสารให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ได้รับรู้อย่างท่ัวถึง 











ตารางที่ 11  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 






ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  









เพื่อน าไปสู่การเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย
เป็นพฤติกรรมที่เป็นนิสยัต่อไป 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
4.9 แต่งตั้งคณะกรรมการทีร่ับผดิชอบด้านการ
ประชาสมัพันธ์  และการรณรงค์โครงการ 
0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 .75 ยอมรับ 
4.10 ให้สโมสรนักศึกษามีส่วนร่วมใน
ประชาสมัพันธ์ และรณรงคโ์ครงการดังกล่าว 




อย่างทั่วถึง  และต่อเนื่อง 




กลุ่มเป้าหมาย เช่น กับนักศึกษาใช้ Facebook, 
Line, social media อื่นๆ เป็นตน้ 











ของมหาวิทยาลัยยอมรับประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่อไปนี้ 4.8) จัดท าสื่อนวัตกรรมทุกรูปแบบเพ่ือเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา และการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับเพศวัย และสภาพร่างกายเพื่อน าไปสู่ 
การเล่นกีฬา และการออกก าลังกายเป็นพฤติกรรมที่เป็นนิสัยต่อไป (ค่า IC= 1) 4.10) ให้สโมสรนักศึกษา               
มีส่วนร่วมในประชาสัมพันธ์ และรณรงค์โครงการดังกล่าว (ค่า IC= 1) 4.2) มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ มาตรการแผนด าเนินการ ของโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม
การออกก าลังกายให้ประชาคมมหาวิทยาลัยได้รับรู้อย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม และ                         
ตรงกลุ่มเป้าหมาย (ค่า IC= 0.87) 4.3) มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง (ค่า IC= 0.87)  4.4) มหาวิทยาลัยควรใช้วิธีการ และ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย (ค่า IC= 0.87)  4.5) มหาวิทยาลัยควรมีระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี ต้อง
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย             
และอย่างต่อเนื่องเพ่ือสื่อสารให้บุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้รับรู้อย่างทั่วถึง  (ค่า IC= 0.87)                                
4.7) มีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนด้านงบประมาณของ
หน่วยงานภายนอกอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง  (ค่า IC= 0.87) 4.11) มีการประชาสัมพันธ์นโยบาย 
แผนปฏิบัติการ การด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายด้วยวิธีการที่หลากหลาย       
อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง (ค่า IC= 0.87) 4.12) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์นโยบาย แผนปฏิบัติการ 
การด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพด้าน การออกก าลังกายให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กับ
นักศึกษาใช้ Facebook, Line, social  media อ่ืนๆ เป็นต้น (ค่า IC= 0.87) 4.6) เพ่ิมประสิทธิภาพ                
ระบบการด าเนินงานทีส่ามารถพัฒนารูปแบบของกิจกรรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงรูปแบบ                      
ที่ทันสมัยอยู่เสมอ (ค่า IC= 0.75) 4.9) แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ และ                 













ตารางที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 
                สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการก าหนดนโยบายแผน และทิศทาง    






ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  
5. ด้านการก าหนดนโยบายแผน และ                  
ทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ 










+1 0 +1 0 +1 0 +1 +1 .62 ไม่
ยอมรับ 
5.3 ก าหนดนโยบาย และแผนปฏบิัติการสร้าง
เสรมิสุขภาพด้านการออกก าลังกายที่ชัดเจน 
เพื่อใหบุ้คลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนได้
ตื่นตัวในการออกก าลังกาย และการดูแลสุขภาพ  
และมสี่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 
+1 +1 +1 0 +1 0 +1 +1 .75 ยอมรับ 
5.4 ก าหนดนโยบายรณรงคใ์ห้บุคลากร และ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยไดเ้ห็นคณุค่าของการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายด้วยวิธีการ
ทีห่ลากหลาย  และผ่านสื่อหลายชอ่งทาง เช่น 
แผ่นพับ เสียงตามสาย วิทยุ โทรทศัน์ 
หนังสือพิมพ์ ตัวหนังสือว่ิง เว็บไซต์ e-mail, 
social media ต่างๆ (Facebook, line) เป็นต้น 














ตารางที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 
                สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการก าหนดนโยบายแผน และทิศทาง    






ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  
5. ด้านการก าหนดนโยบายแผน และ                  
ทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ 
          
5.6 ก าหนดให้บุคลากรทุกฝ่าย และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมนีอ้ย่างทั่วถึง และ
อย่างสม่ าเสมอ โดยใช้มาตรการตา่งๆ ทั้งที่เป็น
มาตรการเสริมแรงทางบวก และทางลบ 
0 +1 0 0 0 0 +1 +1 .37 ไม่
ยอมรับ 
5.7 ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ 
แสดงความคดิเห็นในการก าหนดนโยบาย  และ
แผนยุทธศาสตร์ของโครงการส่งเสริมสุขภาพด้าน
การออกก าลังกาย 
+1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 .87 ยอมรับ 
5.8 จัดมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพท่ีเน้นด้านการ
ออกก าลังกายอย่างจริงจังในทุกภาคการศึกษา 




มหาวิทยาลยั คณะ ภาควิชา  และองค์การนิสิต
นักศึกษา เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
0 +1 +1 0 +1 0 0 +1 .50 ไม่
ยอมรับ 
5.10 ก าหนดวันเวลาสถานท่ีในการออกก าลังกาย
ไว้ในแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน 




-1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 .75 ยอมรับ 
5.12 ก าหนดให้ “การมีสุขภาพดี” เป็นวัฒนธรรม
องค์กรอีกวัฒนธรรมหนึ่งควบคู่กับวัฒนธรรม
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 










ตารางที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 
                สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการก าหนดนโยบายแผน และทิศทาง    






ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8   
5. ด้านการก าหนดนโยบายแผน และ                  
ทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ 
          
5.14 ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดให้ทุกคณะมีพื้นที่ สถานที่ 
การออกก าลังกาย ให้กับบุคลากรของคณะ 
-1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 0 .50 ไม่
ยอมรับ 
5.15 ก าหนดเป้าหมาย และตัวช้ีวัดให้ชัดเจนใน
โครงการกิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 





+1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 .87 ยอมรับ 
5.17 โครงการต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพควรปฏิบัติ
ได้จริง และเห็นผล 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
5.18 มีการบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคลากร และ
นักศึกษาในการส่งเสริม และปฏบิตัิการเล่นกีฬา 
และการออกก าลังกาย  และน าผลมาประเมินความ
ดีความชอบ ในแต่ละกลุ่มต่อไป เช่น การท าวิจัย 
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 
0 0 0 0 +1 0 +1 0 .25 ไม่
ยอมรับ 
5.19 จัดให้มีวันสุขภาพของมหาวทิยาลัยให้
บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันออกก าลังกาย 






+1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 .87 ยอมรับ 
5.21 ส่งเสริม และสนับสนุนการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับ
การออกก าลังกาย และการเล่นกฬีาเพื่อสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตทีด่ ี








ด้านการก าหนดนโยบาย แผน และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพทีผู่้บริหารของมหาวิทยาลัยยอมรับ
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่อไปนี้ 5.4) โครงการต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพควรปฏิบัติได้จริง และเห็นผล 
(ค่า IC= 1) 5.11) ก าหนดนโยบายรณรงคใ์ห้บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าของ  
การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย  และผ่านสื่อหลายช่องทาง เช่น  
แผ่นพับ เสียงตามสาย วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ตัวหนังสือวิ่ง เว็บไซต์ e-mail social media ต่างๆ 
(Facebook, line) เป็นต้น (ค่า IC= 1) 5.5) รวบรวมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสปัญหาอุปสรรค์
ต่างๆ ของโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน (ค่า IC= 0.87) 5.7) ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นใน                   
การก าหนดนโยบาย  และแผนยุทธศาสตร์ของโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย                             
(ค่า IC= 0.87) 5.16) ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือทับซ้อน โครงการ              
ต้องมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรดูแลอย่างชัดเจน โดยเน้นที่นักศึกษา และบุคลากรภายในก่อน 
(ค่า IC= 0.87) 5.20) อนุญาตให้คนในครอบครัวของบุคลากร และนักศึกษาใช้บริการสถานที่ และ
อุปกรณ์กีฬา และการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัยด้วยเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ออกก าลังกาย 
เป็นครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ (ค่า IC= 0.87) 5.21) ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ                   
การออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (ค่า IC= 0.87) 
อีกท้ังยังพบว่าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการก าหนดนโยบายแผน และ
ทิศทางการส่งเสริมสุขภาพทีผู่้บริหารของมหาวิทยาลัยยอมรับ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ต่อไปนี้                  
5.3) ก าหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายที่ชัดเจน                                
เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนได้ตื่นตัวในการออกก าลังกาย และการดูแลสุขภาพ  
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว (ค่า IC= 0.75) 5.10) ก าหนดวันเวลาสถานที่                       
ในการออกก าลังกายไว้ในแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน (ค่า IC= 0.75) 5.11) ให้ผู้มีส่วนได้เสีย                  
ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนด าเนินการ และนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                     
การออกก าลังกาย (ค่า IC= 0.75) 5.12) ก าหนดให้ “การมีสุขภาพดี” เป็นวัฒนธรรมองค์กรอีก
วัฒนธรรมหนึ่งควบคู่กับวัฒนธรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย (ค่า IC= 0.75) 5.15) ก าหนดเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดให้ชัดเจนในโครงการกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (ค่า IC= 0.75) 5.19) จัดให้มีวัน
สุขภาพของมหาวิทยาลัยให้บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันออกก าลังกาย  (ค่า IC= 0.75)  
ส่วนร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการก าหนดนโยบายแผน และทิศทาง                    
การส่งเสริมสุขภาพทีผู่้บริหารของมหาวิทยาลัยไม่ยอมรับประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่อไปนี้                           





การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย (ค่า IC= 0.62)                              
5.1) ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย    
ให้มีความชัดเจน (ค่า IC= 0.50) 5.8) จัดมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่เน้นด้านการออกก าลังกาย
อย่างจริงจังในทุกภาคการศึกษา (ค่า IC= 0.50) 5.9) ก าหนดให้การส่งเสริมสุขภาพด้าน                                    
การออกก าลังกายเป็นนโยบายในแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และองค์การ
นิสิตนักศึกษา เพ่ือให้ ทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง (ค่า IC= 0.50) 5.13) ก าหนดเป็นตัวชี้วัดให้
ทุกคณะต้องส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ให้กับบุคลากรของคณะ                     
(ค่า IC= 0.50) 5.14) ก าหนดเป็นตัวชี้วัดให้ทุกคณะมีพ้ืนที่ สถานทีอ่อกก าลังกาย ให้กับบุคลากรของ
คณะ (ค่า IC= 0.50) 5.6) ก าหนดให้บุคลากรทุกฝ่าย และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรม
นี้อย่างท่ัวถึง และอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้มาตรการต่างๆ ทั้งที่เป็นมาตรการเสริมแรงทางบวก และ 
ทางลบ (ค่า IC= 0.37) และ 5.18) มีการบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคลากร และนักศึกษาในการส่งเสริม 
และปฏิบัติการเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย และน าผลมาประเมินความดีความชอบ ในแต่ละกลุ่ม
























ตารางที่ 13  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 






ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8   
6.ด้านการบริหาร การจัดการ           
6.1 ผู้บริหารระดับสูงของมหาวทิยาลัยเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของการรณรงค์การออกก าลังกาย 






+1 +1 +1 +1 +1 -1 0 +1 .75 ยอมรับ 
6.3 มหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานทุกระดับต้องให้ความส าคัญ และประกาศ
เป็นนโยบายส าคัญของทกุๆ หน่วยงาน 
0 0 +1 +1 +1 0 +1 +1 .62 ไม่
ยอมรับ 
6.4 มีระบบการติดตามก ากับ และดูแลการ
บริหารงานของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพดา้นการออกก าลังกายทุกระดับ 
+1 +1 +1 0 +1 0 +1 +1 .75 ยอมรับ 
6.5 มีหน่วยงาน และบุคลากรที่จะรับผิดชอบการ
ด าเนินโครงการอย่างชัดเจน และเพียงพอ 
0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 .87 ยอมรับ 
6.6 ขอความร่วมมือจากสมาคมกีฬาต่าง ๆ เพือ่ส่ง
บุคลากร และนักศึกษาไปร่วมฝกึทกัษะด้านการกีฬา 
และการออกก าลังกายทีถู่กตอ้ง เพือ่จะได้สามารถน า
ความรู้มาถา่ยทอดให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัย หรือ
มาช่วยการด าเนินการโครงการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
+1 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 .75 ยอมรับ 
6.7 สร้างภาคีเครือขา่ยร่วมกับองค์กรส่งเสริมสุขภาพ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน 















ตารางที่ 13  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 






ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8   
6.ด้านการบริหาร การจัดการ           
6.10 มีระบบการติดตามความก้าวหน้า และ
ประเมินผลในการน าแผนงานไปสูก่ารปฏิบัติ 
+1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 .87 ยอมรับ 
6.11 มีระบบ และกลไกในการสร้างความร่วมมือของ
ของนักศึกษา และบุคลากรที่เป็นรูปธรรม และชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
6.12 ส่งเสริมใหม้ีการบูรณาการให้นักศึกษา และ
บุคลากรจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในระดับ
นโยบาย แผนปฏิบัติการ การด าเนินการโครงการ 
และการติดตามประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพด้าน
การออกก าลังกาย 
+1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 .87 ยอมรับ 
6.13 ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่างๆ จากภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน  และ












+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ยอมรับ 
6.16 รณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรไดเ้ห็น ความ
จ าเป็นในการต้องเขา้ร่วมการส่งเสริมสุขภาพด้านการ
ออกก าลังกาย 












ตารางที่ 13  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม 






ผ ล ก า ร
พิจารณา 
1 2 3 4 5 6 7 8   




-1 +1 +1 0 +1 -1 +1 +1 .62 ไม่
ยอมรับ 
6.19 ควรมีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาปรับใช้ 









+1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 .87 ยอมรับ 
6.22 ควรส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของของ
นักศึกษา และบุคลากรอย่างจริงจัง 
+1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 .87 ยอมรับ 
 
 จากตารางที่ 13 พบว่าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่
การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการบริหาร การจัดการ
ทีผู่้บริหารของมหาวิทยาลัยยอมรับมีดังนี้  6.1) ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างท่ีดี
ของการรณรงค์การออกก าลังกาย (ค่า IC= 1) 6.7) สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับองค์กรส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน (ค่า IC= 1) 6.9) มีการติดตามผลการด าเนินการของโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการออกก าลังกายต่างๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว (ค่า IC= 1) 6.11) มีระบบ และกลไกใน                    
การสร้างความร่วมมือของของนักศึกษา และบุคลากรที่เป็นรูปธรรม และชัดเจน (ค่า IC= 1)                      
6.14) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายของนักศึกษา และบุคลากรในการด าเนินการโครงการส่งเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกาย (ค่า IC= 1) 6.15) รณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรได้เห็นประโยชน์ 
และคุณค่าของการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายอย่างเป็นรูปธรรม (ค่า IC= 1)                             
6.16) รณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรได้เห็นความจ าเป็นในการต้องเข้าร่วมการส่งเสริมสุขภาพ 







ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยอมรับรองลงมามีดังนี้  6.5) มีหน่วยงาน และบุคลากรที่จะรับผิดชอบ                 
การด าเนินโครงการอย่างชัดเจน และเพียงพอ (ค่า IC= 0.87)  6.10) มีระบบการติดตาม
ความก้าวหน้า และประเมินผลในการน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ (ค่า IC= 0.87)  6.12) ส่งเสริมให้มี
การบูรณาการให้นักศึกษา และบุคลากรจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในระดับนโยบาย แผนปฏิบัติ
การ การด าเนินการโครงการ และการติดตามประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
(ค่า IC= 0.87)  6.13) ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ จากภายนอกทั้ง
ภาครัฐ เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าโครงการ และกิจกรรมตาม                     
แผนปฏิบัติการ และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่
ก าหนด (ค่า IC= 0.87)  6.20) ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรได้เข้าร่วมอบรม สัมมนาเพ่ือให้เห็น
ถึงประโยชน์ และคุณค่าของการออกก าลังกาย และโทษของการไม่ออกก าลังกาย (ค่า IC= 0.87) 
6.21) สนับสนุนการใช้ข้อมูลจากการติดตาม และประเมินผลในการพัฒนา และการปรับปรุงการ
บริหารงาน (ค่า IC= 0.87)  6.22) ควรส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของของนักศึกษา และ
บุคลากรอย่างจริงจัง(ค่า IC= 0.87)  6.2) จัดการแข่งขันหรือการประกวดผลการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายในระดับวิทยาเขต คณะหรือวิทยาลัย ภาควิชาหรือส านัก เพื่อ
กระตุ้นให้แต่ละหน่วยงานได้เข้าร่วมโครงการ (ค่า IC= 0.75) 6.4) มีระบบการติดตามก ากับ และดูแล
การบริหารงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายทุกระดับ 
(ค่า IC= 0.75)  6.6) ขอความร่วมมือจากสมาคมกีฬาต่าง ๆ เพื่อส่งบุคลากร และนักศึกษาไปร่วมฝึก
ทักษะด้านการกีฬา และการออกก าลังกายที่ถูกต้อง เพ่ือจะได้สามารถน าความรู้มาถ่ายทอดให้แก่
ประชาคมมหาวิทยาลัย หรือมาช่วยการด าเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป (ค่า IC= 0.75) 
และ 6.19) ควรมีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน ามาปรับใช้ (ค่า IC= 0.75) 
แตพ่บว่าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการบริหาร การจัดการที่
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไมย่อมรับมีดังนี้ 6.3) มหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน                
ทุกระดับต้องให้ความส าคัญ และประกาศเป็นนโยบายส าคัญของทุกๆ หน่วยงาน (ค่า IC= 0.62)                    
6.8) น าวิธีการเชิงธุรกิจมาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ค่า IC= 0.50) 6.17) เชื่อมโยงประวัติสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
นักศึกษา และบุคลากรเข้ากับยุทธศาสตร์นี้ (ค่า IC= 0.62) 6.18) ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และ
ครอบครัวของนักศึกษา และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินแผนกลยุทธ์การเป็นมหาวิทยาลัย 





ผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                             
การออกก าลังกายด้านคน ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ และอุปกรณ์ ด้านการประชาสัมพันธ์                    
ด้านการก าหนดนโยบายแผน และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการบริหารจัดการ                              
โดยส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับจากผู้ทีม่ีอ านาจในการก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                 
ซึ่งประกอบด้วย บริหารระดับสูง อธิการบดี และรองอธิการบดี  ทั้ง 5 วิทยาเขต ซึ่งแสดงว่ายุทธศาสตร์








มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย” นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา                  
บริบท และทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพ่ือก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้าน               
การส่งเสริมการออกก าลังกาย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research)                         
ซ่ึงประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสมผสานกัน                      
หลายขั้นตอน (Multi phases) โดยขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การก าหนด
ทิศทางร่างยุทธศาสตร์ ซ่ึงผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth interview) เพ่ือศึกษาบริบท 
และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้าน                   
การส่งเสริมการออกก าลังกาย และเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)               
เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือการพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกัน  
และระยะที่ 3  ยืนยันความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยให้ผู้บริหารที่มีอ านาจในการก าหนด
นโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไดต้รวจสอบความชัดเจน และยืนยันความเป็นไปได้ของ                      
ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้าน               
การส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ 
ด้านการออกก าลังกาย และการด าเนินการด้านกีฬาในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 ต่อไป   
 
1. บริบท และทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
จากการด าเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบท และทิศทาง      
ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก                    
(In depth interview) เพ่ือวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) ด้านสภาพปัจจุบันของการส่งเสริม             
การออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงศึกษาปัญหาการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านต่างๆ พบว่ามีจุดเด่น 
165 
 




คุณภาพทางด้านการศึกษาชั้นน าของภาคใต้ มหาวิทยาลัยมีการวางแผนงานหรือโครงการต่างๆ                               
ที่เก่ียวข้องกับกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกาย มีการก าหนดนโยบาย และการจัดสรร
งบประมาณไว้ล่วงหน้า เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริมทางด้านกีฬา และ                       
การออกก าลังกายไว้อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคล และ
ทางด้านอุปกรณ์กีฬามากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภาคใต้ มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม มีสถานที่ 
ออกก าลังกาย มีหน่วยงานที่จะมาดูแลกิจกรรมด้านกีฬา และการออกก าลังกาย มีการพัฒนาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และสถานที่อย่างสม่ าเสมอ มีการให้โควตานักกีฬาในทุกวิทยาเขต มีการประสานงานที่ดี และ 
มีความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นระหว่างวิทยาเขตต่างๆ ทั้ง 5 วิทยาเขต ในการจัดกีฬาหรือกิจกรรม
ต่างๆ ระหว่างวิทยาเขต  และมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกให้มาบริการทางด้านกีฬา และ 
การส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น จุดเด่นหรือจุดแข็งต่างๆ ดังกล่าวนี้ล้วนแล้ว แต่
เป็นปัจจัยที่ส าคัญ และสามารถมีผลต่อออกก าลังกายของบุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 
ดังงานวิจัยของ ภุชงค์ แพรขาว (2551) ทีพ่บว่านโยบายที่ส่งเสริมการออกก าลังกายภายในมหาวิทยาลัย  
และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการออกก าลังกาย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของสุดารัตน์ พุกรอด ฉัตรนภา จันทรเสนา และ สุพัตรา อเนกพร (2553)  ทีพ่บว่านโยบายของ
มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับการออกก าลังกายของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการโรงพยาบาล 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอย่างมีนัยส าคัญ และงานวิจัยของ Jones และ 
Nies (1996) ที่พบว่าความสะดวกในการออกก าลังกายเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ ส่งผลต่อการออกก าลังกาย
ของสตรี ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากไม่มีความเหมาะสม 
หรือไมเ่อ้ืออ านวยต่อความสะดวกในการออกก าลังกายก็จะก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ออกก าลังกาย  
และท าให้ผู้ออกก าลังกายขาดความมั่นใจในขณะออกก าลังกายได้ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประศักดิ์ สันติภาพ (2546) ที่พบว่าสถานที่ออกก าลังกาย  และระยะเวลาเดินทางไปออกก าลังกายมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยก็จ าเป็นต้องรักษาสภาพการณ์ซึ่งเป็นจุดเด่นต่างๆ เหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป หรือ                  
ต้องปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร และน ามาใช้เป็น
องค์ประกอบในการส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป  
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ส่วนจุดด้อย (Weaknesses) นั้น งานวิจัยครั้งนี้พบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์               
มีจุดด้อยในหลายด้านดังนี้ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมไมเ่หมาะสมต่อการออกก าลังกาย                                
ขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับการออกก าลังกาย พ้ืนที่ในการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา
ลดน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิทยาเขตหาดใหญ่ เพราะปัจจุบันได้มีการขยายตัวของสาขาวิชา และ
คณะวิชาต่างๆ มากขึ้น ท าให้มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                    
จึงจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารสถานที่ส าหรับคณะที่เพ่ิงเปิดใหมเ่พ่ิมเติม รวมถึง                       
อาคารเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ มากขึ้นตามมาด้วย สถานที่เพ่ือการออกก าลังกายจึงไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการของนักศึกษา และบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ออกก าลังกายในร่ม เช่น ฟิตเนต 
(Fitness) ยังไม่สามารถเปิดให้บริการแก่บุคลากรได้อย่างเต็มรูปแบบ  และไม่สามารถใช้งานได้อย่าง 
เต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากพอ สัดส่วนของอุปกรณ์ และสถานที่ออกก าลังกายไม่เหมาะสมกับ
จ านวนของบุคลากร สถานที่ส าหรับการออกก าลังกายที่มีอยู่แล้วขาดการบ ารุงซ่อมแซม ไม่อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบ และไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากพอ 
รวมทั้งไม่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงเท่าที่ควร อุปกรณ์เพ่ือการออกก าลังกายมีไม่เพียงพอ และ
จ านวนมากช ารุดเสียหายไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือปรับปรุง ระบบการให้บริการสถานที่ และอุปกรณ์
ส าหรับการออกก าลังกายยังไม่สมบูรณ์แบบ บางวิทยาเขตมีอุปกรณท์ี่อ านวยความสะดวกหรือ
สาธารณูปโภคส าหรับการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬายังไม่ดีเท่าท่ีควร ในขณะที่ บางวิทยาเขตมี 
การสร้างศูนย์กีฬาเพ่ิมเติมตามแผนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของวิทยาเขต เป็นต้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ (2558) ซึ่งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการกีฬา เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาพบว่ามีจุดอ่อนด้านหนึ่งคือ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาไม่เพียงพอทุกชนิดกีฬาและการให้บริการ
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสิต จะเห็นได้ว่าจุดด้อย
ต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยหลักท่ีสามารถส่งผลต่อการออกก าลังกายของบุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา รอดทั่ง (2540) ที่พบว่า                   
ปัญหาในการเล่นกีฬา และออกก าลังกายของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างส่วนใหญ่คือ สถานที่  
และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ งานวิจัยของ วัลลภ รุจิรากร (2546) ทีพ่บว่าปัญหาในการออกก าลังกายของ
นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เกี่ยวข้องกับการรับบริการด้านสถานที่ 
อุปกรณ ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก  และบุคลากรผู้ให้บริการประจ าสถานที่ออกก าลังกายไม่เพียงพอ  
และงานวิจัยของ วรินทรา ดวงดารา (2549) ที่พบว่าบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 37.7 ไม่ออกก าลังกายเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ และไม่มีสถานที่ จากผลการวิจัย
นี้ท าให้เห็นได้ว่าองค์ประกอบทางด้านสถานที่ส าหรับการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ผู้มา
ออกก าลังกายต้องการเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ เผือกพันธ์ (2535) ที่พบว่า
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ข้าราชการ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ขอนแก่นต้องการให้สถานที่ออกก าลังกายอยู่ภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัย สถานที่ออกก าลังกายควรมีอุปกรณ์ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเพียงพอ และงานวิจัย                  
ของ มานพ สมาลีย์ (2548) ที่พบว่าข้าราชการ นักศึกษา และประชาชนที่มาใช้บริการสนามกีฬา                    
เพ่ือการออกก าลังกายในสนามกีฬา 7 แห่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการให้มสีถานทีอ่อกก าลังกาย
ทีเ่หมาะสมกับสัดส่วนผู้มาออกก าลังกาย ตั้งอยู่ที่เหมาะสมใกล้ที่พักไปมาสะดวกปลอดภัย สะอาดถูก
สุขลักษณะ มีการจัดสภาพแวดล้อมไว้สวยงามร่มรื่น อากาศถ่ายเทได้ดี และมีแสงสว่างเพียงพอ        
ต้องการให้มีอุปกรณ์ให้บริการในการออกก าลังกายท่ีทันสมัย และได้มาตรฐาน มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
และอุปกรณ์ ได้แก่ ห้องน้ า ห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขอนามัยเพียงพอ ที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจจัดไว้เป็น
สัดส่วนสวยงามร่มรื่น มีจุดบริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดเวลาที่เปิดบริการ มีที่ส าหรับจอด
ยานพาหนะอย่างเพียงพอ และเป็นสัดส่วน มีตู้โทรศัพท์สาธารณะไว้บริการอย่างเพียงพอ มีตู้ส าหรับ             
เก็บสิ่งของ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ  
นอกจากนี้ยังพบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจุดด้อย (Weaknesses)                      
ด้านบุคลากร เช่น ขาดผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคลากรทางด้านกีฬาที่มีความรู้ ความสามารถ  และ                      
ความเชี่ยวชาญทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย  และการเล่นกีฬาอย่างแท้จริงใน                        
การให้บริการแนะน าการใช้งาน  และให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้อุปกรณ์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประจ าศูนย์กีฬา หรือประจ าสถานที่ออกก าลังกาย ขาดแคลนบุคลากรที่คอยดูแล  และซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์การออกก าลังกาย เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ (2558) ซึ่งวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการจัดการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาพบว่า                  
มีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ  และบุคลากรขาดความรู้ในการใช้ และดูแลวัสดุอุปกรณ์ สถานที่                   
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเล่นกีฬา จะเห็นได้ว่าบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ท่ีคอยให้บริการ
ทางด้านการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬานั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความจ าเป็น และมีผลต่อ                 
การออกก าลังกายของคนเรา สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภ รุจิรากร (2546) ที่พบว่าปัญหาใน 
การออกก าลังกายของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรผู้ให้บริการประจ าสถานที่ออกก าลังกายไม่เพียงพอ และงานวิจัยของ วรินทรา ดวงดารา 
(2549) ที่พบว่าบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 37.7 ไม่ออกก าลังกาย
เนื่องจากไม่มีผู้น าในการออกก าลังกาย จากผลการวิจัยนี้ท าให้เห็นได้ว่าองค์ประกอบทางด้านบุคลากร
ทางด้านการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬานั้นเป็นที่ต้องการของผู้มาออกก าลังกายเป็นอย่างมาก              
ดังงานวิจัยของ สมศักดิ์ เผือกพันธ์ (2535) ที่พบว่าข้าราชการ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต้องการให้มบีุคลากรที่จะคอยให้ค าแนะน าในการออกก าลังกายควรเป็นผู้มีความรู้ความช านาญใน 
แต่ละด้าน ต้องการได้รับบริการทางวิชาการด้านเทคนิค  และทักษะการออกก าลังกาย  และต้องการ




อุปกรณ์ให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ  และงานวิจัยของ มานพ สมาลีย์ (2548) ทีพ่บว่าข้าราชการ 
นักศึกษา และประชาชนที่มาใช้บริการสนามกีฬา เพ่ือการออกก าลังกายในสนามกีฬา 7 แห่งของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการให้มบีุคลากรบริการให้ค าแนะน าในช่วงเวลาการออกก าลังกาย 
บุคลากรมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุภาพเรียบร้อย และ                        
มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี่ เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย และมีจ านวนบุคลากรในการให้บริการ
อย่างเพียงพอ  
การวิจัยครั้งนี้พบด้วยว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจุดด้อย (Weaknesses) 
ทางด้านงบประมาณ เช่น จากการที่มหาวิทยาลัยมี 5 วิทยาเขตท าให้การจัดสรรอุปกรณ์กีฬา  และ
งบประมาณเพ่ือการพัฒนางานด้านกีฬา และการออกก าลังกายในแต่ละวิทยาเขตไม่เท่าเทียมกัน 
รวมทั้งการกระจายการวางแผนงานก็ไม่เท่าเทียมกัน งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการซ่อมบ ารุง
สถานที่ออกก าลังกายให้สามารถใช้งานได้จริงอย่างเพียงพอกับจ านวนบุคลากร การจัดสรร
งบประมาณให้แก่ชมรมต่างๆ เพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ และ                    




จ านวนนิสิตทั้งหมด ขาดการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพของนิสิต 
นักศึกษา ขาดการก ากับ และติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ล่าช้า อีกท้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังมีจุดด้อย (Weaknesses) ด้านการประชาสัมพันธ์  และ                  
ด้านการบริหารจัดการ เช่น ขาดการประชาสัมพันธ์แผน และนโยบาย  และโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการออกก าลังกายให้แก่นักศึกษา และบุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
มหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกายเท่าที่ควร ไม่มีการวาง
แผนการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายในระยะยาวระยะเวลา 10-15 ปีของแต่ละวิทยาเขตท่ี
ชัดเจน แนวทางในการด าเนินการของแผนต่างๆ ที่ก าหนดไว้จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ทีมบริหาร ขาดความต่อเนื่องในการที่จะพัฒนาต่อยอดแผน และนโยบายทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ                  
ที่ด าเนินการมาแล้ว มหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามาร่วมกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพมากนัก ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยไม่สนใจ และไม่เข้าใจแนวทางใน                             
การพัฒนากีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกายมากเท่าที่ควร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ                                     
ที่รับผิดชอบทางด้านการจัดกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัยยังขาด                       
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ความเข้าใจในความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา จึงท าให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ไม่ตรงจุด และ                 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา เป็นต้น  
จะเห็นได้ว่างบประมาณ การประชาสัมพันธ์  และการบริหารจัดการนั้นเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบ
ทางด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเสริมที่สามารถส่งผลต่อการออกก าลังกายของคนเราได้ 
เพราะการประชาสัมพันธ์จะสามารถท าให้ผู้ออกก าลังกายได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ               
การออกก าลังกาย สามารถจูงใจให้คนหันมาออกก าลังกายได้มากขึ้น เป็นต้น จะเห็นได้จากงานวิจัย
ของ อุบลรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์ (2540) ที่พบว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสิ่งต่างๆ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
งานวิจัยของไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ (2549) ทีพ่บว่าการได้รับข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีนัยส าคัญ               
ทางสถิติท่ีระดับ .05  และงานวิจัยของ สุรีรัตน์ รงเรือง และสมเกียรติ สุขนันตพงศ์ (2554)                             
ที่พบว่าปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอย่างหนึ่งคือ การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพจากสื่อต่างๆ  
ผลการวิจัยนี้ท าให้เห็นได้ว่าจุดด้อย (Weaknesses) ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีหลายประการ อาทิเช่น ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ และอุปกรณ์                   
ด้านงบประมาณ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการวางแผน  และการบริหารจัดการ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงจ าเป็นต้องแก้ไข และขจัดจุดด้อยต่างๆ เหล่านี้ให้หมดไป เพื่อที่จะได้ท า
ให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
ส าหรับโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) นั้น ถึงแม้ว่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจะมีจุดด้อยในการพัฒนาการส่งเสริมการออกก าลังกายอยู่หลายด้าน 
แต่มหาวิทยาลัยก็ยังมีโอกาสในการพัฒนาด้านการกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกายอยู่                    
หลายด้านเช่นกัน อาทิเช่น การที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยจึงมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนด้านการกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกายจาก
หน่วยงานภายนอกสูงขึ้น การที่มหาวิทยาลัยพยายามผลักดันนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ จึงท าให้มีโอกาสในการท าโครงการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา และ               
การส่งเสริมการออกก าลังกายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือการจัด
กิจกรรมต่างๆ ทางด้านกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกายจากทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 




งบประมาณ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับนิสิตนักศึกษา มีการสนับสนุน
งบประมาณจาก สกอ. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพให้กับนิสิตนักศึกษา           
การจัดซื้ออุปกรณ์ สถานที ่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
ร่วมกันหน่วยงานท้องถิ่น รัฐบาลมีนโนบายสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าตาม
แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที ่5 (2554 - 2559) อีกทั้งมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยในการสร้างเสริมสุขภาพ มีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของการจัดการกีฬาเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพผ่านสังคมออนไลน์มากข้ึน เช่น เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ เป็นต้น กระแสความนิยมด้านกีฬา และ
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เช่น การเล่นโยคะของดารานักแสดง และการรณรงค์การสร้างเสริม
สุขภาพจากหน่วยงานภายนอก ตามสื่อต่างๆ เช่น สสส. เป็นต้น โอกาสต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น
ปัจจัยเสริมที่มหาวิทยาลัยต้องฉกฉวยมาเสริมสร้างให้การส่งเสริมการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขับเคลื่อนไปได้อย่างเป็นรูปธรรม  และมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  
 และการวิจัยครั้งนี้พบว่าการพัฒนา และการส่งเสริมการออกก าลังกายของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีอุปสรรค (Threats) หลายด้านดังนี้ อุปสรรคด้านการบริหารจัดการ 
กลา่วคือ ในการจัดงานกีฬาหรือกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมการออกก าลังกายบางครั้ง ผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ยอมรับฟัง และไม่เห็นความส าคัญของความคิดเห็นของกรรมการคนอ่ืนๆ                      
จึงท าให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการบางคนไม่ให้ความร่วมมือมากเท่าท่ีควร อุปสรรคด้านบุคลากร 
คือ บุคลากรทางด้านกีฬาที่ให้บริการ และให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้อุปกรณ์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประจ าศูนย์กีฬา หรือประจ าสถานที่ออกก าลังกายไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรที่ดูแลเรื่องกีฬา
ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ดูแลเพียงแค่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ในนามของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น  แต่นักศึกษาโดยทั่วไปไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ได้รับการบริการทางด้านความรู้
เกี่ยวกับการออกก าลังกายอย่างเต็มท่ี และจริงจัง  และอุปสรรคด้านงบประมาณ กล่าวคือ
งบประมาณท่ีได้รับเพื่อให้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการออกก าลังกายกระจุกอยู่ที่กลุ่ม
นักศึกษาเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ (2558) ซึ่งวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการจัดการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาพบว่า 
ขาดความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ภาระงานอาจารย์ และบุคลากรที่ 
สกอ. ก าหนดมีมาก แนวทางการพัฒนาบุคลากรของ สกอ. ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ




ภายนอกที่มีความยุ่งยาก งบประมาณสนับสนุนจาก สกอ. ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพไม่เพียงพอ งบประมาณลดลงเนื่องจากจ านวนนิสิต
นักศึกษามีจ านวนน้อยลง การสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. ให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพให้กับนิสิตนักศึกษายังไม่ทั่วถึง วัสดุอุปกรณ์กีฬาบางอย่างมีราคาแพง เป็นต้น และ
อุปสรรค (Threats) ที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนา และการส่งเสริมการออกก าลังกายของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คือ ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการออกก าลังกายของ
นักศึกษา และบุคลากรโดยตรง จริงๆ แล้วปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มกีารจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬา และ
สุขภาพขึ้นทีว่ิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
ดูแลอาคารสนามกีฬาของศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  และจัดการด้านการกีฬา เพ่ือการ
แข่งขันน าไปสู่ความเป็นเลิศ  ตลอดจนท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา                 
ทั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่  และวิทยาเขต อ่ืนๆ ทั้ง 4 วิทยาเขตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยศูนย์
พัฒนากีฬา และสุขภาพดังกล่าวนี้มีโครงสร้างการบริหารของบุคลากรด้านการส่งเสริมกีฬา  และ                
การออกก าลังกาย  และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม
ประเด็นดังกล่าวนี้ยังจัดว่าเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญอยู่ คงเป็นเพราะว่าศูนย์พัฒนากีฬา และสุขภาพนี้                    
เพ่ิงเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2556  และตั้งอยู่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย                     
ทั้ง 5 วิทยาเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาเขตอ่ืนๆ อาจจะยังไม่ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้                
หากมหาวิทยาลัยด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รู้จัก              
ศูนย์พัฒนากีฬา และสุขภาพแห่งนี้ ก็จะสามารถขจัดอุปสรรคดังกล่าวนี้ออกไปได้   
ผลการวิจัยด้านบริบท และทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทางด้านคน ด้านงบประมาณ 
ด้านสถานที ่และอุปกรณ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการก าหนดนโยบาย แผน และทิศทางการ
ส่งเสริมสุขภาพ  และด้านการบริหาร  และการจัดการ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเป็นอย่างมากที่
จะต้องน ามาพิจารณาในการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น







นี้ได้รับการยอมรับจากผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และถือว่า               
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ร่างยุทธศาสตร์นี้จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ด้านการออกก าลังกาย  
และการด าเนินการด้านกีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ต่อไป ในที่นี้ผู้วิจัยจะอภิปรายผลการวิจัย
ในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย              
สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย 6 ด้านหลักคือ ด้านคน ด้านการจัดสรร
งบประมาณ ด้านสถานที่ และอุปกรณ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการก าหนดนโยบาย แผน และ                  
ทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ  และด้านการบริหาร และการจัดการ ซึ่งได้รับการยืนยันจากผู้มีอ านาจ               
ในการก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีค่าดัชนี IC (Index of consistency )                          





 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management) เป็น
กระบวนการที่ส าคัญในการวางแผนการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร (ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552) 
ดังนั้นในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย                   
สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายนี้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดปัจจัยด้าน “คน” (Men) 
เป็นปัจจัยหลัก โดยได้แบ่งปัจจัยการบริหารด้านคนออกเป็น 3 กลุ่มคือ บุคลากรด้านกีฬา และ                 
การออกก าลังกาย บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน  และนักศึกษา  
ส าหรับร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านคน ที่เกี่ยวกับบุคลากร                      
ด้านกีฬา และการออกก าลังกายนั้น การวิจัยครั้งนี้พบว่ายุทธศาสตร์ที่ยอมรับได้มีดังนี้ ผู้บริหาร                   
ของมหาวิทยาลัยทุกคนยอมรับยุทธศาสตร์ ให้มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับ
การส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกาย (IC= 1) ทั้งนีค้งเป็นเพราะว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการมาแล้ว กล่าวคือมหาวิทยาลัยได้อนุมัตใิห้ด าเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬา และ
สุขภาพวิทยาเขตหาดใหญ่ขึน้เมื่อปี 2556 โดยให้เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัยที่มี
รูปแบบการบริหารงานจัดการแบบเบ็ดเสร็จ ที่ไม่มุ่งเน้นผลก าไร ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
อธิการบดี เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ดูแลอาคารสนามกีฬา
ของศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  และจัดการด้านการกีฬาเพ่ือการแข่งขันน าไปสู่ความเป็นเลิศ  
ตลอดจนท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬาทั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่ และ
วิทยาเขต อ่ืนๆ ทั้ง 4 วิทยาเขตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยศูนย์พัฒนากีฬา และสุขภาพ                          
วิทยาเขตหาดใหญ่นี้จะด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากิจกรรมกีฬา 
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และให้บริการด้านกีฬาส าหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ                 
และมุ่งพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ” และพันธกิจ “ส่งเสริม และพัฒนากีฬาเพ่ือสุขภาพ กีฬา                        
เพ่ือมวลชนให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนทั่วไป  และ
พัฒนานักกีฬาในบางชนิดกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ นานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย” จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีองค์กรแนวใหม่ 
(Organization theory) เพ่ือก่อให้เกิดการกระท าอันน าไปสู่เป้าหมายขององค์กร การออกแบบองค์กร 
(Organization design) เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือจัดโครงสร้างขององค์กร กิจกรรม  และ
กระบวนการของการท างานในแต่ละหน้าที่  และการจัดความส าคัญระหว่างบุคคล อ านาจ หน้าที่  
และใช้ทรัพยากรทางการบริหาร (วิเชียร วิทยอุดม, 2554)  และแนวคิดการบริหารคุณภาพองค์กร 
TQM (Total quality management) (ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552; กิตติศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ, 
2557) ที่ให้องค์กรต้องจัด ให้มีหน่วยงานย่อยฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบการบริหารจัดการกระบวนการ
ท างานตามสายงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ               
โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนยอมรับด้วยว่า ศูนย์พัฒนากีฬา และสุขภาพนี้จะต้องมีโครงสร้าง
การบริหารของบุคลากรด้านการส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกาย และมีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับความสามารถของแต่ละคน (IC= 1)                             
ทั้งนีใ้นการบริหารจัดการองค์กร โครงสร้างองค์กร (Organization structure) เป็นองค์ประกอบ                  
หลักท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง (Certo & Peter, 1991) ในการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่ดีนั้น จะต้อง
จัดแบ่งหน้าที่  และความรับผิดชอบของแต่ละแผนกงานให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับโครงสร้าง
ของงานในแต่ละหน้าที่ได้อย่างลงตัว (วิเชียร วิทยอุดม, 2554) จะต้องแบ่งหน้าที่กันด้วยความเสมอ
ภาค (Equity) ของทุกฝ่ายทุกคน มีการวางแผนงานการจัดการให้ตรงตามความถนัด และ                             
ทักษะเฉพาะทาง มอบอ านาจอย่างมีระบบ แบบแผน  และมีประสิทธิภาพ (ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552) 
และให้อิสระแก่บุคลากรในการท างาน (Devolution and autonomy) อย่างเต็มที่                                      
(สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548) ให้มกีารร่วมมือกัน
ท างานอย่างบูรณาการในทุกๆ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Interdiscipline collaboration) มีการร่วมใจ 
และมีข้อผูกพันร่วมกันทุกฝ่าย (Consensus) (Dooris, 2001) กระบวนการดังกล่าวจัดเป็นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่จะส่งผลให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และสามารถส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กร สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามท่ีพึงประสงค์ได้ ดังนั้นการที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬา และสุขภาพวิทยาเขตหาดใหญ่ขึ้น และ                          
ได้มีการแบ่งหน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆ ที่ดูแลรับผิดชอบ  และประสานงานแต่ละด้านที่สอดคล้องกับ
ลักษณะของภาระงาน มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานของบุคลากรด้านการส่งเสริมกีฬา                     
และการออกก าลังกาย  และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน  และสอดคล้อง                 
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กับความสามารถของบุคลากรแต่ละคนตามที่ได้ท าอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ก็น่าจะสามารถช่วยให้                      
การด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างดี และเป็นรูปธรรมมากที่สุด    
เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์พัฒนากีฬา และสุขภาพดังกล่าวสามารถเดินหน้าไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ภายใต้ปรัชญาในการด าเนินงาน “พัฒนา และส่งเสริม         
การกีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของ นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนในท้องถิ่น ให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม ตลอดจนส่งเสริม
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาฝีมือให้ทัดเทียมกับนักกีฬา
ระดับชาติ  และระดับนานาชาติในบางชนิดกีฬา” นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องค านึงถึง
การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา และการออกก าลังกายให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ
ในงานที่ต้องรับผิดชอบ เพราะ “คน” ถือเป็นทรัพยากรในการบริหารจัดการที่ส าคัญขององค์กร                           
(ทศพร  ศิริสัมพันธ์, 2539) ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทุกคนจึงยอมรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา และการออกก าลังกายต่อไปนี้คือ บุคลากรด้านการส่งเสริมกีฬา และ                    
การออกก าลังกายมีคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกก าลังกาย การส่งเสริม และ                
การดูแลสุขภาพ (IC= 1) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา  และการออกก าลังกายเป็นผู้ที่มีใจรักใน                      
การออกก าลังกาย  และตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกก าลังกาย (IC= 1)  และ   
บุคลากรด้านการกีฬา  และการออกก าลังกายมีความทุ่มเทในการท างาน (IC= 1) ทั้งนีเ้มื่อบุคลากร        
ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ภายในศูนย์กีฬามีความรู้ ความสามารถในสาขาท่ีสอดคล้องหรือ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นผู้ที่รักในการออกก าลังกาย เข้าใจ และตระหนักถึง
ประโยชน์ของการออกก าลังกายอย่างแท้จริง ก็จะช่วยให้ท างานได้อย่างมีศักยภาพมากข้ึน สามารถ    
ให้ข้อมูลความรู้ ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมดูแลสุขภาพ  และการออกก าลังกายให้แก่                
ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรหรือ             
ผู้มารับบริการคนอ่ืนๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคลากรนั้นท างานอย่างจริงจัง ทุ่มเทในการท างาน                         
ก็สามารถท าให้มีผลการท างานทีดี่  และมีศักยภาพ อันจะส่งผลให้บุคลากรนั้นประสบความส าเร็จใน
การปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งข้ึน  
จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นคุณสมบัติที่บุคลากรด้านกีฬา และ                     
การออกก าลังกายจะต้องมี เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยทีส่ามารถส่งผลต่อการให้บริการทาง                                  
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  และการออกก าลังกายในองค์กรได้อย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงสอดคล้องกับ                             
แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของการจัดการคุณภาพ (Total quality management)                              
(ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552; กิตติศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ, 2557) ที่เสนอว่าองค์กรควรจะเน้น                               
การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และมีประสบการณ์ตรงกับ                  
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สายงาน มีศักยภาพในการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่องาน ดังที่มงีานวิจัย                    
จ านวนมากยืนยันว่าการบริการของบุคลากรทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกายมี
ความสัมพันธ์กับการออกก าลังกายของคนเรา เช่น งานวิจัยของค ารณ ธนาธร (2537) ที่พบว่า                           
ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์กับการออกก าลังกายของ                       
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานวิจัยของอุบลรัตน์ รุ่งเรืองศิลห์ (2540) ที่พบว่าการได้รับค าแนะน า 
และการสนับสนุนจากบุคลากรทางด้านการออกก าลังกายความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ งานวิจัยของวัลลภ รุจิรากร (2546) ที่พบว่านิสิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร้อยละ 63.6 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายที่ทางมหาวิทยาลัย                
เป็นผู้รับผิดชอบ เพราะบุคลากรผู้ให้บริการในสถานที่ออกก าลังกายที่คอยให้ค าปรึกษา                                       
ด้านการออกก าลังกายไม่เพียงพอ  และงานวิจัยของวรินทรา ดวงดารา (2549) ที่พบว่าบุคลากร                           
พยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชไม่ออกก าลังกายเนื่องจากไม่มีผู้น าในการออกก าลังกาย  และ                                  
ไม่รู้วิธีการในการออกก าลังกายที่ถูกต้อง อีกท้ังยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Corbin & Mckenzie 
(2008: 49) ที่กล่าวว่า เพื่อให้การท างานด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการออกก าลังกายหลายๆ ชนิด รู้ถึงข้อดี และ
ประโยชน์ของการออกก าลังกายชนิดต่างๆ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย และออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ มีสุขภาพแข็งแรง และเห็นคุณค่า และความส าคัญของการออกก าลังกายที่มีต่อ                              
การด ารงชีวิต นอกจากนีจ้ะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของบุคลากรด้านกีฬา และการออกก าลังกายดังกล่าว
ข้างต้นนี้เป็นที่ต้องการของผู้ที่มารับบริการทางด้านการออกก าลังกาย หรือผู้ทีม่าออกก าลังกายเป็น                     
อย่างมาก ซึ่งได้รับการยืนยันจากงานวิจัยจ านวน มากอาทิเช่น งานวิจัยของสมศักดิ ์เผือกพันธ์ (2535)                  
ที่พบว่าข้าราชการ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการให้มีบุคลากรที่จะคอยให้ค าแนะน า                
ในการออกก าลังกายควรเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในแต่ละด้านมากท่ีสุด งานวิจัยของปัทมา รอดทั่ง 
(2540) ที่พบว่าประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างที่มาออกก าลังกายต้องการให้มีผู้ให้ค าแนะน า และ
ปรึกษาทางด้านการออกก าลังกายในระดับมาก งานวิจัยของมานพ สมาลีย์ (2548) ที่พบว่าข้าราชการ 
นักศึกษา และประชาชนที่มาใช้บริการสนามกีฬาเพ่ือการออกก าลังกายในสนามกีฬา 7 แห่งของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความต้องการด้านบุคลากร ให้บริการด้านต่อไปนี้ระดับมาก ได้แก ่มีบุคลากร              
ให้ค าแนะน าในช่วงเวลาการออกก าลังกาย บุคลากรม ีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา บุคลากรใน                              
การออกก าลังกายมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง บุคลากรอ านวยความสะดวกในสถานที่                                 
ออกก าลังกายอย่างเพียงพอ บุคลากรเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย และมีมนุษย์ สัมพันธ์ดี บุคลากร                               
แนะน าเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย บุคลากรสามารถให้ค าแนะน าวิธีสอนที่เข้าใจง่าย      
และงานวิจัยของชายฉลาด ธาราวร  และ อ านาจ สุขแจ่ม (2550) ที่พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ต้องการได้รับความรู้  และค าแนะน า   
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เกี่ยวกับการออกก าลังกาย  และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการได้รับความรู้ ด้านการเล่น               
อย่างปลอดภัย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดให้บุคลากรด้านกีฬา และ                                 
การออกก าลังกายต้องมีคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกก าลังกาย การส่งเสริม และ                         
การดูแลสุขภาพ หรือมีความรู้ ความสามารถในสาขาท่ีสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับ                                     
งานที่รับผิดชอบ เป็นผู้ทีม่ีใจรักในการออกก าลังกาย และตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก                                
การออกก าลังกายอย่างแท้จริง  และมีความทุ่มเทในการท างานดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่                        
น่าจะสามารถช่วยแก้ จุดด้อยของมหาวิทยาลัย  และมีความส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                        
การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                       
การออกก าลังกายให้ส าเร็จลุล่วง อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้  
นอกจากนีม้หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะต้องด าเนินการยุทธศาสตร์ให้บุคลากร
ด้านส่งเสริมกีฬา  และการออกก าลังกายมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ (IC= 1) สอดคล้อง          
กับการบริหารแบบ TQM ที่ให้ความส าคัญกับบุคลากร เน้นการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม             
(ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552; กิตติศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ, 2557)  และกับการบริหารราชการแบบ            
มีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการ ซ่ึงผู้น าหลักขององค์กรต้องเปิดโอกาส         
ให้ผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้องในองค์กรทุกคนได้มีส่วนร่วม (Participation) ในการบริหาราชการใน
ทุกๆ ระดับ ทั้งระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการเข้าไปเกี่ยวข้อง ระดับ
การร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ระดับการมอบอ านาจาการตัดสินใจ ทั้งทางตรง และทางอ้อม และส่งเสริมให้
บุคลากรทุกฝ่ายทุกคนมีการร่วมใจ และมีข้อผูกพันร่วมกัน (Consensus)  (สมยศ นาวีการ, 2537;                           
ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2538; วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2542; สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ และ
ประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548; Dooris, 2001; วิเชียร วทิยอุดม, 2554)  ดังนั้นหาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้บุคลากรด้านกีฬา และการออกก าลังกายได้ร่วมคิดวิเคราะห์จุดเด่น 
จุดด้อยขององค์กร ได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน เพ่ือร่วมกันตัดสินใจเลือก และก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์  และทิศทางการด าเนินงาน  และร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยก็จะสามารถ
ท าให้บุคลากรด้านกีฬา และการออกก าลังกายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของศูนย์พัฒนากีฬา และ
สุขภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เหล่านี้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแผนงานนั้นๆ                        
เกิดความผูกพันต่อการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ให้การสนับสนุน ร่วมรับผิดชอบ และ                  
เกิดความมุ่งม่ันในการท างาน อันจะท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ และด าเนินการโครงการต่างๆ                       
ตามแผนปฏิบัติการที่ได้ก าหนดไว้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบายหลักของมหาวิทยาลัย อันจะน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง 
(Sustainability) ต่อไป    
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ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต้องให้บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกาย  
ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง                       
เช่น การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้น (IC= 1) สอดคล้องกับหลักการของการบริหารเพ่ือ                     
จัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ทีใ่ห้ความส าคัญกับสร้างความเป็นเลิศของทรัพยากรบุคคลในองค์กร                       
(กิตติศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ, 2557) ดังนั้นองค์กรจะต้องลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากร สนับสนุน              
ให้การศึกษา การฝึกอบรม  และพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากความรู้ ทักษะ ความช านาญการ  และจิตส านึกของบุคลากร คือ กุญแจ            
ที่จะน าไปสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน (Schermerhorn, 2002 อ้างถึงใน ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552)                  
อีกท้ังสอดคล้องกับหลักการบริหารราชการตามยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการที่                     
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งถือว่าการบริหารงานจะประสบผลส าเร็จต้องอาศัยปัจจัยส าคัญหลายประการหนึ่ง                
ในปัจจัยนั้นกค็ือ ต้องมีการพัฒนาบุคลากร  และองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                        
(Learning organization) ที่สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะที่            
จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการด าเนินการไปสู่เป้าหมายรวมขององค์กร (สมิต สัชฌุกร, 2542)                  
ทั้งนีห้ัวใจของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างหนึ่งคือ กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาเสาะหา
ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้แลกเปลี่ยนกับสมาชิกคนอ่ืนๆ อยู่เสมอ (ธเนศ ข าดี, 2541; เกียรติอนันต์  
ล้วนแก้ว, 2549) โดยองค์กรจะต้องบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ (Competencies 
based development) หรือระดับของความสามารถในการปรับใช้กระบวนทัศน์  (Paradigm)  
ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้  และทักษะเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ     
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  3 
ประการคือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)  และพฤติกรรมนิสัยที่พึงปรารถนา (Attributes)                       
ที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคล ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจะต้องยึดถือปรัชญาของสมรรถนะที่มี                     
ความเชื่อว่าคน และความสามารถของคนจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผลักดันให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดขององค์กร 
ไดส้มรรถนะในงานหรือสมรรถนะที่เกี่ยวกับงาน (Functional competency) ของบุคลากร ซึ่งเป็น
สมรรถนะหรือขีดความสามารถของบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านนั้น ๆ พึงมี เพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จ และ
ได้ผลผลิตตามท่ีองค์กรต้องการ ทั้งท่ีเป็นสมรรถนะที่เกี่ยวกับงานทั่วไป (Common functional 
competency) และสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน (Specific functional competency) จะเป็น               
ทิศทางการเชื่อมโยงไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินงาน ด้วยการบูรณาการศักยภาพของสมรรถนะ                    
ทั้งปวงก่อให้เกิดเป็นความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน (สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ                     
และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548) ด้วยเหตุนึ้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องค านึงถึง                               
การพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู้ และทักษะในการท างานด้วยเสมอ ซึ่งกระบวนการใน                                
การพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ อาทิเช่น การฝึกอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ                           
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การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน เป็นต้น สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ นัทธี บุญจันทร์ (2557: 155)                     
ทีเ่สนอให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรเพ่ิมศักยภาพหรือสร้างขีดความสามารถให้
บุคลากรที่รับผิดชอบใน การจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทักษะพื้นฐานในการจัดกิจกกรมกีฬา และนันทนาการที่                   
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่ 
แลกเปลี่ยนกับองค์กรอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้จะเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และ                         
มีประโยชน์ทั้งต่อตัวบุคลากรด้านกีฬา และการออกก าลังกายเอง ต่อเพ่ือนร่วมงาน และต่อองค์กร                   
ด้วยทั้งนี้เพราะการพัฒนาคุณภาพของคนในองค์กรเป็นการสร้างรากฐานขององค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
(สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548) ในส่วนของตัวบุคลากร
เองนั้น การพัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวจะสามารถช่วยให้บุคลากร สามารถเพ่ิมพูนความรู้  
และพัฒนาความสามารถ  และทักษะในการท างานให้ดี และ  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้บุคลากร
เหล่านี้มีแรงจูงใจที่ดี รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของตนเองได้มากยิ่งข้ึน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ           
และสามารถท าให้มีความมั่นใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้มากข้ึน เกิดความร่วมมือร่วมใจ  และ                        
สามัคคีในหมู่คณะ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป  
อีกท้ังมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการยุทธศาสตร์ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากร
ด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ใน
การส่งเสริมการออกก าลังกาย (IC= 1) พร้อมกันไปด้วย ก็จะยิ่งท าให้ท าบุคลากรด้านกีฬา และ           
การออกก าลังกายได้น าความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ และส่งเสริมแก่
บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของออกก าลังกาย 
และการเล่นกีฬา  และไดล้งมือปฏิบัติจริงมากยิ่งข้ึน ทั้งยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ  และการพัฒนาศูนย์พัฒนากีฬา  และสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย เพราะใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อระบบการท างานในองค์กรเป็นอย่างมาก                          
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคล เอกสาร เทคโนโลยี  และขั้นตอนในการท างาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัย    
ที่ได้ช่วยท าให้งานในองค์กรมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศจัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ           
อย่างหนึ่งขององค์กรที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรไม่น้อยไปกว่าทรัพยากรด้านอ่ืนๆ ของ
องค์กร เพราะ เทคโนโลยีสารสนเทศถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการควบคุมโครงสร้างขององค์กร                      
โดยสามารถกระจายอ านาจในการตัดสินใจภายในองค์กร  และเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถลด           
ล าดับชั้นในการท างาน และกิจกรรมในการประสานงาน ท าให้องค์กรสามารถให้บริการได้รวดเร็ว 
เป็นระบบ  และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางมากข้ึน อีกท้ังยังเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการวางแผน
ก าหนดนโยบาย ตลอดจนการบริหารจัดการในองค์กร ท าให้สามารถวางแผนงาน  และรวบรวมข้อมูล
ด้านต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ประหยัดเวลา แรงงาน  และค่าใช้จ่าย ท าให้องค์กรได้รับข้อมูลที่
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ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ  และน ามาใช้ในการประกอบการได้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์                 
การเปลี่ยนแปลงขององค์กร และสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา อันจะท าให้การบริหารจัดการใน
องค์กรมีประสิทธิผลมากขึ้น (ครรชิต มาลัยวงศ์. 2543; สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ และ
ประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548; วิเชียร วิทยอุดม, 2554)   
เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้บริหารระดับสูงไม่ทุกคนยอมรับยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ                     
การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา และการออกก าลังกายบางยุทธศาสตร์ต่อไปนี้ คือ บุคลากรด้านส่งเสริม
กีฬา และการออกก าลังกายมีประสบการณ์ทางด้านการกีฬา และการออกก าลังกาย (IC= 0.87) 
บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา  และการออกก าลังกายเป็นผู้ที่เข้าใจหลักการสร้างเสริมสุขภาพด้าน                      
การออกก าลังกาย  และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ (IC= 0.87)  และบุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา  และ
การออกก าลังกายเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และขอบข่ายการท างานของตนเอง (IC= 0.87) อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์เหล่านี้จะไม่ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารทุกคน แต่ก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นที่
ยอมรับได้ทางสถิติ  และมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ต่อไป เพราะจริงๆ แล้วหากในศูนย์พัฒนากีฬา และสุขภาพของมหาวิทยาลัยไม่มีบุคลากรด้านส่งเสริม
กีฬา และการออกก าลังกายที่มีประสบการณ์ทางด้านการกีฬา การออกก าลังกายท่ีมีความเข้าใจ
หลักการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย  และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้  และทีเ่ข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ และขอบข่ายการท างานของตนเองก็อาจจะส่งผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ไม่ประสบความส าเร็จได้ ซึ่งจะเห็นได้จากงานวิจัยของ มานพ สมาลีย์ (2548) ที่พบว่าข้าราชการ 
นักศึกษา  และประชาชนที่มาใช้บริการสนามกีฬาเพ่ือการออกก าลังกายในสนามกีฬา 7 แห่งของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการให้มีบุคลากรให้ค าแนะน าในช่วงเวลาการออกก าลังกายมาก โดยที่
บุคลากรเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์
เกี่ยวกับการออกก าลังกาย สามารถให้ค าแนะน า และมีวิธีการสอนที่เข้าใจง่าย  และงานวิจัยของ 
ปริญญา ดาสา (2544) ที่พบว่าอาจารย์สตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ านวนมากออกก าลังกาย แต่มีเพียง
ร้อยละ 4.55 เท่านั้นทีม่ีพฤติกรรมการออกก าลังกายที่มีประสิทธิภาพตามหลักการออกก าลังกาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระยะเวลาอบอุ่นร่างกาย และความถีข่องการออกก าลังกาย ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว
นี้สามารถยืนยันได้ว่าในการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกายนั้น หากมีบุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา 
และการออกก าลังกายที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน า  และถ่ายทอดความรู้ การออกก าลังกายที่ถูกต้อง
ในขณะออกก าลังกายให้ก็จะท าให้การออกก าลังกายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอาจจะเป็นแนวทางหนึ่ง




ท างานเป็นทีม และใช้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม (IC= 0.87) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดการบริหารเพ่ือคุณภาพโดยรวมหรือ TQM ที่ให้ความส าคัญกับบุคลากร เน้นการมีส่วนร่วม             
การท างานเป็นทีม (ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552)  และการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนา
ระบบราชการที่เน้นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ที่ผู้บริหารท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานงาน และ 
จูงใจให้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการต่างๆ 
เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ การให้เกียรติ  และเห็นความส าคัญขององค์กร ท าให้                   
เกิดความร่วมมือร่วมใจ (สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548; 
ถวิล มาตรเลี่ยม, 2545; กมล ฉิมวงศ์, 2547; นุกูล เข่งดี, 2551) ซึ่งเป็นหลักการบริหารจัดการที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ยึดถือเป็นแนวทาง การด าเนินการยุทธศาสตร์นี้จะสามารถท าให้                
การขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ                           
ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายเดินหน้าต่อไปได้อย่างดียิ่งขึ้น เพราะในการท างานเป็นทีมนั้น                         
สมาชิกในทีมได้แบ่งหน้าที่กันตามความสามารถ และความช านาญของแต่ละคน ได้ร่วมกันคิด                                
ร่วมกันท า ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ และเสนอความคิดเห็นต่างๆ ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ                                   
ให้การสนับสนุน และร่วมมือ ร่วมแรงช่วยเหลือกัน รับผิดชอบต่อการท างาน ทุกคนมีความเข้าใจ                              
และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ก่อให้เกิดบรรยากาศการท างานที่ดี สมาชิกร่วมทีมงานจะมี                          
ความสามัคคี รู้สึกสบายใจ และเพลิดเพลินกับการท างาน จึงกอ่ให้เกิดขวัญ และก าลังใจที่ดีใน                                            
การท างานท าให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย และเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ ได้                              
อย่างส าเร็จ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า มีคุณภาพ และผลของงานมีประสิทธิผลสูง ก่อให้เกิดประโยชน์                 
สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป  
เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายมี                 
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท าโครงการต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ (IC= 0.75) ซึ่งได้รับ                          
การยืนยันว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถยอมรับได้ในทางสถิติ ถึงแม้ว่าจะได้รับการยืนยันจากจาก
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยบางท่านเท่านั้นก็ตาม การมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน                  
เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการท างานในทุกๆ สาขาอาชีพ เพราะการที่บุคลากร                           
ด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท าโครงการ
ต่างๆ  และการประชาสัมพันธ์จะท าให้สามารถคิด ออกแบบ และสร้างสรรค์โครงการต่างๆ ที่ดีๆ                  
มีประโยชน์  และน่าสนใจ ที่สามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายได้ดี อีกท้ังจะสามารถหาวิธีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ที่ดี และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ  และวัยของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตระหนัก และเห็นประโยชน์ และ





และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ต่อไป มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์                             
การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา และการออกก าลังกายต่างๆ ข้างต้นนี้ เพราะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จะต้อง  สรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคลากร และเจ้าหน้าทีด่้านกีฬา และการออกก าลังกายทีต่้อง                  
เป็นผู้ทีมี่ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับภาระงานที่ดูแลรับผิดชอบ มีคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา การออกก าลังกาย การส่งเสริม และการดูแลสุขภาพ เป็นผู้ที่มีใจรักในการออกก าลังกาย                   
และตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกก าลังกาย สามารถท างานเป็นทีม และใช้กระบวน                
การท างานแบบมีส่วนร่วมได้ และทุ่มเทในการท างานได้อย่างเต็มท่ีมีประสบการณ์ทางด้านการกีฬา            
และการออกก าลังกาย เป็นผู้ที่เข้าใจหลักการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการออกก าลังกาย และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้ และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และขอบข่ายการท างานของตนเองให้มาดูแล และ
รับผิดชอบการบริหารจัดการ และการด าเนินการส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ทางด้าน “คน” ที่เกี่ยวกับบุคลากรด้านกีฬา และ                       
การออกก าลังกายแล้ว ทรัพยากร “คน” อีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                      
การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                
การออกก าลังกายคือ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน งานวิจัยนี้พบว่าผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยทุกคนยอมรับยุทธศาสตร์ต่อไปนี้คือ สร้างความตระหนักด้านการออกก าลังกาย และ
สุขภาพ ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทุกฝ่ายได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง  และจริงจังว่า  
“หากอยากมีสุขภาพดี..ก็ต้องท าเอง” หรือ “สุขภาพที่ดีไม่มีขาย” (IC= 1) ยุทธศาสตร์ดังกล่าว                
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ และจ าเป็นเป็นอย่างมากส าหรับการรณรงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เห็น
ความส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย ทั้งนี้เพราะถือได้ว่าบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญกลุ่มหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังที ่
Ronda, Van Assema และ Brug (2001) เสนอแนะว่าการที่จะท าให้สมาชิกขององค์กรออกก าลังกาย 
มากขึน้ได้นั้น จะต้องท าให้ทุกคนรับรู้ และมีความรู้สึกตระหนักในระดับการออกก าลังกายของตนเอง  
และรู้ว่าการออกก าลังกายมีความส าคัญกับตนเองอย่างไรก่อน โดยเฉพาะประโยชน์ของ                                 
การออกก าลังกายที่มีต่อตนเองในระยะสั้นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และรวดเร็ว การค านึงถึง                      
การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับตนเองนี้จะมีความส าคัญต่อการสร้างแรงจูงใจในการออกก าลังกาย   
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้มีทัศนคติที่ดีต่อการออกก าลังกายของตนเอง  และมีความคาดหวังในความสามารถ  
ในการออกก าลังกายของตนเองได้มากขึ้น ดังนั้นนอกจากการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของ                              
การออกก าลังกายแล้ว องค์กรควรสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้เห็นผลของการออกก าลังกาย
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ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องรณรงค์ให้สมาชิกในองค์กรได้รู้ว่า                                    
การออกก าลังกายยังเป็นโอกาสให้ได้พบปะกับบุคคลอ่ืน  และเป็นวิธีที่จะช่วยลดความเครียดจาก               
การท างาน อีกทั้งต้องพยายามท าให้รู้สึกว่าการออกก าลังกายไม่จ าเป็นต้องท าอย่างหนักหรือหักโหม  
และเพ่ือให้ทุกคนคิดว่าตัวเองสามารถออกกลังกายได้ ก็ให้ประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์ให้ให้ทราบว่า          
การออกก าลังกายที่เหมาะสมสามารถท าได้หลายวิธี ท าที่ใดก็ได้ คนเราสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสม                
กับวิถีชีวิตประจ าวันของแต่ละคน  และไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษมากมายในการออกก าลังกาย                                
ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถท าให้ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนตระหนักถึง
ความส าคัญ  และประโยชน์ของการออกก าลังกายแล้วก็จะเป็นแรงจูงใจที่ดีที่จะท าให้ทุกคนได้ลงมือ
ออกก าลังกายอย่างจริงจังมากข้ึน จะเห็นได้จากงานวิจัยจ านวนมากที่ยืนยันว่าผู้ที่มาออกก าลังกาย            
โดยส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ  และประโยชน์ของการออกก าลังกายที่มีต่อสุขภาพ จึงมา      
ออกก าลังกาย เพราะต้องการให้มีสุขภาพดี (ปัทมา รอดทั่ง, 2540; ถนอมวงศ ์กฤษณ์เพ็ชร, 2544;        
น าสุข บ าเพ็ญแพทย์, 2547; วัลลภ รุจิรากร, 2546; วรินทรา ดวงดารา, 2549; ชายฉลาด ธาราวร  
และ อ านาจ สุขแจ่ม, 2550) เมื่อบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทุกคนออกก าลังกายกัน          
อย่างจริงจัง ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย และใจ ไม่ต้องมีปัญหาสุขภาพหรือกังวลกับการเป็น
โรคภัยต่างๆ ที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการท างานได้ อีกท้ังยังจะเป็นตัวอย่างใหท้ี่ดีให้กับเพ่ือนร่วมงาน
คนอ่ืนๆ  และขยายผลต่อไปสู่นักศึกษาได้อีกด้วย ก็จะสามารถส่งผลให้บุคลากร และนักศึกษาทุกคน           
ในมหาวิทยาลัยสามารถท างานหรือเรียนได้ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น มหาวิทยาลัยก็สามารถ                  
ลดงบประมาณด้านการดูแลรักษาพยาบาลของบุคลากรได้มากขึ้น อีกทั้งหากมหาวิทยาลัยต้องการ                      
ให้การขับเคลื่อนองค์กรทั้งระบบด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็จะต้องด าเนินการ
ยุทธศาสตร์ ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่มีความรู้ หรือเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริม
สุขภาพ  และการออกก าลังกายมาร่วมวางแผนด้วย (IC= 1) การที่มหาวิทยาลัยให้บุคลากรกลุ่มนี้                        
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นนี้ ถือว่าเป็นการบริหารองค์กรที่สอดคล้อง    
กับหลักการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการแบบมีส่วนร่วมซึ่งยึดแนวคิด 
การมีส่วนร่วม  และการร่วมคิดร่วมท า (Participation and collaboration) เพ่ือให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บุคลากรทุกคนในองค์กร  และแก่องค์กรเอง (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2542; สนธิรักษ์ เทพเรณู, 
อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548; Dooris, 2001) เมื่อผู้น าขององค์กรเปิดโอกาส
ให้สมาชิกขององค์กรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้ปฏิบัติตน
ออกก าลังกายอย่างเคร่งครัด  และสม่ าเสมอ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ  และมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
วางแผน ก าหนดทิศทาง และกลยุทธ์ของการร่างยุทธศาสตร์นี้แล้ว ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยก็ได้บริหาร
จัดการโดยยึดหลักความคุ้มค่า ซึ่งเป็นหลักของการบริหารราชการที่ดีอีกอย่างหนึ่งด้วย กล่าวคือ                      
การให้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์ตรงทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ                          
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การออกก าลังกายได้เข้ามามีส่วนร่วมหลักโดยตรงในการท างาน เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย                      
ให้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายครั้งนี้ ถือว่าเป็น                               
การใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยไม่ต้องสูญเสียงบประมาณเพ่ือจ้างผู้เชี่ยวชาญมาจากภายนอก อีกทั้งยังท าให้ผู้เข้าร่วม                 
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแผนงาน และเกิดความผูกพันกับแผนงานที่ได้ก าหนดขึ้นเอง จึงให้                            
การสนับสนุน  และรับผิดชอบต่อ การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถท าให้การด าเนินงาน
ของโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึนได้   
อีกท้ังผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยอมรับยุทธศาสตร์ต่อไปนี้ในระดับรองลงมาถึง         
แม้ว่าผู้บริหารไม่ทุกคนที่ยอมรับยุทธศาสตร์นี้ แต่ก็ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการด้วย คือ จัดโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  และการออกก าลังกาย                              
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (IC= 0.87) จัดท าโครงการ และกิจกรรมต่างๆ                     
ที่หลากหลาย น่าสนใจ  และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถกระท าได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยบุคลากรทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมได้สะดวก และสม่ าเสมอ (IC= 0.87)  
และจัดระบบ และกลไกในการสร้างแรงจูงใจที่ดีในการเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย (IC= 0.87) 
ทั้งนีเ้พราะวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย                   
สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายนั้นคือ ต้องการให้บุคลากร และนักศึกษา                       
ของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญ  และประโยชน์ของการออกก าลังกาย และสามารถ                    
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางด้านการออกก าลังกายได้อย่างสะดวกมากท่ีสุด และได้ออกก าลังกาย                  
อย่างจริงจัง และอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นมหาวิทยาลัยก็จะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้บุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันเสนอโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ                     
ด้านการออกก าลังกาย โดยที่กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ต้องหลากหลาย น่าสนใจ เป็นกิจกรรมทีส่ามารถ
ท าได้ง่ายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ อีกท้ังยังต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมทีส่อดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัด และความต้องการที่หลากหลายของแต่ละคน วิธีการต่างๆ ดังกล่าวเหล่านี้นอกจากจะท า
ให้บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  และให้การสนับสนุน ทุ่มเท 
รับผิดชอบกับการเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นแล้ว ยังถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถช่วย
เสริมแรงหรือสร้างแรงจูงใจที่ดีในการเล่นกีฬาหรือการออกก าลังกายให้แก่บุคลากรทุกคนได้มากข้ึน 
เพราะทุกคนได้ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายมากขึ้น ดังงานวิจัยของ Ronda, 
Van Assema  และ Brug (2001) ที่ยืนยันว่าการเพ่ิมความตระหนักในกิจกรรมการออกก าลังกาย
เป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคัญของการลงมือปฏิบัติการออกก าลังกายของคนเรา เมื่อทุกคนตระหนักถึง
ประโยชน์ของการออกก าลังกายก็จะมีแรงจูงใจในการออกก าลังกายมากขึ้น  
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ดังนั้นเพื่อให้การจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการ                      
ความสนใจ และความถนัดของประชาคมในมหาวิทยาลัย  และเพ่ือให้มีระบบกลไกในการสร้าง
แรงจูงใจที่ด ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กจ็ะต้องด าเนินการยุทธศาสตร์ ส ารวจความต้องการ  
ความจ าเป็นเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพเพ่ือเป็นข้อมูลในการปลุกกระแสความสนใจด้าน                       
การออกก าลังกายของบุคลากรสายวิชาการ  และสายสนับสนุน (IC= 0.87) เพราะจากการส ารวจนี้ 
นอกจากจะท าให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนได้รับรู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเองแล้ว                  
ยังจะท าให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงปัญหาสุขภาพ ความต้องการ  และความสนใจที่แท้จริงของ
บุคลากรที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ซึ่งจะเป็นแนวทางให้บุคลากร
เหล่านี้ให้ความสนใจ และดูแลสุขภาพของตนเองเพ่ิมมากข้ึน ดังผลการวิจัยของ อุบลรัตน์ สารวิโรจน์  
และกานดา จันทร์แย้ม (2557) ชลลดา ไชยกุลวัฒนา (2549)  และ Green  และ Krueter (1991)       
ที่พบว่าการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ เพราะเมื่อคนเรารับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองว่าเป็นอย่างไรก็จะลงมือ
ปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้ตัวเองคงไว้ซึ่งความมีสุขภาพที่ดี อีกท้ังยังจะเป็น                         
แนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยสามารถจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการ และความสนใจของแต่ละกลุ่มบุคลากรได้ อีกทั้งยังท าให้มหาวิทยาลัยสามารถ               
ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนได้ตรงจุดมากข้ึนอีกด้วย                      
เพราะการออกก าลังกายสม่ าเสมอ และถูกต้องตามหลักวิชาการสามารถช่วยให้อาการของโรค                     
หลายอย่างดีข้ึน เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคความดันโลหิต โรคท้องผูกเรื้อรัง โรคนอนไม่หลับ 
อีกท้ังส าหรับผู้ป่วยบางประเภท การจัดการออกก าลังกายที่เหมาะสมก็จัดเป็นวิธีรักษา และ                          
ฟ้ืนฟูสภาพที่ส าคัญให้แก่ผู้ป่วยได้อีกทางหนึ่ง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ นอกจากนี้ยังช่วย                    
ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆ ได้หลายชนิด โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะ                       
อันเนื่องมาจากการมีอายุมากขึ้น อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็งล าไส้ โรคหลอดเลือดหัวใจ
เสื่อมสภาพ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเก่ียวกับระบบกล้ามเนื้อ และกระดูก (อวย เกตสุิงห์, 
2525; สุพิตร สมาหิโต, 2532: 173; วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร, 2537: 5-7; สุภาภรณ์ ชัยสกุล, 2547:                         
16-19; การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2540: 6-9;  สุชาติ  โสมประยูร, 2542ก: 45-46; ประสาน                       
พิทักษ์โกศล, 2546: 12; สมชาย ลี่ทองอิน, 2550: 5; Ronda, Van Assema & Brug, 2001: 305) 
นอกจากนีม้หาวิทยาลัยก็ต้องก าหนดให้มยีุทธศาสตร์ เปิดโอกาสหรือสนับสนุน                  
ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกายในสถาบันเครือข่าย                    
ทั้งใน และต่างประเทศ (IC= 0.75) ถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้อาจจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้าง
สูง แตป่ัจจุบันมหาวิทยาลัยก็ได้สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬา     
และการส่งเสริมการออกก าลังกายร่วมกับสถาบันเครือข่ายทั้งใน  และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง                         
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เป็นประจ าทุกปี อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาบุคลากร 5 วิทยาเขต การแข่งขันกีฬาบุคลากร                
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การแข่งขันกีฬาบุคลากรกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศ     
มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  และอินโดนีเซีย เป็นต้น การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์                        
ทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือนอกจากจะเป็นการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่ง 
(ถวิล มาตรเลี่ยม, 2545; กมล ฉิมวงศ์, 2547; นุกูล เข่งดี, 2551) แล้วยังเป็นการส่งเสริม                      
การออกก าลังกายให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ยังจะท าให้มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมความสัมพันธ์ และ
ขยายเครือข่าย ความร่วมมือด้านอ่ืนๆ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศตามมาอีกด้วย ถือได้ว่า
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้สอดรับกับยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       
(พ.ศ. 2555 –2558) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารมหาวิทยาลัย และระบบวิทยาเขต กลยุทธ์                                       
การสร้างองค์กรสัมพันธ์ และเครือข่ายภายนอก ซึ่งมวีัตถุประสงค ์เชิงกลยุทธ์เพ่ือรักษาระดับ
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายภายนอก องค์กรหน่วยงานท้องถิ่น หรือมูลนิธิ เพื่อร่วมกัน
ท างานอย่างเก้ือกูล และพร้อมต่อการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ ยุทธศาสตร์ที่ 4            
ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ ซึ่งมวีัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น 
Education – hub ภายใต้ภาวการณ์เปิดเสรีของอาเซียน และเตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุน
การศึกษาให้เป็นสากล โดยมุ่งสร้างพันธมิตรในการพัฒนาร่วมกันในระดับภูมิภาคเอเชียเพ่ือการเป็น
ผู้น าใน AEC และเชื่อมโยงระบบวิเทศน์สัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ในทุกกรอบภารกิจเพ่ือเสริม                   
กลยุทธ์การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2555 –2558)  
อีกท้ังมหาวิทยาลัยต้องก าหนดให้มียุทธศาสตร์จัดอบรม สัมมนาเพื่อให้ความรู้      
ด้านส่งเสริม และพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ  และการออกก าลังกายเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา (IC= 0.75) การจัดอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรในองค์กรจัดเป็นการพัฒนาบุคลากรรูปแบบ
หนึ่ง ที่ได้รับความนิยม  และปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2545; กมล ฉิมวงศ์, 
2547; นุกลู เข่งดี, 2551) ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น จะเห็นได้ว่าโดยปรกติแล้ว       
ศูนย์พัฒนากีฬา และสุขภาพซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ด้านการออกก าลังกาย รวมทั้งคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการต่างๆ จ านวนมาก          
เพ่ือให้ความรู้ด้านการส่งเสริม และพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ  และการออกก าลังกายแก่บุคลากร  
และนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาอยู่แล้ว แตเ่ป็นที่น่าสังเกตว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้                      
กลับไม่ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้บริหาร                              
บางคนคิดว่าการจัดอบรมสัมมนาประเด็นดังกล่าวไม่ได้สอดคล้องกับพันธกิจหลักในการพัฒนา
ทางด้านวิชาการ และการวิจัย  และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นได้ว่า




จ าเป็นจะต้องจัดอบรมสัมมนาด้านนี้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์                                
ยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอ่ืน (IC= 0.75) 
ทั้งๆ ทีจ่ริงๆ แล้ว การการยกย่อง และชมเชยบุคลากรที่ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สามารถ
สร้างแบบอย่างที่ดี และสามารถช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงประโยชน์ของการออกก าลังกาย และให้หันมาออกก าลังกายได้ทางหนึ่ง  
เมื่อมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ                  
การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายแล้ว มหาวิทยาลัยก็ต้องด าเนินการประเมินผลการด าเนินการ
โครงการ และรายงานผลส าเร็จ หรือปัญหาอุปสรรคของการจัดท าโครงการ และกิจกรรมต่างๆ                    
ให้บุคลากรทราบเพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และจ านวนมากข้ึน (IC= 0.75)                        
ในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic control) โดยการติดตาม                 
ผลการปฏิบัติงาน  และการประเมินผลกระบวนการ  และความส าเร็จขององค์กร (Strategy 
evaluation) เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญมาก (Certo & Peter, 1991; ช่วงโชติ พันธุเวช, 2554)            
เพราะจะท าให้องค์กรได้ทราบถึงความส าเร็จของการจัดโครงการ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาใน                
การจัดโครงการต่างๆ อีกท้ังองค์กรจะต้องเผยแพร่ผลการประเมินโครงการนั้นให้ประชาคมในองค์กร
ได้รับทราบด้วย เพราะจะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรนั้นได้รับทราบกระบวนการท างานที่ดี และ                
มีประสิทธิผล และน าไปเป็นแบบอย่างในการจัดโครงการอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการหา               
แนวทางแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ  และร่วมมือกันปรับปรุงการด าเนินการโครงการในคราวต่อไป
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์เหล่านี้ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยไม่ทุกคน แต่ยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นที่ยอมรับได้ในทางสถิติ มหาวิทยาลัยก็จะต้อง
ด าเนินการยุทธศาสตร์ทางด้าน “คน” เหล่านี้เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายต่อไป   
องค์ประกอบของการบริหารด้าน “คน” อีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการขับเคลื่อน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ                     
ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายคือ นักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ หรือมีส่วนได ้                  
ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยตรงจากการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพราะ






ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนยืนยันให้ด าเนินการยุทธศาสตร์ให้มีการประชาสัมพันธ์  
และรณรงค์ให้นักศึกษาหันมาสนใจกีฬา  และการออกก าลังกาย ด้วยวิธีทีก่ารหลากหลาย เช่น               
ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กิจกรรมรณรงค์โดย
สโมสรนักศึกษา หรือองค์กรนักศึกษา หรือสภานักศึกษา เป็นต้น  (ค่า IC= 1) เป็นที่ทราบกันดีว่า          
การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งทีจ่ าเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในองค์กรในทุกๆ ด้าน เพราะ                      
การประชาสัมพันธ์นอกจากจะเป็นเครื่องมือส าหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย ทั้งด้านนโยบาย ภารกิจ  และการด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้แก่
นักศึกษาได้ทราบ  และชักชวนให้กลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกายไดอ้ย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความสนใจ  และความต้องการของ               
แต่ละคนแล้ว ยังเป็นวิธีการหนึ่งส าหรับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และข้อดีของ                         
การออกก าลังกายให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ทั้งนี้งานวิจัยของค ารณ ธนาธร (2537)               
ไดย้ืนยันว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกก าลังกายนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการออกก าลังกาย            
ของคนเราในระดับสูง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีรัตน์ รงเรือง  และสมเกียรติ สุขนันตพงศ์ (2554) 
ที่พบว่าการรับรู้นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ การได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพจากสื่อต่างๆ                      
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ งานวิจัยของ                                 
ดวงพร กตัญญุตานนท์ (2554) ที่พบว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพจากวิทยุ 
โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  และอินเตอร์เน็ตมีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ งานวิจัยของ ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ (2549)          
ที่พบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกาย  และการได้รับข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิต ิงานวิจัยของ ชื่น ศิริรักษ์ (2547) ที่พบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกายมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาพยาบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
และงานวิจัยของ อุบลรัตน์ สารวิโรจน์  และกานดา จันทร์แย้ม (2557) ที่พบว่าการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพจากสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสารสุขภาพ ใบปลิว เป็นปัจจัยที่อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่นักศึกษาเหล่านี้ได้รับข้อมูล               
มากที่สุด ดังนั้นยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้นักศึกษาหันมาสนใจกีฬา และ                         




มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                         
การออกก าลังกายประสบความส าเร็จได้   
เช่นเดียวกันนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนยืนยันยุทธศาสตร์ ให้นักศึกษา                      
ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  และวางแผนปฏิบัติโครงการส่งเสริมสุขภาพด้าน                                
การออกก าลังกาย (ค่า IC= 1) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2539; Certo & Peter, 1991) การบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่ของ
การพัฒนาระบบราชการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Results based management)  และการมีส่วนร่วม 
(สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548)  และแนวคิด และ
หลักการของการพัฒนามหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพที่เน้นระบบคุณค่าทางสังคม และวัฒนธรรม
องค์กร (Dooris, 2001) ที่เน้นให้ผู้น าขององค์กรเปิดโอกาสให้สมาชิกขององค์กรทุกระดับได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจทางด้านการบริหาร และการด าเนินงานขององค์กรทั้งทางตรง และทางอ้อม 
ร่วมมือร่วมใจ มีข้อผูกพันร่วมกันทุกฝ่าย (Consensus)  เพ่ือท างานอย่างบูรณาการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับบุคลากรทุกคนในองค์กร  และกับองค์กรเอง (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2539; Certo & Peter, 
1991; สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นัทธี บุญจันทร์ (2557) ที่พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ทั้งนี้นักศึกษาถือเป็นสมาชิกขององค์กรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จะ
ได้รับผลประโยชน์ (Stakeholders) โดยตรงจากการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ก็ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ  และร่วมตัดสินใจก าหนดทิศทาง 
นโยบาย และแผนปฏิบัติการของโครงการต่างๆ ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่านักศึกษาจ านวนมากมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีๆ 
นักศึกษาก็สามารถเสนอโครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ  และความสนใจของ
นักศึกษาเอง  ซ่ึงจะท าให้มหาวิทยาลัยได้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษามากข้ึน                  
อีกท้ังการด าเนินการตามยุทธศาสตร์นี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริม และพัฒนาความกล้าหาญใน                    
การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาอีกด้วย เมื่อนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน                
การเสนอแนะ และก าหนดนโยบาย โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง ก็จะท าให้นักศึกษา            
เกิดความรู้สึกตระหนักในสิทธิ และหน้าที่ของตนเองมากข้ึน ส านึกในความรับผิดชอบต่อองค์กร            
รู้สึกเป็นเจ้าของแผนงาน  และเกิดความผูกพัน ให้การสนับสนุน และร่วมรับผิดชอบต่อการน าแผน 
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ อันจะท าให้การด าเนินงานของโครงการต่างๆ มีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จ  
และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2542) อีกทั้งยังจะช่วยให้
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมทีต่อบสนองความต้องการ และความสนใจ
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ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ค่า IC= 1) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประสิทธิผล เกิดประโยชน์
สูงสุดกับนักศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้เพราะโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นเป็นข้อเสนอของนักศึกษา
เอง เมื่อโครงการ และกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ด าเนินการน่าสนใจ  และสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของนักศึกษา ก็จะสามารถดึงดูดใหน้ักศึกษาหันมาเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน
ตามล าดับ สอดคล้องกับท่ี นัทธี บุญจันทร์ (2557: 147) ได้กล่าวไว้ว่า “หากกิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการไม่เป็นไปตามความต้องการหรือไม่น่าสนใจ โอกาสที่นิสิตนักศึกษาจะเข้ามาร่วมจึงมีความ
เป็นไปได้น้อยมาก”  เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ  และ
ความสนใจของตนเอง ก็จะช่วยให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการออกก าลังกาย  และได้ตระหนักถึงประโยชน์
ของการออกก าลังกายมากข้ึน อันจะน าไปสู่การเริ่มออกก าลังกายอย่างจริงจังมากข้ึนได้ ดังนั้น                       
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายก็จะสามารถท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาเองคือ 
นักศึกษามีสุขภาพกายที่ดี และแข็งแรงมากข้ึน ซึ่งก็ถือว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพ และ
ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน สอดคล้องตามหลักการบริหารราชการที่ดีท่ีมุ่งเน้นเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกขององค์กร เกิดความคุ้มค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร 
(สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548) 
เมื่อมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความสนใจ และ      
ความต้องการของนักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยควรด าเนินการยุทธศาสตร์ จัดให้มีการวัด          
และประเมินผล กิจกรรม หรือโครงการการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสุขภาพ (ค่า IC= 1) ด้วยทุกๆ 
โครงการ ยุทธศาสตร์ ดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นยิ่งในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์                 
(Certo & Peter, 1991; ช่วงโชติ พันธุเวช, 2554) เพราะนอกจากจะช่วยสามารถสะท้อนให้
มหาวิทยาลัย  และนักศึกษาได้ทราบร่วมกันว่าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดไปแล้วนั้น                
ประสบความส าเร็จหรือไม่ อย่างไร ได้รับความสนใจจากนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
มากน้อย เพียงใด ประสบปัญหาใดบ้าง อะไรคือสาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่มีต่อการจัดโครงการ
แล้ว ยังเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยได้วางแผนจัดการป้องกัน  และแก้ปัญหาต่างๆ ต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวัด และประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมด้วยตัวเอง ตามผลการวิจัยของ นัทธี บุญจันทร์ (2557) ที่พบว่านักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีต้องการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรม
กีฬา และนันทนาการระดับมาก ก็จะยิ่งช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกัน




นอกจากนีม้หาวิทยาลัยควรด าเนินการยุทธศาสตร์ จัดให้มีโครงการเพ่ือดูแลสุขภาพ 
และส่งเสริมการออกก าลังกายให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง และอย่างต่อเนื่องตลอดปี (ค่า IC= 0.87)   
และจัดให้มีโครงการเพ่ือดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการออกก าลังกายที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
(ค่า IC= 0.87) ดังได้กล่าวมาแล้วว่า นักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญอีกกลุ่มหนึ่งของการบริหาร
จัดการองค์กรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพราะนักศึกษาคือผู้รับบริการหลักของการจัดการศึกษา 
ดังนั้นในการจัดโครงการต่างๆ มหาวิทยาลัยก็ควรเน้นที่การมีส่วนร่วมของนักศึกษาให้มากท่ีสุด                   
ทั้งในฐานะผู้ร่วมจัดกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม และโครงการ และกิจกรรมที่จัดนั้น นอกจาก                 
จะให้สอดคล้องกับความต้องการ และสนใจของนักศึกษาแล้ว ก็จะต้องมีการกระจายให้แก่นักศึกษา
อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง เพราะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีจ านวนมาก แต่ละคนมีเวลาเรียน  และ             
เวลาว่างที่ไม่ตรงกัน หากการจัดโครงการ และกิจกรรมสามารถกระจายออกไปได้ตลอดทั้งปีการศึกษา  
ก็จะท าให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงมากข้ึน ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยต้องการให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในโครงการเพ่ือดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างทั่วถึง และ
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี มหาวิทยาลัยก็ควรจะด าเนินการยุทธศาสตร์ ก าหนดโครงการส่งเสริมสุขภาพ              
ด้านการออกก าลังกายของนักศึกษาให้อยู่ในแผนงานของคณะ และมหาวิทยาลัย (ค่า IC= 0.87)              
จะเห็นได้ว่าโดยปรกติแล้วคณะต่างๆ ได้ก าหนดโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาไว้ในแผน               
ระดับคณะอยู่บ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย และวิสัยทัศน์ของแต่ละคณะ เช่นเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย
ที่ได้ก าหนดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายของนักศึกษาให้อยู่ในแผนงานของ
มหาวิทยาลัยอยู่บ้างเช่นกัน เมื่อโครงการต่างๆ ได้ก าหนดไว้ในแผนงาน ก็จะท าให้ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการจัดโครงการจากคณะหรือมหาวิทยาลัย  และมีการก าหนดระยะเวลาของ การจัดโครงการ
ที่ชัดเจน ท าให้นักศึกษาสามารถวางแผน และจัดตารางเวลาการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ได้ล่วงหน้า 
อย่างสะดวกมากข้ึน ซึ่งอาจจะส่งผลให้จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ มีมากข้ึนได้ อย่างไร          
ก็ตามถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นนี้บางยุทธศาสตร์ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารทุกคน              
ส่วนบางยุทธศาสตร์ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารเพียงบางคน แต่ยุทธศาสตร์เหล่านี้กเ็ป็นยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยสามารถน ามาด าเนินการทั้งหมด เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น





นอกจากองค์ประกอบด้าน “คน” เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญของการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ในองค์กรแล้ว ยังมีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญคือ “เงิน” (Money) ซ่ึงเป็นปัจจัยที่
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คลอบคลุมการจัดท างบประมาณการเงิน (Budgeting)  และการจัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบ และ
รัดกุม ซึ่งจะต้องยึดแนวคิดความประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  และ                
ความคุ้มค่าของเงิน (Effectiveness) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมถึงการจัดหาแหล่งทุน 
การตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ก าหนดไว้ เป็นต้น (Certo & Peter, 1991;  
ช่วงโชติ พันธุเวช, 2554) ดังนั้นร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่              
การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายจึงต้องประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านงบประมาณด้วย โดยแบ่งออกเป็นด้านการจัดสรรงบประมาณ  และ              
ด้านการหาแหล่งทุน  
  ส าหรับร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ด้านการจัดสรรงบประมาณนั้น งานวิจัยครั้งนี้
พบว่ายุทธศาสตร์ที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนยืนยันความเป็นไปได้มีเพียงยุทธศาสตร์เดียว คือ  
ให้มีระบบ และกลไกในการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรอย่างชัดเจน (ค่า IC= 1) ทั้งนีใ้นการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรนั้น องค์ประกอบทางด้านงบประมาณถือเป็นทรัพยากรหลักท่ีส าคัญ  และ
เป็นปัจจัยที่องค์กรต้องบริหารอย่างเป็นระบบ (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2539) ดังนั้นองค์กรจะต้องมีการ
จัดท าแผนด้านการเงินอย่างเป็นระบบ (ค่า IC= 0.87) โดยมีระบบ และกลไกในการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรที่มีคุณภาพมีความชัดเจน และโปร่งใส อีกทั้งมหาวิทยาลัยต้อง 
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และสอดคล้องกับ นโยบาย แผนงาน โครงการเพื่อลดความซ้ าซ้อน และ
การใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (ค่า IC= 0.87) จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมโดยใช้
แผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติการที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ประกอบการพิจารณา  
(ค่า IC= 0.87)  และจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนา ของวิทยาเขต  และวิธีการในการด าเนินงาน
ของแต่ละวิทยาเขตอย่างเหมาะสม (ค่า IC= 0.87) จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์นี้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี 2555- 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง
ทางด้านการเงิน และสินทรัพย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีกลยุทธ์สร้างกลไกการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กลาง และแผนพัฒนา
วิทยาเขต  และกลยุทธ์จัดท าแผนงบประมาณ และการเงินระยะยาวเพ่ือเป็นกรอบเป้าหมาย               
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงานในภาพรวม  และยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารมหาวิทยาลัย และ             
ระบบวิทยาเขต ทางด้านการบริหารมหาวิทยาลัย โดยก าหนดกลยุทธ์ก าหนดแผน และทิศทางการพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์จุดเน้นที่ชัดเจนในแต่ละวิทยาเขตเพ่ือให้มีความเป็นเลิศเฉพาะ
เรื่อง (Flagships) สร้างระบบการบริหารวิทยาเขตที่มีความอิสระภายใต้กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย  
และแปลงระบบบริหารจัดการ  และการเงิน ตามหลักการบริหารงานสมัยใหม่ และสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลให้เข้าสู่วิถีการปฏิบัติงานประจ าในทุกกระบวน/ระบบงาน (กองแผนงาน มหาวิทยาลัย 
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สงขลานครินทร์, 2555) ทั้งนี้เมื่อมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีระบบ และกลไกในการจัดสรรงบประมาณท่ี
ชัดเจน มีการจัดท าแผนด้านการเงินอย่างเป็นระบบและมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ  และ
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน โครงการ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน และการใช้งบประมาณ                  
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ด้วย  และจัดสรรงบประมาณ ตามแผนพัฒนาของวิทยาเขต และวิธีการใน            
การด าเนินงานของแต่ละวิทยาเขตอย่างเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                       
การออกก าลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา                    
ด้านต่างๆ ของบุคลากร (ค่า IC= 0.87) ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรทุกคนได้หันมาออกก าลังกายมากข้ึน ก็จะช่วยท าให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวสามารถ
เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ  
 เป็นที่น่าสังเกตว่าการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีระบบการบริหารจัดการเป็น
วิทยาเขต 5 วิทยาเขตกระจายอยู่ในภาคใต้ ภายใต้การบริหารสูงสุดของอธิการบดี โดยมีรองอธิการบดี
แต่ละวิทยาเขตเป็นผู้บริหารสูงสุดของแต่ละวิทยาเขต การบริหารจัดการทางด้านต่างๆ อยู่ภายใต้           
พันธกิจหลัก วิสัยทัศน์  และกลยุทธ์การด าเนินการร่วมกัน จึงอาจจะท าให้การบริหารจัดการบางด้าน
ประสบปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านงบประมาณ และการเงิน ซึ่งงบประมาณ ส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่
กับรายได้ของแต่ละวิทยาเขต ดังนั้นส าหรับบางวิทยาเขตที่เป็นวิทยาเขตเล็กหรือ มีจ านวนนักศึกษาน้อย 
รวมทั้งมีข้อจ ากัดทางด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจจะต้องประสบปัญหาทางด้านการเงิน  และ
งบประมาณมากกว่าวิทยาเขตกลาง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  และ
มีนักศึกษามากกว่าหรือมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามากกว่า ปัจจัยดังกล่าวนี้อาจจะเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้ผู้บริหารบางคนไม่ยืนยันยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาของวิทยาเขต  
และวิธีการในการด าเนินงานของแต่ละวิทยาเขตอย่างเหมาะสมข้างต้น เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์                   
มีการจัดสรรงบประมาณตามวิทยาเขต (IC  = 0.75)  และก าหนดสัดส่วนของงบประมาณให้ชัดเจน 
(เงินรายได้หรือจากค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา) (IC =  0.75) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าว





อาท ิ เช่น จัดสรรงบประมาณให้คณะ หน่วยงาน องค์กรนักศึกษา เพ่ือการจัดโครงการต่างๆ                        




ได้มงีบประมาณเพ่ือการส่งเสริม สุขภาพด้านการออกก าลังกาย และกีฬา (IC= 0.50) จัดให้มี
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล แผนงานหรือโครงการทุกโครงการอย่างจริงจังเพ่ือจะได้สนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมต่อไป (IC= 0.50) มีหน่วยงาน และบุคลากรตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ความถูกต้อง และเป็นธรรม (IC= 0.50) มีการจัดสรร งบประมาณให้เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
จ านวนบุคลากรทุกภาคส่วน (IC= 0.37) จัดหมวดหมู่กิจกรรมในการสนับสนุนงบประมาณโดยเพิ่ม
สัดส่วนของงบประมาณด้านสุขภาพมากข้ึน (IC= 0.37) จัดท าแผนป้องกันความเสี่ยงการจัดสรร และ
การใช้งบประมาณ (IC= 0.25)  และมีการจัดสรรงบประมาณตามความส าเร็จด้านการกีฬา และ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของแต่ละวิทยาเขต (IC= 0) ผลการวิจัยนีท้ าให้คิดได้ว่า
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างแท้จริง จึงไม่สนับสนุนให้
ด าเนินการยุทธศาสตร์ทางด้านงบประมาณเหล่านี้ ทั้งๆ ทีห่ลายๆ ยุทธศาสตร์ข้างต้นนี้เป็น
ยุทธศาสตร์ที่จะต้องด าเนินการในการจัดโครงการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ให้มีคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผล แผนงานหรือโครงการทุกโครงการ ให้มีหน่วยงาน และบุคลากรตรวจสอบ             
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือความถูกต้อง และเป็นธรรม  และให้จัดท าแผนป้องกันความเสี่ยง                 
การจัดสรร และการใช้งบประมาณ เป็นต้น แต่กลับไม่ได้รับการยืนยันให้ด าเนินการในโครงการนี้               
อีกท้ังการจัดสรรงบประมาณเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งส าหรับการบริหารจัดการโครงการต่างๆ  
ให้ด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ หากไม่มีการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับการจัดสรรไม่
เพียงพอก็ท าให้การจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายเดินหน้าไปได้ยาก  
 ทั้งนี้ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)                  
ด้านบริบท และทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ผ่านมา                
ซึ่งพบว่าปัญหาด้านงบประมาณในการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้าน                        
การส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีหลากหลายมาก เช่น มหาวิทยาลัยมี
งบประมาณส าหรับการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็น
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในด้านวิชาการมากกว่า การจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ      
ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย และให้แก่ชมรมต่างๆ เพ่ือจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง         
กับการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกายหรือเพ่ือสนับสนุนการ ใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬายังมีค่อนข้างจ ากัด และไมเ่พียงพอ อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เท่า เทียมกันในแต่ละ             
วิทยาเขต การสนับสนุนด้านงบประมาณของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกยังมีน้อย เป็นต้น                
ผู้วิจัยเข้าใจดีว่าการบริหารงบประมาณเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมาก ซึ่งจะต้องบริหารจัดการ             








สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ด้านการหาแหล่งทุนนั้น พบว่าผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยทุกคนยืนยันยุทธศาสตร์ ประสานขอความร่วมมือจากแหล่งทุนจากภายนอก (บริษัท ห้าง
ร้าน หรือองค์กรต่างๆ) ที่มีแนวคิดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย
ของมหาวิทยาลัย เช่น ส.ส.ส. (ค่า IC= 1) ทั้งนีก้ารพิจารณาทางเลือกกลยุทธ์ในระดับของแผนงาน           
การระดมเงินทุนจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดินเป็นองค์ประกอบที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องค านึงถึงด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาทรัพยากร และการสนับสนุนด้านการเงินจากภายนอกโดยผ่าน
กระบวนการความร่วมมือระหว่างสถาบัน (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2542)  เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์
ดังกล่าวนี้แล้ว ก็พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนามหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพที่มุ่งเน้น           
การพัฒนาความเชื่อมโยงกับบริบทอื่นๆ และชุมชน โดยให้มหาวิทยาลัยค้นหาภาคีร่วมท างาน                    
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย (Dooris, 2001; พนัส พฤกษ์สุนันท์, 2550)                     
อีกท้ังยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2555-2558) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคงด้านการเงิน และสินทรัพย์ กลยุทธ์ การระดมทุน                        
เพ่ือการศึกษา และการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจากผู้ที่ต้องการให้การสนับสนุนและ          
ศิษย์เก่าโดยใช้องค์กรสัมพันธ์เป็นตัวน า  และยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารมหาวิทยาลัย และระบบ               
วิทยาเขต ด้านการสร้างองค์กรสัมพันธ์ และเครือข่ายภายนอก กลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ           
แบบยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นหรือมูลนิธิ และให้มีระบบชุมชนสัมพันธ์ 
การตลาดเชิงรุก  และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะหรือ
หน่วยงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรกของสังคม และชุมชน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้
นอกเหนือจากงบประมาณท่ีได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน และจากรายได้ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี
เพ่ือใช้ส าหรับการบริหารจัดการแล้ว มหาวิทยาลัยก็ได้ด าเนินการหาทุนเพ่ือสนับสนุน และส่งเสริม              









มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือจัด “โครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ”  ในปี พ.ศ. 2553             
โดยยึดหลักกระบวนการ "การสร้างเสริมสุขภาพในแนวใหม่" ทีเ่น้นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์        
เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
จากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย อันจะเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเป็นสถาบันสร้างเสริมสุขภาพ  และ
ชี้น าสังคมให้ตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ  และการบูรณาการ
ความรู้ความสามารถเข้าไปในกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพดี ทั่วหน้าอย่างยั่งยืน (Health for all and 
sustainability) โครงการดังกล่าวด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุม 9 ด้านคือ             
ด้านส่งเสริมความรัก และเพศศึกษา ด้านส่งเสริมการออกก าลังกาย ด้านการมีโภชนาการที่ดี 
รับประทานอาหารปลอดภัย มีประโยชน์ ด้านส่งเสริมจิตตปัญญาศึกษา ด้านรณรงค์การไม่เสพสุรา             
สิ่งเสพติด ด้านรณรงค์เพ่ือการละเลิกการพนัน ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร ด้านการเล่นเกมส์
คอมพิวเตอร์เกินควร  และด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงการด าเนินการโครงการดังกล่าวก็ประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง   
อีกท้ังผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนยืนยันยุทธศาสตร์ เปิดโอกาสให้เจ้าของแหล่ง
ทุนหรือผู้ให้การสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองจะ
สนับสนุน (ค่า IC= 1) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการองค์กรที่เน้นการมีส่วน
ร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์,  2542; สนธิรักษ์  เทพเรณู, 
อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548; Certo & Peter, 1991; Dooris, 2001) 
กล่าวคือเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากองค์กรภายนอกแล้ว 
มหาวิทยาลัยก็ต้องยอมรับทีจ่ะเปิดโอกาสให้เจ้าของแหล่งทุนหรือผู้ให้การสนับสนุน ซ่ึงถือว่าเป็นผู้ที่
จะได้รับผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มี





ยุทธศาสตร์ให้ประสานขอความร่วมมือจากแหล่งทุนจากภายนอก (บริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรต่างๆ) 
ที่มีแนวคิดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย เช่น 
ส.ส.ส. ในข้างต้น แต่ร่างยุทธศาสตร์ด้านการการหาแหล่งทุนที่ใหข้อการสนับสนุนจากองค์กรหลัก
ระดับประเทศ เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาประเภทต่างๆ กระทรวงการท่องเที่ยว  
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และการกีฬา ฯลฯ (ค่า IC= 0.87) กลับไม่ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารบางคน ทั้งๆ ที่องค์กร   
ดังกล่าวนี้ก็เป็นองค์กรจาก ภายนอกที่ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพทางด้าน               
การออกก าลังกาย และกีฬาโดยตรง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารบางคนคิดว่าหน่วยงานเหล่านี้ดูแล
รับผิดชอบ และให้การส่งเสริมสนับสนุนเฉพาะการพัฒนาด้านการกีฬาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น อีกทั้ง   
ยังสะท้อนให้เห็นได้ว่ามีผู้บริหารบางคนไม่ได้ สนับสนุนการพัฒนาทางด้านการออกก าลังกาย และ                
การกีฬาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างแท้จริง ทั้งนี ้และทั้งนั้นยุทธศาสตร์ให้ขอการสนับสนุน
จากองค์กรหลักระดับประเทศ เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย  สมาคมกีฬาประเภทต่างๆ กระทรวง
การท่องเที่ยว  และการกีฬา ฯลฯ นี้ก็ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารให้ ด าเนินการได้  และเป็น
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนามหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ความเชื่อมโยงกับบริบทอ่ืนๆ  และชุมชน โดยให้มหาวิทยาลัยค้นหาภาคีร่วมท างานจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งใน  และนอกมหาวิทยาลัย แสวงหาทรัพยากร  และการสนับสนุนจากภายนอกผ่าน
กระบวนการความร่วมมือระหว่างสถาบัน (Dooris, 2001; พนัส พฤกษ์สุนันท์, 2550)                                     
อีกท้ังยังพบว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดรับกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(ปี พ.ศ. 2555-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารมหาวิทยาลัย และระบบวิทยาเขต ด้านการสร้าง
องค์กรสัมพันธ์ และเครือข่ายภายนอก กลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือแบบยั่งยืนระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นหรือมูลนิธิ  และให้มีระบบชุมชนสัมพันธ์ การตลาดเชิงรุก  
และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต  และคณะ/หน่วยงานเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรกของสังคม และชุมชน ทั้งนีจ้ะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการขอสนับสนุน
ทางด้านงบประมาณจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้
ด าเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะงบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้าน                    
การส่งเสริมกีฬาที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และมหาวิทยาลัยก็ได้รับการสนับสนุนมาเป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้
จากการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 1- 9 พฤษภาคม 
2555 ทีผ่่านมา ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนั้นมหาวิทยาลัยไดร้ับ               
การสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากสมาคมศิษย์เก่า นักธุรกิจ และผู้ประกอบการซึ่งเป็นศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก  และ                    
ไดส้่งผลให้สังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความตื่นตัวทางด้านการออกก าลังกาย และการเล่น
กีฬามากข้ึน  และส่งผลให้มีบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
อย่างเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  
นอกเหนือจากการขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรต่างๆ จากภายนอกแล้ว  




เก่า และศิษย์ปัจจุบัน (ค่า IC= 0.87) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2555-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง                  
ด้านการเงิน และสินทรัพย ์กลยุทธ์การระดมทุนเพ่ือการศึกษา และการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยจากผู้ที่ต้องการให้การสนับสนุน  และศิษย์เก่าโดยใช้องค์กรสัมพันธ์เป็นตัวน า ซึ่งเชื่อว่า
น่าจะเป็นร่างยุทธศาสตร์ทีส่ามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือระดมทุนโดยความร่วมมือจากบุคลากรของทุกฝ่าย  และจากศิษย์เก่า 
และศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดตั้งเป็นกองทุนส าหรับบริหารงานในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว
อย่างต่อเนื่อง  และมหาวิทยาลัยสามารถน างบประมาณจากกองทุนนั้นมาใช้ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม 
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายได้ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ จะเป็นกระบวนการหนึ่ง
ทีช่่วยให้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
นอกจากนีย้ังมรี่างยุทธศาสตร์ด้านการหาแหล่งทุนที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย              
ไม่ทุกคนยืนยัน แต่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถยอมรับได้คือ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากองค์กร 
หรือหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนทุนหรือให้งบประมาณมาเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการด าเนิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย (ค่า IC= 0.75) จะเห็นได้ว่าจริงๆ 
แล้วยุทธศาสตร์นี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์เปิดโอกาสให้เจ้าของแหล่งทุนหรือผู้ให้            
การสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองจะสนับสนุน                      
(ค่า IC= 1) แต่ไม่ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารบางคน  และยุทธศาสตร์นี้สอดคล้องกับแนวคิด               
ของหลักการบริหารจัดการองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร                 
(วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2542; สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 
2548; Certo & Peter, 1991; Dooris, 2001) ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ในยุทธศาสตร์นี้ได้เสนอ ให้
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากองค์กร หรือหน่วยงานภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทุนหรือ                       
ให้งบประมาณมาเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย
ของมหาวิทยาลัย ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการให้
บุคลากรจากภายนอกเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด าเนินการโครงการต่างๆ นี้อาจจะท าให้เกิดอุปสรรค
หรือปัญหาบางประการได้ อาทิเช่น อาจจะท าให้การประสานงานไม่ราบรื่น  และล่าช้า เพราะ
บุคลากรขาดความคุ้นเคยซึ่งกัน และกัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามเจ้าของแหล่งทุนหรือผู้ให้การสนับสนุน
ถือว่าเป็นผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านทุนหรืองบประมาณได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง




ของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในระดับชาติอาทิ เช่น ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยว และการกีฬา เป็น
ต้น เพราะจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ได้สอดคล้อง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักับแผน และนโยบายหลักของการพัฒนาประเทศ 
อีกท้ังมหาวิทยาลัยก็ต้องด าเนินการยุทธศาสตร์ ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ให้องค์กร
ภายนอกได้รับรู้ถึงความจ าเป็นของการให้ความอนุเคราะห์  และความส าคัญของการเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งได้ทราบถึงผลตอบแทนที่องค์กรภายนอกจะ
ได้รับ (ค่า IC= 0.75) เพราะส าหรับหลายๆ องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาคเอกชนที่มักจะ          
ถือว่าการให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรของตนรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยท าให้
องค์กรของตนมีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักมากข้ึนในสังคม  และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 
เพราะมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากร และนักศึกษาจ านวนมาก อีกท้ังยังมีบุคคล
จากภายนอกที่เข้ามาใช้บริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่องจ านวนมาก ดังนั้นเมื่อองค์กรต่างๆ                
ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณแก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ควรจะให้การตอบแทนแก่องค์กร
นั้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการตามจุดหรือ
สถานทีท่ี่เหมาะสม การมอบโล่เกียรติคุณ เหรียญเชิดชูเกียรติ หรือประกาศนียบัตร หารให้สิทธิพิเศษ
ในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
นอกเหนือจากปัจจัยด้านงบประมาณ ที่รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ และ                
ด้านการหาแหล่งทุน ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการบริหารจัดการองค์กร และเป็นปัจจัยที่สามารถ
ส่งผลต่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการ ส่งเสริมการออกก าลังกาย              
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว ปัจจัยด้านสถานที่ และอุปกรณ์ ก็ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของ                 
การบริหาร และเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อการออกก าลังกาย และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                       







ต่อไปนี้ จดัให้มีสถานที่ให้พร้อมใช้  และเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร (ค่า IC= 1)                     
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และปรับสถานที่ พัฒนาสถานที่หรือ ประยุกต์สถานที่ให้สามารถใช้ออกก าลังกายได้ (ค่า IC= 1)                   
วัสดุอุปกรณ์ และสถานทีจ่ัดเป็นทรัพยากรของการบริหารจัดการองค์กรที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่สามารถ
ช่วยให้การขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เดินหน้าส าเร็จลงได้ สถานที่ และอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกาย 
ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่สามารถส่งผลต่อการส่งเสริมการออกก าลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ดังงานวิจัยของประศักดิ์ สันติภาพ (2546) ที่พบว่าพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาปริญญาตรี
ภาคปกติ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับสถานที่ออกก าลังกายอย่าง           
มีนัยส าคัญ งานวิจัยของอุบลรัตน์ สารวิโรจน์  และกานดา จันทร์แย้ม (2557) ที่พบว่าแหล่งทรัพยากร
ทางสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ งานวิจัยของ Brownson, Baker, Housemann, Brennan  และ Bacak (2001)                      
ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยทางด้านนโยบาย และสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ใหญ่
ชาวอเมริกาท่ีมีระดับรายได้ต่ าพบว่าว่าปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่สามารถส่งเสริมการเพิ่ม
ปริมาณ การออกก าลังกายของคนกลุ่มนี้มาก และงานวิจัยของ Jones  และNies (1996) ทีพ่บว่า      
ความสะดวกในการออกก าลังกายเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการออกก าลังกายของสตรี ได้แก่        
สถานที่ อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย เสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะออกก าลังกาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากไม่มี                      
ความเหมาะสมหรือเอ้ืออ านวยต่อความสะดวกในการออกก าลังกายจะก่อให้เกิดความยุ่งยาก และ                     
ขาดความมั่นใจ ด้วยเหตุนี้หากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสนามกีฬา และอุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือไม่
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ก็จะท าให้ความต้องการ และแรงจูงใจในการออกก าลังกาย
ของผู้ออกก าลังกายบางคนลดลง ดังที่มีงานวิจัยจ านวนมากยืนยันว่าสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และ
สภาพแวดล้อมในการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการออกก าลังกาย และ             
การที่สนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬามีไม่เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานเป็นปัจจัยส าคัญ          
ที่สามารถส่งผลต่อการออกก าลังกายของคนเราได้ เช่น งานวิจัยของสมศักดิ์ เผือกพันธ์ (2535) ที่พบว่า
ข้าราชการ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจ านวนมากท่ีสุดต้องการให้สถานที่ออกก าลังกาย                     
มีอุปกรณ์ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเพียงพอ งานวิจัยของวัลลภ รุจิรากร (2546) ที่พบว่านิสิตต้องการ          
รับบริการในการออกก าลังกาย ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด งานวิจัย            
ของมานพ สมาลีย์ (2548) ที่พบว่าข้าราชการ นักศึกษา และประชาชนที่มาใช้บริการสนามกีฬา              
เพ่ือการออกก าลังกายในสนามกีฬา 7 แห่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการให้มีสิ่งอ านวย                             
ความสะดวก และอุปกรณ์ ได้แก่ ห้องน้ า ห้อง ส้วมที่สะอาดถูกสุขอนามัยเพียงพอ มีตู้ส าหรับเก็บสิ่งของ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ มีกฎระเบียบข้อบังคับการใช้สถานที่ออกก าลังกายไว้ชัดเจน มี
อุปกรณ์ให้บริการในการออกก าลังกายที่ทันสมัย และ ได้มาตรฐาน งานวิจัยของวรินทรา ดวงดารา 
(2549) ที่พบว่าบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ไม่ออกก าลังกายเนื่องจาก                       
ไม่มีอุปกรณ์  และไม่มีสถานที่ งานวิจัยของชายฉลาด ธาราวร  และอ านาจ สุขแจ่ม (2550) ที่พบว่า
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นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาต้องการให้มีสถานที่                 
ออกก าลังกายท่ีปลอดภัยมาก ต้องการให้มจีุดบริการ น้ าดื่ม มีสถานที่ออกก าลังกายในร่มทีม่ีแสงสว่าง
เพียงพอ มีอุปกรณ์เพียงพอ และทันสมัย  และงานวิจัยของนัทธี บุญจันทร์ (2557) ที่พบว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปตัตานีต้องการให้มีสถานที่ และอุปกรณ์ท่ีมีความพร้อมส าหรับ
กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ควรจะจัดให้มสีภาพแวดล้อม และ
สถานทีส่ าหรับการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม และเอ้ือกับการออกก าลังกายให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
และเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร รวมทั้งต้องปรับปรุง และพัฒนาสถานที่หรือประยุกต์        
สถานที่ให้สามารถใช้ออกก าลังกายได้อย่างสมบูรณ์ จัดหาอุปกรณ์การกีฬาที่ทันสมัย และเหมาะสม                       
ดังข้อเสนอแนะของสมใจ ศิระกมล (2555) ที่ได้เสนอว่าการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริม
สุขภาพเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี  และ
ของนัทธี บุญจันทร์ (2557) ที่เสนอว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรเร่งพัฒนาสถานที่ให้พร้อม
ส าหรับการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการของนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการในเชิงรุก 
งานวิจัยครั้งนี้พบด้วยว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนยอมรับที่จะให้มีร่าง
ยุทธศาสตร์ ก าหนดระเบียบการใช้สถานที่ด้านการกีฬา และการออกก าลังกาย รวมถึงอุปกรณ์             
การกีฬาที่เหมาะสม (ค่า IC= 1) เพ่ือให้การใช้สถานที่แต่ละแห่งได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนใน
องค์กร จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 1- 9 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น ท าให้มหาวิทยาลัย  
ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณมีโอกาสปรับปรุงสนามกีฬาเดิม  และสร้างอาคารศูนย์กีฬา และ              
สนามกีฬาประเภทต่างๆ ที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพ่ิมเติม  และการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาใหม่ๆ เป็น
จ านวนมาก จึงท าให้ปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความตื่นตัวในการออกก าลังกายกาย  และ
สามารถออกก าลังกายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น หากมหาวิทยาลัยด าเนินการยุทธศาสตร์ต่างๆ 
ดังกล่าวนี้ไปอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถท าให้การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ            
ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ 
เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ ก าหนดกรอบ  และแผนปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพ          
ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายให้ครอบคลุมทั้งงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ (ค่า IC= 1) ทั้งนี้จาก           
การพิจารณาจากผลการวิเคราะห์สภาวะ และสถานการณ์ขององค์กร  (SWOT Analysis) ด้านบริบท 
และทิศทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่พบว่ามีจุดด้อย 
(Weaknesses) ด้านการจัดสรรงบประมาณ และอุปกรณ์กีฬา และการออกก าลังกายให้กับแต่ละ  
วิทยาเขตทีย่ังไม่ทั่วถึง และเพียงพอ  และมหาวิทยาลัยไม่มีงบประมาณในการพัฒนา และปรับปรุง
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สถานทีส่ าหรับการออกก าลังกายให้สามารถใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากมหาวิทยาลัย 
ไดด้ าเนินการก าหนดกรอบ และแผนปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ให้ครอบคลุมทั้งงบประมาณ และวัสดุครุภัณฑ์ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถแก้ไข
จุดด้อยดังกล่าวได้ โดยที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการ ยุทธศาสตร์ แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการที่ชัดเจนในการดูแลพ้ืนที่  และอุปกรณ์ออกก าลังกาย (ค่า  IC= 1) ส่งเสริมสนับสนุน
การใช้หลักการบริหารที่ยุติธรรมโปร่งใส (ค่า IC= 1)  และบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้เอ้ือ และ
เสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากร  และนักศึกษา อยากออกก าลังกาย อยากดูแลสุขภาพ  และ                  
สร้างความม่ันใจ  และความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ (ค่า IC= 1) ควบคู่กันไป จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานพัฒนากีฬา กองกิจการ
นักศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารการกีฬาวิทยาเขตหาดใหญ่ มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
กีฬา และสุขภาพขึ้นมาแทน โดยให้เป็นหน่วยงานภายใต้ การก ากับของมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาการกีฬา และส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ  และดูแลอาคารสนามกีฬาของ
ศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ตลอดจนท าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา               
ทั้งในวิทยาเขต  และต่างวิทยาเขตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  
และบุคลากรของศูนย์พัฒนากีฬา และสุขภาพ  ซ่ึงแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน ดังนั้นร่าง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นนี้น่าจะสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพราะจะท าให้มี
ผู้บริหารที่บริหารราชการด้วย ความยุติธรรม โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล มีผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่อง 
การก าหนดกรอบ และ แผนปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายทีใ่ห้
ครอบคลุมทั้งงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ มีผู้ดูแลทางด้านการก าหนดระเบียบการใช้สถานที่  และ               
การใช้อุปกรณ์การกีฬาที่เหมาะสม มีผู้ดูแล และซ่อมบ ารุงพ้ืนที ่และอุปกรณ์ออกก าลังกายเพ่ือท าให้
บุคลากร และนักศึกษาที่มาออกก าลังกายรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัย และมีผู้ที่รับผิดชอบการจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศ  และสร้างแรงจูงใจให้แก่ให้
บุคลากร และนักศึกษา อยากออกก าลังกายมากข้ึน เมื่อยุทธศาสตร์เหล่านี้สามารถด าเนินการได้จริง  
และเป็นรูปธรรมก็จะ ท าให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายประสบผลส าเร็จได้อย่างดี 
อีกท้ังในการบริหารจัดการด้านสถานที ่และอุปกรณ์นั้น นอกเหนือจากยุทธศาสตร์
ข้างต้นที ่ผู้บริหารทุกคนยอมรับแล้ว มหาวิทยาลัยก็ต้องด าเนินการยุทธศาสตร์ต่อไปนี้ควบคู่กันไป
ด้วยคือ ส ารวจความต้องการที่แท้จริงของบุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อน เพ่ือจะเป็นแนวทางใน         
การตั้งงบประมาณในการ จัดซื้ออุปกรณ ์ และเครื่องอ านวยความสะดวกส าหรับการเล่นกีฬา                  
และการออกก าลังกายให้มากขึ้น  และมีเพียงพอตามความต้องการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย     
(ค่า IC= 0.87) ก าหนดพันธกิจของการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายให้ชัดเจน 
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(ค่า IC= 0.87) จัดท านโยบายการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ขององค์กร           
ที่เป็นรูปธรรม  และมีการบูรณาการทุกภาคส่วน (ค่า IC= 0.87)  และก าหนดกรอบ และแผนปฏิบัติ
การการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายในแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจน                          
(ค่า IC= 0.87) ทั้งนียุ้ทธศาสตร์เหล่านี้ถือว่าเป็นร่างยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกระบวนการก าหนด
แผนกลยุทธ์ (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2539) เมือ่มหาวิทยาลัยได้ส ารวจความต้องการของบุคลากร ก็จะท า
ให้ทราบได้ว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องการให้มีการปรับปรุงสถานที่หรือจัดหาอุปกรณ์เครื่อง
อ านวยความสะดวกส าหรับการเล่นกีฬาชนิดใด ซึ่งข้อมูลจากการส ารวจนี้ก็จะเป็นแนวทางใน              
การวางแผนหรือตั้งงบประมาณในการจัดซื้อสิ่งต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร          
อย่างแท้จริง ทั้งยังจะเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดพันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ กรอบ 
และแผนปฏิบัติของโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายต่างๆ ได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม                 
และไดต้รงกับความสนใจ และความต้องการของบุคลากร เพ่ือที่จะสามารถกระตุ้น ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้าน                    
การส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มากยิ่งข้ึน  และหลังจากที่ม ี                    
การด าเนินการโครงการต่างๆ แล้วก็จะต้องให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการสร้างเสริม
สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง (ค่า IC= 0.87) เพ่ือจะได้ทราบว่าโครงการใด
ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว และปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการ และจะได้หา              
แนวทางแก้ไขให้ตรงจุดอย่างชัดเจนต่อไป จะเห็นได้ว่าร่างยุทธศาสตร์ต่างๆ ข้างต้นนี้เป็นการร่าง
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในองค์กรของ
รัฐ และเอกชนในปัจจุบัน (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2542) ถึงแม้ว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยไม่ทุกคนก็ตาม แต่ก็เป็นร่างยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ 
นอกจากนีง้านวิจัยครั้งนี้ยังพบว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยอมรับร่างยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม        
การออกก าลังกาย ด้านสถานที่ และอุปกรณ ์ต่อไปนี้ในระดับรองลงมาคือ ขอรับการสนับสนุน
อุปกรณ์การออกก าลังกายจากภาคส่วนเอกชน หรือเชิญเข้ามามีส่วนร่วม  และให้ผลตอบแทนใน
รูปแบบอื่น (ค่า IC= 0.75) ยทุธศาสตร์ดังกล่าวนี้สอดรับการกลยุทธ์ด้านการเงิน และสินทรัพย์            
ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2555 –2558) ที่ก าหนดให้สร้างกลไกการจัดหา
งบประมาณเพ่ิมจากแหล่งอื่น  และระดมทุนเพ่ือการศึกษา และการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยจากผู้ที่ต้องการให้การสนับสนุน และศิษย์เก่าโดยใช้องค์กรสัมพันธ์เป็นตัวน า                  
(กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555) จริงๆ แล้วที่ผ่านมานั้นมหาวิทยาลัยก็ได้
ด าเนินการ ขอรับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน                      
ส าหรับการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา และการออกก าลังกาย โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันกีฬา
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มหาวิทยาลัยดังได้กล่าวแล้วข้างต้นรวมทั้งได้รับการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์ส าหรับ                                        
การออกก าลังกายจากองค์กรเอกชนอยู่บ้าง โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ให้ หรือมอบโล่รางวัล และของที่ระลึกเพ่ือเป็นการตอบแทนแก่ผู้สนับสนุน แต่มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ให้
ผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ และไม่ได้เชิญให้องค์กรเอกชนเหล่านั้นมามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องมากนัก ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบางคนจึงไม่ยอมรับร่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้าน                      
การส่งเสริมการออกก าลังกายด้านสถานที ่และอุปกรณ์ ที่เก่ียวข้องกับการขอรับการสนับสนุน
อุปกรณ ์การออกก าลังกายจากภาคส่วนเอกชน หรือเชิญเข้ามามีส่วนร่วม และให้ผลตอบแทนใน
รูปแบบอื่น 
เช่นเดียวกันนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบางคนไม่ยอมรับร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                                
การออกก าลังกายด้านสถานที่ และอุปกรณ์ ทีจ่ะให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ                    
ที่เก่ียวข้องกับการกีฬา และการออกก าลังกายภายในองค์กรทุกๆ ด้านให้ทันสมัยอยู่เสมอ                         
(ค่า IC= 0.75) ในการบริหารจัดการองค์กรนั้น กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรเป็นสิ่งที่มี  
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะให้สมาชิกในองค์กรได้ด าเนินการต่างๆ ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน 
อย่างไรก็ตามกฎระเบียบบางข้อก็ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขให้มีความทันสมัย สอดคล้อง                
กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และทางสังคมขององค์กรนั้นๆ จากประเด็นดังกล่าวนี้ท าให้คิดได้ 
เป็น 2 ประเด็นคือ การที่ผู้บริหารบางท่านไม่ยอมรับที่จะให้ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ               
ที่เก่ียวข้องกับการกีฬา และการออกก าลังกายภายในองค์กรทุกๆ ด้านให้ทันสมัยอยู่เสมอ                      
เพราะกฎระเบียบที่เก่ียวกับเรื่องนี้เหมาะสมดีแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงใดๆ หรือไม่ก็เป็น             
เพราะผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายเท่าท่ีควร จึงไม่สนใจเรื่อง
กฎระเบียบข้อบังคับของการใช้อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา           
อย่างจริงจังมากนัก 
งานวิจัยครั้งนี้ยังพบด้วยว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไม่ทุกคนที่ยอมรับร่างยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม      
การออกก าลังกาย ด้านสถานที่ และอุปกรณ ์ที่ให้มีการวิจัย และพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพด้าน             
การส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง (ค่า IC= 0.75) เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้ง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาด้านการวิจัยเพ่ือผลักดันนโยบายการเป็น
มหาวิทยาลัยเน้นวิจัยทีมุ่่งเน้นการสร้างระบบเพ่ือเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งสู่วิจัย และบัณฑิตศึกษา
ให้มากขึ้น โดยไดก้ าหนด วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรง
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ประสิทธิภาพ ด้านการวิจัย และบัณฑิตศึกษาของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2558 
ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เชื่อมโยงกับระบบบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์  
และผลงานนวัตกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในระดับนานาชาติ การตอบ
โจทย์เชิงบูรณาการที่หลากหลายของประเทศ  และยกระดับศักยภาพของชุมชน” แตมี่ผู้บริหารบางท่าน
ไม่ยอมรับที่จะให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าประเด็นดังกล่าวนี้ไม่ได้อยู่ในสาขาที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้เป็นสาขาหลัก                  




สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านสถานที่ และอุปกรณ์ที่จะให้มีการวิจัย และ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ 
จัดท ากรอบ และแผนปฏิบัติการในการสร้างเสริม สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายท่ีสอดคล้อง
กันในทุกระดับ (ค่า IC= 0.75) โดยปรกติแล้วทุกหน่วยงานภายในองค์กรเดียวกันจะต้องจัดท ากรอบ 
และแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้สอดคล้องกันในทุกระดับ เพ่ือจะท าให้การบริหารจัดการขององค์กร           
ในภาพรวมด าเนินการไปอย่างสะดวก รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นหากมหาวิทยาลัย
ต้องการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย            
สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังก็ควรจะให้หน่วยงาน
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทุกระดับที่เก่ียวข้องจัดท ากรอบ และแผนปฏิบัติการในการสร้างเสริมสุขภาพ  
ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายที่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์ด้านสถานที่ และ
อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารบางคนก็ตาม เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ให้ประสบผลส าเร็จ มหาวิทยาลัยก็ควรจะด าเนินการยุทธศาสตร์ให้มีการวิจัย และพัฒนาการสร้างเสริม
สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง  และจัดท ากรอบ และแผนปฏิบัติการใน                     
การสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายที่สอดคล้องกันในทุกระดับด้วย 
 นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ด้านสถานที ่และอุปกรณ์แล้ว ยุทธศาสตร์ด้าน                            
การประชาสัมพันธ์ ก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการบริหารจัดการในองค์กร เพราะ           
การประชาสัมพันธ์จัดเป็นกระบวนการในการสื่อสารภายในองค์กรประเภทหนึ่ง ซึ่งการสื่อสารเป็น
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานขององค์กร หากการสื่อสารล้มเหลว            
หรือมีอุปสรรคสกัดก้ัน การสื่อสารก็ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กรลดลงได้                           
(ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2553) ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงจัดว่าเป็นเครื่องมือ  และกลไกหลักอย่างหนึ่ง
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ส าหรับการให้ความรู้ทางด้านการออกก าลังกาย  และการเชิญชวน รณรงค์ ส่งเสริม ให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้ออกก าลังกายมากขึ้น และถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อการออกก าลังกาย    
ของคนเราได้ ดังทีง่านวิจัยของอุบลรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์ (2540) ยืนยันว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารจาก                  
สื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ (2549) ที่พบว่าการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ งานวิจัยของ สุรีรัตน์ รงเรือง  และสมเกียรติ สุขนันตพงศ์ 
(2554) ที่พบว่าการรับรู้นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ  และการได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้าน สุขภาพจาก
สื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และงานวิจัยของอุบลรัตน์                            
สารวิโรจน์  และ กานดา จันทร์แย้ม (2557) ที่พบว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากสื่อต่างๆ 
เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสารสุขภาพ ใบปลิว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกท้ังงานวิจัยของ 
Ronda, Van Assema และ Brug (2001) ก็ได้ยืนยันด้วยว่าการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ถึง
ประโยชน์ของการออกก าลังกายสามารถช่วยให้ผู้ที่ออกก าลังกายหรือผู้ที่ก าลังจะเริ่มออกก าลังกายมี
ทัศนคติที่ดีต่อการออกก าลังกายมากขึ้น  และสามารถช่วยท าให้การคาดหวังในความสามารถใน                         
การออกก าลังกายของตนเองเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้มีความมั่นใจ  และมีแรงจูงใจในการออกก าลังกายมากข้ึน








มหาวิทยาลัยทุกคนยอมรับประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่อไปนี้ จัดท าสื่อนวัตกรรมทุกรูปแบบ เพ่ือเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา และการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับเพศวัย และ สภาพร่างกายเพื่อน าไปสู่
การเล่นกีฬา และการออกก าลังกายเป็นพฤติกรรมที่เป็นนิสัยต่อไป (ค่า IC= 1)  และให้สโมสรนักศึกษามี
ส่วนร่วมในประชาสัมพันธ์ และรณรงค์โครงการดังกล่าว (ค่า IC= 1) ถือได้ว่าร่างยุทธศาสตร์ทางด้าน              
การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีความส าคัญมาก เพราะในการที่จะเชิญชวน รณรงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬานั้น บุคลากรเหล่านี้จะต้องเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์
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ของการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาต้องมีความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา
เสียก่อน ดังที่ สมใจ ศิระกมล (2555) เสนอแนะว่าการส่งเสริมให้ประชาคมมีความรู้ในการสร้างเสริม
สุขภาพของตนเอง เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพได้ครอบคลุมทุกมิติเป็น
อย่างดี ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็จะต้องเริ่มด าเนินการจากการจัดท าสื่อนวัตกรรมทุกรูปแบบ
เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา และการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย
ของบุคลากรแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ 
เมื่อบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับรู้ และตระหนักถึงข้อดีของการออกก าลังกาย จนเกิด
แรงจูงใจที่จะลงมือปฏิบัติการออกก าลังกายอย่าง เมื่อได้ออกก าลังกายไปนานๆ จนได้เห็นถึงประโยชน์
อย่างแท้จริงของการออกก าลังกายด้วยตัวเอง ก็จะค่อยๆ พัฒนาไปสู่การเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย 
ที่เป็นนิสัยต่อไป และแน่นอนว่าหากมหาวิทยาลัยให้สโมสรนักศึกษามีส่วนร่วมในประชาสัมพันธ์ และ
รณรงค์โครงการดังกล่าว ก็จะสามารถท าให้การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา และ                                
การออกก าลังกาย และการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงนักศึกษา ซึ่งถือเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักอีกกลุ่มหนึ่งไดม้ากท่ีสุด 
 นอกจากนีผู้้บริหารของมหาวิทยาลัยก็ยอมรับร่างยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์
ต่อไปนี้ในระดับรองลงมาคือ มหาวิทยาลัยก็ควรเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ                   
มาตรการ แผนด าเนินการของโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายให้ประชาคม
มหาวิทยาลัยได้รับรู้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม  และตรงกลุ่มเป้าหมาย (ค่า IC= 0.87)                 
มีการประชาสัมพันธ์นโยบาย แผนปฏิบัติการ การด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพด้าน                                
การออกก าลังกายด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง (ค่า IC= 0.87)  และ                                      
มีการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง                        
(ค่า IC= 0.87) จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งส าหรับ                           
การบริหารจัดการองค์กร  และถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากต่อองค์กร เพราะการประชาสัมพันธ์  
เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารในองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญหลายๆ ด้าน อาทิเช่น  ท าให้เกิดการแบ่งปัน
ข้อมลูกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในองค์กร ช่วยให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร  
ช่วยจูงใจให้สมาชิกในองค์กรได้เข้ามาท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการให้เกิด              
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เป็นต้น (ศิริพงษ์ เศาภายน, 2547; ณัฏฐ์ชุดา  วิจิตรจามรี, 2553)                        
ดังนั้นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์จึงเป็นวิธีการสื่อสารรูปแบบหนึ่งทีช่่วยแบ่งปันข้อมูลทางด้าน                 
การออกก าลังกายให้แก่สมาชิกในองค์กร ท าให้สมาชิกขององค์กรได้รับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ มาตรการ 
นโยบาย แผนปฏิบัติการ  และการด าเนินการของโครงการต่างๆ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และท าให้
สมาชิกในองค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นปัจจัยเสริมส าหรับ
การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กรได้อีกด้วย ดังที่ ดร. พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายองค์กร
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สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กล่าวไว้ว่า “เป็นที่รับรู้ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน  และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสื่อสารภายในองค์กรสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายใน
องค์กรเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เมื่อคนภายในองค์กรรับทราบข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัย ก็มีส่วนช่วยให้                
การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ...นอกจากนีง้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ช่วย
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง”                                   
(ที่มา http://www.psu.ac.th/th/node/6401) ด้วยเหตนุี้ยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นวิธีการหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยสามารถท าให้บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
มาตรการ นโยบาย แผนปฏิบัติการของการด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย                    
ของมหาวิทยาลัยได้อย่าง ชัดเจน ทั่วถึง  และต่อเนื่อง  และเมื่อบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์  และตระหนักถึงความส าคัญของโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ                      
ก็จะช่วยให้จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเหล่านั้นเพ่ิมมากข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง  
เช่นเดียวกันเมื่อมหาวิทยาลัยต้องการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์การด าเนินการของ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายให้ประชาคมมหาวิทยาลัยได้รับรู้อย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม และตรงกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก็ยอมรับให้มี
ร่างยุทธศาสตร์ต่อไปนี้  มหาวิทยาลัยควรมีระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี ต้องประชาสัมพันธ์โครงการ
สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยวิธีการที่หลากหลาย และอย่างต่อเนื่อง      
เพ่ือสื่อสารให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับรู้อย่างทั่วถึง (ค่า IC= 0.87) ใช้วิธีการ และช่องทาง               
การประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย (ค่า IC= 0.87)  และเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์นโยบาย แผนปฏิบัติการ 
การด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายให้ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น  
กับนักศึกษาใช้ Facebook, Line, social media อ่ืนๆ เป็นต้น (ค่า IC= 0.87) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้
จะสามารถช่วยลดจุดด้อย และช่วยแก้ปัญหาช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
ทีม่ีน้อยเกินไป และไม่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้เพราะปัจจุบันความเจริญก้าวหน้า                
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างสรรค์วิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่สะดวกรวดเร็วให้แก่องค์กร                          
ท าให้การถ่ายทอดข้อมูลในองค์กรมีความรวดเร็ว  และส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร
มากขึน้ เอ้ืออ านวยให้สมาชิกในองค์กรเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และหลายช่องทาง                   
จากทุกที่ และทุกเวลา ส่งผลให้การด าเนินงานในองค์กรมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากขึ้น 
(ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2553) ด้วยเหตุนี้นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อวิทยุ หรือ               
เสียงตามสายของมหาวิทยาลัยแล้ว การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ของคณะ หรือ




อย่างสูงสุดในปัจจุบัน ดังงานวิจัยของอุบลรัตน์ สารวิโรจน์ และกานดา จันทร์แย้ม (2557: 232)                      
ที่เสนอแนะว่า “นักศึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ด้านสุขภาพจากสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด ดังนั้นมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้
ความส าคัญ และใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงนักศึกษาได้มากที่สุด” วิธีการเหล่านี้จะสามารถท าให้
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องมากยิ่งข้ึน และสามารถจูงใจ
ใหน้ักศึกษา และบุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพด้าน              
การส่งเสริมการออกก าลังกายมากขึ้นด้วย ซึ่งก็จะท าให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่               
การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ขับเคลื่อนเดินหน้าไป 
อย่างสมบูรณ์  
นอกจากนีใ้นส่วนของหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ยืนยันร่างยุทธศาสตร์ ให้มีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
เพ่ือแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนด้านงบประมาณของหน่วยงานภายนอกอย่างชัดเจน และ
ต่อเนื่อง (ค่า IC= 0.87) แน่นอนว่าองค์กรภายนอกโดยเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามาให้                  
การสนับสนุนกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งคือ เพื่อการโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการขององค์กรให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยซึ่งมีจ านวนมาก และหลากหลายกลุ่ม รวมทั้งให้บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้บริการ
กิจกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้รู้จักสินค้า และผลิตภัณฑ์ และรับทราบการบริการ
ของตน ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทางด้าน งบประมาณจากองค์กรเหล่านั้น 
มหาวิทยาลัยก็ควรจะตอบแทนด้วยการจัดท าโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เพ่ือแสดงความขอบคุณ                
แก่องค์กร นั้นๆ อย่างชัดเจน และต่อเนื่อง เพ่ือว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
เหล่านั้นอีกต่อไป จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์นี้สอดรับกับยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2555 –2558) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารมหาวิทยาลัย  และ
ระบบวิทยาเขต ด้านการสร้างองค์กรสัมพันธ์ และเครือข่ายภายนอก ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เพ่ือรักษาระดับ ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายภายนอก องค์กรหน่วยงานท้องถิ่น หรือ                   
มูลนิธิ เพื่อร่วมกันท างาน อย่างเก้ือกูล และพร้อมต่อการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   
อีกท้ังมหาวิทยาลัยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์  
และการรณรงค์โครงการ (ค่า IC= 0.75) และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการด าเนินงานทีส่ามารถพัฒนา
รูปแบบของกิจกรรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงรูปแบบที่ทันสมัยอยู่เสมอ (ค่า IC= 0.75)                      
เป็นที่น่าสังเกตว่ายุทธศาสตร์นี้ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคน ทั้งๆ                                  




ส านักงานอธิการบดีออกเป็นกอง โดยในวิทยาเขตหาดใหญ่แบ่งออกเป็น 7 กอง และวิทยาเขตปัตตานี       
2 กอง  และให้กองกลางดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานการประชุม งาน
ประสานงาน งานเลขานุการ  และงานสภาอาจารย์ อีกทั้งในระดับคณะ ทุกคณะของมหาวิทยาลัยก็มี
ผู้รับผิดชอบ ด้านประชาสัมพันธ์ของคณะ และในการจัดโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก็ได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยเสมอ อีกท้ังในการท างาน เพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการนั้น 
คณะกรรมการ ก็ต้องปรับปรุงรูปแบบการท างานให้ทันสมัยอยู่เสมอ และพัฒนารูปแบบของกิจกรรมให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการด าเนินงาน นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ ก็สอดรับ
กับกับยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2555 –2558) ยุทธศาสตร์ที่ 3                 
การบริหารมหาวิทยาลัย และระบบวิทยาเขต ด้านการสร้างองค์กรสัมพันธ์ และเครือข่ายภายนอกที่
ก าหนดกลยุทธ์ให้มีการประสานหน่วยงานที่มีภารกิจด้านองค์กรสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ภายในให้





 นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์แล้ว ก าหนดนโยบาย แผน และ                 
ทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ ถือเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการบริหารจัดการ               
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic management) (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2539, Certo & Peter, 1991)  และ
การบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการแบบมีส่วนร่วมทีมุ่่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ (Results based management) เพราะการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
นโยบาย แผน  และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ เป็นการออกแบบ และจัดวางทิศทาง และเป้าหมายของ
โครงการให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และบริบทขององค์กร เพ่ือให้สามารถก าหนดกรอบการ
ด าเนินโครงการ และกิจกรรม ต่างๆ หรือข้อก าหนดที่ต้องด าเนินการ และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม และ
น าไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับ ทิศทาง นโยบาย  และแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ  
หรือเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน                      
(สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548; ช่วงโชต ิพันธุเวช, 2554) 











สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ด้านการก าหนดนโยบาย แผน  และทิศทาง                    
การส่งเสริมสุขภาพนั้น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนยอมรับยุทธศาสตร์ โครงการต่างๆ ด้านส่งเสริม 
สุขภาพควรปฏิบัติได้จริง และเห็นผล (ค่า IC= 1) ทั้งนีห้ากโครงการสามารถปฏิบัติ  ได้จริง  และเห็นผล
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ก็จะท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการน าไป
ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นตามมา ก็แสดงว่าโครงการนั้นประสบผลส าเร็จ 
ได้อย่างแท้จริง เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการเห็นถึงผลดีของการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นแล้ว 
ก็จะสามารถถ่ายทอด หรือประชาสัมพันธ์โครงการนั้นๆ ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
คนอ่ืนๆ ต่อไปได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารทุกคนก็ได้ยืนยันยุทธศาสตร์ ก าหนดนโยบายรณรงคใ์ห้
บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าของการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายด้วย
วิธีการทีห่ลากหลาย  และผ่านสื่อหลายช่องทาง เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
ตัวหนังสือวิ่ง เว็บไซต์ e-mail, social media ต่างๆ (Facebook, line) เป็นต้น (ค่า IC= 1)                           
เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการออกก าลังกายของคนเราคือ แรงจูงใจในการออกก าลังกาย                 
(Ronda, Van Assema &  Brug, 2001) คนที่ขาดแรงจูงใจในการออกก าลังกายส่วนหนึ่งอาจจะเป็น
เพราะไม่รู้ และไม่เข้าใจในประโยชน์  และคุณค่าของการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย                      
ส่วนบางคนอาจจะรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกก าลังกายแต่ไม่ชอบปฏิบัติ เช่นเดียวกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) ของสภาพปัจจุบันของ                  
การส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการศึกษาปัญหาการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย ด้านต่าง ๆ 
พบว่ามหาวิทยาลัยมีจุดด้อย (Weaknesses) อุปสรรค (Threats)  และปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ 
นักศึกษา และบุคลากรจ านวนน้อยมากท่ีเห็นคุณค่า และให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายทีม่ีนิสัยรัก
การออกก าลังกายอย่างจริงจัง  และท าเป็นนิสัย อีกท้ังมหาวิทยาลัยก็ไม่มีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดต้ระหนัก และเห็นถึงคุณค่าของการออกก าลังกาย
อย่างจริงจัง ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยรณรงคใ์ห้บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าของ
การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย ด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย  และผ่านสื่อหลายช่องทาง เช่น  
แผ่นพับ รายการเสียงตามสาย วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ตัวหนังสือวิ่ง เว็บไซต์ e-mail, social media 
ต่างๆ (Facebook, line) ก็อาจจะท าให้บุคลากร และนักศึกษามีแรงจูงใจในการออกก าลังกายมากข้ึน 
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ดังที่ Ronda, Van Assema และ Brug (2001) ได้กล่าวไว้ว่า การเพิ่มความตระหนักใน                            
การออกก าลังกายของคนเราจะสามารถช่วยสร้างแรงจูงใจให้คนออกก าลังกายมากขึ้น ซึ่งจะท าให้                  
การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                        
การออกก าลังกายสามารถขับเคลื่อนไปได้ดี และประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้นได้ 
ในขณะเดียวกันผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยอมรับยุทธศาสตร์ต่อไปนี้ในระดับรองลงมา
คือ รวบรวมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหา อุปสรรค์ต่างๆ ของโครงการส่งเสริมสุขภาพ               
ด้านการออกก าลังกายเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน(ค่า IC= 0.87)                          
ทั้งนีต้ามแนวคิดการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic management) (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 
2539, Certo & Peter, 1991)  และการบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาระบบ
ราชการแบบมีส่วนร่วมทีมุ่่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
ปัญหา และอุปสรรคของโครงการ ถือว่าเป็นขั้นตอนพ้ืนฐานในการวางแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่จะท าให้การวิเคราะห์ครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยในมิติกว้าง เพราะต้องวิเคราะห์                   
ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกขององค์กร ท าให้ได้น าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการก าหนด
ทิศทางหรือเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ การบริหารจัดการ  และการด าเนินการโครงการต่างๆ              
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดพื้นฐานของจุดแข็งขององค์กรและการแสวงหาประโยชน์จากโอกาส
ทางสภาพแวดล้อม เพ่ือมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุด
ไดร้วมทั้งยังท าให้ได้ข้อมูล และแนวทางเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา และอุปสรรคท่ีมีต่อการด าเนินการ
โครงการ (สมยศ นาวีการ, 2537) เมื่อมหาวิทยาลัยทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ ของการด าเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มหาวิทยาลัยก็สามารถด าเนินการ
ยุทธศาสตร์ต่อไปคือ ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการก าหนด
นโยบาย  และแผนยุทธศาสตร์ของโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย (ค่า IC= 0.87) และ
ให้การสนับสนุนการจัดโครงการอย่างจริงจัง ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือทับซ้อน โดยที่โครงการต้อง
มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรดูแลอย่างชัดเจน โดยเน้นที่นักศึกษา และบุคลากรภายในก่อน                  
(ค่า IC= 0.87) ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เป็นการบริหารจัดการองค์กรที่มี
กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ ในการปรับปรุงคุณภาพ
ทั่วไปทั้งองค์กร กระบวนการยุทธศาสตร์ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายใน และ
ภายนอกขององค์กร การก าหนดยุทธศาสตร์ การน ายุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติงาน และการตรวจสอบ  






มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดของ Dooris (2001) ที่ย้ าว่าในการพัฒนามหาวิทยาลัยสร้าง
เสริมสุขภาพจะต้องอยู่ภายในกรอบของระบบคุณค่าทางสังคม และวัฒนธรรมองค์กรด้านการมีส่วนร่วม 
(Participation) ความเสมอภาคของทุกฝ่าย และทุกคน (Equity) การร่วมใจ และมีข้อผูกพันร่วมกัน            
ทุกฝ่าย (Consensus) จากการที่บุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเป็นผู้คิด วิเคราะห์ใช้
เหตุผล อภิปรายแลกเปลี่ยน และน าไปสู่การตัดสินใจในการก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์  และกลยุทธ์
ของกลุ่มก็จะท าให้บุคลากรทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในแผนกลยุทธ์ และเกิดความผูกพันต่อ                   
การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2542; สนธิรักษ์ เทพเรณู,                     
อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548; พนัส พฤกษ์สุนันท์, 2550) อย่างไรก็ตาม               
เป็นที่น่าสังเกตว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวได้รับการยืนยันจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไม่ทุกคน ทั้งๆ ที่ 
จากการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) ของสภาพปัจจุบันของการส่งเสริมการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และการศึกษาปัญหาการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย ด้านต่างๆ พบว่ามหาวิทยาลัยมีจุดเด่น 
(Strengths) ด้านการวางแผน คือ มหาวิทยาลัยมีการประชุมวางแผน และการจัดท าแผนจัดโครงการ
สุขภาพตลอดปี ได้มีการวางแผน และก าหนดนโยบายการพัฒนาทางด้านการกีฬา  และเน้นการส่งเสริม
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และบุคลากรในทุกๆ หน่วยงาน                           
อีกท้ังผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาให้ความส าคัญกับการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพ  
และการพัฒนาด้านการออกก าลังกายมากข้ึน และมีความตระหนักที่จะให้โครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้
เกิดข้ึนจริงอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้นเมื่อยุทธศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยก็จะต้องด าเนินการยุทธศาสตร์นี้ต่อไปเพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่  
การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย สามารถขับเคลื่อนไปได้ดี 
และประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้เพ่ือให้นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรม                                         
การออกก าลังกายมากขึ้น มหาวิทยาลัยควรอนุญาตให้คนในครอบครัวของบุคลากร และนักศึกษา                               
ใช้บริการสถานที่ และอุปกรณ์กีฬา  และการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัยด้วย เพ่ือเป็น                                           
การสร้างแรงจูงใจให้ออกก าลังกาย เป็นครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ (ค่า IC= 0.87)  ทั้งนีเ้พราะครอบครัว   
เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ การออกก าลังกายของคนเรา หากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง  และ                               
คนในครอบครัวออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ   และน าลูกหลานไปออกก าลังกายกับตัวเองด้วยทุกครั้ง                          
ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา ท าให้นักศึกษาได้ซึมซับความรู้สึกท่ีดีต่อการออกก าลังกาย และ                           
มีแรงจูงใจในการออกก าลังกายมากขึ้น ดังผลการวิจัย ของอุบลรัตน์ สารวิโรจน์  และกานดา จันทร์แย้ม 




ค าแนะน าสนับสนุนด้านสุขภาพจากบุคคลต่างๆ อาทิเช่น ครอบครัว  เพ่ือน คนรัก ท าให้นักศึกษา                               
สนใจ และใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยจ านวนมากที่พบว่าการสนับสนุน       
ทางสังคม รวมถึงการสนับสนุนจากคนในครอบครัว  และคนรู้จักมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม                                     
การออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญ (ปริญญา ดาสา, 2544;  ค ารณ ธนาธร, 2537; ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, 
2549; ชื่น ศิริรักษ์, 2547;  กมลชนก ทองเอียด, 2548; ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, 2549; สุรีรัตน์ รงเรือง                          
และสมเกียรติ สุขนันตพงศ,์ 2554) ด้วยเหตุนี้การอนุญาต ให้คนในครอบครัวของบุคลากร และ                            
นักศึกษามาใช้บริการสถานที่ และอุปกรณ์กีฬา และการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัยด้วย                                     
ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างแรงจูงใจในออกก าลังกาย  และกระตุ้นหรือส่งเสริม ให้บุคลากร และ
นักศึกษาได้ออกก าลังกายมากข้ึนได้ 
อีกท้ังมหาวิทยาลัยควรจะด าเนินการยุทธศาสตร์ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา 
วิจัยเกี่ยวกับการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (ค่า IC= 0.87)                  
ดังได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ว่ามหาวิยาลัยสงขลานครินทร์มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาให้เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของประเทศ มหาวิทยาลัยจึงให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยจ านวน
มากในแต่ละปี การที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับ                        
การออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีอย่างต่อเนื่องนี้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ ด้านการวิจัย และบัณฑิตศึกษา                   
ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระหว่างปี 2555- 2558 ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์                      
จัดการระบบเครือข่ายวิจัยหรือกลุ่มวิจัยภายในที่เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ระดับชาติ และนานาชาติโดยปรับทิศทางการวิจัยให้เน้นหนักเชิงบูรณาการ และให้การสนับสนุน






จากการวิเคราะห์องค์กร (SWOT analysis) สภาพปัจจุบันของการส่งเสริม                       
การออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการศึกษาปัญหาการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายด้านต่าง ๆ  
ทีพ่บว่ามหาวิทยาลัยมีจุดด้อย (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) และปัญหาด้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคลากร และนักศึกษา หลายประการ อาทิเช่น วัฒนธรรมขององค์กรยังขาดการให้
ความส าคัญแก่การสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากร และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับ                           
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การออกก าลังกาย และไม่มีความรู้สึกตระหนักหรือผูกพันกับค าว่าการส่งเสริมสุขภาพ และ                             
การออกก าลังกายมากนัก จึงไม่นิยมออกก าลังกาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่อนข้างยาก และ                            
ขาดผู้น าที่มีคุณภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร และนักศึกษาให้หันมาออกก าลังกาย                       
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงต้องร่างยุทธศาสตร์ด้านการก าหนดนโยบาย แผน  และทิศทาง                          
การส่งเสริมสุขภาพ ให้สอดรับกับปัญหาดังกล่าว โดยก าหนดให้ “การมีสุขภาพดี” เป็นวัฒนธรรม                     
องค์กรอีกวัฒนธรรมหนึ่งควบคู่กับวัฒนธรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย (ค่า IC= 0.75)  ทั้งนี้                                        
ในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และมีเป้าหมาย
ส าคัญ คือ คุณภาพมาตรฐาน และความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น                                          
กระบวนการแรกท่ีองค์กรต้องด าเนินการคือ การพัฒนากระบวนทัศน์ ค่านิยม  และวัฒนธรรม                                  
การท างานของบุคลากร การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการท างาน (สนธิรักษ์ เทพเรณู,                              
อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548) ดังนั้นเพื่อการพัฒนาองคก์รให้เจริญก้าวหน้า 
และก้าวไปในจุดที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน องค์กรจึงควรก าหนดวัฒนธรรมองค์กร (Organization culture) 
ไว้ให้ชัดเจน เพ่ือให้คนในองค์กรได้ยึดถือหรือยึดเหนี่ยวเป็นกรอบก าหนดการท างาน การกระท า และ
พฤติกรรม และเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน อันจะช่วยเสริมสร้าง และกระตุ้นให้คนในองค์กรมีพฤติกรรมที่
สอดคล้องเหมาะสม และท าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                          
ก็จะต้องส่งเสริม รณรงค์  และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยมีจิตส านึกในการร่วมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร “การมีสุขภาพดี” ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรให้ได้อย่างแท้จริงควบคู่ไปกับวัฒนธรรม
องค์กรที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยอาจจะจัดให้มีวันสุขภาพของ
มหาวิทยาลัยให้บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันออกก าลังกาย (ค่า IC= 0.75) เพ่ือการรณรงค์                                  
เชิญชวนให้บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ทราบข้อมูล หรือเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ                  
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดี รวมทั้งอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถจูงใจกลุ่มคนที่ยังไม่ได้                              
ออกก าลังกายอย่างจริงจังให้ได้มีโอกาสเข้าใจถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของการจัดโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการออกก าลังกาย ได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการออกก าลังกาย และหันมาออกก าลังกายเพิ่มมากข้ึนได้ 
เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม
การออกก าลังกายขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน 
เช่นเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็จะต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม               
ในการจัดท าแผนด าเนินการ และนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย                
(ค่า IC= 0.75) ในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  และตามหลักการพัฒนามหาวิทยาลัย




(Participation) ความเสมอภาคของทุกฝ่าย และทุกคน (Equity) การร่วมใจ และมีข้อผูกพันร่วมกัน                 
ทุกฝ่าย (consensus) การทีอ่งค์กรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                   
ทางการบริหารจัดการใดๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ก็จะสามารถท าให้การบริหารงาน และ                           
การด าเนินการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้ เพราะจะท าให้บุคลากรทุกฝ่าย                         
เกดิความรู้สึกเป็นเจ้าของในแผนกลยุทธ์ และเกิดความผูกพันต่อการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ                  
มากยิ่งขึ้น (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2542; สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์                    
สาหร่ายสุวรรณ, 2548; พนัส พฤกษ์สุนันท์, 2550) เช่นเดียวกันนี้หากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                    
ได้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหมายถึงนักศึกษา และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนด าเนินการ  และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม                      
สุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ก็จะท าให้มหาวิทยาลัยได้ทราบถึงความสนใจ และ                             
ความต้องการที่แท้จริงของประชาคมมหาวิทยาลัยในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัย                           
สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่ ซึ่งจะสามารถ                        
ท าให้จ านวนของผู้ที่สนใจเขา้ร่วมโครงการต่างๆ เพ่ิมมากข้ึนได้  
อีกท้ังมหาวิทยาลัยต้องก าหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ                  
ด้านการออกก าลังกายท่ีชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนได้ตื่นตัวใน                               
การออกก าลังกาย และการดูแลสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว                                       
(ค่า IC= 0.75) ดังงานวิจัยของ อุบลรัตน์ สารวิโรจน์  และกานดา จันทร์แย้ม (2557) ที่ได้ยืนยันว่า                             
การมีนโยบายส่งเสริม สุขภาพที่ชัดเจนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาอย่าง                   
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยในแผนการด าเนินการ และนโยบายนั้นก็จะต้องก าหนดเป้าหมาย และ                       
ตัวชี้วัดให้ชัดเจนในโครงการกิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (ค่า IC= 0.75) ตามแนวคิดพ้ืนฐาน                   
ของการบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในปัจจุบัน คือ การบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Results based  management) ทีม่ีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผล การปฏิบัติงานของ        
องค์กรให้ดีข้ึน การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์นี้ คือ การบริหารที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (Results) ของการด าเนินงาน
โดยมีตัวชี้วัดผล (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม เพราะการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนจะช่วยให้
มหาวิทยาลัยสามารถประเมินผลโครงการกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ัดขึ้นได้อย่างถูกต้อง  และแม่นย าว่า                      
โครงการนั้นๆ ได้ด าเนินการโดยการใช้ทรัพยากรอย่าง ประหยัด (Economy) มีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และสามารถท าให้ได้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ (Effectiveness) อย่างแท้จริง 
(สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548) อีกท้ังมหาวิทยาลัย                     
จะต้องก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการออกก าลังกายไว้ในแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน (ค่า IC= 0.75) 
เพ่ือให้ทุกคนที่สนใจกิจกรรมการออกก าลังกายได้เข้าใจถึงประโยชน์ และข้อดีของการออกก าลังกายได้







เมื่อมีการก าหนดนโยบาย แผน และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพเรียบร้อยแล้ว
กระบวนการของการร่างยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอีกกระบวนการหนึ่งคือ การบริหาร และการจัดการ                     
งานวิจัยครั้งนี้พบว่าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย                     
สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ด้านการบริหาร และการจัดการ ทีผู่้บริหาร                        
ของมหาวิทยาลัยทุกคนยอมรับ มีดังนี้ ต้องรณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรได้เห็นประโยชน์ และ                        
คุณค่าของการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายอย่างเป็นรูปธรรม (ค่า IC= 1) รณรงค์ให้นักศึกษา 
และบุคลากรได้เห็นความจ าเป็นในการต้องเข้าร่วมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย (ค่า IC= 1) 
ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการรับรู้ถึงคุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย นอกจากจะช่วยสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการออกก าลังกายแล้ว (Ronda, Van Assema & Brug, 2001) ยังเป็นแรงจูงใจอย่าง                  
หนึ่งที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของคนเราเป็นอย่างมาก (ค ารณ ธนาธร, 2537;                           
ชื่น ศิริรักษ์, 2547; ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, 2549; สุรีรัตน์ รงเรือง  และสมเกียรติ สุขนันตพงศ,์ 2554; 
Brownson, Baker, Housemann, Brennan & Bacak, 2001; Ronda, Van Assema & Brug,  2001; 
Lee, Blake & Lloyd, 2010)  และสามารถท าให้คนเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเองได้ ดังงานวิจัยของอุบลรัตน์ สารวิโรจน์  และกานดา จันทร์แย้ม (2557) ที่ได้พบว่านักศึกษา                    
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่รับรู้ว่าตนเองมีสุขภาพร่างกายอย่างไร  และ                               
การรับรู้ถึงประโยชน์ของของการส่งเสริมสุขภาพ คือการรับรู้ถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ ท าให้นักศึกษา
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในเชิงบวกได้ ด้วยเหตุนี้เมื่อมหาวิทยาลัยสามารถท าให้นักศึกษา 
และบุคลากรได้เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกายได้ก็จะสามารถท าให้นักศึกษา และ
บุคลากรเข้าร่วมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายมากยิ่งขึ้น ดังที่ Ronda, Van Assema และ 
Brug (2001: 312) ได้ยืนยันว่าการพัฒนาการตระหนักรู้ในการออกก าลังกายเป็นขั้นตอนแรกของ                       
การลงมือปฏิบัติการออกก าลังกายอย่างจริงจัง  
และวิธีการหนึ่งที่จะสามารถโน้มน้าวใจให้นักศึกษา และบุคลากรได้เห็นว่า                            
การออกก าลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างยิ่ง และเข้าร่วมโครงการ ต่างๆ ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการออกก าลังกายมากยิ่งขึ้นก็คือ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการรณรงค์
การออกก าลังกาย (ค่า IC= 1) ทั้งนีผู้้บริหารถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากอีก อย่างหนึ่งในการบริหาร
จัดการองค์กร เพ่ือให้สมาชิกขององค์กรร่วมกันปฏิบัติตามแนวทาง และค่านิยมขององค์กร  และ                      
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งนั้น ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยจะต้องให้การสนับสนุน                           
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ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สมาชิกในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                                  
วรินทรา ดวงดารา (2549) ที่พบว่าการให้การสนับสนุน และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการออกก าลังกายของบุคลากรพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช ดังที่ Lee, Blake  และ Lloyd (2010) ไดย้ืนยันว่าการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจ                      
ในการบริหารระดับสูงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีต่อความส าเร็จของการพัฒนาการมีสุขภาพที่ดี และ                            
พนัส พฤกษ์สุนันท์ (2550: 4) ได้เสนอไว้ว่าการบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ   
นั้นต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารซึ่งถือว่าเป็นผู้ก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย                              
ในการที่จะด าเนินการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนโครงการดังกล่าว ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต้องการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษาได้เห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย และ                      
ปฏิบัติอย่างจริงจัง และสม่ าเสมอ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยก็จะต้องเป็นผู้ที่ให้ความส าคัญ 
รวมทั้งเห็นถึงประโยชน์ และคุณค่าของการออกก าลังกายก่อน โดยการริเริ่ม และออกก าลังกาย                     
อย่างสม่ าเสมอ และเคร่งครัดด้วย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
อีกท้ังผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนยอมรับร่างยุทธศาสตร์ มีระบบ และ                     
กลไกในการสร้างความร่วมมือของนักศึกษา และบุคลากรที่เป็นรูปธรรม และชัดเจน (ค่า IC= 1) และ
ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายของนักศึกษา และบุคลากรในการด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการออกก าลังกาย (ค่า IC=  1) ตามแนวคิดหลักของการบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่
ของการพัฒนาระบบราชการแบบมีส่วนร่วมซึ่งยึดหลักของการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรนั้น                  
สิ่งส าคัญท่ีจะท าให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมนี้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก็คือ      
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องนั่นเอง (สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ  และ                
ประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548) ดังนั้นเพ่ือให้นักศึกษา และบุคลากรได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย                                   
มหาวิทยาลัยก็ต้องมีระบบกลไกท่ีเป็นรูปธรรม และชัดเจน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา และบุคลากรได้
ร่วมสร้างเครือข่าย และรว่มกันด าเนินการโครงการต่างๆ เมื่อทุกคนได้มีส่วนร่วมลงมือท าด้วยตัวเอง              
ก็จะท าให้ทุกคนรู้สึกเห็นคุณค่าของกิจกรรม  และรู้สึกผูกพัน ท าให้ทุกคนเกิดความสมัครสมานสามัคคี 
และหันมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันมากขึ้น  
นอกจากยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายของนักศึกษา และบุคลากรใน
การด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายแล้ว ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคน
ยอมรับร่างยุทธศาสตร์ สนับสนุน และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสร้างภาคีเครือข่าย ร่วมกับองค์กร
ส่งเสริมสุขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชน (ค่า IC= 1) อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
พนัส พฤกษ์สุนันท์ (2550: 4) ที่ได้เสนอไว้ว่าการบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาเชื่อมโยงกับบริบทอ่ืน ๆ และชุมชน โดยการค้นหาภาคร่วม
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ท างานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นจุดเน้นหลักด้านหนึ่งที่ส าคัญ
นอกเหนือจากการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ และการบูรณาการเรื่องสุขภาพ                 
กับกิจกรรมทุกอย่างของมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้สอดรับกับยุทธศาสตร์                
ด้านการสร้างองค์กรสัมพันธ์ และเครือข่ายภายนอก ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                        
ปี 2555-2558 ซึ่งมวีัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ รักษาระดับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเครือข่าย
ภายนอก องค์กรหน่วยงานท้องถิ่น หรือมูลนิธิ เพื่อร่วมกันท างานอย่างเก้ือกูล และพร้อมต่อการ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือแบบ
ยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น หรือมูลนิธิ  และเสาะแสวงหาโจทย์วิจัยจาก
ชุมชน (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร                   
ที่เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล หรือให้การสนับสนุนทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และการส่งเสริม                           
การออกก าลังกายของประชาชนในประเทศ อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท้ังในระดับจังหวัด เทศบาล  และต าบล เป็นต้น  และ                  
ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยก็ไดเ้ป็นภาคีเครือข่ายของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพที่                 
ยึดหลักกระบวนการ "การสร้างเสริมสุขภาพในแนวใหม่" เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ                  
อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่นักศึกษา คณาจารย์  และบุคลากร ทั้ง 5 วิทยาเขตไดม้ีสุขภาพดีท่ัวหน้า
อย่างยั่งยืน (Health for all and sustainability)  และได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็น
กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย เพ่ือให้บุคลากร
เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การจัดโครงการอบรมการเล่นกีฬา และ                        
หลักการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง  และการเลือกชนิดกีฬาที่ออกก าลังกายให้เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายของแต่ละคน การจัดโครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อีกทั้งได้มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกายเพ่ิมขึ้น                                    
แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้ก็ไม่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยต้องการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริม                        
การออกก าลังกายต่อไป มหาวิทยาลัยก็จะต้องก าหนดให้การสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                  
การออกก าลังกายของบุคลากร และนักศึกษาเป็นแผนกลยุทธ์ที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับ                        
แผนกลยุทธ์อื่นๆ ทางด้านการจัดการเรียนสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และด าเนินการ
ขอรับการสนับสนุน และส่งเสริมจากกับองค์กรส่งเสริมสุขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง




ต่างๆ ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว มหาวิทยาลัยก็ต้องให้มีการติดตามผลการด าเนินการของ                     
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายต่างๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว (ค่า IC= 1)  และ                    
มีระบบการติดตามความก้าวหน้า  และประเมินผลในการน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ (ค่า IC= 0.87) 
ด้วยทั้งนียุ้ทธศาสตร์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดของการบริหารจัดการคุณภาพ (Total Quality  
Management) ที่เชื่อว่าการบริหารจัดการกระบวนการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ องค์กรจะต้องมี
กระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  และกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ โดยกระบวนการในการพัฒนาประสิทธิภาพ  และคุณภาพของการด าเนินงานที่ได้รับ                         
การนิยมมากคือ กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น คือ            
วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม (ช่วงโชติ พันธุเวช, 2552) ในส่วนของ                 
การตรวจสอบ (Check) นั้นเป็นกิจกรรมที่มีข้ึนเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผนหรือไม่                   
มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ในการด าเนินงานใดๆ การติดตามการตรวจสอบ  และ
การประเมินปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีต้องกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงาน เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่ 
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงานต่อไป ดังนั้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพของงาน การด าเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนไป
เรื่อยๆ ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนโดยตลอด นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนา
ระบบราชการที่ได้น าหลักการแนวคิดของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเทคนิค Balanced scorecard 
มาประยุกต์ใช้   ซึ่งในการบริหารที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (Results) นี้จะต้องมีตัวชี้วัดผล (Indicators)                            
ที่เป็นรูปธรรม  และประกอบด้วยเทคนิคการวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance measurement) 
โดยใช้ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ การตรวจสอบผล การปฏิบัติงาน 
(Performance auditing) และการประเมินผลโครงการ (Project evaluation) (สนธิรกัษ์ เทพเรณู, 
อรพินธ์ สอนสลับ และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548) ดังนั้นเทคนิคเหล่านี้จัดเป็นกระบวนการ
รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทีจ่ะท าให้มหาวิทยาลัยได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่า
โครงการที่ด าเนินการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ มีประสิทธิภาพเพียงใด เป็นโครงการที่
มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด และคุ้มค่าต่อการด าเนินการต่อไปอีกหรือไม่ อีกทั้งยังท าให้ได้ทราบถึงปัญหา
หรืออุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินการโครงการ ทราบถึงข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
โครงการ ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยหรือผู้รับผิดชอบโครงการได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ใน                
การบริหารโครงการ เพ่ือหาทางแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการด าเนินการของโครงการ
ให้ดี  และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้นในโอกาส
ต่อไป (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2534; สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2544; เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546) 
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ด้วยเหตุนี้ยุทธศาสตร์สนับสนุนการใช้ข้อมูลจากการติดตาม  และประเมินผลในการพัฒนา และ                      
การปรับปรุงการบริหารงาน (ค่า IC= 0.87) จึงเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการไปควบคู่กัน ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการปรับปรุงวงจรคุณภาพ 
PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น คือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-
ปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม ในส่วนของการปรับปรุง (Act) นั้น เป็นกิจกรรมที่มีข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนหลังจากได้ท าการตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้าหรือ
การค้าหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม  และข้อมูลที่ได้จากการ
ปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้ด้วย ทั้งนีก้ารบริหารงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จะประสบผลส าเร็จไดต้้องอาศัยปัจจัยส าคัญหลายประการ หนึ่งในปัจจัยเหล่านั้น     
คือ ผู้บริหารระดับสูงต้องใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ในการบริหารจัดการ 
มีการจัดท าระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้วยการพัฒนาตัวชี้วัด และพัฒนาระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ให้ทันสมัย และสามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงที (สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ และประสิทธิ์ 
สาหร่ายสุวรรณ, 2548)   
นอกจากนีร้่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็น            
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายด้านการบริหาร และการจัดการที่
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยอมรับรองลงมามีดังนี้ ให้มีหน่วยงาน และบุคลากรที่จะรับผิดชอบการด าเนิน
โครงการ อย่างชัดเจน และเพียงพอ (ค่า IC= 0.87) ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าในการบริหารจัดการ
องค์กร ทุกองค์กร จะต้องมีโครงสร้างขององค์กร (Organization structure) ที่ชัดเจน โดยมีการ                             
ก าหนดภาระหน้าที่ และแบ่งงานกันท าตามสายงานของแต่ละฝ่าย เพ่ือจะได้ร่วมกันท างานจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กร (Certo & Peter, 1991)  และปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปแล้ว โดยได้สร้างศูนย์กีฬา                       
และสุขภาพขึ้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาการกีฬา และส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ  และดูแลอาคารสนามกีฬาของ  
ศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ตลอดจนท าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา                           
ทั้งในวิทยาเขต  และต่างวิทยาเขตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารงานพัฒนากีฬา กองกิจการนักศึกษาให้ไปอยู่ภายใต้การบริหารงานของศูนย์พัฒนากีฬา และ
สุขภาพนี้ ดังนั้นศูนย์กีฬา และสุขภาพก็จะต้องด าเนินการแบ่งภาระหน้าที่ให้แก่บุคลากรในการรับผิดชอบ
การด าเนินโครงการต่างๆ อย่างชัดเจน และเพียงพอ โดยจะต้องก าหนดภาระงานให้ชัดเจนว่าจะให้
หน่วยงานใดหรือฝ่ายใด และบุคคลใดในฝ่ายนั้นเป็นผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้ อีกท้ังหน่วยงานดังกล่าวก็จะต้องด าเนินการยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้มีการบูรณาการให้นักศึกษา  
และบุคลากรจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในระดับนโยบาย แผนปฏิบัติการการด าเนินการโครงการ                 
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และการติดตามประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย (ค่า IC= 0.87)  และส่งเสริม                 
ความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ  จากภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และ                           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าโครงการ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และสนับสนุน                         
ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่ก าหนด (ค่า IC= 0.87)                               
ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าหลักการหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนา                   
ระบบราชการ คือ หลักความมีส่วนร่วม ทั้งนี้หากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และ
แผนปฏิบัติการได้ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของ            
องค์กรร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น เพ่ือก าหนดเป้าประสงค์ นโยบาย  และ
แผนการปฏิบัติงาน เพื่อการส่งเสริมการออกก าลังกายร่วมกัน และได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
ก็จะเป็นการสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมเหมือนเป็นเจ้าของแผนงาน เกิดความผูกพันต่อการน าแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ  และผูกพันธุ์กับองค์กรมากยิ่งข้ึน (สมยศ นาวีการ, 2537; ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2537; 
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2542; สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 
2548) ซึ่งจะสามารถท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง และมีผู้เข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น   
อีกท้ังยังท าให้การขับเคลื่อนหรือด าเนินการโครงการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้                       
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนักศึกษา และบุคลากรได้รับการสนับสนุน และ      
ส่งเสริมให้ได้มีความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการ                   
ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยแล้ว นอกจากจะท าให้มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
การบริการกับองค์กรภายนอกท่ีเป็นเครือข่ายแล้ว ยังท าให้มหาวิทยาลัย และองค์กรจากภายนอกได้ใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย                      
ปี 2555-2558 ต่อไป 
ทั้งนี ้และทั้งนั้นมหาวิทยาลัยควรส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และ
บุคลากรอย่างจริงจัง (ค่า IC= 0.87) ก่อน เพราะจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากผลการวิเคราะห์องค์กร 
(SWOT analysis) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการส่งเสริมการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ รวมถึงศึกษาปัญหาการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกาย ด้านต่างๆ พบว่าจุดด้อย (Weaknesses) อย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย                 
คือ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยไม่สนใจ  และไม่เข้าใจแนวทางในการพัฒนากีฬา และ                                
การส่งเสริมการออกก าลังกายมากเท่าที่ควร แตมุ่่งเน้นหรือให้ความส าคัญในการสนับสนุนแผนงาน               
หรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือการเรียนการสอนมากกว่า ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาถึงยุทธศาสตร์
ต่างๆ ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระหว่างปี 2555- 2558 ก็จะพบว่าในยุทธศาสตร์                  
ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา และนักศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ เพ่ือสร้างบัณฑิตคุณภาพ                         
ที่มีศักยภาพสูง มีสมรรถนะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในการเข้าสู่ตลาดงานสากลบนพ้ืนฐาน                        
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แห่งคุณธรรม ส านึกสาธารณะ และภูมิใจกับความเป็นสงขลานครินทร์ และความเป็นไทย พบว่า                            
ไม่มีกลยุทธ์ใดที่กล่าวถึงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของของนักศึกษาอย่างชัดเจน และ                               
เห็นเป็นรูปธรรม แต่มีการกล่าวถึงการพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตของนักศึกษาอยู่บ้างในกลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือเติมเต็มใน                                        
การสื่อสาร การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และด ารงอยู่ได้ในสถานการณ์โลกอนาคต และกลยุทธ์ที่ 8 จัดการ                       
การบ่มเพาะนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ และ                             
พัฒนาระบบกิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษาสามารถสะท้อนภาวะผู้น า ทักษะชีวิตตามคุณลักษณะ                              
บัณฑิต และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล                              
ซ่ึงมวีัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์คือ พัฒนาทรัพยากรบุคคล และก ากับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
บุคคลสายวิชาการท้ังมิติแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้เน้นการมีศักยภาพพร้อมต่อการ
พัฒนา งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และนานาชาติ (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555)  และ
พบว่ามหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญหรือมียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพชีวิต                     
ของบุคลากร และนักศึกษาอยู่น้อยมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจะท าหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ
ส าหรับการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และบุคลากร ดังที่ Pate และคณะ                               
(2006 อ้างถึงใน Corbin & Mckenzie, 2008) ได้ยืนยันว่าสถาบันการศึกษาเป็นสถานที่ที่ส าคัญที่สุด 
และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการส่งเสริมการออกก าลังกาย และการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน และ
สุพิตร สมาหิโต, อภิลักษณ์ เทียนทอง, วัลลีย์ ภัทโรภาส, บรรจบ ภิรมย์ค า และอ าพร ศรียาภัย (2547)          
ได้เสนอแนะไว้ว่า นอกเหนือจากการท าภารกิจหลัก ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ                                       
การบริการวิชาการการ  ท าหน้าที่สร้างจิตส านึก และส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                                        
เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และบุคลากรก็ถือเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญเช่นกัน 
เพราะหากนักศึกษา และบุคลากรมีความอ่อนแอทางร่างกาย และจิตใจก็ย่อมส่งผลให้กระบวนการ                    
ทางความคิด และสติปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ก็ลดลง ด้วยเหตุนี้ หากมหาวิทยาลัยให้                           
การสนับสนุน และส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกก าลังกายถูกต้อง และเหมาะสมอย่างจริงจังให้มากข้ึน                                
ก็จะช่วยท าให้นักศึกษา และบุคลากรมี สุขภาวะที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย                                      
มีอารมณ์แจ่มใส ไม่มีภาวะเครียดทางอารมณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันจะส่งผลให้นักศึกษา                      
สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ดี และบุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และท าให้                     
การพัฒนามหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น (วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร, 2537;                 
การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2540; ประเวศ วะสี, 2543; สมชาย ลี่ทองอิน, 2550; สุชาติ โสมประยูร, 
2542ก; ประสาน พิทักษ์โกศล, 2546) ดังทีง่านวิจัยของ Batt (2009)  และของ Anderson, Quinn, 
Glanz, Ramirez, Kahwati, Johnson, Buchanan, และคณะ (2009) ยืนยันว่าการส่งเสริม และ                      
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรโดย การสนับสนุนให้ออกก าลังกายอย่างจริงจังนี้                                     
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จะส่งผลที่ดีให้กับองค์กรในทุกระดับ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ ความสามารถ                             
ในการผลิต และประสิทธิภาพของผลผลิตที่จะได้รับ เพราะจะช่วยให้ความสามารถในการท างาน                       
ของพนักงานดีขึ้น วัฒนธรรมภายในองค์กรดีข้ึน พนักงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อที่ท างาน มีก าลังใจที่ดี                        
ช่วยลดสภาวะการขาดงาน พัฒนาความร่วมมือในองค์กรให้ดีขึ้น ท าให้ความสัมพันธ์ของพนักงาน                   
และทีมงานดีขึ้น ลดอุบัติภัย และลดการบาดเจ็บที่เกิดจากการท างาน และช่วยลดค่ารักษาพยาบาล                 
ขององค์กรได้   
วิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถด าเนินการได้เพ่ือช่วยพัฒนา                 
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา และบุคลากรซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรทุกคนก็คือ ควรส่งเสริมให้นักศึกษา      
และบุคลากรได้เข้าร่วมอบรม สัมมนาเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์  และคุณค่าของการออกก าลังกาย และ 
โทษของการไม่ออกก าลังกาย (ค่า IC= 0.87) ทั้งนีก้ารส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้เข้าร่วมอบรม                  
หรือสัมมนาเป็นกระบวนการหนึ่งของแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) 
ซึ่งมีหัวใจหลักส าคัญอย่างหนึ่งคือ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาเสาะหาความรู้ใหม่ๆ                             
เพ่ือน ามาใช้แลกเปลี่ยนกับสมาชิกคนอื่นๆ อยู่เสมอ (ธเนศ ข าดี, 2541; เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, 2549) 
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร และ                            
นักศึกษาได้พัฒนาความรู้  และสามารถแลกเปลี่ยนกับสมาชิกคนอื่นๆ ได้  และเพ่ือหาทางให้มี                          
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทัศนคตทิี่มตี่อการออกก าลังกายของบุคลากร และนักศึกษา                                 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัยทางด้านการส่งเสริม                     
การออกก าลังกายของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (สมิต สัชฌุกร, 2542;                      
ถวิล มาตรเลี่ยม, 2545;  กมล ฉิมวงศ์, 2547; นุกูล เข่งดี, 2551) นอกจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่                       
ดูแลรับผิดชอบโดยตรงทาง ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายของมหาวิทยาลัยที่จะต้องพัฒนาตนเอง     
โดยการเข้าร่วมอบรมสัมมนาแล้ว มหาวิทยาลัยก็ควรจะส่งเสริมให้บุคลากร  และนักศึกษาได้เข้าร่วม
อบรมสัมมนาที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายด้วย เพ่ือให้ทุกคนได้เห็น
ประโยชน์  และคุณค่าของการออกก าลังกาย  และได้ลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังมากข้ึน โดยอาจจะ
จัดเป็นโครงการสัมมนา หรือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย ที่ให้เจ้าหน้าที่ของ                   
ศูนย์กีฬาหรืออาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้จะเห็น                   
ได้ว่าที่ผ่านมานั้นไดม้ีการจัดกิจกรรมประเภทดังกล่าวอยู่บ้างแล้ว เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง                  
การใช้ยางยืด เพ่ือการออกก าลังกาย เป็นต้น แต่โครงการดังกล่าวเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากนัก ดังนั้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาคมสงขลานครินทร์ได้เห็นถึงประโยชน์ และ                         
คุณค่าของการออกก าลังกาย มหาวิทยาลัยก็ยังจะต้องด าเนินการยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้นักศึกษา และ
บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์  และคุณค่าของการออกก าลังกาย และ                         
โทษของการไม่ออกก าลังกายนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ รวมทั้งมหาวิทยาลัยอาจจะจัดให้มี
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การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาปรับใช้ (ค่า IC= 0.75) อย่างไรก็ตาม                              
จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ ไม่ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะมหาวิทยาลัยมีงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการสนับสนุนให้ด าเนินการ ผู้บริหารบางท่าน                          
จึงไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์นี้ ทั้งนี ้และทั้งนั้นยุทธศาสตร์นี้ก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ               
จากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการ เพราะการศึกษาดูงานเป็น                                         
การน าบุคลากรในองค์กรให้ไปศึกษาดูแบบอย่างที่ดีของหน่วยงานอื่นเพ่ือจะน ามาพัฒนางาน และ
ปรับปรุงรูปแบบการท างานในองค์กรของตนเอง ซึ่งจัดว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้บุคลากร และ       
นักศึกษาได้มีความตระหนัก และเห็นความส าคัญของการพัฒนาองค์กรของตนเองได้มากข้ึนมีจิตวิญญาณ
ในการท างานเป็นทีม  และท าให้วัฒนธรรมขององค์กรเข้มแข็งข้ึน (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2545; กมล ฉิมวงศ์, 
2547; นุกูล เข่งดี, 2551) สอดคล้องกับหลักการการบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่ของ                  
การพัฒนาระบบราชการ ซึ่งได้น าหลักการแนวคิดของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเทคนิค                       
Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององค์กร                        
ให้ดีขึ้น เทคนิคการบริหารทีมุ่่งผลสัมฤทธิ์นี้ประกอบด้วยเทคนิคท่ีส าคัญหลายประการ หนึ่งในเทคนิค      
เหล่านั้นคือ การเทียบงาน (Benchmarking) ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาองค์กรทางลัดโดยศึกษาองค์กร                      
ในสาขาเดียวกันที่ดีที่สุดแล้ววางแผนปฏิบัติงานให้ได้เหมือนองค์กรต้นแบบ แสวงหากระบวนการ                         
การท างานกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาองค์กร (สนธิรักษ์ เทพเรณู, 
อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548)  ดังนั้นยุทธศาสตร์การน าบุคลากร และ
นักศึกษาไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาปรับใช้นี้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  
เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ให้ขอความร่วมมือจากสมาคมกีฬาต่าง ๆ เพื่อส่งบุคลากร  
และนักศึกษาไปร่วมฝึกทักษะด้านการกีฬา และการออกก าลังกายที่ถูกต้อง เพื่อจะได้สามารถ                  
น าความรู้มาถ่ายทอดให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัย หรือมาช่วยการด าเนินการโครงการต่างๆ                
ที่เก่ียวข้องต่อไป (ค่า IC= 0.75) ตามหลักการการบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่ของ                        
การพัฒนาระบบราชการ ซึ่งได้น าหลักการแนวคิดของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเทคนิค 
Balanced scorecard มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
ให้ดีขึ้น ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญหลายประการ การพัฒนาบุคลากร และองค์การเพ่ือให้เป็นองค์การ               
แห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ประสบผลส าเร็จได้ (สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 
2548) ดังนั้นการส่งบุคลากร  และนักศึกษาไปร่วมฝึกทักษะด้านการกีฬา และการออกก าลังกาย      
จากสมาคมต่างๆ นี้ ก็เป็นการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่ง นอกจากจะท าให้บุคลากรที่รับผิดชอบ
ทางด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายหรือนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยจะได้รับความรู้ 
และพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อน าความรู้มาถ่ายทอดให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัย หรือ                                  
225 
 
มาช่วยการด าเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้แล้ว ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่
นักศึกษาหรือบุคลากรคนอ่ืนๆ อีกด้วย อีกท้ังจะเห็นได้ว่าจริงๆ แล้วยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรสัมพันธ์ และเครือข่ายภายนอก ของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555-2558 ซึ่งมวีัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพ่ือรักษาระดับความสัมพันธ์ 
อย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายภายนอก องค์กรหน่วยงานท้องถิ่น หรือมูลนิธิ เพื่อร่วมกันท างานอย่างเกื้อกูล 
และพร้อมต่อการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้และทั้งนั้นถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าว
นี้ไม่ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารทุกคนก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการ
ด้วย เช่นเดียวกันนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยอมรับให้ด าเนินการยุทธศาสตร์มีการจัดการ แข่งขัน      
หรือการประกวดผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายในระดับวิทยาเขต 
คณะหรือวิทยาลัย ภาควิชาหรือส านัก เพื่อกระตุ้นให้แต่ละหน่วยงานได้เข้าร่วมโครงการ (ค่า IC= 0.75)  
ทั้งนีจ้ะเห็นว่าการประกวดหรือการแข่งขันนั้นนอกจากจะท าให้ทุกคนได้พัฒนาความสามารถของตนเอง
แล้ว ยังช่วยให้สมาชิกในทีมได้พัฒนามิตรภาพร่วมกัน ส่งเสริมการมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย                  
มีวินัย มีมารยาท รู้จักเคารพกติกา  และยอมรับความสามารถของคนอ่ืน  และที่ส าคัญท่ีสุดคือ                               
ท าให้ทุก คนได้เรียนรู้สิ่งดีๆ จากผู้อื่นอีกด้วยดังนั้นยุทธศาสตร์นี้อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม
ให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือร่วมใจกันคิดโครงการที่ดี ท าให้เกิดการเรียนรู้                    
ในระหว่างการด าเนินงานโครงการ ท าให้ทุกคนได้เห็นประโยชน์ของการออกก าลังกาย และ                             
ตื่นตัวหันมาออกก าลังกายกันมากขึ้น อีกทั้งอาจจะท าให้จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริม                               
การออกก าลังกายเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย  
 และยุทธศาสตร์สุดท้ายที่มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการอีกอย่างหนึ่งก็คือ มีระบบ
การติดตาม ก ากับ และดูแลการบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมสุขภาพ     
ด้านการออกก าลังกายทุกระดับ (ค่า IC=  0.75) การติดตาม กับ ดูแลการบริหารงานของหน่วยงาน                
ที่เก่ียวข้องนี้เป็นกระบวนการหนึ่งของการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance auditing)                   
ในเทคนิคการบริหารตามแนวคิดการบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาระบบ
ราชการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Results) ซ่ึงเป็นการบริหารที่ค านึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 ประการคือ 
ความประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  และความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) กล่าวคือ องค์กรต้องติดตาม ก ากับ  และดูแลการบริหารงานว่าได้จัดหาทรัพยากร 
การบริหารมาอย่างประหยัดหรือไม่ บริหารทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  และ
กระบวนการบริหารงานที่น ามาใช้นั้นได้ผลงานบรรลุเป้าหรือได้ผลลัพธ์  ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้




ประเมินผลการท างานของบุคลากร และหน่วยงานทุกหน่วยงานเพ่ือติดตาม ก ากับ  และดูแล                  
การบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ อยู่แล้วอย่างชัดเจน ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งศูนย์กีฬา 
และสุขภาพขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาการกีฬา และส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยก็จะต้องใช้กระบวนการติดตาม ก ากับ และดูแลการบริหารงานของหน่วยงานดังกล่าว    
ในทุกระดับเช่นเดียวกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือจะได้ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้บริหารโครงการ
อย่างมปีระสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร โครงการต่างๆ ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือ                  
ไมป่ระสบผลสัมฤทธิ์เพียงใด คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ได้ลงทุนไปหรือไม่ มีอุปสรรคใดบ้างที่ท าให้
โครงการนั้นไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นต้น อันจะเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยหรือ
ผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการหาทางแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาการบริหารงานองค์กรให้ดีขึ้น เพ่ือจะได้ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคนในมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
กล่าวโดยสรุปถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวทั้งหมดนี้ได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร                 
ของมหาวิทยาลัยในระดับที่แตกต่างกัน บางยุทธศาสตร์ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารทุกคนของ
มหาวิทยาลัย (ค่า IC= 1.0) ส่วนบางยุทธศาสตร์มีผู้บริหารบางท่านที่ไม่ยอมรับ (ค่า IC= 0.75  และ 
0.87) แต่ก็ถือว่าร่างยุทธศาสตร์นี้ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตามค่าความน่าเชื่อถือ
ทางสถิติ มหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย                                  
ให้ประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้   
 
วิสัยทัศน์                                                                                                                                    
เป็นองค์กรทางการศึกษาในภาคใต้ที่มุ่งพัฒนาการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพให้
บุคลากรทุกภาคส่วนบนรากฐานของความส าเร็จอย่างยั่งยืน  
 
พันธกิจ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการกีฬา และการออกก าลังกายอย่างเป็นระบบ 
โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากรฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสนับสนุน และเจ้าหน้าที ่ทุกภาคส่วน 
2. สร้างความตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายของบุคลากร 
ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  




4. พัฒนาสุขภาพดีชีวีมีสุขให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย และชุมชนในสังคม ส่งเสริม 
และพัฒนาการออกก าลังกายให้เป็นวัฒนธรรม และวิถีชีวิตส าหรับประชากรของมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาผู้น าทางการกีฬา  และการออกก าลังกายให้มี
ขีดความสามารถ  และความรู้สูงขึ้น 
 
  ยุทธศาสตร์ 
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านคน 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา และการออกก าลังกาย ประกอบด้วย 
13 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬา และ              
การออกก าลังกาย 
2) บุคลากรด้านการส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายมีคุณวุฒิทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาการออกก าลังกายการส่งเสริม และการดูแลสุขภาพ 
3) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายเป็นผู้ที่มีใจรักในการออกก าลังกาย  
และตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกก าลังกาย 
4) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายมีส่วนร่วมในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ 
5) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
6) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายได้รับการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เช่นการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน เป็นต้น 
7) มีโครงสร้างการบริหารของบุคลากรด้านการส่งเสริมกีฬา และการออกก าลัง
กาย และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน  และสอดคล้องกับ+
ความสามารถของแต่ละคน 
8) บุคลากรด้านการกีฬา และการออกก าลังกายมีความทุ่มเทในการท างาน 
9) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายมีประสบการณ์ทางด้าน                
การกีฬา และการออกก าลังกาย 
10) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายเป็นผู้ที่เข้าใจหลักการสร้าง
เสริมสุขภาพ ด้านการออกก าลังกาย  และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
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11) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ
ขอบข่ายการท างานของตนเอง 
12) บุคลากรด้านการกีฬา และการออกก าลังกายท างานเป็นทีม และใช้กระบวน              
การท างานแบบมีส่วนร่วม 
13) บุคลากรด้านส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายมีความคิดสร้างสรรค์ใน                  
การจัดท าโครงการต่างๆ  และการประชาสัมพันธ์ 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ประกอบด้วย 
10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
1) สร้างความตระหนักด้านการออกก าลังกาย และสุขภาพ ให้กับบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนทุกฝ่ายได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง และจรงิจังว่า “หากอยากมีสุขภาพดี..ก็ต้องท า
เอง” หรือ “สุขภาพที่ดีไม่มีขาย” 
2) ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญด้าน              
การส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกายมาร่วมวางแผน 
3) จัดท าโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย น่าสนใจ  และสามารถปฏิบัติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถกระท าได้อย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมได้สะดวก  และสม่ าเสมอ 
4) ส ารวจความต้องการ ความจ าเป็นเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูล               
ในการปลุกกระแสความสนใจด้านการออกก าลงกายของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
5) จัดโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก าลังกายโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
6) จัดระบบ และกลไกในการสร้างแรงจูงใจที่ดีในการเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย 
7) เปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และ                 
การส่งเสริมการออกก าลังกายในสถานบันเครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ 
8) จัดอบรม สัมมนา เพ่ือให้ความรู้ด้านส่งเสริม และพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
9) มีการยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อบุคคลอื่น   
10) มีการรายงานผลส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคของการจัดท าโครงการ และกิจกรรม





1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1) มีการประชาสัมพันธ์  และรณรงค์ให้นักศึกษาหันมาสนใจกีฬา และการออกก าลังกาย 
ด้วยวิธีที่การหลากหลาย เช่น ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ  และมหาวิทยาลัย แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ กิจกรรมรณรงค์ โดยสโมสรนักศึกษาหรือองค์กรนักศึกษาหรือสภานักศึกษา 
2) ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และวางแผนปฏิบัติโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
3) จัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และความสนใจของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4) จัดให้มีการวัด และประเมินผลกิจกรรม หรือโครงการการพัฒนานักศึกษา             
เพ่ือสุขภาพ 
5) จัดให้มีโครงการเพ่ือดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการออกก าลังกายให้แก่นักศึกษา
อย่างทั่วถึง และอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
6) จัดให้มีโครงการเพ่ือดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการออกก าลังกายท่ีเน้นการมี 
ส่วนร่วมของนักศึกษา 
7) ก าหนดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายของนักศึกษาให้อยู่ใน
แผนงานของคณะ และมหาวิทยาลัย 
 
2. ยุทธศาสตร์ด้านงบประมาณ  
2.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ ดังนี้  
1) มีระบบ และกลไกในการจัดสรร และการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กร
ภายใน อย่างชัดเจน 
2) จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยใช้แผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ประกอบการพิจารณา  
3) มีการจัดท าแผนด้านการเงินอย่างเป็นระบบ 
4) มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาของวิทยาเขต  และวิธีการใน                      
การด าเนินงานของแต่ละวิทยาเขตอย่างเหมาะสม 
5) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน โครงการ 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อน และการใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
6) สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านต่างๆ ของบุคลากร 





2.2 ยุทธศาสตร์การหาแหล่งทุน ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1) ประสานขอความร่วมมือจากแหล่งทุนจากภายนอก (บริษัท ห้างร้าน หรือ
องค์กรต่างๆ) ที่มีแนวคิดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายของ
มหาวิทยาลัย เช่น ส.ส.ส. 
2) เปิดโอกาสให้เจ้าของแหล่งทุนหรือผู้ให้การสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
แนวคิดส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองจะสนับสนุน 
3) กิจกรรมที่จะจัดเพ่ือหาทุนต้องเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
4) ขอการสนับสนุนจากองค์กรหลักระดับประเทศ เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาประเภทต่าง ๆ กระทรวงการท่องเที่ยว และการกีฬา ฯลฯ 
5) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากองค์กร หรือหน่วยงานภายนอกท่ีให้การสนับสนุน
ทุนหรือให้งบประมาณมาเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพด้าน                              
การออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย 
6) ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ให้องค์กรภายนอกได้รับรู้ถึงความจ าเป็นของการให้
ความอนุเคราะห์  และความส าคัญของการเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ
ต่างๆ  รวมทั้งได้ทราบถึงผลตอบแทนที่องค์กรภายนอกจะได้รับ 
 
3. ยุทธศาสตร์ด้านสถานที่ และอุปกรณ์ ประกอบด้วย 16 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1) ก าหนดระเบียบการใช้สถานที่ด้านการกีฬา และการออกก าลังกาย รวมถึง
อุปกรณ์การกีฬาที่เหมาะสม 
2) ก าหนดกรอบ และแผนปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                  
การออกก าลังกายให้ครอบคลุมทั้ง งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ 
3) จัดให้มีสถานที่ ให้พร้อมใช้  และเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร 
4) ปรับสถานที่ พัฒนาสถานที่หรือประยุกต์สถานที่ให้สามารถใช้ออกก าลังกายได้ 
5) ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการบริหารจัดการที่ชัดเจนในการดูแลพื้นที่ และ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
6) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักการบริหารที่ยุติธรรม โปร่งใส 
7) บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้เอ้ือ และเสริมสร้างบรรยากาศให้บุคลากร 




8) ส ารวจความต้องการ และตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์  และ                      
เครื่องอ านวยความสะดวกส าหรับการเล่นกีฬา และการออกก าลังกายให้มากข้ึน และมีเพียงพอ 
9) จัดท านโยบายการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายของ
องค์กรที่เป็นรูปธรรม และมีการบูรณาการทุกภาคส่วน 
10) ก าหนดกรอบ และแผนปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                   
การออกก าลังกายในแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจน 




13) ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกายจากภาคส่วนเอกชนหรือ                   
เชิญเข้ามามีส่วนร่วม และให้ผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืน 
14) มีการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการกีฬา และ                          
การออกก าลังกายภายในองค์กรทุกๆ ด้านให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
15) มีการวิจัย และพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ย่างต่อเนื่อง 
16) จัดท ากรอบ และแผนปฏิบัติการในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริม                  
การออกก าลังกายที่สอดคล้องกันในทุกระดับ 
 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1) จัดท าสื่อนวัตกรรมทุกรูปแบบเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา และ                      
การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับเพศวัย และสภาพร่างกายเพ่ือน าไปสู่การเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย
เป็นพฤติกรรมที่เป็นนิสัยต่อไป 
2) ให้สโมสรนักศึกษามีส่วนร่วมในประชาสัมพันธ์ และรณรงค์โครงการดังกล่าว 
3) มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ มาตรการ                
แผนด าเนินการ ของโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายให้ประชาคม
มหาวิทยาลัยได้รับรู้อย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม และตรงกลุ่มเป้าหมาย 
4) มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้าน                        
การส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
5) มหาวิทยาลัยควรใช้วิธีการ และช่องทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ                    




สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และอย่างต่อเนื่อง                
เพ่ือสื่อสารให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับรู้อย่างทั่วถึง 
7) มีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์เพ่ือแสดงความขอบคุณในการสนับสนุน               
ด้านงบประมาณของหน่วยงานภายนอกอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง 
8) มีการประชาสัมพันธ์นโยบาย แผนปฏิบัติการ การด าเนินการโครงการส่งเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกายด้วยวิธีการที่หลากหลาย อย่างทั่วถึง  และต่อเนื่อง 
9) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์นโยบาย แผนปฏิบัติการ การด าเนินการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย เช่น กับนักศึกษาใช้ 
Facebook, Line, social media อ่ืนๆ เป็นต้น 
10) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการด าเนินงานที่สามารถพัฒนารูปแบบของกิจกรรมให้
มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงรูปแบบที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
11) แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์  และการรณรงค์
โครงการ 
 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการก าหนดนโยบาย แผน  และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ 
ประกอบด้วย 13 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1) ก าหนดนโยบายรณรงค์ให้บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่า
ของการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายด้วยวิธีการที่หลากหลาย  และผ่านสื่อหลายช่องทาง 
เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ตัวหนังสือวิ่ง เว็บไซต์ e-mail, social 
media ต่างๆ (Facebook, line) เป็นต้น 
2) โครงการต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพควรปฏิบัติได้จริง และเห็นผล 
3) รวบรวมวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค์ต่างๆ ทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสของ
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
4) ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการก าหนด
นโยบาย  และแผนยุทธศาสตร์ของโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
5) ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือทับซ้อน โครงการ
ต้องมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรดูแลอย่างชัดเจน โดยเน้นที่นักศึกษา และบุคลากรภายในก่อน 
6) อนุญาตให้คนในครอบครัวของบุคลากร และนักศึกษาใช้บริการสถานที่ และ




7) ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกก าลังกาย และการเล่น
กีฬาเพ่ือสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
8) ก าหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย              
ที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนได้ตื่นตัวในการออกก าลังกาย และการดูแล
สุขภาพ  และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 
9) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการออกก าลังกายไว้ในแผนการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
10) ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนด าเนินการ และนโยบายการ
สร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
11) ก าหนดให้ “การมีสุขภาพดี” เป็นวัฒนธรรมองค์กรอีกวัฒนธรรมหนึ่งควบคู่กับ
วัฒนธรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
12) ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดให้ชัดเจนในโครงการกิจกรรมออกก าลังกาย                  
เพ่ือสุขภาพ 
13) จัดให้มีวันสุขภาพของมหาวิทยาลัยให้บุคลากร และนักศึกษาร่วมกัน                         
ออกก าลังกาย 
 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การจัดการ ประกอบด้วย 18 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1) ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการรณรงค์                         
การออกก าลังกาย 
2) สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับองค์กรส่งเสริมสุขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชน 
3) มีการติดตามผลการด าเนินการของโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย
ต่างๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
4) มีระบบ และกลไกในการสร้างความร่วมมือของของนักศึกษา และบุคลากรที่
เป็นรูปธรรม และชัดเจน 
 
5) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายของนักศึกษา และบุคลากรในการด าเนินการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
6) รณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรได้เห็นประโยชน์ และคุณค่าของการส่งเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกายอย่างเป็นรูปธรรม 




8) มีหน่วยงาน และบุคลากรที่จะรับผิดชอบการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน และ
เพียงพอ 
9) มีระบบการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลในการน าแผนงานไปสู่                    
การปฏิบัติ 
10) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการให้นักศึกษา และบุคลากรจากทุกภาคส่วนได้มี                   
ส่วนร่วมในระดับนโยบาย แผนปฏิบัติการ การด าเนินการโครงการ และการติดตามประเมินผล                    
การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
11) ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ จากภายนอก                  
ทั้งภาครัฐ เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าโครงการ และกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ  และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 
12) ส่งเสริมใหน้ักศึกษา และบุคลากรได้เข้าร่วมอบรม สัมมนาเพ่ือให้เห็นถึง
ประโยชน์ และคุณค่าของการออกก าลังกาย และโทษของการไม่ออกก าลังกาย 
13) สนับสนุนการใช้ข้อมูลจากการติดตาม และประเมินผลในการพัฒนา และ                 
การปรับปรุงการบริหารงาน 
14) ควรส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของของนักศึกษา และบุคลากรอย่าง
จริงจัง 
15) จัดการแข่งขันหรือการประกวดผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ               
ด้านการออกก าลังกายในระดับวิทยาเขต คณะหรือวิทยาลัย ภาควิชาหรือส านัก เพื่อกระตุ้นให้             
แต่ละหน่วยงานได้เข้าร่วมโครงการ 
16) มีระบบการติดตาม ก ากับ  และดูแลการบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายทุกระดับ 
17) ขอความร่วมมือจากสมาคมกีฬาต่าง ๆ เพ่ือส่งบุคลากร และนักศึกษาไปร่วม                
ฝึกทักษะด้านการกีฬา และการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง เพ่ือจะได้สามารถน าความรู้มาถ่ายทอดให้             
แก่ประชาคมมหาวิทยาลัย หรือมาช่วยการด าเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 










แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งยึดแนวคิด และหลักการส าคัญของ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ที่ให้ความส าคัญ 
กับแนวคิดหลัก 2 แนวคิด คือกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย (Physical activity) ในชีวิตประจ าวัน  และ
พ้ืนที่สุขภาวะ (Healthy  space) (วิลาสินี อดุลยานนท์, 2553; สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี, 2556)  
แผนการด าเนินงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นองค์กร               
ด้านสุขภาพมีหน้าที่จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน  และประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร   
และหน่วยงาน ต่างๆ ในสังคมทั้งภาครัฐ  และเอกชนให้ร่วมกันท างานบูรณาการในการขับเคลื่อน
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “คนไทยมีสุขภาพอย่างยั่งยืน” เพ่ือให้คนไทยได้เข้าถึง 
“ระบบสุขภาพพอเพียง” อย่างถ้วนหน้า  และอย่างมปีระสิทธิภาพ (ส านักงานกองทุนสนับสนุน               
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2554) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2558)               
ซึ่งมุ่งเน้นภารกิจหลักที่ ส าคัญ 4 ด้าน คือ การ เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  และ                
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และแนวคิดการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic management) (Kotler & Murply, 1981; วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, กฤษณา สุวรรณภักดี, 
พรพรรณ ปริญญาธนกุล, วลีพร ธนาธิคม  และพรทิพย์ นุกูลวุฒิโอภาส, 2548) การบริหารจัดการศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์                              
(สนธิรักษ์ เทพเรณู, อรพินธ์ สอนสลับ  และประสิทธิ์ สาหร่ายสุวรรณ, 2548) โดยให้ร่างยุทธศาสตร์ 
ฉบับนี้อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด  และหลักการของระบบคุณค่าทางสังคม และวัฒนธรรมองค์กร 6 ด้าน                   
ซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่วม (Participation) การพัฒนาที่มีการบูรณาการทุกด้าน (Holism)                   
ความเสมอภาคของทุกฝ่ายทุกคน (Equity) การร่วมใจ มีข้อผูกพันร่วมกันทุกฝ่าย (Consensus)                        
การร่วมมือกัน ท างานอย่างบูรณาการในทุกๆ สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Interdiscipline  collaboration)  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง (Sustainability) (Dooris, 2001; พนัส พฤกษ์สุนันท์, 2550) 
ผู้วิจัยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าร่างยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะสามารถท าให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการ ออกก าลังกายเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน และสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล อีกทั้งจะสามารถท าให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ี เอ้ือต่อการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการสร้างเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกาย  และเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมการมีสุขภาพทางกาย ใจ                            
ปัญญา  และสังคมที่ดี สามารถเชื่อมโยงขยายผลไปสู่สังคมภายนอก เพื่อขับเคลื่อนน าพาสังคมไทย                 






1. มหาวิทยาลัยควรน าผลการวิเคราะห์ บริบท และทิศทางด้านการส่งเสริม                          
การออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปใช้ โดยการส่งเสริม และเปิดโอกาสให้บุคลากร 
นิสิตนักศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขจุดอ่อน  และอุปสรรคของการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง  
2. มหาวิทยาลัยควรน าผลการวิเคราะห์ บริบท และทิศทางด้านการส่งเสริม                             
การออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปให้ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงได้พิจารณาถึงจุดอ่อน                 
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพ่ือจะน าไปเป็นประโยชน์ต่อการจัดการส่งเสริมการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป 
3. มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการน า
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ไปใช้ประกอบในการร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีต่อๆ ไป  
4. มหาวิทยาลัยควรทดลองน ายุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ไปใช้ประกอบในการร่าง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีต่อๆ ไป  และประเมินผลการน ายุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ไปใช้  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
 
1. ศึกษาวิจัยผลการด าเนินการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่
การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพด้านการส่งเสริมการออกก าลังกาย ฉบับนี้ 
2. ศึกษาวิจัยเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และ
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3. ศึกษาวิจัยเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพ  ด้านอื่นๆ อาทิเช่น ด้านการมีโภชนาการที่ดี ด้านการส่งเสริมจิตตปัญญาศึกษา ด้านป้องกัน
อุบัติเหตุทางจราจร ด้านการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์เกินควร ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านเพศศึกษา 
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1. u u'Ua:JJ.fl1~ru 'j~a~vi 1 
d 2. LL'U'U62f€l'Ut:l1:U 1~CJ~'YI 2 'jfl'IJ 1 
.J 
3. U'U'U62f€l'Ut11:JJ <j~EJ~'YI 2 <jeJ'tJ 2 
d 4. U'U'U62fel'Ut11:JJ 1~CJ~'YI 2 1tl'U 3 
b~€1~ : CJ'VIo~1al?l~n11~w.J'W1~nTlbtl'Wll'VI11'VIt:~1aCJa~1~ba~lJa~n1cw~1'Wn11~~ba~lln11€1€lnn1a~n1CJ , ~ , 
1tJll'VI11'VIt:~1at:~a~~a1tJR~'W'VI~ 
STRATEGY OF DEVELOPMENT PROGRAM FOR BEING 
HEALTH UNIVERSITY IN SONGKLA 
~'VI1~Rru1~vfb~CJ1i€l~bba~i1th~a'Un11W~1'Wf111~1biJtJn\ln11ll~~ba~lla~n1n1'Watt1tJ'Wf111~f1't:f1~1~61 ~ , , , I 
1 'UlJ'VI11'VICJ1aCJ 1 'Uth~ b 'VIf'l1 'VICJ b yj€1\1~ 1 m~ll1~~i€16'f1tJR11llfl~b ~'Wi'fa€l~Ra€1~~€l~f1flll~'VI1~Rru1~ vl1 
'I 'I ~ q 'I 
1tJn11~n't:f1byj€1LtltJLb'W1'VI1~n11'Vi\111ru111-3bbtJ'Wbba~~~~tJ1\IL~CJ1n'Un1111~v'VIof'l1al?l~ ~1'Wf111~~ta~ll , 
n11€1€lnn1a~n1CJ 1 'Ullvni'VI t:~1ava~~a1'UR~'U'VI~~€11 tJ 
n111~CJR~~ffi it 'VIRURb~a-rhCJ (Delphi Technique) ~~\1~~1CJ 1 'Wf11111'U11l!R11l!R~b ~'Wvf 
a €l~Ra€1~ n'W~€l~f1flli~'VI1~Rru1~ L yj€l'VI11'U'VI~€JR1~ f111WCJ'VIo~16'f l?lfl 'U €l'U1RI?l~€1~ f111 L tl'Uli'VI11'VI CJ1a CJ 
'I ~ 'I 'I , 
af1~ b6'f~ll 6'f~i11W~ 1'U f111~~ b6'f~llf111€1€1 f1 tl1a-3f11CJ 1 'Uli'V111'VI CJ1a CJ6'f~~a1'UR~'W'VIfl~ b tl'U€1 ~1-3~ b~CJ \1~ tl1ll 
q 
R11ll L ~'W\11f1vl1'W 3 1€l'U 1€l'Ubb 1nili1\l~&J~'V!ll1t:Jvf\l~ 1 Vfnali~'VI1~Rru1~1~ua~~R11l!R~L ~'WL~CJ1 n'U 
'I 'I 'I ~ 'I 'I 
~'VIo~16'fl?l~~~~€1~1iL1a11tJn111?1€l'Urhtt1llll1f1 bbl?lL'WR~-:)~€1~ 1tJn111?1€l'U\1~1ina1u€lva~n11b~ll tn11~ 
b tJtJn111 VfJ1'VIirni€JR11d.JI?l1llR11llR~L ~'WL vlTtYtJ ua~ L yj€JR11llL vfv~l?l1~~€l~f1111~v~1~b1a11 'Wf1111?1€l'U 
bL 'U'U6'f€l'Ut11ll1€l'Uvf 1 ua~1€l'Uvf 2 R11Ltl'U1~CJ~b 1a1vil&Jvh~n'Wll1nirn ~~ 1R~~€JR11llf11W1\11nvl1'W 
'I 
1 tJ1~1?1€l'Ubb 'U'U6'f€l'Ut11ll1€l'Ubb 1niln1v1 'W1~CJ~L 1a1 2 c;;'tJ~1~ WJ~CJ 1R~~€JR11llf11flt1\11nvl1'W ~~b tltJ~vf 
~ 'I ~ 
1~-r'U n11~~a11L6'f'W€16li€1 1 Vft tltJ~'VI1~Rru1~~~Lb~a~vl1tJi1R11ll~ i1tJ1~6'f'Uf111W~1'Wf111~1 b iJtJn\1 f111ll 
~ 'I 'I ~ 
~~La~:wq~n1nua~rhn 1 tJat~1tJ'Uf111~n't:f1~1~ ~ 1 'Wll'VI11'VICJ1at~ 1tJtJ1~L 'VI~1 'VICJ 1~t~~€11 Vfvl1tJua~~R11ll 
f1~L ~'Wb~CJ1n'Ut~'VIo~1al?l~ u tJ1'V11-3~w.J'W1 bbtJ'W~1LiJtJn11 'VI~€lbbtJ'Wnat:~'VIfil~u1-:) L yj€ln11~w.J'W1~n11b tltJ 
'I 'I ~ 
:W'VI11'VI CJ1a CJ6'f{1~ b6'f~ll6'f~i11W ~1'Uf111G1~ L6'f~:W f111€1€1 f1tl1a~f11V 1 'W:W'VI11'VI CJ1a CJ6'f-:]~a1'UR~'U'VI~ L yj €JR11:W , 
1 
i~L '<\l'U~€l-:!Vlfl'VI1\I CJ'VI5fl16'1~l'f~€l-:J-:!1'Ui~ r.Jtl bb~~ b ~€1 L tJ'U~tl:U~ 1 lXvi1'UcJ'VI'l-:lflW1~'VI'l1'U6'1.fl1'VWI~€l'U~'U'VI 
, 'U 'U , , 
vi'11tl~€l\I:U'VI1i'VIr.J16\'CJ6'1\1~~1'Ufl~'U'VIi 0~CJ1~~f1~1~€llJ~L€lf16'111LL~~6'1~1\ILL'U'U6'1€l'Ut;11:Utl~1CJLU~~-:l 
LR1\16'1~1-:J6'1€l'Uf.l1:UcJ~L~CJ1~€l-:J 3 nci:u .Ji-:J 5 i'VICJ1L~~~-:Jtl1. nci:uvt1'V!U1-:J1'Ufh~1 t:Jtli1~-:J1'U~1'Ufl'l41f1€l-:J 
'U , , 'U dJ 
n'<\ln1'l'l1n~n~1u~~t:JViLnr.J1~€l-:J 2. 'U1r.Jna1:ua'l€l1'<\111cJ ~1'l1<tif11'l 'UR~1n'l tl1~51'U6'1il1€l1'<\111cJ 
'U '! 
'UR~1n1~L~CJ1~B-:J 3. 'U1r.Jf1€l-:Jr1nT~'!!n~n~1 'U1r.Jn6'1.n1'!!n~n~1 '!!n~n~1~L~CJ1~€l\l 1~CJ1in1~'U1'Uf111 
q 
6'1~1-:JiLR11~~€l-:Jr1n1(SWOT Analysis) 1'U~1'U~1-:!1 .Jf-:Jffi 'U'VJf11~1'U~6'1€l'Uf.l1:U '<\l~iif011f.l1:Utl~1CJLU~ 1 ,X~~ 
L~CJ1~€l-:l 1~u6'1~-:lfl11:U~~L ~'UL ~:UL~:U 1~€l~1-:!B6'11~L~:U~ ~-:Jt:Ji~CJ 1~11'U11:U ~€l:u~ffi~-r'U'<\11f1U 'U'U6'1€l'Uf.l1:U 
'U 'U 
tl~1CJ L U~~\ILR'l6'1~1'1'<\11f1cJ L~CJ1~€l-:! 3 nal.J L tl'U~tl:U~ L lXcJ'VI1-:!RW1~1~~f1~1U~~~'<\111W16'1fl1~'V!~€l'U~'U'VI 
'U 'I 'U 'U 'I 'I 
vi'11 tl'<\11n~€l:u~m~-r'U'<\11nna:u~ L~CJ1~€l-:J~nif-:Jt:J'V11-:JRru1~a1:u11f.lLa'U€lu 'U~L ~:uL~:u 1~€1~1\IL~:u~ '<\11 n 
'U q 'U '! 'I 
~tl:U~ CJ'VIi) fl16'1 ~{ bb 'U1'VI1\I~~'U1 bbf.J'U vh Lii'U f111'V!~€l Uf.J'U n~ CJ'VIB m~-r'U'<\11 f1cJ'VI1 -:lfl W1~ 'U'ltl'U~ 1 t:J1 ~ CJ 
'U q 'I 'U 'I '! 'U 
'<\l~'l1'U11:U6'11tl U"'16'1~1'1U 'U'U6'1€l'Uf.l1:ULL 'U'U Ratino Scale L ~€11 lXcJ'VI1-:JRW1~ lXtl1'V!Uf1R~ u 'U'U~1:Ufl11:U 
'I ::> 'U 'I 'I 
~~L~'U~€l-:Jvl1'U L'U1€l'U~ 2 ,h'U1'U1€l'U~ 3 ~Wl~CJ'<\1~11'U11:U~€l:u~m~-r'U1€l'U~ 2 u~~tlXcJ'VI1-:JRru1~1~ 
'U 'U 'U '! '! 
~'UcJ'U fl11:U~~L ~'U~€l-:lvl1'U L 'U'ltl'U~ 3 ~€11 tJ 
t:Ji~CJ'VI1-:JL tl'U€1~1-:J~-:J'"h '<\1~ 1~-r'UR11:U€l'ULR'l1~~bb~~fl11:U~1:Uij€l'<\11f1vl1'U L 'Uf111~€l'U U 'U'U6'1€l'Uf.l1:U 
'U , 
.Jf-:J 3 1€l'U f111ii?f1'U~1:U1'Uf111~€l'Ubb'U'U6'1€l'Uf.l1:Uif-:~ 3 1€l'U~€l-:Jvl1'U iiR11:Ua1~qJ bb~~iiR11:U'V!:U1CJLtJ'U 
I ..:: 0 QJ d d ~ QQJ ~ Jt d a .:: QQJ 2J 9k:i.<V I 
€l CJ1-:JCJ-:!6'11'V!1'Ufl11:U L 'VICJ-:J ~1\1 U~~ fl11:U b <ti€l:U'U~€l'lf1111'<\l CJ R1-:l'U L:u€1 L6'11'<\16'1'Uf1111'<\l CJ bb~1 ~1'<\1 CJ'<\1 ~6'1-:!11 CJ -:!1'U 







1. ~e:l ............................................................... 'U1:U?Ifl~················································································· 
o ' vd ..::::~ U cv ~1 Lb 'V!'I.J\I'V!'U1'VI ( e:lt91~ bb~~ ~~'U'U) .................................................................................................................... . 
LL~~'lJ1~?f'Ufl11W~eJ\Ivhu vi1tJ~t9111n11LUu:u'V!11'VIt:nat:Ja~1\IL?f~:ua~.n1~ , 
n1a\lfl1t:J 1 'I.J:U'V!1i'VIt:J1at:Ja\1~~1'1.Jfi~'U'VIi A1~iltHith..l";f:motJ~1'UL'UU1~ O.:JAU'l~fl0\Jbbfi~~~1'UA11il 
t:J'VI5A1ft~ftftU1~ L'ULLfiV\15A1fl~iA1";filbb'U1'VI1~ LL~'Uthb'ilcun11 'VI~On~v\1tflftU1~b~O<irtJLA~O'U 
~ ' 'I 
.w'RJ'U1flfl11:Ufl1L ~;, vl1'Ucj' b ~t:J1~11lt?f1:U11tJfi~11t\J1~1:Uififll'V11\Ivt~~t:J 1~~1 flfl11 ~fl~1~e:l:U~ Le:lfl?f11bb~ ~ 
'II '1.1 "~ '1.1 '1.1 
a~1\lbL uuaeJ\JtJ1:u'lJ~1tJLtJt9lfi\11fl1\la~1\l a:u.n1~clcjif1L~tl1~e:l\l~\l s i'VItJ1b ~~ bb~~ 1~11'U11:Ub uubb 'I.J1'VI1\I 
'1.1 
11 V!~e:lvl1'U?f1:UT;mvttJ'itJL 'l.J~t.J'U 1 ~~e:l L?f'Ue:lbb 'U~t:J'VIfifl11?f~{ b ~:Ub~:U 1~eJ~1\IB?f1~ L~:uvt ~e:l:U~~e:l\lvl1'Uvt 
, '1.1 
1~-ru~~1&Jth1'lJLtJt9lbt:JtJLU'Ufl11G'i1tJ~1 Lb~~~1itU'I.J~eJ:u~1un11Vi~11tu1~1:Ufl'Ufi11:U~t91L~'I.J~eJ\Icj'L~tJ1~1ru 
'1.1 '1.1 ~ 
vi1u~u, L vleJVf1fl11:uae:lt9lfl"'e:l\lfl'Ubb~~bb 'l.J~t:J~L uufl1111L ~uaeJt91fl"'e:l\l~e:l\ln~:u~ b ~tl1~1f:Y .n1t:J'V!a\lffi~i1 
f111~11~?fe:l'U~e:l11~ 1 'U1€l'Uvt 3 ~\IL U'Uflf\l?tt91Vl1tJ 
'1.1 q 
2.2. vhu~t?\11 "t:J'Vlfifl11?t~ifl11~RitJ1G'in11LU'U11Vf1i'VIt:J1at:Ja~1\IL?f~11?f~il1~~1'Uf111G'i\IL?f~11fl11e:le:lfl 
, '1.1 , 




2.3. 'Vi1u~vr:h "t.J'VloP~1?t~in11fr~u1G'inTntJu:uvn1VJ~.nat.J?f~\~b?f~:u?f~.n1n~1'Wn11G'i-:~La~:un11eJeJn 
, ~ q 
n1a-:~n1t.1 1 u:uvn1Vlt.J1at.J?f\l~(;l1'UR~'W'Vli, A11iltffeJillfte1cl1-:~11 
2.4. 'Vi1ufi(?d1 "t.JV1oP~1?f~in11fr~u1G'in11L uu:uvn1VJt.J1at.J?f~1-:~ba~:ua~.n1n~1'Wn11G'i-:~L?f~:un11eJeJn 
'I ~ q 
n1a-!!fl1t.J 1 'W:UVI11Vlt.J1at.JG'l-!!~(;l1'UR~'W'Vli" R11ilB{IfhJ':i:nauev~an~1'U,;1{16'1 ~alt.Jil e1cl1-:~11 
2.4.1. ~1'UA'U 
1) 'Vi1u~vd1 "t.J'Vlof"i1a~in11fr~u1'UR(;l1fl1~1'Wth:t1 bb(;l~n11aann1a-:~n1t.J" ~TUfl11b~~t.J:U'UR(;l1fl1 
'l , , 
~1urh-:t1bb(;l~fl11aann1a-:~n1t.JR11b uuacl1-:~11 
I 
2) 'Vi1'W~(9)11 "t.J'VloPI1G'l~in11fr~'U1'Ufl(;l1fl1~TUfh:t1 bb(;l~fl1188fltl1a-!lfl1t.J" ~1'Wfl11b Yi:U'Vi'WR11:U~ 
'I 'I ~ ~ 
fl11:ua1:u11(1~1'Wfh:t1 bba~n11ae1nn1a-:~ n1t.J~a-:~'Ufla1n1V11-:~n'\41R11b uuaci1-:~11 
'l 
3) 'Vi1'W~(9)11" t.J'VloPI1?f~{n11fr~'U1'UR(;l1fl1~1'WflW1bba~fl1188fltl1a\lfl1t.J" ~1'Wfl11~(9lbbU-!!'VftJTVi q , 
'Ur1a1n1~1u nw1~1:Ur111:ua1:u11(1 b ~an11~'U bfl~eJu.n11 n"Uacl1-:~i'lt11~aV1fi.n1nR11b uuaci1-:~11 
'l 
4 
4) 'Vi1'U~~r;h L~Bii'ULrl~B'U "tJ'Vlt5f3f1(itWifn~~WJ'U1'Url~1fl~~1'UfhnLL~~f11~BBflrl1rr~n1tJ "tlf:i 
, q 'U 
rl11:Wa1L ~'i\1 rl1~iibb'U1'Vl1'1 LL~'U~1btJ'Ufl1~Vl~Bfl~tJ'Vlfi~'U1\?IL~:Wb~:WBfl'Vl~B 1&-J €1~1~ 11 , 
1) 'ViTW~\?l';h "tJ'Vlt5f3f1(!{9l{f111~WJ'U1'Url~1fl1(!1tJ1~1fl11ll~~(f1tJ?fcU'U(i'U'U" ~1'Ufl1~~W1'lflb ~BtJ~fl 
'I 'I 'I 'I 
fl~~ U(ff'l11:W(f'U 1 'i\l~'U;}1V1LL~(!GfJ.fl1'W 1iXn'U'Url~1fl~(f1tJ1~1fl11ll~~(f1tJ(!U'Ua'U'Url1~ b tl'UB~1'1 11 
'U 'I 'I , 
2) vl1'U~\?111 "tJ'Vlnf3f1a{9l{fl11~WJ'U1'Url~1fl1a1tJ1~1fl11LL~~a1tJau'U6'f'U'U" ~1'Uf11~~\?lfl'i\lfl~1:U 
'I , 'I 
f:i'! L(f~:W616fJ.fl1'W 1iXn'U'Url~1n~a1tJ1~1fl1~Lb~~a1tJau'Ua'U'Url1~b tJ'UB~1~ 1 ~ 
, 'I , 
I I V 
3) 'Vi1'U~\?111 b cWBii'U brl~B'U "tJ'Vlt5f3f1(!{9l{fl1~~WJ'U1'Url~1fl1'Url~1fl1611tJ1~1fl1~U~~611tJ(i,j''Ua'U'U" U 
'I 'I 'I 'I 
?ir111:ua1b~'<\l rl1~iiLL'U1'Vl1~ u~'U~1btJ'Ufl1~ Vl~Bn~tJ'Vlfi~'U1\?lb~:wb~:wan'V!~Bw e1~1~1~ 
'U 'I 
2.4.1.3. 'Vi1'URV1';h "a'!l15fi1fl\9lifl1"icW9YU1cUnf1nM1" r11~Ltl'UB~1~11 
'I 
1) 'Vi1'URV1';h "tJ'Vlnf3f16'f(9lifl1~~WJ'U1Unfiln~n" ~1'Ufl1~~ru~~r1L~Btl~nn~~uar111:Uat~1'i\l~'U;}1\?ILL~ 
, , 'U 
a6fJ.n1-wunfiln"M1r111b tl'UB~1'1 11 
'I 
5 
2) vl1u~~-;h" t:J'V15~1a~in1~~w.Ju1ilnf.lin~1" ~1'Uf11~~uairr~~trnflin~1~ilr~1111a1:w1~t~LtluL~~~l1u 
q 
rh:nr~1~b uuB~1'l1 ~ 
I 
3) vl1'U~~-;h" t:J'V15~1a~{n1~~ WJ'U1Unf.lin~1" ~1'U fl1~~._, La~:watruauui!nf!in~TViilrt11:W{;'f1:W1~t1 q q 
~1urh:11L ~1~1:wn1~LL ~~~'Urt1~LU'UB~1~ 1 ~ 
I 2J 
4) vl1'U~~11" t:J'V15~1a~ifi1~~WJ'U1Uflflifl~1" ~1'Ufi1~~~~~'U'Ufl1~b~t:J'Ufl1~aB'Ubb~~fl1~f.Jin~TVJLBB 
q 
1Vfnui!nf.lin~1ilr~11&-~a1&-~1~t~~1'Uih:nr~1~LtluB~1~1~ 
5) vi1u~~11" t:J'V15~1a~{n1~~w.Ju1ilnflin~1" ~1'Ufl1~a~1~~~uuLa~&-~LL ~~'C\1~ 1'<\11 Vfnui!nf.lin~1~'Vl1 
q 'U 
~Bb?it:J~ 1Vf&-~VI11'Vlt:J1€Kt:Jrl1~b U'UBci1'l1 ~ 




7) vi1'W~~'d1 L ~Bii''ULrl~eru "tJ'Vluf'l!1t'Wrfn11~WJ'W1irnfiln~n" 'i16'1r111:U6'11L ~~ r111iiLL 'W1'Vl1~ LLt:.J'W , ~ 
~1LU'Wfl11 'VI~Bn~tJ'VIB~'W1~L~:uL~:u€ln'VI~B hi e1~1~11 q 
2.4.1.4. vi1'W~~11r111lJtJ'VluFf1?f(?li~L~t.niB~nua~fitl';i~flil\J~1'WAU ~~1LU'W~'W1~L~:Ub~:UBfl'VI~B1:W q 
el~1~11 
2.4.2. ~11J~\Jtl';i~111W 
2. 4 .2.1. vi1'W~~11 "t~'VItJA1a~{~1un1';i~flfl'j'j~\Jtl';i~111ru" r111 L U'W B ~1~ 11 
'I 
1) vi1'W~~11 "tJ'Vll5f'll1?f(?li~1'Wfl11-cil'~?I11~'U'lh~111W" ~1'Wfl11fl1'VI'U~'U btJ'U1tJfl11'<il~?I11~\J'lh~:U1ru q 
r111LU'W€l~1~11 
2) vi1'W~~11 "tJ'VluFf1?1t9l4~1'Wfl11'<il~?l'i'i~u'lh~:u1ru" ~1'Wfl11'W~11ru1n11'<il~?111~'U'lh~:u1ru 1 Vlbbrl , 
i'VltJ1L ~(?1~1~1 rl11L u'WB~1~ 11 
3) vi1'W~~11L~BiJ'Ubrl~el'W "t1'Vll5f'll1?1t9l1~1'Wfl11-cil'~?t11~'U'lh~:U1ru" 'i1aR11:U6'f1b~~ R11lJbb'W1'Vl1~ 
q ~ 




1) vi1'Uf.i(?)';h "CJ'Vlu~1a~i~1'UnT~Vf1LLV!ci-:JVJ'U" ~1'UnT~6(JeJn116'ftJ'U6'i'U'U-:J'Utl';J~:U1ru~1neJ-:Jfln1 
q q q 
.fl1CJ 1 'Uf0111L U'UeJ~1-:J1 ';} 
2) vi1'Uf.i(?)11 "CJ'Vlu~na~i~1'Un11VI1LLV!ci-:JVJ'U" ~1'Un1';16(JeJn116'ftJ'U6'i'U'U-:J'Utl';J~:U1ru~1neJ-:Jfln';J q q q 
.fl1CJ'UeJnr11';JL U'UeJ~1-:J1 ';1 
3) vi1'Uf.i(?)rJ1 "CJ'Vlfi~i16'f~i~1'Un1';JVI1LL V!ci-:J'Vl'U" ~1'Un1';J~(?)fl~n';J1:UL ~eJVI1'Vl'U6'f:U'Vl'U brl1-:Jn11~1\J61 
, , , I 
rl1';JL U'Ufl~1-:J11 
• • .![, 0 ~ """ 
4) vi1'Uf.i(?)rJ1L .WeJ~'Ubrl~eJ'U "tl'Vlfi~16'f~i~1'Un1';JV11LL Vlci-:J'Vl'U" 'U6'irl11:U6'11L 1~ rl1';J:ULL'U1'Vl1\l Lbt-J'U 
, , 'U 
\?11L tJ'Un1';1 Vl~eJn~CJVltJ~'U b(?)L ~:UL~:W~nVI~eJ hJ fl~1-!l 1 ';} 
q 
8 
I ""' I <V .<::1 6'd d IV <V t/ llf d t/llf d d 0 ~ 
2.4.3.3. 'Vl1'WrlV111t.J'lfl'l:Ut.J'VIuf411?f~~'VILfltJ1~eJ'lfl'Uv.:tfltJ~::ne:»tlfl1'Ufla1uvn.t.fl::en.Jn~rufl1'Ue:J'U 6"1 'Vl"il1L uu ~ 'I I 
Bfl'Vf~e.l 16-i LL~~rl1~L U'WeJcl1\J 1 ~ 
2.4.4 fhutJ~::eu1fl':u<W''Uti 
2.4.4.1 vhu~V1i1 "t.J'VIuf411?t~1~1uth~<ij1a:u~ufi" rl1~L tJuvcl1'l1 ~ q 
2) 'Yl1'W~V111LyjeJ~'ULrl~eJ'WG'ffl1~LU'W:U'Vf11'VIt11~tl?f~1'lL?f~:W?f~il1~~1'Wfl1~6'f'lL?f~:Ufl1~e.leJfln1~'lfl1tl 
'\1 q 
1 'W:W'Vf11'VIt.J1~tl?f'l~~1'Wfi~'W'Vl1 rl1~~1L UUfl1~n'U "tJ'Vluf311?t~1~TtJtJ~~<ij1a:U~'Wfi" vcl1'l1 ~ , 
9 
2.4.4.2 v11u~hwi1b ~e:~~u bfl~e:J'W "ti'VIufll1a\Pl{~1utJ~~6f.f1a&J..;u5, ilafl11&J6'i1b ~~ r11~ilbb 'W1'VI1\l bb~u 
, 'U 
~1bti'Un1~ 'VI~e:Jn~t.J'VI5~u1~b~&Jb~&Jfln'VI~e:J 1ll e:J~1\l1~ , 
2.4.5 ~1Ufl11fh'VI'Wfl'U LI:J'U11:JU.N'UU.a::cViA'VI1'-101"afl•Uff1~qttt.n1Y4 
2.4.5.1 vl1u~~d1 "t.J'VInf'II1?~\Pl{~Tun1~n1VI'W~u1t~u1t.Ju.~uu.~~Vifli'VI1\ln1~?i'~ba~&Jatt~.n1~ "fl1~btJue:~~1'~1 ~ q , 
2) 'Vl1u~~':hvlTw~~,:hb~e:J~'Ubfl~e:~u?in1~btJu&J'VI11'VIt.J161'CJa~1\lbf:i~&Jatt~.n1~~1'Wn1~?i'~ba~&Jn1~e:Je:~n 
'U , 
n161'\ln1CJ 1 u&J'VI11'VIt~1aCJa\ltt~~1ufl~cu'VIi fl1~~1b ticun1~nu "CJ'VIufll1a\Pl{~1cun1~n1'V!u~u 1CJu1CJ , 
2. 4.5 .2 vl1u~~,:h b ~e:~~u bfl~e:~u "~'VIufli1?~\Pli~Twn1~n1'VI'W~'W 1CJu1CJ bb~'Wbb~~Vifli'VI1\l n1~f?f'~ bf:i~&J~tt~.n1~" 
dafl11&Jri1b ~~ r11~ilu. 'W1'VI1\l bb~'W~1buun1~ Vl~e:~n~CJ'VI5~u t~b ~&Jb~&J~n'VI~e:J 1ll e:~~1'~1 ~ 
'U , 
10 
2) 'Vi1uf1~d1 "CJ'VIfif!11a~rf~1'Ufl1':i'U~Vf1':i..ij~n1':i" ~1'Ufl1':ith~~1~:uYruuu,t.JutLa~u bCJ'U1CJfl1':i£:i~La~:u , 
~.SU.fl1'W LLa~ bfl':i~fl1':i\911~ ~ f11':iL tJueJ~1~ 1 ':i 
3) 'Vi1uf1~·:h "CJ'VIfif!11at91{~1'Ufl1':i'U~Vf1':i..ij~n1':i" ~1'Ufl1':i':itu':i~fli:vft-J'U~Vf1':i 'Ufla1fl':iLLa~trn~n~n 1~ , ~ , 
L ~urJrurh.sueJ~n1':i£:i~La~:unTlBBnn16t~n1CJ f11':iL tJueJ~1~ 1 ':i 
4) 'Vi1uf1~·:h "CJ'VIfif!11at9li~1'Ufl1':i'U~Vf1':i..ij~nTl" ~1'Ufl1':iair'UauunTl..ij~ bfl':i~fl1':i\911~ 6) ~1un11 
, , I 
£:i~La~:un11eJBnn1Gt~n1CJf111LUueJ~1~11 
5) 'Vi1uf1~·:h "CJ'VIfif!11at9li~1'Ufl11'U~Vf11..ij~n11" ~1'Ufl11a~1~f111:U~1:uiieJ.sueJ~'UfiG'I1fl1 LLG'I~ , , 
trn~n~1f111btlueJ~1~ 11 





b~eN : tJ'Vlu~161~{nT;l~w.l'W16in11bU'W~I'VI11'VltJ1c;rtJ61~1~b61~:W61~.fl1'W~1'Wfl116i~b61~dJfl11B€1fHl1~~fl1tJ 
'I ~ 'I 
1 'WUVI11'Vl t.J1at.J61~~(;11'Wrt~'W'VJ{ 
STRATEGY FOR OPERATION OF CAPABILITY DEVELOPMENT PROGRAM FOR BEING 
HEALTH UNIVERSITY IN PHYSICAL ACTIVITIES PROMOTION IN PRINCE OF SONGKLA 
UNIVERSITY 
. 
LL 'Utlflv'U tl12J':itt'U;i 2 
~'Vl1~rtW1~~b~tJ1~€1~bba~ihJ1~61'Ufl11W~1'Wfl11t?i1LU'Wfl'<\lfl11:W6i~L61~:W€.1~.fl1'W1'W€.1(11tJ'Wfl11~fl't:n<9h~61 ~ , , , I 
1uuvn1'VICJ1~t.J1uth~L'Vl~1'VICJ L~B'<\1~1m~:w1~~~€1611tlrt11:wf1~L~'W~61B~rt"'B~~B~n~:w~'Vl1~rtru1~ vi11,X 
, , ~ , q 
:wvn1'VICJ1aCJ€.1~~a1'Wrt~'W'Vl{ ~~~B:wam~'<\l~bU'Wti1~LCJ1f'll~BrtW~~'U~VI11~B~:WVl11'VICJ1c;rCJ61~~a1'Wrt~'W'Vl{ 
~ ~ 
1'Wfl11~fl~1L~BLU'Wbb'W1'Vl1~fl11~'<\111W111~bbt-J'Wbb(;l~~~~'W1'<\IL~CJ1tl'Ufl1111~t:J'Vlu~1€.1~{ ~1'Wfl116i~b61~:W q 
fl11BBflfl1~~fl1CJ 1 'W:WVI11'VICJ1aCJ€.1~~(;11'WR~'W'Vl{~B 1 tJ 
fl111-.ijCJR~~ffi i' L 'VlrttJrtb~(;l'rhCJ (Delphi Technique) ~~'<\1~~1CJ 1 'Wfl1111'U11:Wrt11&Jfl~L ~'W~ 
61 B~R"'B~tl'W~B~ fl~:W~'Vl1 ~R W1~ b ~B'Vl11'UVI~BR1~ fl11WCJ'Vl5~161 ~fl 'WB'W1R~~B~ fl11 b U'W:WVI11'Vl t.J1~ tJ q ~ , q q 
61~1~b61~:W61~.fl1'W ~1'Wfl11~~b€.1~:Wfl11BBflfl1~~fl1tJ L~tJ'<\)~(l1lJR11dJb~'W'<\11fl'Vh'W 3 1B'U q 
~€1~fl~dJ~'Vl1~rtW1AA'W1B'Ubb1fl'Vlfl'Vh'W bb(;l~'t11~€1:Wa:W161~1~LU'Wbb'U'U€.1B'U(l1:W1ftJ~dJ1~11~1'Wti1~:W1W~1 
, ~ , , 'I ~ 
(Rating Seale) ~~il1~~th~61~f1L ~B 1 ,X~'Vl1~flW1AA ,xJ1VIUflrt11:Wr:hR'~~B~ bb~a~~€1~1:Wrt11:Wfl~ b ~'W 
€1~1~~611~b~dJ~ ~~ 1rt~~BR11dJfl1W1'<\11flvl1'W~B'Ubb 'U'U61B'U(l1dJ1B'U~ 2 il .fl1CJ 1 'W1~t.J~b 1(;11 2 ifti~1'Vl , 
b~B11~-.ijt.J'<\1~1~11'U11:W~B:Wam~-r'U'<\11flfl~:W~'Vl1~RW1~'Vlflvt1'W :W1'VI1fl1\11'WUCJ:W (Mode) fl1~5t.J\11'W 
~ ~ , ,'I 'I &a dJl 
(Median) LLa~fiT~ifCJ1~VI11~rt1B 1 'VIa (lnterquartile Ranoe) L ~B6i~ 1 ,X~'Vl1~RW1~1~~'<\111W1~'Wir'WVI~€1 
:::> ~ q , 
btl~ CJ'W Lb U(;l~rt11:Wfl~ b ~'W6f.JB~vl1'W 1 'W1B'U~ 3 ~f) 1 tl 
1 
lw~e:ru~ 2 dBnR~~ fl1~iiG'iTw~·;nJL'Wfl1~~Buu,uu6'1B'Ut:l1d.J~~ 3 ~B'U~B~vi1'W i1R11&J611~ty bb6i~i1 
R11&Jvtd.J1 t.1 b U'WB ~1~~~611vt-ruR11d.J b ~t.J~~~~ bL6i~R11d.J b ~e:~ittJ~B~fl1~1~ t.1 R~~d u,a~ ~1~ t.J~Bn~1u 
'IJ 
~e:~u~~~Rru 1 'WR11d.JB'WLR~1~,.,~e:~~vi1'WL U'WB~1~~~d.J1 ru 1e:~n16'ld 
~ , 





fl~tuTVI1 bfl~B~'VilJ1 CJ q 
b cU'UlJVI11'Vl CJ 1" CJG'f~1~ bG'f~lJG'f~ilTV'H~l1'U fl1~?f~ bG't~lJ fl1~BB flfl1" ~fl1 CJ 1 'UlJVI11'Vl CJ 1" CJG'f~~~1'U fl~'W'Vli ~ q 
fl1~rJ1~~bfl~~'W1'WB'U1fl(9) ('r4.f31. 2559-2562) L~CJ1~~~vl'Ufl~bb'U'U vl~tl 
cv 
5 ""' C.I'Vltif311G'f(9)iVI~Bfl~CJ'Vlti~'U~fl11lJbcU'W1U1~lJ1fl~G'f~ ~~~'U VllJ1C.Itl~ q q q 
cv 4 ""' CJ'Vltif311G'f(9)iVI~Bfl~CJ'Vlti~'U~fl11lJbcU'W1U1~lJ1fl ~~~'U VllJ1C.Itl~ q 'I 
cv 3 ""' CJ'Vltif311G'f(9)iVI~Bfl~CJ'Vlti~'U~fl11lJbtltJ1u1~U1'Ufl~1~ ~~~'U VllJ1C.Itl~ q , 
cv 2 ""' CJ'Vlnf311G'f(9)iVI~Bfl~CJ'Vlfi~'W~fl11lJbtltJ1u1~UBC.I ~~~'U VllJ1C.Itl~ 
q , 
cv 1 ""' CJ'Vlnf311a(9)iVI~Bn~v'Vl5~u~fl11lJbtlu1u1~uBv~a~ ~~~'U VllJ1C.Itl~ q , q 
~~tl~Bfl11ll n~ru1~1n'Vi1u1~~1ll bb?t~~fl11ll~~ b ~'Wb~v1 n'U 1tl'a:n1Au u.a~<W't~tin~ ~eN 
'I 
lJVI11'VlCJ1"C.IG'f~~~1'Ufl~'W'Vli ~~~-cil'CJ 1~a~U~1fliBb?fUBbb 'U~~B~~'Vl~~fltu1~ 'Ubb 'U'UG'fB'Ut:l1lJ~B'U~ 1 ~1CJ 
'U 'I 'U q 'I 




G'f~.fl1'r4~1'Ufl1~?f~ !,G'(~lJfl1~Belflfl1a~fl1CJ1 'UlJVI11'Vl C.l1" CJG'f~~"1'Ufl~'W'Vli ~fl1VI'W~11 "!, cU'UB~f1fl~'Vl1~ q 
fl1'Sfli fl~11 'U.fl1fl1#J~~~~w.J'U1fl1~BB flfl1r;!~ fl1 CJ!, ~B~~.fl1'r41 ~'4fl~1fl~'VJ fl.fl1fl?ht.t'U'U~1 flli1'W~B~ 
fl11lJ~1L ~~Bci1~~~Et.t" ~'W~fl11lJL VllJ1~G'flJVI~B 1:i.Je1~1~ 1 ~ 
!,V!lJ1~61lJ !,VI~t-J~ ............................................................................................................. . 
1:UbV!lJ1~61lJ b'VI~t-J~ ............................................................................................................ . 
Lbfll~LtJtJ ........................................................................................................... . 
vhu~~1~~unn~t9l~~1 ~B~lJVI11'Vlt~1"CJ"~~~~ufl~tJ'Vlit9lBn1~~w.J'W1~fl1~btltJlJVI11'VlCJ1"CJa~1~ 
L61~lJ61~fl1'r4~1'Ufl1~?f~ !,61~lJfl1~BB flfl1"~fl1 CJ 1 'UlJVI11'VlCJ1" CJ61~~~1t.!fl~'W'Vlivl~t9ieJ 1 utl ~fl11lJ b 'VilJ1~61lJ 
q 
1. ~w.J'W1fl1~'U~VI1~-cil'~n1~~~'Wfl1~n'Vl1bb~~fl1~BBflfl1"~fl1C.IB~1~Ltl'U~~'U'UL~C.Ifl1~~?i1'U 
~1ll~B~'!!nflfn~1 'Ufl~1fl~~1CJ1~1fl1~ ~1CJ61'!1'U?tt.!t.!bb~~L~1VIU1~ 'Vlflil1fl?i1'U 
'I 'I 'I 
!,V!lJ1~61lJ b'VI~t-J~ ............................................................................................................. . 
1:UbV!lJ1~61lJ b'VI~t-J~ ............................................................................................................ .. 
3 
u,m~Ltl'U .......................•.•.......•..........•.........•..............•....•......•.••...•...•.............•. 
b'Vl:W1~?1:W L'Vl~t.J~ ............................................................................................................. . 
1:Wb'Vl:W1~?1:W b'Vl~t.J~ ............................................................................................................ .. 
bbm~bti'U .......................................................................................................... .. 
b'Vl:W1~?1:W b'Vl~t.J~ ............................................................................................................. . 
1:Wb'Vl:W1~?1:W b'Vl~t.J~ ............................................................................................................. . 
t.bm~~.ti'U ........................................................................................................... . 
b'Vl:W1~61:W b'Vl~t.J~ ............................................................................................................. . 
1:Wb'Vl:W1~?1:W b'Vl~t.J~ ............................................................................................................. . 
bbru~bti'U .......................................................................................................... .. 
5. ?/\I b?t~:Wbb~~fr~'U1f1THlBfln1~\lf11t.l 1 Vtb tl'W1~'Wli11:Wbb~~1~~1~a'1Vl~'Uth~6(11 fl)~el\1 
:W'Vl11'VI t.l1~ tJ 
b'Vl:W1~61:W b'Vl~t.J~ ............................................................................................................. . 
1:Wb'Vl:W1~61:W b'Vl~t.J~ ............................................................................................................. . 





b'Vl:W1~?1:W b'Vl~t.J~ ............................................................................................................. . 
1:Wb'Vl:W1~?1:W b'Vl~t.J~ ............................................................................................................ . 
~.~.nt~~.ti'U ........................................................................................................... . 
4 
"~'VI6A1a~in1~.Wwu1dnTn tlu11vt11'VI~1a~a'i1-:)Lfl'i11a'lln1cnfl1u 
~ v ~ 
n1~d.:) La'i11n1~ae~nrha.:t n1~ 1 u1ivt11'VI~1a ~fl.:)'tla1uA1u'VIi" 
1. ~1'Ufl'U 
1.1.2 'UflG11fl1#h'Wth:t1LLG1~fl1'H)flflfl11i1-:Jn1CJiJrHl.rJ~Vl1-:J~TU q q q 
~ ~ ~ 0 V I ~ 
1'VICJ1f'l11?f~1fl11fl'\41 fl11€lflflfl1G1-:Jfl1CJ fl11?f-:JL?f1:WLLG1~fl11~LLG1~~fi1V'4 
1.1.3 uRG11n1~1'WnW1LLG1~n11aann1a-:Jn1CJilR11:w~R11:w?t1:w11tl 
q ~ 
~1'U fl11flW1 LLG1~fl11€l€lflfl11i1-:Jfl1CJ L tJ'U€1 ~1-:J~ tlfl ~€1-:J LL&J'Ucj1 LLG1~iJ 
~ 
1.1.4 uRG11n1~1unw1LLG1~ n11aann1!i1-:Jn1c.Jilth~?tun11ru'V11-:J~1u q 
~ 0 v 
fl11flW1LLG1~fl11€lflflfl1G1-:Jfl1CJ 
1.1.5 'U f1G11 fl1~1'U tl'\41 LLG1 ~fl11€l €l fl n1!i1-:J fl1 CJ L tJ'U~~ffi ~-rn 1 'W fl11 
q ~ 
aann1!i1-:Jn1CJ LLG1~~1~vtt1nf:l-:Jth~ 1c.JfijtJ~~~ 1~-ru~1nn11aann1!i1-:Jn1CJ 
1.1. 7 'UflG11fl1~1'UtlVf1LLG1~fl11€l€lflfl1~-:Jfl1CJLtJ'U~fl~fl:W cbflfij) 
q ~ 
'VI~fl L tJ'U~~ L tJ'UtJfltlVf11~~'1Jfij1~'VI~fl'U1'U1fij1~:W1rl€l'U 
1.1. 9 'UflG11fl1~1'WflW1LLG1~fl11€l€lfln11i1-:Jn1CJiJfl11fl11tULtl'U~U1~~ 
q ~ 
'VI~€liJR11:W?f1:W11t11 'Ufl11L tJ'U~tJ1~~ 
2J' ~ 0 V ~ I I I 1.1.11 'Uf1G11fl1~1'Wfl'\41LLG1~fl11€lflflfl1G1-:Jfl1CJ:W?f1'U11:W~€lfl11 q 
1.1.14 uRa1n1~1un1"inW1LLa~n11aann1a-:Jn1CJffi~-run11?i-:JL?f~:w 
q 
LLa ~ ?ftJ'U?f'U 'W 1 Vf L '1i:w'V'4'Uf111:W ~ f111:W?f1:W11tl bLa ~th~?f'U fl11Wfl ~ 1-:J 
q ~ ~ 
~flb~€1-:J L~'Ufl11€l'U1:W if:W:W'U1 Ftfl~1~-:J1'U btJ'U~'W 
5 
"a'VI6'A1fl~in1~~fUt.ndn1~L uu:u'M11'VIa1aaai1.:jLff;:ua'tlcf11cwlA'1u 
~ ~ ~ 
n1~a.:j ta';:un1~e:~ vn tha~n1v l u:u'M11'VIa1a vfl.:j'tJa1uA';u1'1i" 
1.1.16 'Ufl(;l1f1':lJi'TUflT:ifhA1LL6U~f11':lelelflfl1c;r-:Jfl1tJ'VJ1-:J1'UL U'UVi:WLL(;l~ 
~ 
1 ~n':l~'U1'Uf11':lvl1-:J1'ULL uui16'i1'U~1:w 
1.2.2 LU~ belfl16'1Vl~elf:ltJ'U61'U'U 1 Vl'Ufl(;l1f1':lb ~1~111fl1\Jf)';j';j&Jfl1':lLL~-:J~'U 
, q 
fh:t1 LL61~f11':l6'f~ L61~11fl1':lB€lflfl1c;r~f11tJ1 'U6'ftl1'UtJ'Ubfl~€1~1t.lvY-:J 1 'ULL(;l~ 
~1-:J'th~L'VIf!l 
1.2.3 ..ij~eJ'U1:U a:W:W'U1 b ~€11 Vlfl11:W~Ji'1'U~G'f-:J L61~11 LL(;l~'frw.J'U1 
'U 
b~t.l1 nun1':l6'f-:J b61~&J~~.nTwbb(;l~f)1':leJeJnn1c;r-:Jn1tJ b uu':l~t.l~, €1~1-:J 
~eJLcdeJ-:J~(;leJ~un1':l~n~1 
1.2.4 ..ij~vJ1bfl':l-:Jf11':lbb(;l~fl1\)fl';j';j1J~1-:J"j ~Vl(;l1fl'Vl(;l1tJ th61'U1'1 bb(;l~ 
611:W1':ltJ'lJn,m1~ L uu':l'lJiJ':l':l:w LLa~611111':lt~vl1eJ ~1-:J~eJL cde1-:J ~'Ufl(;l1fl':l'Vl n d.J 'U q ~ 
il1fl?hu611111':ltlb~1:w1ii?i1u~1:w1un1\ln':l':l:w1Jl"~~1n bb(;l~a~1ba:we1 
1.2.s a1':l11\lfl1111~€l-:Jfl1':l fl1111~1Luu uruV11Ji'1ua~.n1~ LiJeJLuu 
QJ q 
~eJ1J(;l1'Ufl1':l'lJ(;lflfl':l~bL61fl111161'U1'1~1'Uf11':leJBflfl161-:Jf11t.l~el-:J'Ufl(;l1f1':l611tJ 
'U ~ ~ 
1.2.6 a~1-:Jfl11:w~':l~VltrnJi'1un1':leJeJnn1c;r-:Jn1tJLL(;l~6'f~.n1~ 1 Vfnu , 
'Ufl(;l1fl':l611 tJ1~1f11':lbL(;l~6'f1 tJ61tJ'U61'U'U'Vlf1~htJ 1~-r'U~€1~1-:J~€1 b cdeJ-:J LL61 ~ 
'I q 'I 'U 
1\1~-:J..ij-:J';h "Vl1f1€lt.l1f1i161~il1~~ .. n~B-:Jvl1L€l-:J" Vl~€1 "61~il1~~~ij~1t.l" 
~ q 
I 
1.2. 7 iin1':lt.IBfl~B~ ~:Wb~t.l 'Ufl(;l1f1':lfiiin1':l€1Bflfl1c;r-:Jf11t.IB~1-:J q 
~eJbcdB-:J biJBbU'UbL'U'U€1~1-:J~~~eJfl'U~'U 
1.2.8 ..ij~ 1 Vfii~'l11'VI1-:Jf11':lb~'Ufh:t1U(;l~eJeJnn1c;r-:Jn1tJ~eJ-:J'Ufl611fl':l611t.l 
'U 'I 
""' QJ I ..:::1 1~1f111bb(;l~611t.l6'f'U'U61'U'U Bt.I1-:Jb~t.I-:J~el q 
1.2. 9 1 VJ'Ufl(;l1f11vY-:Ja1tJ1~1n11bL(;l~atruauu~iifl1111~Vl~eJ b ~t.11~1ru 
q 'I 'U QJ 
2.1 I ~ 0 OJ I 
Lu~1~~1'Ufl1161-:Jb611116'f~il1~bb(;l~f11':lelelf1f11(;}-:Jfl1t.I111111111-:JLL~'U q 
1.2.1 o ..ij~ lr11-:J n11~1-:J '1 1~ t.1 b '!!u n11i16'i1u~1:w~eJ-:J'4 fl(;l1n11 u 
11Vl11Vl t.l1c;r tJ 
1.2.12 
5 4 3 2 1 (ti1ii) 
6 
"t:J'VIti A 1ft twfn1-a.W 9UU1fl nTn tl'U1J'VI11'VI t:J1~ a a -i1~ Lff111fl1.1fl1'rll~1'U 
'I V II 
01'ifl~ Lfl11J01 'ail e.lflfl1~.:1 01t:l L 'U1J'VI11'VIt:J1~ t:lfl~1.1ft1'UA~'U'VIi" 
bfl~ ~flTHbGi~fl'<\1 fl11:Wt?l1~ ~ 1 VllJfiG11fl1'VI11'U b .rj€1 1 'IXLJfiG11fl1b i1~1:W 
I !1.1 
"" I ~ 0 Q/ 
f)\) fl'j'j:lJ~eJ b 'UeJ~ bbG1~'<\11'W1'W:W1fl1J'W 
1.3.1 iln11th~~1~:w'Wufi bbG1~1ru-a~rt1 Vf'l!nflin~1~'W:W1G'f'W1'<\lthn 
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Md Q1-Q3 (tl1ij) 
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5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
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5 5.00 5.00 - 4.00 
5 5.00 5.00 - 4.00 
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5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
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5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
4.00 5.00 - 4.00 
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Md Q1-Q3 <a1il> 
5.00 5.00 - 4.00 
4.00 5.00 - 3.75 
5.00 5.00 - 4. 75 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.75 
5.00 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
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~ Ql ., .... ., 
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5 4 3 2 1 tW'l 
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Md Q1- Q3 (i11il) 
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5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
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Md Q1- Q3 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
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5 5.00 5.00 - 4.00 
5 5.00 5.00 - 4.00 
5 5.00 5.00 - 4.00 
5 5.00 5.00 - 4.00 
5 5.00 5.00 - 4.00 
5 5.00 5.00 - 4.00 
5 5.00 5.00 - 4.00 
5 5.00 5.00 - 4.00 
5 4.50 5.00 - 4.00 
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5.00 5.00 - 4.00 
4.00 5.00 - 4.00 
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4.50 5.00 - 3.75 
5.00 5.00 - 4.00 
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1fltl'VIfi'U 
t uuB\lrlfl1'VI1\ln11flfn,~n 1 un1r1 1~~:U\l~w.J'U1fl11BeJnn1a\ln1tl t ~e:1c:~~n1v.1 Vfur1~1 n1'V1n 
' , q q q 




1. ~w.~u1n11'U~'VI11~~n11~1'Wfl11ih~1tta~n11BBnn1a\l n1t~B~1\lt uu1~uu 1~t~ n11i1~1u 
~1:W~B\l'l1'nf!in't~n 'UR~1n1e:l1t11~1n11 e:l1t~c:tuuc:ttt'Wbt~~ t ~1'VIUTvf 'VIflfl1R~1'W 
q 'I q 
2. a~1\IR11:U~1~VI'lTn5'ln11~\lta~:ua~n1v.~1'Wn11BBnti1a\ln1t~~B\l'UR~1n1'VInfl1R~1'W 
'I 'I , 
1 u:w'VI11'VIt11atla\1~~1'Ufl~'U'VI{ 
3. ~1L ii'Wfl11~w.Jtt1U1~~1fl1~B\l:WVI11'VIt11a t1 c:i~1\18\lrlfl11:U~1w.Jttfi11:U bt~~ 
'V 
t u~tJutt u~\IV.tJ~ n11:wn11B8nn1a\ln1t1~8\ltJ1~~1n11 u:w'VI11'VIt11a tl 
4. Yrw.~u1acsnn1v.~6li1i1a~ 1 VfnuuR~1n1:w'VI11'VIt~1at~ tt~~~:w~u 1 u~\IR:w ~\lta~:wtt~~ 
'I 'I 'I 'I 
~ w.Jtt1 fl1188 nn1a\l fl1t11 VI b U'W1 w.l'LJD11:U bt~~1~6li1\Jia1'VI-r'UtJ1~~1 f)'j~ 8\l:W'VI11'VI tl1a tl 
s. ~\lta~:w tt~~atiuauun11~w.~u1~111'VI1\ln11nl41 tt~~n11BBnn1a\ln1t~1 VfiHi~ 
'I 'U 
rhtl1'VI'I1ncsnB\ln~t~'VIfittt~1\lti'VIufl1c:t\91{n11~w.Jtt1:W'VI11'VIt~1atJa\lcsn~1ttR~tt'VI1~n11ttJu 
'I 'I 'U 
:w'VI11'VIt~1at~a~1\lta~:ua~n1-n~1ttn11~\lta~:un11BBnti1a\ln1t~~1u~1\l '1 ~~'VI1\1Rru1t?i11~ti1'VItt~ 11i1~\ld 
, I 'U ' , 
"f!'VIafl1~~in11Yrwu1an1':iL\Ju Lvr~e.J~uvb.n~3.1 
q 'U 









~ Q.l .::f I ,d 
1.1.1 tJVI11'VltJ1£;H.ItJVI'IJ1tJ-:11'1J'Vl Md 
-rutl~~Bu 1~v~1-:~~.fiv1nun116'1-:~~.r:~1tJrh .. :n ~~-::f---11-•:: 
~,~,~~n11Be1nn1~-:~n1v 
, 
Md Q1- Q3 (&11ii) 
5.00 5.00 - 4.75 




""' fi1J tJ ""' tJ 11\111~tl1~tlil"!i1~Lil"a11il'tJ.fl1'Wfi1'1Jfl1"!i , 
fi~La~11n1"av-eJmha~n1atu 5 4 3 2 1 ml') 
11'VI11~t11~tlit~'tlfi1'1JA~'IJ~i" 
1.1.3 'UrlGl1fl"a~TUGf.:JL?!~:Wfiv:t1UGl~fl1"a , 
BBfl01~.:Jfl1t~iir111:W~rl11:W?f1:W1"a~~1'U Md 
~ ~~~~~~ 
fl1"anv:t11J.(;l~ fl1"aBBfl01~.:!fl18b UUBci1.:J~ 




BBfl01~.:Jfl1tlbU'U~~ii1"ili'flL'Ufl1"aBBfl ... Md ... ~ -.... -~-----~ 
01~.:Jfl1tl UGl~~"a~ViUflO.:J'l.h~ 1t~"lfUYl"il~ 
1~i'tJ"il1flfl1"aBBfl01~.:Jfl1tl 
1.1.6 tJflGl1fl"a~1'UGf.:JL?!~:Wfiv:t1UGl~fl1"a , 
BBfl01~.:Jfl1tl L U'U~~L ~1L"i1Vi~flfl1"a?f~1.:! Md 
~ ~ ~ 
L?!~:W?!~.fl1'r4 ~1'Ufl1"aBBfl01~.:Jfl1tl U.Gl~ .. ... , 
1.1. 7 tJflGl1fl"a~1'UGf.:JL?!~:WfiW1UGl~fl1"a , Md BBfl01~.:Jfl18LU'Umlfl~B:W (tfi'"lf) Vi~BLU'U~ ... .. 
~ ~ ... ... 
~ L uuu n nw1"a~ ~u"l11&iVi~au1u1"l11&i:w1 
rlB'U 
Md 




0 Q.l ~ vo e:~~ 4 .eA 
BBflfl1Gl~fl1ti:W.fl11~~'U1~~Vi"aB:W -~e~---r-~~ 
rl11:W6'11:W1"a~ t 'Ufl1"aL U'U~U1~~ 
~ 
1.1.10 Uflf;l1n~~1uri~ba~&Jf1~1bLifi~ 
, Md fl11BBfl01~~fl1t~L~1L"ilLUtJ~tJ1~ViU1~ ~ ... --1 ..... ._ ... 
.... ... 
UGl~~BtJ~ht~fl1"a'Vi1.:J1'U~B.:J~'ULB.:J 











Md Ql- Q3 <ti1ii) 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4. 75 
3.00 4.00 - 3.00 
4.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.75 
5.00 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 






5 4 3 2 1 wh 
""' 0 Q,l ""' ""' QJ n~1~a~n11BBnn1a~n1auL~a~~Bnu 
~~~1t1~B~tin~n~1~a~~~a1n1~B~ 
uvn1'Vl a1tK a 
n11BBnn1~~n1at~-run116'1~La~u~a~ M~ 
atiuauu1 V!d~U'V'lt1~11l.l~ ~11l.l?11l.l110 11111·~~---~----•= 
q '\J <lJ I 
~a~tJ1~?1U011uJBt:h~t9iBL 'ilB~ L"lf'U011 
BU1l.l ~uuu1 flim~1~~1u dJu{9)u 
!/ I ~ .Q{ u~a1n1~1'U011?1~L?11l.ln'W1~a~n11BBn Md 
; QJ <>{ I V <>I lllli""'-J--Ibj."" n1a~n1a~a~un11~U~~'U1'V1~11l.l ~ p 
-ru~~~Bu1u~t9la~~1aB~1~~~L~u ~a~ 
?1B~~~B~flU~11lJ?11lJ110~B-!l~t9ia~~'U 
1.1.16 ~fla1n1~1un1':in~1~a~n11 Md 




1.2.1 n1'Vi'U~ 1 VlUfla10':i~11~l:"'~fl1~ Md .. 
, , Ml~l--1--1111-... 
~n, 6 L&1B'U 
Md ufla1n1Loil1~1un~n11l.ln11~"li~"llun~1 
, ~""'----~~~~ ~a~n1161~La~un11Bvnn1tK~n1a1 uau1u ... .. 
uuL~~B"li1m~~ 1u~a~t911~th~ b 'VlfAl 
1.2.3 ~~BU1l.l ~l.ll.I'U1 LyjB1vt~11l.l~ 
'\1 ~1tl~~b?l~l.ILLa~~w..~u1n116'1~b?l~l.l?l~fi1'V'l ... Md .. 
, lllll...,-1--1111-,. 
LLa~n11BBnn1~~n1a LU'U1~a~1 B~1~ 
t9iBLllv~~aB~Un11~n~1 
1.2.4 ~~'Vi11~1~n11LLa~n~n':i1l.lt9i1~1 
~~a1nV1a1a thau1~ LLa~l:I1U110tlij\Wi 
t~Bt:h~L uu1i.Ju11U LLa~?11l.I110n1~'Vi1 t~ 
'\1 






Md Q1- Q3 
4.50 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
4.00 5.00 - 4.00 
4.00 5.00 - 3.75 
4.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 










a~L~'i11fl1"iilelfltlT6Y~fl1t:Jb'U 5 4 3 2 1 LW'J 
11VI11VIt:J1~t:J~~1Ji\1'UA'i'UVIi" 
b~ tJ1nuuru'VI1191'Tur:t<tJ.fl1cw L ~en uuiB:uc;'l 






, , Md 
1~1fl11~!;1~r:f1t:Jr:IUUr:ftiti'VIfl~1t:J1~i'u~ f41111~---if--~~~>t 
I "i 'l \1 
Bci1-:!~Bb i1B~~(;'I~~~.:!~,:r;h "V11flBt:J1 flU 
"" ..: !II 0 "" .J"" r:f<tl.fl1'W~ .. n\?IB.:J'V11bB.:!" 'Vi'iB "r:t<t!.fl1'W'VI~ q , 
hH1<t~1a" 
~ I ~ 
1.2.7 :Ufl11t:JfltJB.:! ~:Ub~t:J 'LJ~c;'l1fl'i'VI Md 
BBfln1~-:Jfl1t:JBci1-:!~Bb~B~ b~BbUU f41111...,-t--• .. 
bb UUBci1~Yl~~BU~~(;'IB'U , 
BBfln1~~n1t:J<t!B~U~(;'I1fl'ir:f1t:J1~1fl11bL(;'I:: "" , 
.. 
... 
<V I Q 
r:f1t:Jr:IUUG'f'UU BtJ1-:!b'Wt:J.:!'WB , 
1.2.9 1Vfu~c;'l1fl'i~~r:t1a1~1fl11bb(;'l~ , 
r:f1t:Jr:IUUG'f'4'U~U~11:U~'Vi~Bb~t:J1~1tyl91'1ti Md .. 
~--~---fl11ci.:!br:f~:Ur:f<tl.fl1'W~(;'I~fl11BBfln1~-:!fl1t:J "' ,. , 
1.2.10 ~~ L~'i.:Jfl11~1.:!1 b~tJ1flUfl11 
ci~ba~:ua1J.fl1'W~(;'I~fl11BBnn1~.:~n1a 1~8 Md 
q ~ • 
btiUfl11Ul:i1ti~1:U<t!B~U~(;'I1fl'ibti ~ , 
1.2.11 ~~1~UU~(;'I~fl(;'l1flbtifl111;'1~1-:J Md 
~ 1~~~1~v1~1 Ufl11bci'Ufl~1 ~(;'l~fl11BBfl f41111..,.-t--•=: 
'IJ 
1.2.12 :Un1111t:J~1tit:.Jc;'l61'1b ~~'Vi~B 
Uty'Vi1~UI;'I'i'i~<t!B.:Jfl11~~vl1L~'i~fl11~c;'l~ Md 





1.3.1 iln11U1~~1~:u'Wu5 ~c;'l~1ru1.:~r1' 
bVlUfl~fl~1~U:U1r:ftib~fl~1~(;'1~fl11BBfl 
0 QJ 9.1 ~.Q{ d I 
fl1c;'l.:!fl1t:J ~1tJ1'0'VIfl11'VIc;'l1fl'Vic;'l1t:J b~'U Md 
~1UL1u1~~<t!B~~W~"1 ~c;'l~:U'VI11'Vlt:J1~t:J ~ 
~~uwu VIU.:!~B~:u'Vi i'Vla L'Vl1YI~u , 
LVI"~ilL'W11L~11 
• 
Md Q1- Q3 (t.1'1ii) 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 4.00 








n~ fl':i':i:U ':iru':i.:~r1 t~ CJG't L:UG11Ufl~ fl'\1'1Vl~B 
B.:!r1'fl1Ufl~fl'\1'1Vl~BG1fi1Ufl~fl'\1'1 
1.3.2 ~~ 1 ~iTirt1-:lfl1':ib Ylv~u,aG11Jfi1'Y'I 
'U , 
u,a ~Hi.:! bG't~:U fl11BBfl fl1a.:lfl1 CJ1 ~ IJ,fl Md 
.... .. 
OJ ~ I QJ at I f Cal -..;q P' 
Uflfllfl'\1'1BCJ1-:I'Vl1tl.:!lJ,a~BCJ1-:It91BbUB.:It'laB~ ../ 
1.3.3 rl1VlU~ 1 ~fl11?i.:lbG1~:UG11Jfi1W q 
~1Ufl11BBfl fl1a.:lfl1CJ b tJun~fl':i':i:U b YlB 
u.:~~u1 u1 U11 CJ-:11Un~fl':i':i:UUfl~fl't1'1 t911:U ... 
1~ b'iJCJU1JB.:I:UVl1l'Vlt.J1at.J 6/1-:~iJt:-Ja~Bfl11 
?f1b ~~Vl~B hJ?f1b ~~'VI~B~TWVl~BLlJe,hu 
fl11~fl'\1'1 
.. 
Md 1.3.4 1 ~Ufl~fl'\1'1 'l~i1?i1U~1:u1 Ufl11 
fl1VlU~ULCJU1CJIJ,a~11.:!1J,t:-JUtli),mtrt':i.:!fl11 +e~---II---~~~M­
?i.:~bG1~:UGl1Jfi1W~1Ufl11BBflfl1a.:!fl1CJ 
1.3.5 ~~n~fl':i':i:UVlt'lBUG1UB.:Ifi11:U Md 
~B.:!fl111J,a~fi11:UG1U1~1JB.:!Ufl~fl'\1'1B~1.:! +e~-t--•::: 
1.3.6 ~" 1 ~iTirt1-:lfl11b YlB~u,aG11Jfi1'Y'I 
'U, , Md 
u,a~?i.:~bG1~:Ufl11BBflfl1a.:!fl1CJVlb'UUfl11ll ~ ... 
?i1U~1:U'tiB.:!Ufl~fl't1'1 
1.3.8 ~~1~i1n111'~u,a~ tl1~d1ut:-Ja Md 
n~n11:u Vl~B tr~1-:~n11 n11'WA!u1un~n't1'1 +e~-~---· 
G11Jfi1'Y'I fl'\41 u,a~fl11BBflfl1a.:lfl1CJ1~iJ Md 
q ie~~~-: 





Md Ql- Q3 <n1ii> 
5.00 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
4.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 




""' .., !If ""' !If 11VI11'VIa1aa(;(~1.:&La~1!acu.n1-wfi1Un1~ 
• 
d.:aLa~1!fl1')~emthil'.:an1atu 
1~tJ 1 ~IJ.~U~1U 1fl1.:Jfl111J.G'l~ lJ.~UtJ~~n11 
~~B~fl~B~nUtJ'VIu~1~~i~n1VIU~11 , 
U":i~flBUfl11'W~11W1 
2.1.2 rl1VIU~!K~r:i1U"lJB.:J.:JUU1~~1W 1 VI 
Md ~~L~U (L~U11tJ1~VI~B~1nrl1U11~fl~f)11~ ~ ...-1--.,_ , .... .. 
un~m~n) 
2.1.3 ih~uutJ.G'l~nG'l1n1un11-;ij~~11 Md 
lJ.G'l~f111~UU~UU~UU1~~1W1VllJ.rlB.:Jflf11 ~ .... -1--.,.!-
q 
fl1tJ1UBE.h~~~b~U 
VJti'JtJ\J1tJ eJ"lrln1irn~n~1 bVJeJn11~~ Mtt 







2.1.6 iln11-;ij~~11.:JUU1~~1ru1Vf Md 
bDu1tl~1~fK~r:i1U~bvt~1~~~nU~1U1U -~-1-··•== 
2.1. 7 iln11-;ij~~11.:JUU1~~1W~1~ 
"lJU1~"lJB.:Ji'VItJ1 b "ll~ 
Md 
2.1. 9 iln11-;ij~~11~UU1~~1W~1~ 
lJ.~UoWftiU1"lJB~i'VItJ1b"ll~ IJ.G'l~i~n111Un11 .. M~ ,. 




-;ij~~11~UU1~~1Wb~U11tJ1~ 1B~1.:J~~b~U Md 




lJ.G'l~~B~flaB~nuu1tJU1tJ IJ.~U~1U Md 
' v Ml ...--r--. 
1r11-:Jf111 bY4BG'l~fl11~BihiBUIJ.G'l~f)111~ "' ... 
Md Q1- Q3 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
4.00 5.00 - 3.75 
4.50 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 










2.1.14 ~~1 ~ilflru~n11:Wfl11~~~1:w 
tb~LiJUt:-J61 Ut:-J'W'l1'WVI~elbfl1'lfl11'VIfl ... Md ... 
, Ml..,-t--1* ... 
1fl1'1 n11e3 ~1.:~~'i.:~~.:~L vlB~~ 1~at!uauu , 
'IU't.h~:W1WL~:WL~:Wt?JBhJ 
2.1.15 iJVIt.i1t:J-:11'WU6'l~'lJfl611fl';i Md 
~11~61elUfl11~~6111-:!Uth~:W1ruLvlelfl11:W ~ "' 
2.1.16 ~~VI:W1~VIlJ n~ fl11:W1 'W fl11 






'U Md ~1L llun111 uut?i61~.rru~B'WB~1.:~if~L~'WL tlu .... .. ... 
~Uli11:W L vleltJ11.61Uelt?ielel'lrlfl1 fl1t:J'Welfl 
2.2.3 i11~'UUU61~fl611n1un11"llelfl11 Md 
G1UUr;'fUU'IUU1~l.I1W~1flel'lrlfl1fl1t:J'Welfl~ M~,..-t--11111-:. 
q 
2.2. 4 u1~ r;'l1'W"llel fl11:w ~111n el ~ 1 n 
U Vlci'IVJU~1flfl1 t:J'Welfl (u'i~'Vl ~1.:1'i1U Md 
VI~BB.:~r1n1t?i1.:~~) Viiluu1~~aB~fl~B.:~nu Ml~-~---~~~~~-~ 
t:J'Vllif!l161~1n11~'1LG1'il.lat~.n1~~1'Wfl11Belfl q q 
.. 
2.2.6 VJfl~1t:J1 'Wl.JVI1i'Vlt:J1r;rt:Jfl111 ~ Md 
fl11 :W ~1l.J n B1 'W fl1 1VI1 U Vlci 'l'Vl'W ~ 1 fl Ml....,-1---1*,.. 
q 
I ~ QJ 4 
2.2. 7 U~'l~'lflW~fl11l.Jfl11~~fl~fl11l.J Md 
L vlBVI1 'Vl'W iJ VIti 1~1 u n1 1'W~ 11 ru 1 ~ ~ .. q ~ ... 
Md Q1-Q3 
5.00 5.00 - 3.75 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
7 






d.:!La'i:un1-avvntha.:in1EI1.u 5 4 3 2 1 LLI') 
:UVI11VIEI1tlE!fl-:!1.1tl1Ufl1U'VIi" 
2.2.8 ~~L~iJflT;lU~.:JoiJU V!~e:J:I.JV1fl11:U Md 
rh~1 b UU1~ tJ~ ~ 'W~e:J:U nun11-.ij~'V111!eN~ M'!___,l--~-
1~~m~e:JV!1'Vl'U , 
I I 
2.2.9 fl'<ilfl11:UVl'<il~~~b~e:JV!1'Vl'W~e:J\I q 
bU'Wfl11il~'d'U~'d:U1Je:J\!Ufl~1fl1'Vlfl~htJ1le:J\I Md 
.., , , M...,-1--1111-,... 
4 Q,l 0,.1 ~ t/ I 4 tf 
:UVI1 'd'Vl tJ 1 ~ tJ 11:u 'Vl.:J fl~tJ 1. n1 u~ ~ V'l~tJ 
U'<il'<iJUU q 
2.2.11 b6fifl!~'Vl1\lfiJW1~.fl1tJ'We:Jfl'<il1fl 
e:J.:Jf1 fl1 Vl~e:JVIth tJ\11U.fl1 tJ'We:J fl~L ~fl1 1 
Md 
!?ftJU!?f'WU'VlUVI~e:JL~.:JUth~l.I1Wl.J1bUU~'d'W Md ... 
Vl~\11le:J,\Ifl~1:Ufl11~1bil'Wbfl1\lfl11~.::1L!?t'i:U M~___,l--_. .. 
!?tUU!?f'UUU~~'<ij~!?f11\IU'lh~l.I1WU1\I~'d'Wl.J1 Md 
q .~___,~----.... 
1 iG11V1i'u n1 1~ 1 L ilu n1 11le:J.:J bfl 1 .:J n1 1 ... .. 
~.:JL!?t'il.J!?t11.n1w~1un1-se:Je:Jnn1a.::~n1tJ1!e:J.::~ q 
2.2.13 tJn~e:J.::J L6fi~~ijVI~e:J~.:JL!?t'illL~l.le:JU 
'IJ "tJ'irun11fl~~:u~n~" ur\t:J~i!e:JUfl11flW ... Md"' ..,o~ 'IJ q q M..,-1--.,.. 
V!~e:JeJ~!?ftJU!?fUUbfl1.:ifl11~.::Jb!?t'i:u!?t11.fl1W 
'IJ , q 
., 
2.2.14 ~~~\I:U~il~~1Ufl11fh~1U~~fl11 Md 
a.::~1.!?t'i:u!?t11.n1w~~un11e:Je:Jnn1a.:~n1tJ M~-~--·== , 
;!{ o I ..., ..., ~~'"I "' 2.2.15 'ijiJ.'<iJ.::JU~~u1~1ij1!?f:U'V-l'Wi'HV! 
e:J.:~f1n1.fl1tJUe:Jfl1~i'u~t:i.:~r~'d1:U~1L UU1le:J.:J Md 
'IJ -~-~--~~~-fl11L~fl'd1l.Je:J'Wbfl11~, u~~rl'd1l.IG11~ru "" "" 
q ... 
1Je:J.:J fl11 b tlut:J!?ftJ'U!?fUU.:JUU1~:U1Wi1VIi'U 
'IJ , 





Md Q1-Q3 '"'1il) 
4.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
4.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
4.00 5.00 - 3.75 
8 











Md f111G1~1.:lLG'I~:UG'I"ll.fl1~~1'Wfl11G'f.:lLG'I~:Ufl11 "~E~""---I~r-~~M-"" q ~ .. 
BBflfl1~.:lfl1CJ 1 ~fl':iB'UflG'l:U~.:l .:l'UU1~:U1W 
q 
1G"~~fl1i1ruer1 
3.3 ~~1~iiG'It11'W~ 1~~~B111-&' LLG'l~ Md 
b WCJ.:l~B~Bfl11:U~B.:lf111"lJB.:l'I.JflG'l1fl1 ., '!EI""---11'-~IIM-
3.4 cf11T'ilfl11:U~B.:lf111LLG'l~~.:l 
~ ..,Jt tt d Md .:l'UU1~:U1W b'Wf111"~11l!BBUfl1f.lJ LLG'l~Lfl':iB.:l ... ... 
q ~ 
0 0 V I .c::i 
B1'W"lCJfl11:UG'I~~ldflG'I1'Vi1'Ufl11LG'l'WflW1LLG'l~ 
n11BBfln1~.:lfl1CJ1~:u1n~'WLLG'l~iiLWCJ.:l~B 
3.5 u-ruati1'W~ WftJ'W1G'Iti1'W~Vi~B Md 
tl-:i~Clfl~G'It11'Wm ~G11:U11t11 otlBBflfl1~.:lfl1 CJ 'IEI:::-r-.r:: 
q 
1~ 
3.6 ona-run11G'!iruG'!tJ'WBtln1run11BBfl q , 




3.7 ~.:}flfll~fl'j'j1Jfl11-r'U~~6(1B'U1'Wfl11 Md 




Md ~1 'W fl11G'f .:l LG'I~:U fl11BB fl fl1~ .:l fl1 CJ"ll B.:l "~E~""~---1r-.r"" 
~ 
B.:lflfl1~LU'W1tln11:ULLG'l~iin11'U1W1fl11~fl 
'II 'II , 
.fl1flG'i"l'W 
3.9 iin11tl-rutl1.:lfl{l':i~LUCJ'U~BiJ.:l~'U 
~1.:l1 YJbnCJ"l~B.:ln'Ufl11nW1LLG'l~fl11BBfl .. Md .. 









5.00 5.00 - 4.75 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.75 
5.00 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
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I I a( 
ti1.:!\91BL 'Ue:l-!1 
3.12 6'i.:JL61~:U61UU61'U'Ufl11l otlVi~flfl11 , 
u~VI11~~~u11:U 1'l.H.:~ta 
3.13 n1VIti~?~'VrtJun"~e:J.:~n116'1~1.:~La~:u Md 
a~.n1w~1un11G1.:~ba~:un11eJBnn1~.:~n1t1 ..... .... , 
t~~l?lb"'U 
3.14 lJfl11~\?l\911:U'l.h~biJ'Ue.J~fl11 Md 
ulJu~.:~,un116'1~1.:~ba~:u~~.n1w~1'Ufl11 i41~--~~----:o:· 
I ~ 0 tU I I 4 
6Nb6'11:Ufl11eJeJflfl1~.:Jfl1tleJtl1.:!\9leJb tiel.:! 






J{ ""' !1.1 "' !1.1 beJeJbt~~ b6'11:U6'111-:JU11tl1fl1~ bVI'I.J~~1fl1 ... Md .. 
LL~~irn~m~ne:JtJ1fle:Je:Jnn1~.:~n1tJ BtJ1n~?~LL~ i41...,--lt--• ... 
'II 
6'1~fl1W I,L~~6'1~1.:1~11:U~'Ul"bt~~tJ~BI?lfitJ , 
l ~btrl~~l-11 l otlU~fl11 
4.1 
~ru~fl':i':i:Ufl11U1~1i1a':u'VrtJfi':i~~u ... Ntl .. 
.... ... 




tl-a~"'J1a:w~ut51am~lflti ~uun~ :w1191-an1-a 
I.LN'U~1bthJfl1':i "'J8-:JLfl':i.:Jfl1':i?I~1-:JLG'I~d.JG'I"'J.fl1'Yf ... Md .. 
, i41 ....-~-----... 
~hum-aa.:J b?t~d.Jn1-aaa nn1~-:Jn1 t~ 1 Vftl-a~"'J1fld.J 





~1'Ufl1 ':iG1.:~ ba~:u n11e:1e:Jnn1~.:~n1 tJeJt:h.:~ 
4.4 :uvni'VItJ1~tJ~11L-ffi15n11LL~~ 
~eJ'I'VI1-:!fl1':iU1~1i1a':U'Vrtifi~tJLLUU~1.:! 1 ~ i41 ....M_d-+--""~~t 




Md Q1-Q3 (lhii) 
4.50 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 4.00 








~~L~'it~n1-aavmha~n1t:~lu 5 4 3 2 1 ul'l 
4.5 11VI11'VIt:J1~t:Jf111ih~uun11 
th~6£J1 G1'l!~'Ut5~~ ~ eJ.:Jtb~6£J1 G1:w~'Ut5 Md 
bf11-:Jfl116'1~1-:JL?f~lli:t'U.f11W~1'Ufl11Gi.:JL£'1~:W .... "' q ~ p 
0 Q,.l 2.1 ~.:::::1 .r::::::l 
fl11eJeJflfl1!;Nfl1t:J ~1t:J1Iifl11'VIVI~1fl'VI~1t:J 
LL~~eJci'l.:J~eJL ~'B.:! L ~€l~€l?f11b 'tXUY1~1fl1 q 
'UB.:JllVI11'VIt:J1~t:J1~~uieJci1.:~~15.:~ 
4.6 L~llth~i1'VIfi.f11W1~'U'Ufl11 
~1 L il'U.:J1'U~£'11:W11ti~RJ'U11ULL 'U'U'UeJ.:J Md 
• ... '\1 ie~--1f--:::lllll-
n"\ln11:Wb '1X:WY1ru.n1w8.:~~'U :Wn11t1~ut11.:~ q q 
lULL'U'U~~'U£'1~t:J€l~L£'1lleJ 
4. 7 :Wn11b~~W1LL~~U1~6£J1G1':W~'UfiL~€l 
LL61~-:Jf111:W'U€l'Uf1Wb 'Ufl116'1U'U?f'U'U~1'U ... M~ ... 
q q 
.:~utJ 1 ~ 111 ru'U eJ.:!VI'l.h t:J .:!1'U.n 1 t:J'U €l fleJ ci 1.:! 
~~ L "\l'ULL~~~eJL Uel.:J 
4.8 ~~vl1~eJ'U1~n11:W'VIfl1ULL 'U'UL ~el 
q '\1 
I V' ~ OJ I .c::l, 
Lt:.Jt:JLLW1f111:W1bflt:J1fl'Ufl11L~'Ufl'W1LL~~fl11 
"" ... 
o v '\1 .,. v v N~ 
eJ'Bflfl1~-:Jfl1t:J'VILVI:W1~?f:Wfl'UbW~1t:JLL~~ ... ~ 
..... ... 
a.n1W~1.:1n1m ~€ltJ1L tJGin11Lcit1n'W1LL~~ 
'\1 
n11BBnn1~.:~n1 m \Jt~wq~n11:w~L tlt~ilG1't:J 
t?leJ1tJ 




LLt:.J'UU~U~fl11 fl11~1bil'Ufl11bf11-:Jfl11 ... Md .. 
Gi.:~ba~lJa'U.n1w~1'Un11€leJnn1~.:~n1t:J~1t:J ie .... -~--• ... 
~ . 
Q..r::::i ~ I Q.J ~ 
1Iifl11'VIVI~1fl'V1~1t:J €lt:J1-:J'VI1ti.:J LL~~ 
4.12 L ~:w1ieJ.:~'VI1-:Jn11'l11~6£J1a:w~'Ut5 
'Ubt:J'U1t:J LLt:.J'UU~U~fl11 fl11~1Lil'Ufl11 
bf11-:Jfl1"aci.:Jbr:f~:Wi:t'U.fl1W~1'Ufl11€l€lfln1~-:J Md 
q ie~--1f--~lllll-
n1t:Jb'lXi:teJ~f)!KeJ.:Jfl'U n~:WbU1VI111t:J b1i'U nu 
irn~n~1ti Facebook, Line, social 
media ~'U~ bU'U~'U 





5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
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n11BBnn1~.:~n1t.1 1 ~ilfl11d.Jeirt9lb "U'U 
5.2 n1VI'Ut9li,I,~'Ut.J'Vluf111G1~{n11~~'U1 , 
V ~ ~ ~ IV 
5 4 3 2 1 
t9l1'Ufl11'U1VI11'Vl1'nt.J1fl1dJ'4~t.lfl1U~flU Md 
bb~ u t.J'Vl u f111 a~ {n11~~u 1 ci 1111 dJu ... .. 
, 'IJ .... ... 
dJVI11'Vl t.J 1 ~ tJ G'f~1.:JbG'f~dJG'f1J.fl1'n ~ 1'U fl11 , 
5.3 tl1VI'Ut9l'U bt.JU1t.J 1,1,t;~~I,I,~'UtJ~u~n11 
a~1.:~ba~l.la1J.n1-n~1'Ufl11€1Bnn1;;r.:~n1t.JVI Md , 
eift9lb"il'U biiiJBL~Uflt;~1fl1r:l1t.J16(11fl111,1,t;~~r:!1t.J •::----ir-•=: , 




l,l,t;~~un~ n~11 'U&JVI11'Vlt.J1;;r t.1 1~ b ~uf!rurh , 
1J€l.:Jfl1161-:~~.r:~~&Jr:~1J.n1-n~1un11€l€lnn1rK.:~ ... Md .. 
,, ' - .... -1--!llllt 
V ""'"" <>4 I ~ fl1 tJ (9)1 tJ 1ufl11'V1VIt;l1 flVI(;l1 tJ 1,1,(;1 ~ ~1'Ur:l €1 
I I I <V -::::4 
Vlt;11t.J6(f€l.:J'Vl1.:! bl>(f'U bb~'U'nU br:lt.J.:i~1d.Jr:l1t.J 
1'Vlt.J b'Vl'H~lf11LJ VIU.:J~B~dJW ~1VIU.:J~€l~.:J , 
b1u16ij~ e-mail, social media ~1.:1~ 
(Facebook, line) LtJu<?1u 
5.5 'J1U11&J1Lfl11~~ uruVI1 m.Jr:111r1' 
'<I q 
~1.:1~ ~.:J~t9lB€l'U ~(9)1,1,~.:1 b€lfl1G11J€l.:J Md 
~ ...-1--et,.. 
1fl1.:ifl11a.:~~.r:~~&JG11J.n1-n~1un11€l€lnn1~.:~ q 
n1t.1 b ~B t ~~tl~u~.:~1u1~(9)1b ilun111 tit u 
5.6 n1VI'Ut9lL~Uflt;~1fl1'Vlfl~ht.J1,1,t;~~ , , 
Ufl~fl~1L 'UdJVI11'Vlt.J1fKt.J L~b ~1~1dJfl"Ufl11dJ Md 





Md Q1- Q3 (t1'1il) 
5.00 5.00 - 4.75 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.75 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 








5 4 3 2 1 uft') 
11'V111\1~1a~fl.:Jerlf\1Ufl'iUl1i" 
5.8 -.ij'(9l&J'VIfl'J'J&Jfl1'ic;i~I,G'{~&JGl"llil1'WVi Md 
L UU~1Ufl1'Jelelflrl11K~fl1tlel~1~'<\l~.:J-.ij'~ 1 'W'Vlfl i'llllll ... -1-~~ , 
5.9 rl1VIU(911~fl11c;i~bG'f~&JG'f"ll.fl1'W~1'W , 
fl11elelflf111K~fl1 tJ I, tlt.t'W LtJ'IJ1tJ 1 'Wbbe.J'Wfl11 Md 
~11.i'JU~1'W"llel~&JVi11'VltJ11KtJ fiW~ .fl1fl11f1 '""' ... 




n11-.ij(9lv11bbe.Jt.t~1 ~, i'lt.tn11bbl;'i~t.t tm.J1 t1n11 ... .. 
.... ... 
a-r1~ba~&.~G'f"ll.fl1'W~1Un11c;i~~.a~&.~n11eJBfl , 





n1t1 ~. ~el'l"llil1'W 1 ~n'U'4rlJ;i1fl'i"llel.:Jrlru~ 
o ,;;:1 v dlv "I v "" 5.14 fl1Vf'W(9ll,u'Wfl11f1(91 b'VI'VJflrlW~&J M:t 
~'W~ af:l1u~ n11elelnn11K~n1tJ 1~nu ~~-~-----== 
5.15 fl1VI'W(911, U1VI&J1tJbbJ;'i~~1~1(911 ~ Md 
oir(91L"ilt.t1 u Lrl'J~fl11n"'ln11&Jelelfln1a~n1 tJ ..... ... 
Md e.JJ;lU'J~ LtJ1ftJbbeJ'Ubb~~VI~BYi'usffBu Lrl1~fl11 M""'---il-""~ 
... .... 
t?1'el~a.i~b U'W 1 UcJ~flci&J b U1VI&J1 tJ~el~rlfl1(9li,I,J;i , , ~ 
eJ ~ 1.:1 off (91 b '<\) 'W t (91 tJ I, ii 'W ~ tr fl ~ fl ~1 bb J;'i ~ 
t'VIfl~f\tcW11ttl11 
• 
Md Ql- Q3 (ti1ii) 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 








tJ:t]u~ n1 -s 1.ciuihlf1 u6'1 ~n1-se1B nrh~.:~n1 ~:.~ 
bb6'1~U1t-J~:U1U1~bii'Wrr:n:u~r~11:U1!BU 1 'W 
bbl9!6'1~n~~l9lB1tJ t.-du n11vi11~1:.1 n11 q 
fl1C.l 
5. 20 €1'W tu1 ~ 1 Vfr~u1 'Wri1BU r1i'111 B.:! q <v 
Url6'11fl1 bb6'1~irn~ m~n 14fu~n11?1tt1U~U6'1~ q 
Bun1runw1bb6'1~n11BBnn1~.:~n1CJ1JB.:~ M~ .. 
~vn1'Vll:.l1r;ri:.I~1C.lb yjm U'Wfl116f~1-:JU 1.:1".:1 l'U ll!lll...,r--+---Hv._ 
'U 
1 VfB B n rh r;r .:~ n 11:.1 b uur~1 BUr~ i'&B ch .:~ 
?1~1b?f:U€1 
5.21 r:f.:Jb?f~:UU6'1~?1tJU?f'4'Wfl11~fl'l~n1~CJ Md 
LnCJ&nUfl11BBfln1r;r.:Jfl1C.IU6'1~fl11bciUnW1 iCI~---It--:"~~t 
6.1 ~'U~V1111~~U?I.:J11B.:J:UVI11'Vli:J1r;rC.l Md 
'U 'U ... .. 
1. uuuuuBI:h.:~V1~11B.:Jn111W1-:Jr1n11BBn ... ... 
n1~.:~n1a 
6.2 ~(;)fl11U~.:J~'WVI~Bfl11U1~fl1(;)t-J6'1 
fl11(9)1 L U'U.:J1'W Lri1-:Jfl11r:i.:J b?I~:Ut111.fl1~~1'W Md 
fl11BeJnrhr;r.:~n1a1u1~~u1'Vla1L11~ r~ru~ iCI~-~--·:: 
.QI "" QJ ""' .QI 0 QJ d 





'U 'U Md 
vrtb CJ.:JTUVJ f11~~'U;Jfl.:~ 1 ~fl11:U6=hAty U.6'1~ ... .. 
th~n1f!lb tl'IJ'IJ LCJ'U1CJGi1A'ty"ii€l.:~'VJn '1 vrtbCJ~1'1J 
6.4 ih~UUfl1'S~(;)~1:U n1nu U6'1~(;)bb6'1 
~ I d .::J v CUQ.J Md 




.ci I .cJ 6.5 :UVI'W1C.l.:J1'WU6'1~'4rl6'11fl'S'Vl"~ Md 




5.00 5.00 - 4.75 
4.50 5.00 - 3.75 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.75 
5.00 5.00 - 4.00 
4.50 5.00 - 4.00 
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OJ v ~ 0 OJ cJ 
'VIO~~fi1U0110W11J.(;l~011BB001(;1.:!01~'Vl 








6.8 t111iin111. 6B.:Ju1n~:w1tJi'u1 ~L ~B q Md 
~'ULfl~Bu1~n~n11:WVi~B lfl1.:J011\911.:!1 ~~--1--Hvill> 
~1b U'U 1 iJ1~B~1.:JiJU1~~'Vl~.flTV~ 
6.9 iin11~fi\911:Wl!-1(;1011~1LU'Wn1111B.:! Md 
1fl1.:Jn116'i.:JLI:f~:wf:f1l.n1'W~1un11Bvnn1~.:J ... ... ... q 
"' ., 01~\?11.:J1 Vl.:!1~~~61'lJIJ.(;l~1~~~~1'l 
6.10 ii1~uun11~fi\911:Wfl'l1:Wn1'lWU1 Md 
IJ.(;l~ti1~Li1ul!-1(;11 un11tJ11J.l!-l'W.:!1tJ1 t16'in11 ... ... ~ v 
~ 
tl~~ 
6.11 ii1~'U'UIJ.(;l~n(;l1n 1 un11f:f-r1.:Jfl'l1:W Md 
~'l:Wilv1lB.:J1lB.:JUn~n~11J.(;l~'Ufl(;l101~LU'W .... q ... 
~Uu11:W IJ.(;l~~fl L ~'U 
6.12 r;i .:J Lf:f~:W1 ~:!Jn11'U1W1 0111 ~ 
~ 







I ~ I 4 2.1 6.13 f:f.:JLI:f1:Wfl'l1:W1'l:W:WBIJ.(;l~f:f11.:J 
Lfl~B~ht:Jtl'UWt,b~.:J1'U\911.:J1 ~10.fl1~'UBO Md "' 
., ~~~~~-
Vl.:J.fl1fli'~ LBOG(f'U IJ.(;l~B.:!~01UOfl1B.:Jr:i'l'U 
Vi'B.:J~u 1 un11~flvi11fl1.:Jn111J.(;l~n~n11:w 
19l1:WIJ.l!-luu~~n111J.(;i~f:fuuf:f~u 1 ~:Un111 ~ 
'Vli''W~1n1~'l:Wtl'W L ~B 1 ~Lnfltl1~ l~G(!Uf:f.:!f:ffl 
~ q 
\911:WLthVi:w1~~n1Vi'Ufl 
Md Q1- Q3 
4.50 5.00 - 4.00 
4.00 5.00 - 3.75 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 










Ufl~ fl~1 LL{l ~'Ufl{l1fl11 'Wfl11~1 L il'Wfl11 
q 
fl11:J 
6.15 1W1.:Jfl1~irn~m~nLL{l~'Ufl{l1fl11~ q 
tJril 
5 4 3 2 1 ua'l 
b~ut11~ ti:J"liULL{l~flruri1"lleJ\lfl11a\lLG'f~:u ... Md .. 
q ~~----~~p 
G'f"ll.fl1W~ 1'Wfl11eJeJfl fll~\lfl11:J el~1 \l b U'W 
q 
ltlu11:u 
6.16 1W1.:Jfl1 ~irn~m~1 LLm~'Ufl{l1 fl':i 
, Md 
1~L~'Wfl11:U~1LU'Wl'Wfl11~eJ\lL~1~1:Ufl11 ::: ... 
a.:JLG'f~:u 61"lJ.n1w~1un11eJeJnn1~\ln11:J 
6.17 L~eJ:U LI:J\lth~1~6l"ll.fl1WVI~eJfl11 Md 
\?111~?f"ll.fl1Wtl1~~1U"llel\!Ufl~fl~1LL{l~ ~~-~~~~~-:: 
q 
6.19 fl11i1fl11~fl~1~\l1'W~1fl Md 
VIU11:J\l1'W.fl11:J'WeJflVid11:J1~eJ\l LL~Tth:U1 ~~-~~ ... 
tJ1'u1~ 
6.2o a.:JLG'f~:u 1 ~trn~n~1 LL{l~'Ufl{i1fl1 1~ q 
L~1~1:UeJ'U1:U fK:U:U'W1L~eJl~b~'Wf:l\l Md 
~ .... -~~ ... u1~ ti:J"liULL{l~flruri1"lleJ\lfl11eleJnn1~\ln11:J ... .. 
q 
6. 21 ?ltJ'U?f'W'W fl11l ~~ eJ:U {I~ 1 fl fl1 1 





Md Ql- Q3 <li1ii> 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 3.75 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 
5.00 5.00 - 4.00 




t:-J!;l fl1')~tu:r'U ~1{1tJ'Vlu flt1a ~1 fl1')cWWJ'U111vn1'Vl tJ1a tJl?f{l~!;i1'Ufi~'U'Vlia n111. U'U11'Vi11'Vl tJ 1 a tJ a~1\l , ~ 
""" 'V •""" ocv 'V """c~.cv.lf bl?f111l?f~f11'W~1'Ufl11l?f\lbl?f111fl11BBflfl1!;1\lfl1tJ"il1flt:-J'V11\lRill1WJ 1J~{I'U , ~ , , 
1.1 "~VI oft1a flin1·niRJu1'{f>Ul1fl1~1tt !h41 u.a:mT;ulenthtl'{l 
fl1V" 
Vl1{1~hu1vu:nfl11t'l~in11fh:t1 fl11BBnrhiK{Ifl1V n11G1{1LG'I~lJIJ.r:=t~n11 
~1J.a~csa.n1~ 
Mo 
1.1.3 Uflf:'l1fl1~1'lJG1{1LG'i~lJfll411J.f:'l~fl1"Hl€lflfhiK~n1Viifl11lJ'i 5.00 
, 'U 
fl11lJG'I1lJ 11 t:l ~TU fl11 fll411J.f:'l ~ 01 ';j€J'€)fl n11K{I fl1 m U'Uel 81{1 ~ t:l fl~ '€)~ 
'U 
1.1.5 Uflf:'l1fl1~TUG1~LG'I~lJflW1lJ.f:'l~fl11€l€lfln1iK{Ifl1VL U'UeJ~ffi ~ 5.00 
, 'U 
-rn1un11Be:Jnn11K{In1a IJ.r:=t~~'i~Vlirnfi{l'th~ tv11'l1~~~ 1~-ru~1nn11 
€le:Jnn1~K{In1v 
1.1. 1 ufla1n1~1tJG1{1Lt'i~l-lnw1lJ.a~n11BBnn11K~n1vL vue! 4.oo 
, 'U 
tlnie:Jl-1 O:R'11) Vl~m tJu~~~. tJuirnncw11~~u111~Vl~e:Ju1u1111~lJ1riBu 
1.1.8 Uflf:'l1fl1~1'UG1{1LG'i~lJfll41lJ.f:'l~fl11€l€lfln1iK{Ifl1t.liifl11lJfiVl 4.00 , 
a'i1{1t'i11f'11 un11-;ijV~vl1 Lfl1{1fl11~1{1i lJ.r:=t~n11th~111a'l-lwuiT 
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fl'U m=1:mthVI111CI L1f'U nuunflim~n1i Facebook, Line, social q 
media ~'W1 LU'U~'U 
5.3 nTVI'U~'U bCI'U1CI LL'b'l~ LLt.J'UtJnu~flT~?t'i1-:!L?I~11Gl11fl1'W~1'Ufl1~ 5.00 




fl1CI~1CJ1fin1~VlVI'b11flVI'b11CI LL'b'l~eJ1U~e)V!'b11CJ1feN1'11-:J L1f'U ue.Ju'Wu 
L?fCJ-:Jt?l111?11CJ 11'1CJb'Yl~Vlf'ltJ VIU-:J~e:JWll~ ~1VIU-:J~€l~-:J L1u16lj~ e-, 
mail, social media ~1.:11 (Facebook, line) LU'U~'U 
5.5 ~1u~1:u1Lr~~1~~ UfYV11 ~tJa~~rl~1-:~1 vY-:~~~eie:Ju ~~u~-:~ 5.00 
b€lfl1?11Jel.:J bfi~-:Jfl1~ci-:JL?I~:U?I1J.fl1'W~1'Ufl1~€l€lfln1~-:Jfl1CIL 1Je:J1 ~ q 
~unu1i-:~1u 1~~11. uun1~ 1 t11 uVif'I'Y11.:~b~CJ1nu 
5.6 n1V!'U~ 1 ~'Ufl'b11fl~'Ylfle:h~:.~ua~unflim~n 1u:UVI11'Y1CJ1~CJ1~L -ff1 5.00 q q 
~1:un"n~~:u'iie:J~1-:J~1U.:JLLa~e:J~1-!1?11i1Lalle:Jb~CJ1i:u1t?~~fl1~~1-:!1 vY.:~ 
~ L U'U111~~fl1~L(."f~l.J LL ~.:J'Y11-:J'U1flLL'b'l~'Y11-:J'b'l'U 
5.8 ~~:UV!fl~~:Ufl1~ci-!!L?I~:U?I1l.fl1'WVJLU'U~1Ufl1~€l€lfln1~-:Jfl1CI 5.00 q 
€1~1-:~"~-:~~.:~ 1 U'VJflfl1flfl1~flim~n 
u 1~:.~u11:.11 ULLt.JUfl1~~1 L uu.:J1U11€l-:JtJVI11'YlCJ1~CJ r~ru~ .n1r~1~1 ua~ 
€l-:Jrlfl1~U~t?~Uflflifl'l".t1 ~. 1Je:J1~'VJflfl1fiGhu 1~un~€l~1.:1"~-:J~.:j 
5.10 n1V!U~1u 1.1'611 ?fti1'W~ 1un1~€l€lfln1~-:Jfl1CJ11luut.J'Ufl1~ 5.00 
~1 L U'U.:J1'W€l~1-:Ji~ L "'U 
















































~ v ~ 
.;'1un1~d.:ttfl~2-ln1~venti1a.:,n1aiu2-IV~11VIa1aaa.:t'Ua1uft~uVIi" 
5.13 rl1'Vi'U~LU'U~16ffi'~ 1 'IXVJnflru~~B.:!?f.:J'4fla1n'iL ~1~1:Ufl~f1'i'i:U 5.00 
f11'iBBf1rl1~.:!f11t:J L ~BG'f6(1.fl1'n 1 iXnU'Ufla1f1'i6(JB.:!flfll~ 
q q 
5.14 n1'Vi'U~ L uu~16ffi'~ 1 'IXVJnfl ru~il~u~ G'ftl1U~ f11'iBBnn1~.:~ 5.00 
n1t:J 11XntJtJfla1n'i6ijB.:~r~ru~ , 
5.161'1Xn1'iG'fUUG11i'Uil~1.:!'<\l~.:!~.:! hJile-.~m.h~Lt:JtijtJUBUUN.:!'Vi~BcVlU 5.00 
iBu Lfl'i.:!f11'i~B.:~:W.:~b uu 1 tJ8.:~nci:uL th'Vi:U1t:J~B.:~rfn'i~ uaB~1.:~-lf'~ L '<il'U 
, q 'U 
t~muu~U'nfim~nua~tJfla1n~.fl1t:J1uriBu q 
?f.:~LG'f~:uua~tliJ'Lmn1'iLclurh~1ua~n1'iBBnt11~.:~n1t:J ua~t11e-.~a:u1 
U'i~biJ'Ufl11:U~fl11l.J'ijBU 1uU~6'l~f1ci:U~B1tJ L"li'U f11'ivl11~t:J f11'i q 
5.20 BUttn~ 1 Vfr~u1 Ufl'iBUfl-j'16ijB.:i'Ufla1n'iua~U'nfim~n 1 ~u~n1'i 5.00 q.., q 
G'ftl1'U~Ua~BUf1'itUflt~1Ua~f11'iBBf1rl1~.:!f11t:J6ijil.:i:UVI11'VIt:J1~t:J~1t:J , 
b ~€) b U'Uf11'iG'f~1.:!U ";j.:)'<\).:)1'<\)1 VlBB f1rl1~.:!f11t:J b U'Ufl'iBUfl-j'';)€)~1.:) 
'U 
5.21 ?f.:~LG'f~:uua~G'futJ?fuun1'ifim~n1~mnt:J1nun1'iBBnn1~.:~n1t:J 5.oo , 
I <:1 "'i "> .c:j<:j LL6'l ~ f11'iL6'l'Uf1W1 L -nB?f6ij.fl1'Wf11 t:J LLa~?f6ij.fl1'n~I?I'VI~ 
, q 
6.2 ~~f11'iu"li.:~-lru'Vi~Bn1'itl'i~f11~e-.~an1'i~1LUU.:J1Ulfl'i.:)f11'i 5.00 
G'f.:!LG'f1:UG'f6(l.fl1W~1'Uf11'iBBf1rl1~\lf11t:J1'W'i~~U1'VIt:J1b6(1~ flfli~'Vi~B , 
1'VIt:J1~t:J .fl1fli'ij1'Vi~BG11Uf1 L ~Bf1'i~~'U 1 1Xu~a~Vitbt:J.:J1'U 1~L ~1~1:U q 
tr~'i.:~n1'i 
6.3 :uvn1'VIt:J1~CJIJ.a~~U~VI1'J1~~'U~-:J"fl€l.:tVIU1CJ.:J1'1.J'VJf11~~u~a-:~1-M' 5.00 
r111w;h~'Y u.a~th~n1fliL uuu 1CJu1CJa1~'1J"Ua.:~'VJn '1 VltbCJ-:~1u 
























































"~l\'lfffl1it~ifl11cWW'U11iffl11LtJ'UaJ'VI11'Vlf.l1at:Jit'i1-:&tit~11itCU.fl1'W ~ ~ ~ 
~1un11fii{~Lit~11n11eemha{ln1t:Jtu11'VI11'Vlt:J1at:Jit.:at~a1utl~u\'li" 
irn~m~n 1 tJ~1~ ~ nVi' m~t::~1'Ufl11fll411J.a:: fl11€1€lflfl1"'\lfl1 tJ~fln;)€1.:~ 
L~B~::1~~1~11fiU1A11~~~1ri1t~~B~t~u,ntJ1::~1A~~'VI1i~t~1"'tJ 
'II 
'VI~€1~1~1tlfl11~1Lth.Jfl11 tA1.:Jfl11~1\l ~ ~b~tl1~€1.:1~€11 tJ 
Mo 
6.8 'l11ifin11L 6li'11pn~~1u-rut ifL ~€lii'Ubtl~€l'UL ~n~fl11~'VI~€1 5.00 
tA1-:Jfl11~1-:J ~ ~1 Lilu 1 tJ1~€1~1-:JiltJ1::i1~fi.n1w 
., ., 
~1'Ufl11€1€lnn1"''~fl1tl~1\l~ Vi'-:~1::tJ::~uu,a::1::tJ::tJ11 
6.10 ih::uun11~~(911~A11~n11'VIihu,a::th::Li1'U~atun11U1 5.oo 
u,~u\11LJ 1 tJ~n11tJl]iM 
.n1Ac;bu 1~ila1u~1~ t u1::~uutt1u1tJ u,~utJ!]iMn11 n11~1b'ihm11 
1A1-:Jfl111J.a::fl11~~(911~U1::d1u~afl116'i.:JL~~~£l'll.fi1W~1'Ufl11€1€lfl 
n1~-:Jfl1tl 
6.13 a.:JL~~~tl11~~1~ii€11J.a::~~1\lbtl~€11l1tJnuvitbtJ.:J1u~1\l~ 5.oo 
~1flfl1tJ'U€lfl~.:t.n1tl-r~ LBn~u u,a::B.:Jrlfl1Ufltl1€l.:t6'11uVfB.:Jriu tun11 
~~vl1 tA1-:Jfl111J.a::n~n11~(911~ u,~utJ!]u~n111J.a::~iru~11u t ~iln11 
t if~-rwt~1n1~1~ti'u L ~€1 t ~Ln~tJ1:: tt~~t1\f'~£l~(911~L ih'VI~1tJ~n1'VIu~ 
6.16 1W1-:JA1 ~irn~n~nu,a::'4Aa1n11~r.:1'Utl11~,r1L tlutun11 5.00 
;)€l.:JL~1~1~fl116'i.:Jb~~~~'llfl1W~1'Ufl11€1€lfltl1~\lfl1tl 
q 
6.18 t ~~~~u~B~tna'LR tJ.:JIJ.a::A1BuA-r1'llB.:~irn~n'\;-11J.a:: 5.oo 
, 'II 
uAa1n11~i1a1u~1~ t un11~1 L iluu,~una t1~6n11 L tJu~'VI1i~tJ1~ tJ , , 
6.19 tl11iln11~fl'\;-1~.:!1'U~1fl'VItbtJ.:t1u.n1tJ'U€lnViLntJ1~€l.:J IJ,~'J 5.oo 
'U 
t11~1u-ru t if 
6.20 a.:JL~~~L~irfl~fl'\;-11J.f;!::Utla1fl11~L~1~1~€1U1~ ~~~'U1 5.00 
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.,.., ..,; 
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'I 'I 
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'I 
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21 I Q c4 0 <V .::1 """ 21 Q t{ 
2) 'U~a1n~~1ttfl1~6'1\1La~:unw1LLa::n1~aann1a-:Jfl1EJ:U~ru1~'V11-:J~1tJ1'YIEJ1fdl16'l~~n1~ 
'I 'I 'I 
.::1 0 <V I """ flW1fl1~tl8flfl1fl\lfl1fJfl1~6'1-:JL6'l~:ULLa::n1~~LLfl6'ltl.fl1'rd 
'U 'I 
3 > 'U~a1n~~1ua\lta'i:uih:s1u.a:: n1~aann1~-:Jn1EJL tlu~ilim "\li'n t un1~aann1~-:Jn1f.l 
'I 'U 
cv 4 tJ '\ tt..l 'I 21cv o cv ua::~~=VIttflt'l-:J ~= LEJ-Htt'VI"\l:: ~.~~'U"\l1flfl1~aann1a-:Jn1EJ 
4) 'U~a1n~~1tt~\1La~:uih.:s1 ua:: n1~aann1a\ln1 EJij&11u~1:u t u n1~11-:t ut.Jttfl'Yilifll1a~i 
'I 'I 
5) 'U~fl1fl~~1tta\IL6'l~:UnW1Ua::n1~B8flfl1a\lfl1fJU1L 'VI~ 1 tt 1a~a1~6'lttb 'Yifdl ua:: 
'I 
1'VIEJ1fll16'l~in1~flW1:1J1 L m ktfl1~a\IL6'l~:Ufl1~tl8flfl1a-:Jfl1f.l 




n1~ u tJ\I'VIcU1~~11:Ui''Utj~euB'U luu~a::e:J1aB ~1-:t;J~L "\ltt ua::aa~~a a-:Jn'U + 
~11:UGf1:U1~~tl'el\ILL~a::~u 
8) 'U~fl1fl~~1ktf11~flW1LLfl:!fl1~88flfl1a-:Jfl1EJij~11:Uvi:UL 'VI L ktfl1~'Vh.:J1kt 
'I 'I 
f)1~88flfl1~-:Jfl1EJ 
1 o > 'U~a1n~~1tta\ILa'i1ln'Vl1ua::n1~aBnn1~\ln1v L tlu~~L ~1lc\JV!ann1~a~1-:JLa'i1!a1J.fl1'rd 
'I 'U 'I 
~1'Uf11~aann1~-:Jfl1EJ ua::a1111~~rl1EJ'VI8~~11:U'it~ 
'U 
11) 'U~a1n~~1'Ui:f.:JLa~:un'Vl1 ua::n1~aBnn1a'\ln1v L ~1 t 'c\J t tt'U'VI'U1'VI'VIcUTvlua::1Ja'UdfJ1EJ n1~ 
'I 
'Vi1-:J1'U1J'el.:J~'Ub'el.:J 
12) 'U~a1 n~~1u n1~nw1 ua:: n1~e1a nn1a.:Jn1v'Vi1-:J1ttL iJuYI:uua:: t i n~::'U1tt n1~vh.:J1t.1 
'I 
.::1 I I 
LL 'U'U116'11kt~111 
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